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O o m b l e s , h e r o i c a m e n t e d e f e n d i d a p o r l o s a l e m a n e s , p r ó -
x i m a a c a e r - s e g ú n d i c e P a r í s y L o n d r e s . - B e r l í n a n u n c i a 
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G a l i t z i a y l o s C á r p a t o s . - L a e s t é r i l l u c h a r u m a n a . 
E X I T O S A L I A D O S E N M A C E D O N I A . 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
OTRO RAID A E R E O 
Londres, Septiembre 26. 
Varios barcos aéreos enemigos cru-
zaron las costas Este y Noroeste de 
Inglaterra, entre las diez y media y 
las doce de la noche, dice una comuni-
cación oficial expedida poco después 
de media noche. 
Se dice que arrojaron bombas en 
distintos puntos en los condados sep-
tentrionales. 
También se dice que un barco aéreo 
ha recibido noticia de que haya ocu 
rrido nineuna desgracia, 
MAS SOBRE E L RAID A E R E O 
Londres, Septiembre 26, 4,05 a, m. 
Varios barcos aéreos—probablemen 
te seis—volaron sobre los condado» 
del Noroeste y Sur, durante la noche. 
Se arrojaron algunas bombas sobre 
los condados septentrionales. Aún no 
,hc han recibido noticias completas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Septiembre 25. 
Oficialmente se ha publicado que el 
bombardeo de los zeppeünes que re-
cientemente penetraron en Inglaterra 
iíiusó extensos incendios en Londres 
j en los condados limítrofes. 
La incursión que efectuaron ayer 
los aviones enemigos sobre Lens cali-
có si'is muertos y veintiocho heridos. 
El ataque aéreo en la región de Es-
sen causó la muerte a un niño y heri-
das a otros, sin daños materiales de 
Importancia. 
INCENDIOS CAUSADOS POR LOS 
Z E P P E L I N E S . 
Berlín, Septiembre 25. 
Hoy se ha anunciado oficialmente 
que se observaron en la noche del sá-
bado incendios bastantes extenso», 
causados por el bombardeo de Lon-
dres y los condados centrales por los 
zeppelinos. 
Ajrrega el parte que dos de éstos ss 
perdieron, como consecuencia de" los 
disparos de los cañones anti aéreos. 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlín, Septiembre 25. 
Los periódicos y el público de Ber-
lín parecen resignarse filosóficamen-
te a la pérdida de dos z3ppelines en el 
raid sobre Inglaterra. . 
El "Krenz Zeltung" trata breve, 
mente acerca de la posibilidad de que 
los ingleses traten de copiar el zeppc, 
lín, tomando como modelo el barro 
que derribaron y que no fué completa-
mente destruido. Sin embargo, recha-
za la idea, en vista del hecho de que 
Francia, no obstante tener en su po-
der hace tiempo, un zeppelín captura-
do, no ha podido duplicarlo. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
VAPOR H O L A N D E S A P R E S A D O 
Berlín, Septiembre 25. 
E l vapor holandés "Batavia". que 
con contrabando de guerra se dirigía 
a Londres, fué apresado ayer por un 
submarino alemán y conducido a Zee, 
bnigjre. 
Entre los treinta y ocho pasajeros 
Que se hallaban a bordo había cuatro 
rusos, quienes parece que se escapa-
ron del campo de concentración. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 25. 
E l parte oficial de esta tarde dice 
que en el Sonime 8ólo ha habido due-
'os de artillería y que un ataque ale-
mán contra Vaux y ej bosque de Cha. 
pitre fué contenido. 
E L P A R T E F R A N C E S 
D E L A NOCHE 
París, "Septiembre 25. 
E n un violento ataque contra las 
posiciones alemanas que se extienden 
desde Combles hasta hasta el Somme, 
los franceses obtuvieron hoy notables 
ventajas, según el comunicado de es. 
ta noche. L a ciudad de Rancourt fué 
capturada y se ocuparon posiciones 
alemanas en la región de Fregicourt, 
entre el camino de Combleg a Bou-
había* volado por la costa Sur. No sê  chavesnes y en la-s inmediaciones del 
Canal del Norte 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Septiembre 25. 
Las tropas británicas han captura-
do las aldeas de Morval y Lessoup 
junto con varias líneas de trincheras 
en un frente de seis millas, entre 
Combles y Martin Puich, al sur del 
río Ancre, dice el parte oficial expe-
dido a media noche. 
Las tropas penetraron en este 
frento hasta un fondo de más de una 
milla. Se hicieron muchos prisione-
ros y hubo muchas bajas. 
Londres, Septiembre 26 (1 a. m.) 
E l texto del parte oficial dice: 
"Al sur del Ancre nuestras tropas 
atacaron ei lunes y han tenido éxito 
en todas partes. Las posicione8 ene-
migas fueron asaltadas en un frente 
de unas seis millas, entre Combles y 
Martin Puich hasta un fondo de más 
de una milla; las aldeas fortificadas 
de Morval y Lesboeufs, junto con 
varias líneas de trincheras, cayeron 
en nuestro poder. 
" L a al^ea de Morvai está situada 
en las alturas al norte de Combles y 
con sus canteras subterráneas, trin. 
cheras y alambradas constituye una 
fortaleza formidable. L a posesión de 
estas dos aldeas es de una importan-
cia militar considerable y prcticamen-
te corta las comunicaciones del ene-
migo con Combles. Capturamos a un 
gran número de prisioneros, ametra-
lladoras y otros materiales de guerra. 
Les hicimos muchas bajas al enemi-
go. E n compensación con el resultado 
obtenido, nuestras pérdidás han sido 
relativamente pocas, hasta ahora. 
" E l domingo, seis areoplanos ene-
migos fueron derruidos en combates 
aéreos, y por lo menos otros tres fue-
ron derribados en malas condiciones. 
No se tienen noticias de tres de nues-
tras máquinas." 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 25. 
E l parte oficial de la tarde dice que 
entre Ancre y el Somme ha habido 
intenso duelo de artillería y que los 
avances del enemigo cerca de Bou-
chavesnes han fracasado. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Septiembre 25. 
L a comunicación oficial dice: 
"Al Norte del Somme la bataUa ŝ  
A l Este de la carretera fte Bet 
hume extendimos nuestras posiciones 
hasta un fondo de un kilómetro de la 
carretera de Combas, hasta Boucha-
vesnes; tomamos per asalto una lo-
ma al noroeste de |a lcina 130. Más 
al sur capturamos varios sistemas de 
trincheras en los alrededores del Ca-
nal del Nord de la carretera de Bet-
hume hasta é] Somme. Hicimos .más 
de 400 prisioneros. . 
"En la noche del domingo un gru. 
po de nuestros aeroplanos arrojaron 
C O N S E J O D E 
S E C R E T A R I O S 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
c u ^ ' p ^ ^ d e l p ú b l i c o e i n e f i c a c i a d e l o s b o m b e r o s . - L a s p é r -
t u a de m i l a x e s . l a l e y de d ¡ ¿ a s a s c ¡ e n c | e n a $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 : - L o s s e g u r o s i m p o r t a n 
ESCUELAS NORMALES. UN MEN ^ « o v ^ w >^ » r 
saje , v a r i o s e x p e d i e n t e s . $ 2 4 . 0 0 0 . 0 0 . - A I c o n o I p a r a l o s a l i a d o s . - l n c i d e n t e c u r i o s o . 
U N A L M A C E N D E V I N O S , L I C O R E S Y A L C O H O L E S 
D E S T R U I D O P O R U N I N C E N D I O 
E n m e d i a h o r a t o d o q u e d ó r e d u c i d o a p a v e s a s . - V a l i o s o 
Sesi6a celebrada con la asistencia 
cle todos lols señores Secretarios del 
Despacho, a excepción del ¿e Justi-
cia. 
25 de Septiembre *de 1916. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes da cuenta de 
los antecedentes relativos a la posi-
L A S A C T U A C I O N E S J U D I C I A L E S . 
A las once y media de la mañana ] a la bomba< llegando solo el agua de j que no pertenecen a la carpeta, se ha* 
de ayer, los vecinos del barrio del una de ellas a la casa, pues la otra üe 
Pilar* sintieron el ruido de una ex-. encontraba en tan mal estado que la 
plosión a la que le sucedieron otras ! presión se le escapaba por las rotu-
bilidad de establecer en breve "una!Tnás; inmediatamente se vió una co-|ras, inundando las calles. 
Escuela de Artes y Oficios en Santia- 1 lumna de llamas y humo que partía Gracias al público que acudió al in-
go de Cuba y de la ascendencia de de la casa Matadero número 6. sitúa-¡ cendio, no se quemó más que la casa 
los créditos necesarios para ello. E l i d a entre la calle de Flores y la Cal-i por donde se inició el fuego, puesto 
Consejo así lo acuerda. zada del Monte lugar donde la ra-jqu^ el pequeño número de miembros 
Expuso también el señor Secreta-; zón social Díaz' Le.va y Co.. tenía ¡del cuerpo de bomberos que acudió 
rio de Instrucción Pública los datos i establecido un depósito o almacén de ¡apenas si bastó para, después que el 
i-eferentes al cumplimiento de las le-Ivinos alcoholes y licores.* > [fuego todo lo destruyó, efectuar una 
yer, que autorizan la realización de \ La "policía acudió con prontitud, avi buena labor de escombreo. 
150 bombas en la estación de í íann, ' nn concurso para levantar la estatua 1 sando'incontinenti a los bomberos. 
HomUeux y Man^ncourt y sobre el ^ Milanés, expresando que se han ; LA CASA INCENDIADA 
resuelto las dificultades de organiza-
ción que existían, solicitando se pro-
aeródromo de Vraignes. 
E N L O S B A L K A N E S 
E r a un edificio de manipostería y 
tejas, que tenía a su frente un gran 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Paris, 25. 
E n el frente macedónico las tropas 
inglesas atacaron a Janihah y his 
francesas capturaron una trinchera 
en ja margen occidental dr| Struma 
Las fuerzas aliada^ termina di-
ciendo el parte, han avanzado su ala 
izquierda en la roRión del rio Brodia. 
(Pasa a la página ocho.) 
vea de fondos a Departamento pa- ¡ ¿ ^ m y «1 hueco de una ventana cu-
ra proceder a convocar dicho c o n c u r - ¡ { ¡ . ^ ¿ s tela metíBca 1 
so. E l Consejo así lo acuerda. 
Asimismo informó dicho señor Se- j 
cretario de vario-; carticulares relati- 1 
vos al cumplimiento de la Ley de E s - | 
cuelas Ncimalep. 
Se acu-srda dirigir un nuevo men- 1 
saje al Congreso recordando el que le 
fué remitido orí solicitud de lor. fon-
do» necesarios para la erección del 
mo-umento al "Maine." 
Su interior 
estaba formado por una sola nave, 
donde se hallaban depositados multi-
tud de bocoyes de alcohol y cajas.de 
bebidas alcohólicas. 
LOS BOMBEROS 
Los bomberos del cuartel del Ce-
rro ocho o diez hombres, acudieron 
al lugar del siniestro con la bomba 
"Fel pe Pazos", que fué enchuflada 
a la caja de agua situada en Monte y Se dió cuenta con varios expedien-
tes administrativos y se supendió la . Matadero, 
sesión. 1 Dos mangueras fueron conectadas 
" I O S C R E D I T O S C O N T R A L O S 
D E E E C H A A N T E R I O R 
D E B E N S E R P A G A D O S 
N I C I P I O S C U B A N O S , 
A L A D E 1 8 9 
S I N D E I 
p o r l a v o z d e L a n a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a a s í l o c o n v i n o , 
s u s d e l e g a d o s , e n l a s C o n f e r e n c i a s y T r a t a d o d e P a r í s . 
D i c e e l A b o g a d o c o n s u l t o r d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
DIALOGO I N T E R E S A N T E 
Cuando ya todo el cuerpo del edi-
ficio era pasto de las llamas, el Jefe 
de la Limpieza do calles, coronel Gál-
vez. enterado de la deficiencia extre-
ma del material de bomberos, expon-
táneamente pretendió prestar su con 
liaban almorzando en la fonda. 
J U A N DIAZ CRUZ. E N C A R G A D O 
D E L DEPOSITO 
E s vecino de la casa Castillo nú-
mero 35. Cuando se inició el incen-
dio se encontraba en una albeitería 
contigua al almacén de licores, lugar 
a donde había concurrido para hablar 
por teléfono, pues el de la casa no 
funcionaba; allí le avisaron que se ha 
bía declarado el incendio. 
GUSTAVO L E I V A . G E R E N T E 
Tiene su domicilio particular en 'a 
Avenida de Chaple. esquina a la Cal-
zada en Jesús del * Monte; es uno da 
los propietarios de la fábrica de li-
cores de la sociedad Díaz. Leiva y 
Co.. fábrica que está situada en .a 
nación conoce estos antecedentes to-
da vez que en circular número 54 de 
lOo 
ota 
E l doctor Manuel Secados, aboga 
do consultor de la Secretaría de Go 
bernación respondiendo a una comu- i 14 de Octuoix de 1909, concede a 
nicación de fecha 5 de Mayo de 1915.1 Ayuntami'- nos 1c. libertad compl 
formulada por el señor Alcalde Mu-|para que paguen en la forma que «es 
nicipal de Cifuenteg, ha dado su pa-isea bcnef 'ó .sa sus adeudos", 
recer, basando éste en sólidas razo-j Acontece pu'-'i, añade 91 Jo^or Se-
nes jurídicas a propósito de estas re- cades, que la Comisión C msaltiva, 
tas reclamaciones que son califica-j apreció el do^cho de los acreedoics 
das de coloniales.'.. 1» recurrir a u?. Tribunales de Justi-
¿ Deben pagarse por los Municipios I cia y que por mala interpretación de 
las cuentas anteriores a 1899? 1 la disposición tercera transitor't y de 
¿Deben de pagárseles liquidados y I conocimientos de la opinión consuiti-
reconocidos solamente y también1 Va. se suponía lo contrario, innume-
reanudó ej lunes con violenci3, a tra- aquellos que no han sido liquidados i rabies reclamaciones que los dueños 
yés ¿el frente anglo-francés. L a in 
fantería francesa asumió la ofensiva 
y atacó simultáneamente las posicio-
nes alemanas en Combles y RancOurt 
y las defensas en poder del enemigo, 
desde la última de estas aldeas has-
ta el Somme. 
"Al noreste de Combles llevamos 
nuestras líneas hasta los alrededores 
de Fregicourt y tomamos el fuerte-
mente organizado terreno entre 
repetido Fregicourt y la loma 148. 
La aldea de Rancourt también cayó 
©n nuestro poder. 
ni reconocidos aún ? 
criben esos créditos? 
¿Desde cuándo se empezó a contar tinua" 
esa prescripción ? 
Y de pagarse los Municipios deu 
¿Cuándo pres- de esos créditos han venido presen-
tando de una manera insistente y con 
Comenzó y terminó el período co-
nocido por la Primera Intervención. 
dores ¿ a quién se debe pagar a los | Comenzó y terminó q primer periodo 
mismos acreedores personalmente o! presidencial cubano; y pasó la segun-
también a quienes sean sus herede- da intervención, y el segundo perío-
I I F A I U C I I M O D E L D R . B A R N E I 
A c a e c i ó e n e l H o t e l M o n t e l e o n e d e 
N e w O r l e a n s . - E l o g i o s a l C ó n s u l . 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s . 
E l cable nos anticipó la noticia de 
a sensible muerte del doctor Barnet 
i notable publicista médico ocurrl-
aa el sábado último. 
híifi d0nt?r Barnet había llegado a 
c e S L / ,ns ocho días antes, pro-
^ ? n ^ i 0 8 AnSeles' (California). 
C 1 V 5 ^ 0 , . delicado de salud. 
miliare?PvTb/n-SU e.sp0sa ^ otros fa Bul H rv. T~ dlstinguido v culto cón-
C ~ h l ^ en Nuev,a Orleans señor 
v-abrera. el canciller señor Morejón 
L , 5 * s ,Pers,0nas como los señores 
ofrecieron 
mo tuvo fatal desenlace pocas horas 
antes de la salida del vapor "Turrial. 
ba". que llegó ayer: Nuestros lecto-
res pueden representarse la doloro-
ros o cesionarios? 
Todas estas preguntas de las cua-
les la última es la que se sometió es-
pecialmente a informe del doctor Se-
cades, son variantes de una sola cues, 
tión esencial, la que. como el propio 
doctor Secades. es esta: 
"¿Están vigentes las deudas, con-
de presidencial, y hasta ahora no 
han sido satisfechas esas rcclamacio 
nes. 
Los Municipios deben. Eso lo reco-
nocen ellos; pero no pagan. 
—"Nuestros Municipios, en ef«cto 
han buscado la manera de burlar a 
sus deudores, y le han dado a la dis-
traídas por los Municipios en ¡os pa-i posición transitoria tercera una inter-
sados tiempos coloniales, hasta el protación que dista mucho de la ho»-
punto de estar exigiendo a su pago ¡rada intención y el sano propósito, 
las actuales administraciones munici-jcon que ese precepto legal fue con-
Dales cubanas7" | feccionado discutido y aprobado por 
L a respuesta' del doctor Secados en j los miembros de la Comisión Consul-
tante es terminante: i tiva . 
."Sí, están vigentes, en cuanto] "La letra de la disposición transi-
los dueños de esos créditos no les ha- j toria, dice que. los Ayuntamientos in. 
yan dejado prescribir con arreglo a|cluirán en sus Presupuestos ordina-
las disposiciones de la Ley Orgánica i rios alguna cantidad para pagar sus 
de los Municipios y a los preceptor ¡deudas anteriores a 1899; sin expre-
de nuestro Código Civil." 
Y agrega el distinguido juriscon-
suUo: , -i-
"Porque esos créditos son legitu 
mos, y su legitimidad descansa en los 
acuerdos del Tratado de París de 11 
^loff. Méndez y otros 
sar de una manera fija y determina-
da qué cantidad, y nuestro Municipio, 
aún los más populosos y solventes, 
amparándose en la frase a'guna can-
tead y límites, han venido consignan-
do en sus Pre-irpuestos ordinarios 
sa, la conmovedora escena que se de-1 de Abril de 1899. que puso fin a Ia cantidades irrisorias y ridiculas para 
sarrolló en la magnífica habitación I soberanía española en Cuba", cumplir en finalidad, 
del hotel "Monteleone" al espirar L» Efectivamente, el doctor Secades. j Se consignaron decenas de pesos pa 
jos de su patria nativa ei que había ¡ en su informe al referirse al Trata-1 ra pagar deudas que ascendían a ml-
eido buen esposo, excelente padre y j do de París, que puso, como el pro- ¡ 
pió doctor Secadas dice, fué a una cultísimo caballero. 
E l Cónsur señor Cabrera y su cor-
tés familia atendió cumplidamente en 
tan dolorosísimo trance a los familia-
I0s esposos Barnit ' oílr!cierr2n a reg así como la colonia cubana allí 
rnetsus servicios. Tam- reS!dente le testimonió su dolor a ¡a 
viuda. E n esta semana llegarán los 
restos del desaparecido para su des-
canso eterno en la tierra nativa. 
SESION S O L E M N E D E LA JUNTA 
i lus t r í l 1^ ? a^amiSa9 del <lue fué 
t'aban dOCxtT0r Barnet' se ^cou-
ü v n T en ^uev,a Orleans les visi-
^ o * en ei hotel "Monteleone", don-
* se hospedó con su esposa e hijos. 




e aquella importante ciu n médico dL , 
La familia del enfermo inter'esó 
Qei estedo e,nviasen informes a Cuba 
Pues f de ^ravedad del paciente 
" T u r r S b ^ P ^ ^ n «alir en el vapor 
rían alarVL,? a la Habana y no que 
amigos a 103 ^miliares ni a los 
Fniit L " ^ oficinas de la "United 
lo« o f / 8€Parar las cámaras pa. 
^ian qup . lVÍ-ajero8 cubanos. No 
fin def nnf tan P^ximo el 
DeTi.11?^16 médico cubano, 
hadadamente ia cruel dolencia había hecho presa de su organis-
NACIONAL D E SANIDAD. E L O G I O 
POSTUMO D E L DR. B A R N E T POR 
E L DR. L O P E Z D E L V A L L E 
Ayer celebró sesión la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, co-
mo homenaje de respeto ai doctor'En. 
rique B. Barnet, que fué miembro dis-
tinguido de dicha Junta así como de 
la Junta Superior de Sanidad. 
A ésta sesión asistieron todos los 
vocales que la componen y los que 
pertenecieron a la Junta Superior dfc 
Sanidad, presidiendo el doctor Fer-
nando Méndez Capote, y actuando de 
secretario el doctor López del Valle. 
También asistieron todos los altos 
(PASA A i^A PAGINA S I E T E S 
euerra "cruelísima e infame', pone 
de manifiesto que los comisionados, 
estos dos puntos: que España pagase 
la deuna "nacional de Cuba y que 
los municipios abonaran las deudas 
por ellos contraídas, deudas locales. 
Aunque el doctor Secades protesta 
en su informe contra la debilidad 
inexplicable de los diplomáticos ame-
ricanos que admitieron esa tesis, re-
conoce de modo terminante, que des-
de el punto de vista legal e Interna-
cional es "ineficaz discutir esos he-
chos, que son consumados . . . . 
" E s por eso, dice el doctor Secades. 
por la Deuda Municipal Cubana es le-
gítima y subsiste en toda su legitimi-
dad" 
Cita el doctor Secades como prac-
tica improbación de ese aserto, la 
resolución de ^ Ayuntamieutos <ie 
Sancti Spíritus y Unión de Reyes los 
que vienen abonando, saldando, sus 
deudas... . v »_ Y para rematar la comprobación 
ecrecra el doctor Se'ades: 
«T?, -f-r.,^ SLonraharm de Uoher 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 5 
EDICION BEL F.VENINS SUN 
A c c H i n e s 2 . 1 9 2 . 3 0 0 
B o n o s 5 . 3 4 2 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, s e g ú n el " E v e -
ning-Sun", importaron 
3 1 7 . 1 8 5 . 7 8 0 
Uares^ la argucia tuvo feliz éxito y 
los acreedores quedaron burlados 
otra vez. 
Nosotros ignoramos comenta el doc 
tor Secados, quién fué el inventor da 
esta donosa salida; pero su éxito tuvo 
imitadores, y es cosa sabida y olvi-
dada, que casi ningún Municipio pa-
rece dispuesto o, pagar esas deudas, 
como no sea en la forma que hasta 
hoy han venido haciéndolo. 
Tales hechos, han sido denunciados 
una y mil veces y contra la impu-
nidad con que se realizaban, han cla-
mado los interesados y hasta algu-
nos funcionarios de la Administración 
central, porque todos han compren-
dido que esa interpretación dada a ia 
disposición transitoria no QS legal, ya 
que si bien a los municipios se les 
concedió una completa libertad para 
hacer las consignaciones ordenadas 
en la Ley^ esta no puede entenderse 
en el sentido de que sea para burlar 
la propia ley en que se concedió, 
puesto que una disposición transito-
ria destacada exprofeso del cuerpo 
legí^. indica que aquello, que en ella 
se trata, merece una especial aten-
ción, y que el espíritu de lo dispuesto 
en ella, debe prevalecer sobre las in-
terpretaciones restrictivas y las su-
tilezas encaminadas a burlarla". 
"Como vemos, lo llamado Deuda 
Municipal. n0 puede tener mayor vi-
gencia, ni estar mejor reconocida, le-
galmente; teniendo su base firmísi-
ma en el Tratado de París, ha sido re-
conocida y sancionada también por ia 
tercera de las disposiciones transito-
rias de nuestra Ley Orgánica Muni-
cipal". 
L a llamada Deuda Municipal ante-
rior a 1899. es legítima resume el doc 
tor Secades. y está garantizada por 
el Tratado de París y la Vigente Ley 
Orgánica de los Municipios; que los 
créditos que la integran, prescnbesi 
a los tres años, los liquidados y re-
conocidos con an-eglo al artículo 184 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
y a los quince años, los no reconoci-
dos ni liquidados, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 1964 de nues-
tro Código Civil; que los Municipios 
están actualmente en la libertad de 
consignar en sus Presupuestos, solo 
alguna cantidad, la que crean conve-
niente, para el pago de esta Deuda; 
que los Municipios, están obligados a 
i pagar deudas y créditos, no solo a 
I los acreedores principales, sino tam-
bién a aquellas personas.'que hubie-
ren adquirido esos créditos, de los 
acreedores principales, a título de 
herencia, de compra o "de cesión; que 
el estado actual de cosas. clam¿ por 
una solución que sea definitiva en 
cualquiera de los sentidos antes pro-
¡ puestos". 
| Estas, son en resumen la^ con-
i cluslones a que ha llegado "el Consul-
torio después del estudio serio y de-
I tenido de todas, y cada una de las fa-
ses de esta cuestión importantísima 
de la Deuda Municipal anterior al 
año de 1899. 
Nosotros felicitamos al doctor Se-
cades por su sereno informe, de mag-
na imparcialidad y do su enorme va-
lor iurídico. 
curso, o^mejor^ los elementos _ con í casa número trece de la calle de Cas 
tillo en el barrio del Pilar. Además 
poseen dichos asociados un alambi-
que en el pueblo de Agrámente doo-
de reducen mieles a alcohol; son co-
manditarios de otro en la Habana y 
les pertenecía el depósito destruido. 
E n la mañana de ayer, cuand d ocu-
rrió el incendio se encontraba en ¡a 
t-arpeta dai depósito de Matadero nú-
mero seis, en compañía del ayudante 
de carpeta Eligió de la Fuente y del 
vendedor de la casa Gervasio Fernán-
dez; los tres arreglaban ia documen-
tación para hacer un embarque d© 
ron. alcohol y un vino especial de ju-
go de piña con destino a un puerto 
francés. Saint Nazaire. 
E l señor Leiva dice que sintió una 
explosión hacia el fondo del depósi-
to, en el mismo lugar donde desde 
hora temprana de la mañana había 
estado la dependencia haciendo tras-
ciego del alcohol que iban a embar-
car; acudió con el ayudante de car-
peta y con el vendedor, tratar do de 
extinguir el fuego con cubos de agua, 
pero como las explosiones aumenta-
ban y el incendio se extendía aviso 
a la policía, recogiendo antes de los 
•libros de la casa para presentarlos a 
las autoridades como demostración de 
que ei negocio marchaba bien. 
E L I G I O D E L A F U E N T E . A Y U -
A ItA ; - - F D E C A R P E T A , 
3u •. -c'-ai Iclón conviene con lo ma-
nifestado por el señor Leiva. 
G E R V A S I O F E R N A N D E Z 
V E N D E D O R 
L a declaración de este empleado 
corrobora lo dicho por su principal 
el señor Leiva. y con lo expuesto por 
el ayudante de la Fuente. 
TOMAS DIAZ. G E R E N T E 
Uñó de los propietarios del negocio 
que cuenta su departamento para el 
aegadío de las calles, uno de los mo-
dernos estanques automóviles que co-
mo es sabido por unas bombas que 
tienen son capaces de lanzar a con-
siderable distancia un grueso chorro 
liquido, el cual iba a empezar a fun-
cionar cuando se opuso tenazmente el 
coronel Mayato. el segundo Jefe de 
los Bombaros, quien dijo a aquél lo 
siguiente, que fué oído por varios re-
pórters: 
—Coronel ¿cómo va a emplear esa 
pipa de agua aquí, para que los perio. 
distas digan después que los barren-
deros tuvieron que auxiliarnos con la 
pipa del riego ? 
—¿Qué Van a decir los periodistas? 
Usted no Ve ¿Coronel qŷ e el fuego 
ya no lo vamos a apagar ni usted ni 
yo. porque ya todo está quemado? 
E L JUZGADO Y L A P O L I C I A 
E i capitán señor Torricelli. al man-
do de la octava estación dé policía, 
levantó acta del hecho, dándole cuen-
ta con ia misma al señor Juez de Ins-
trucción de ia sección tercera, doctor 
Silveira. que se constituyó en lop al-
rededores de la casa mcendiada. au-
xiliado del Secretario Judicial señor 
Maestre y ei oficial señor A. Maes-
tri. 
Ante dicha autoridad fueron pre-
sen+rí'os C s scíiorec Gust.y'o Lelv ^v 
íom'-i* Díaz, quienes prcistaron * 
declaración sin que se íes instruyese 
de cargos, pues en el acta de la poli-
cía^ se hace constar que el incendio 
fué casual, por cuyo hecho no se pro-
cedió a la detención de dichos seño-
res. 
V I G I L A N T E E S P E C I A L , ANTONIO 
C A L D E R I N 
Se encontraba de servicio en el es-
tablo de Obras Públicas situado en 
el antiguo matadero. E s el vigilante y vecino de Castillo número tres. No 
especial de dicho Departamento, mar. I ?e hallaba en el depósito cuando el 
cado con el número 51. Entre once y ¡incendio; la casa según manifiesta, 
once y media de la mañana sintió una i se encoptraba en un período de gran 
explosión, cuyo ruido partía del depó- ! prosperidad. Hace pocos días hicieron 
sito de vinos y licores establecido en j un importante embarque de alcohol 
la casa Matadero número 6. entrGÍcon destino al gobierno francés y ca-
Monte y Flores, de la propiedad de ¡si lfes es imposible cumplir con la de-
Díaz Leiva y Compañía, Corrió dicho 
vigilante hacia el citado lugar, vien-
do al gerente do dicha sociedad, el 
señor Leiva. que con el auxilio de loa 
empleados de la carpeta trataba ae 
extinguir las llamas que se producían 
en el centro de la nave de dicho de-
pósito. Como las explosiones se su-
manda de la plaza donde ha adquiri-
do un alto precio ese producto. 
E L O R I G E N 
Pocos minutos antes que se produ-
jera^ el incendio los dependientes del 
depósito habían ido a almorzar, su-
poniéndose que alguno tirara una co-
cedieran una tras otra desistieron de 1 • "8"a,"'?s cerca de los depósi 
su propósito retirándose del edificio, i j " , a100"01' colilla que el viento 
Agrega Calderln que pudo enterar- |Pudo lxaT Junto a aquellos.. 
se en ei momento de acudir a] depó- i 
sito que los empleados de éste, los i ÍJ AT̂ A. A L A \ ULTIMA) 
L O S S U C E S O S D E C A M A J U A N I 
S e n o m b r a u n s u p e r v i s o r p a r a l a p o -
l i c í a d e a q u e l l a c i u d a d . - L a s 
n o t i c i a s o f i c i a l e s . 
Relacionado con el sangriento su-
ocho y nueve, con motivo de transitar 
cual nos ha mandado noticias nuestro 
corresponsal, que hemos publicado 
ayer, en la Secretaría de Goberna-
ción se recibieron ayer los siguientes 
telegramas: 
"Camajuaní, Septiembre 25. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
En la noche del día de ayer0 entre 
ocho y nueve, con motivo de transitra 
una manifestación conservadora por 
el frente de la casa del doctor Sán-
chez del Portal y prqximo al Círculo 
Liberal, hubo de alterarse el orden 
público, por disparos hechos con ar-
mas de fuego, resultando heridos el 
Jefe de Policía s^ñor Rodríguez, el 
sargento de Policía señor Falcón y el 
vigilante de policía apellidado Gon-
zález; así como Ior vecinos de esta 
localidad y Vueltas, Ramón Gallardo, 
Clotilde Cuélar, José Fernández, Jo-
sé Díaz, Tomás Alvarez, Donato Her-
nández, Dionisio Hernández, Tiburico 
Romero, Bautista Becerra, Tirso Pi-
no, Cándido La Hoz, Norberto E s p i -
no, Lázaro Alvarez. Amado Alvarez, 
Aniceto Bello, David Hernández, Fer-
mín Rojas, Federico Hernández, An. 
tonio Valdés, y muerto Antonio Ca-
sanova. 
Constituido en el lugar del hecho 
el Juzgado de Instrucción, el Fiscal 
de la Audiencia, el Coronel Lamas, 
el teniente coronel Semidey y el te-
niente Márquez. 
Hasta la fecha no hay detención*» 
y reina orden completo. 
Por solicitud del Alcalde Munici-
pal guardan del orden en la población 
las fuerzas del Ejército pertenecien-
tes a este puesto.—Castro, capitán." 
'^Santa Clara, Septiembre 25 
Secretario de Gobernación. Habana , 
W h 8 ^ 6 de la P01 '̂*1 especial en Vueltas dice por esta vía: "Anoche a 
\ T ír62 n e v T t,siíitldos en 1» farma-
cia L a Candad", de este pueblo, los 
vecinos del mismo Norberto Espinosa 
y Aniceto Bello, de heridas g íaves; 
paridad L a Hoz, menos grave; Tirso 
Pino, Lázaro Alvarez y Amado Alva-
rez, de carácter leve. Todos son he-
ridos por arma de fuego. 
TI juez actuó hasta las dos de la 
madrugada. 
Los heridos declaran que fueron 
asaltados por la policía mnnicipel do 
Camajuaní en. los momentos de ir ea 
la manifestación conservadora que en 
dicho punto se celebraba. Que prime-
ramente los cargaron a caballo con 
los clubs y más tarde ordenaron ha-
cer fuego. Que los hechos fueron 
preparados de antemano, pues hubo 
fuego por descargas, de tres lados 
diferentes y de lugares estratégicos, 
y que antes de salir del lugar donda 
se celebró el mitin lo manifestó asf 
un orador de la raza mestiza cuyo 
C P A S A A LA PACUNA SBUaí 
I F O R M A C I O N « s t o 
M E R C A N T I L 
B 
DEL mmü_ AZUCARERO 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado •» 
mercado de remolacha. 
NEW Y O R K 
E l mercp.do do azúcar crudo «xis-
ttnte abrió ayer firme, con vendedo-
res a 5 centavos costo y flete. 
No se nos ha anunciado venta algu-
na en el día de ayer. 
Lo vendido en la pasada semana as-
cendió a 300,000 sacos centrífuga y 
50,000 toneladas de azúcar de la Loui-
eiana. 
R E F I N O 
Cotiza la Federal a 7 centavos me-
ros el 2 por ciento y los demás refi-
radores a 6.75 centavos. 
C U B A 
Firme pero inactivo rigió ayer el 
mercado local. 
F L E T E S 
Se cotizan a 25 centavos para New 
York, 21 para Boston y 20 para New 
Orleans. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O DE C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.33 centavos oro nacional^ o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
.esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.62 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar d« guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué emo si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en e] New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén ¿n New York), 
abrió ayer de baja, sosteniéndose irre-
gular en el transcurso del día y ce-
rrando de dos a ocho puntos de baja 
comparado con los precios cotizados a 
la apertura. 
Se operó en 5,700 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Octubre, 1,050 toneladas; pa-
ra Noviembre, 450 toneladas; para 
Diciembre, 2,200 toneladas; para Ene-
ro, 50 toneladas; para Febrero, 1,150 
toneladas; para Marzo, 750 tonela-
das, y para Mayo 50 toneladas. 
Los tipos cotizados a la, apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Septiembre 
Octubre 4.82 4.90 
Noviembre 4.71 4.75 
Diciembre 4.49 4.52 
1917: 
Enero . . . . . . . 4.15 4.20 
Febrero 3.97 4.00 
Marzo 3.95 3.97 
Abril 4.02 
A l cierre: 
Septiembre. . . . . 4.80 
Octubre 4.75 4.78 
Noviembre 4.63 4.65 
Diciembre 4.45 4.47 
1917: 
Enero 4.08 4.10 
Febrero 3.95 3.97 
Marzo 3.94 3.95 
Abril 3.97 3.99 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio de! azúcaf 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos, libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quiheana: 4.95 centavo3 
la libra. 
Segunda quincena,' 4.98 centavos 
libra. 






















quincena: 4.37 centavos 
quincena: 4.39 centavos 
4.38 centavos libra. 
Cienfuegos 
pol. 96: 
quincena: 4.93 centavos 
quincena: 4.96 centavos 
4.94 centavos libra. 
quincena: 4.23 centavos 
quincena: 4.26 centavos 
4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Abrió el mercado quieto y sin va-
riación en los tipos cotizados anterior-
mente sobre tocias las divisas. 
O o m • r -
Banqner**. clantes. 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 á \y . . 
París, 3 d|v.. . 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos, 3 d]v. 
España, 3 d|v . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 















J A R C I A 
Precios en oro oficialí 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
¡$16.50 quintal. 
1 Manila legítimo corriente, de % a 
: 12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
; Manila Rey extra superior, de % a 
¡12 pulgadas, a $19.25. 
I Condiciones y descuentosi los de 
i costumbre. 
C a m i ó n " K O E H L E R " 
$ 1 . 4 5 0 . 
COMPLETO 
1 íoneiada 
^ d e Capacidad. 
Motor 35 H P. 
4 Cilindros. 
Gomas macizas 
é T i — ^ - ^ 
Consumo de gasolina aproximado, un cuarto galón por hora 
udíco R e p r é s e n m e en cuba: F . G A L B A N , M e r c a d e r e s , 8 . 
Co656 alt. 15d 26 
T h e B e r l i t z S c h o o l o f L a n g u a g e s 
Enseñanza Práctica de I N G L E S . F R A N C E S y E S P A Ñ O L 
Clase colectiva, de 6 a 8 alumnos: $ 5 - 0 0 ai mes. 
Clase particular: $ 1 2 - 0 0 al mes. 
C L A S E S D E 7 A . M . A 10 P . M . 
NOTA. La próxima clase colectiva de inglés, para princi-
piantes, comenzará el próximo Lunes, 2 de Octubre, 
de 8 a 9 de la noche. 
O ' R E I L L Y . 118 y 120 , A L T O S . T E L E F . A . 8 7 2 3 
23464 
MERCADO DE VALORES 
Algo inactiva rigió la Bolsa ayer, 
aunque sostenidos con firmeza los ti-
pos cotizados. 
L a liquidación de fin de mes será 
un factor que incline la Bolsa a ope-
rar en aquellos papeles de especula-
|ción de próximo vencimiento. 
i L a actual situación de>l pai es prós-
pera y por lo tanto no es de esperar 
baja en &1 mercado, porque a medida 
que vaya avanzando el período de la 
próxima zafra, influirá do un modo 
preciso en el alza general de valores, 
I teniendo en cuenta los enormes ingre-
sos que semanalmente se obtienen, es-
pecialmente las Compañías del Eléc-
trico, Teléfono y Naviera. 
A principios del próximo mes se co-
'menzarán a pagar los dividendo do 
I las Comunes de la Naviera y Cu-
Iban Telephone, después de tener las 
primeras un remanente para fondo de 
I reserva. 
Abunda el dinero para toda clase de ¡ 
negocios y el tipo de interés es de 5% 
! a 6 por ciento. 
i Se operó ayer en varios loteg del 
'Banco Español a 104; en Comunes de 
Havana Electric a 104.3|4 y en F . C 
Unidos a 105. i 
Había demanda por papel de la Na-
viera, escaseando las operaciones por 
la cofnplGta falta de vendedores, cu-
yas ofertas no guardaban relación con 
o.' tipo de los compradores. 
A l clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 103.3|4 a 104.114. 
F . C. Unidos, de 1 0 4 . a 105. 
Preferidas H. E . R. Co., de 108.1|4 
a 109. 
Comunes H. E . R. Co., de 104.5 8 a 
104.718. 
Teléfono Preferidas, de 95 a 97. 
Teléfono Comunes, de 95.112 a 97. 
Naviera Preferidas, de 96.1|2 a 98.1 
Naviera Comunes, de 80.314 a 82. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s , 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
I d . H. E . R. G. ( E n 
circulación) 931,3 -96 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A.f dol 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 90 100 
Bnos C a . Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana. . . . . . 105 110 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial l í 
Obligaciones Fomento' 
z Agrario garantiza-
das (circulación). 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . . 78^ Sin 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. . , N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 90 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 103% 106 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 150 Sin 
Ca. F . C. U . H. y A l - . 
macones de Regla 
Limitada . . . . . . 104% 105 s 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Eavana Electric R . 
Llght P . C . (Profe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 
Cuban Telephone Co. 
Pref 95 
Id. id. Comunes . . . 95% 
The Marianao W. and 
D , Co. (en circula-
ción) . . . . . . . . N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
13. Id. Beneficiarlas 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 60 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Id. Id. Comunes . . . 15 Sin 
1 
r 
A l O L S E U ¡ S U D E C U B A 
FUNDADO E L A ^ O CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
tac 
DEPOSITARIO DE LOS F O K D A S DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
.,, , , t, - . . ... >—i—— - • , - -f J=I 
ericliia Central: M A R , 8 i y 8 3 
o 
Sucursales en Is misma HABANA: / * 
l Ja 
Oailano 1 38—Monto 202^Ofl««os 42. Bo-
scoatn 20.-Egido 2.-Paseo *»• Murtí 124 
S U C U R S A L E S E N E L , I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Bancti Spíritus. 
Cslbarién. 
Eagua la Grand*. 
Manzanee. 
Cuantánsmo. 




















$an Antonio tfa loa 
Bafios. 
Victcria do laaTuna» 
Morón y 
Sant* Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
— r - S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D S L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 













0a. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
-ción $500,000) . . . 125 Sin 
C a . Naviera (Preferi-
das) 
Id. id. Comunes . . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Preferidas). . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía azucarera 









N . G E L A T S & C o . 
( P A S A A L A D I E Z ) 
S A B A N A 
V o n d e m o . C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S p - g a r f e n , . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A I " S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores deCabezay Neu-
ralgia en que se puede (iar es HEADINE. Alivia 
prontamente.Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. B. H. HUNST0CK CHEMICAL CO. Sr LOUIS. MO. U. S. A. 
Recibimos tfepósfttM c a «sin t t r r t í i m 
pagando Intereses al £ pjfc anmL 
Toda» estas operaciones nueden efastnane también por apireo 
26 y 27. 
DE G U I I S T A S DE OBRAS DE LA HABANA 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio, a todos los miembros de esta sociedad y de-
más contratistas de obras para el día 28 del presente, a las- 8 p. m. en 
el local del "Centro Gallego", de la Habana, sito en Prado y San Josa 
(piso principal) para llevar a cabo el acto de elegir los - miembros que 
han de formar su gobierno. 










26 m. 27 t y 28 m. 
i é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MiJTüOf CONTRA INCENDIOS. 
E S T A B L E C I D A EN L A H 3ANA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantües, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, despu . de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
. miestros pagados po la Compaña, hasta el 31 de A¿o». 
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está' devolviendo a los Sol 
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Cobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro^ 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 
los Bancos. 
Hthaiu^ 31 -le Agosto de 1916. 
E L CONSEJERO 








D I R E C T O R . 
Y CASAS. 
S0d-9 
Londres, 3 djv. . 4.781/3 4.78 V. 
Londres, 60 djv . 4.75Vi 4.73 V. i 
París, 3 dlv. . . U V » 15Vs D.1 
Alemania, 3 d|v. 29 80 D 
l E . Unidos, 3 dlv. % H D. 
: España, 3 dlv . . % P ^ D. , 
i Florín holandés . 42^4 41% 
j Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta.ciudad para la exportación, 4.-3.̂  
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
! Azúcar de máe^ polarización 89, 
: para la exportación, 3.62 centavos 
' oro .Nacional o americano la libra. 
S e ñ o r a nótanos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
. P a r i Intervenir en la cotización 
.cficlal de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuentes. 
( Habana, Septiembre 25 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
j dente, p. s. r,—M. Casquero, secreta-
' rio-contador. 
3 0 L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 25. 
O B L I G A C I O N E S . O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. ven. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . l úéíono A - 3 3 2 9 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rfcjkn Bunkers Assoclation, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es alfo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
y 
C o m p a ñ í a N a É o e l d e F i a n z a 
3 A N C O N A C I O N A L 0 E 4 J B A , — P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
D I R E C T O R E S i Julián Linares. 
W. A . Merchant, Tomás B. Mede-ro* 
Adminirtrador: Manuol ^ Calv 
XéUez. 
F I A N Z A S do todas claree y i 
Contratistas, asuntos Civiles y Crin 
l u a n a s , etc. Para más informes > 
Baffid»* en el despacho do bm 
Vicepresidente y Letrado Consultor!' 
DR. V I D A L M O R A L E S 
ía tumino Barajón, Manuel F l o r » * 
Bniiquo Milagros, Líemairdo Pére^. * 
\~ — Secretario Contador; Eduardo, 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C Ü B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
r mWioas prtmaa para Snba*ítaa. „ 
•^es, EmpIeado¿ Póbiicos, p w » R U T A D E l u F L O R I D A 
"girde al A d m i s ú t n d g r . 
oUcÓtndM. DIARIA exceptasndo Ion dominen» y JoeTes DKSDF, LA HABANA. LA 
MAS DIRECTA, KAI'IDA, COMODA V I-A MAS CORTA POB ifAB PA-
RA TODAS PABTE8 DE LOS ESTADOS UNIDOS.—I* rnt» «fldal *• 
correos entre Cuba y ios Eutados 1'nidos. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 101 
Excupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 96 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 104 
Id. 2a. Id. Id 102 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. Id. Id. . . . . N 
Id, la . Ferrocarril de 
97 
107% 
" T H [ R O I B í ! K O F C i í D S " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L . . 
FONDO D E R E S E R V A . . . . . . 
ACTIVO T O T A L 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A * 
N E W Y O R K , cor. WUliara & l 
dings, Princes St. 
V E I N T E Y TRHS 
Corresponsales en España © Is 
las otras plazas Bancables del mu> 
En el D E P A R T A M E N T O de A 
teres desde CINCO PESOS en adH 
Se expld«n C A R T A S D E Clí 





CINCO S U C U R S A L E S 
dar Sta .—LONDRES, Bank Bul-
S U C U R S A L E S E N CUBA. 
is Canarias y Baleares y en todas 
lo. 
ORROS se admiten depósitos a In-
n te. 
DITO para viajeros en L I B R A S 
üiRAS E S T A S S I N D E S C U E N T O 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N 1A 67. 
M O N T E 118. 
Oficina principal OBRA PIA, 33. 
Admhnstradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
i , 
Por esta Bata se puede Ir i& cualqulor punto Teraniego • a cualquier 
l*ílo de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar par la ciudad 
Nueva York con sus nlAot. 
1 7 1 
( t e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v i i e í i a 
VALIDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
I 7 i 
Directo .Mn cambiar de trenes © con prWilerlo de hacer esrala • J ^ J l 
y a la vnfita en WASHINGTON, la gran e Interesante capital: BALTIiiw-
BE, FIEADELFIA' y demás cindndes en el camino. 
Desde Key Went el mejor servicio., por Ferrocarrli en magnífloos «f^, 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elte**»-
cor; carros dormitorios con compartimientos camarote* y de Uter»«, 
rros rottaurants a la carta. 
Para informes, reservaciones y biUetes dirigirse a la 
Pen inso ia r and O s c i ^ n t a l S t e a m s l i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 ! . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C Ü R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 








Olreooién y Administración: 
P A S I O DE MARTI, 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
11 rae«M S1-4.O0 
6 meses 7.00 
3 meses 3-75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 meses , 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 971.0C 
6 meses 1 l.OO 
3 meses 6.00 









Es el periódico do mayor circula-
ción de la Repóhtica • 
E D I T O R I A L 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
D E 
Se espera con vivo interés el nom-
bramiento del nuevo Secretario de 
Sanidad. A la importancia del cargo, 
estrechamente relacionado con los di-
versos elementos del país, se une esta 
vez el fuerte relieve que ha adquirido 
con la labor del muerto Secretario, 
doctor Enrique Núñez. 
Son muchas y muy complejas las 
cualidades que ha de poseer el que 
ha de ocupar la Secretaría de Sanidad. 
A las energías, al celo, a la actividad 
y al fervor que han de alentarlo pa-
ra mantener y desarrollar las trans-
cendentales empresas de la Higiene In-
fantil y del Preventorio Martí, para 
llevar a la realización la obra magna 
y filantrópica del hospital "Calixto 
García" y la de la fundación de es-
tablecimientos benéficos en cada una 
de las provincias, se ha de juntar pa-
ra el buen desempeño de la Secretaría 
de Sanidad aquel espíritu concerta-
dor y discreto que sepa harmonizar los 
intereses de la industria, del comercio 
y de cada ciudadano con los de la 
salud pública. Para que la Secretaría 
de Sanidad cumpla sus altos deberes, 
para que la higiene no padezca nin-
gún detrimento no es necesario sus-
citar ninguna aspereza con ninguno de 
los elementos que constituyen la sa-
via económica del país. 
Los industriales y comerciantes de 
Cuba han demostrado palmariamente 
con cuánto respeto obedecen y aca-
tan las órdenes sanitarias, aunque no 
pocas veces impliquen erogaciones y 
sacrificios. Los industriales y comer-
ciantes han probado cómo están dis-
puestos a cooperar con la Secretaría 
de Sanidad en toda empresa que con-
tribuya al bien púbblico y a la pro-
tección y salud del ciudadano. El Se-
cretario de Sanidad ha de despojarse 
de todo apasionamiento, de toda pre-
vención sistemática y parcial para 
medir y pesar justamente la valía y 
los méritos de estos elementos de la 
industria y del comercio, de cuyo tra-
bajo fecundo y productor brota el 
]ugo que nutre y robustece la rique-
za y la prosperidad nacionales. 
El gobierno los sabe aquilatar. Si 
se necesitasen pruebas ahí están las 
declaraciones del Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, en el home-
naje con que le obsequiaron los pa-
trocinadores del concurso de carteles 
de " L a Ilustración." E l señor Hevia 
después de manifestar su vivo agra-
decimiento por aquel testimonio de 
simpatía y de afecto y después de 
alentar en su empresa a los presti-
giosos industriales y comerciantes que 
tomaban parte en el concurso, decla-
ró que estaba dispuesto a estrechar 
más fuertemente el acercamiento a 
los industriales y comerciantes y a 
prestarles su protección "pequeña co-
mo suya (estas fueron sus palabras) 
pero grande por el entusiasmo con 
que la respaldaba el Presidente de 
la República." 
Esta aproximación entre el Gobier-
no y los elementos industriales y co-
merciales que se patentizó en el con-
curso citado, es la que debe buscar y 
mantener el nuevo Secretario de Sa-
nidad. El rigor en el cumplimiento de 
los preceptos sanitarios, y el celo por 
la salud pública no ha de denotar 
jamás ensañamiento contra ninguno 
de los factores económicos del país. 
L a Secretaría de Sanidad es un cargo 
harto elevado para que puedan pre-
valecer en ella prejuicios y resenti-
mientos que aflojen los vínculos de 
convivencia y confraternidad entre los 
diversos elementos que han de colabo-
rar harmónicamente en la obra del 
bienestar, de la prosperidad y del en-
grandecimiento de la República. Si la 
Secretaría de Sanidad realiza labor 
nacional, labor nacional realizan tam-
bién los que dan vida y vigor a la 
industria y al comercio de Cuba. 
Nosotros no tenemos ningún can-
didato para la Secretaria de Sanidad. 
Solo deseamos que quien vaya a ella 
lleve a su fin las grandes empresas ya 
comenzadas y sepa conciliar los inte-
reses de todos los elementos con los 
de la salud pública. 
He »qnf d «emblante típico de , 
enfermo de loa riñom*, con hinchazón 
y hneaa marcadas bajo los ojos de-
mostrando que tiene loa riñon*, débiles 
o en desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de eeto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracen asesinar en la 
espalda o en las articulaciones, dolorss 
que no cesan dia y noche. La boca, 
fuertemente apretada, es la de un 
hombre-resignado con su mala iuerte 
creyéndose incurable. El aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de loi 
monea cuya cara se como la de eite 
nombre. 
Si Usted sufre de los riñone* en 
cualquier forma, reumatismo, gota,, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
aintomas como dolores de ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece aíntomaa 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la onna, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus ríñones debilitados. Los riñonei 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, 'irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
sufrimentos. Las Pildoras De Witt para 
los Riñor>es y la Vejiga fortalecen los 
ríñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen el 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, loa ríñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase en los ríñones debe erse positiva-
mento á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina debe -patar por 
medio de, los ríñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
caracteristica que distingue á las Pil 
que han ejercido su poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, los ríñones y la 
vejiga. La» Pildoras De Witt son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á los ríñones primer' ., y 
Usted por si mismo, tomando las Pil 
doras De Witt que ae venden en todas 
las farmacias al precio de 70 céntimos 
y $1.40 por caja. Si Usted en cuentra 
dificultades para obtener laa legitimas. 
1 0 e spa lda 
m i a l 
r Í T ^ p r S r e / e n T 8 * ' y-POr ^ qne P " * ^ un «B0 azul en el tapón 
razón producen en el organismo tan '7-, * — ' 
asombrosa curación cada toman. 
vez que se 
Una cura radical se logra en 
doras de Witt de todas las demás I casi todos los casos. No espere "Usted 
pildoras, ello significa sin la menor dudaku« otros se lo cuenten. Convénzase 
P i l d o r a s 
p a r a l o s 
del frasco, envíe su dinero y pídalas á 
loa Señores Johnson y Compañia, 
Habana; José Sarrá, Habana; ó á 
0, Morales, Santiago de Cuba, qu« 
servirán inmediatamente el pedido. 
D e W i t t 
y l a V e j i g a . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Septiembre, 21. 
E s del caso hacer, una vez más, es-
ta pregUnta, que ya va siendo vieja: 
"¿Cuándo se acaba la guerra?'* 
'Dentro de nueve meses" es la opinión 
general entre la gente financiera de 
Londres; así se lo dice al Post, de Nue-
va York, un corresponsal perito que 
todos los sábados le envía de aquella 
capitaíl un excolente télegrama so-
bre la situación bursátil y bancarla. 
E l general ruso Brusiloff anuncia q\te 
será dentro de un año, y el coronel 
americano Thompson fija el plazo 
desalentador de cinco años. 
Este coronel, que es Presidenta de 
la Liga Naval—y esto se presta a 
meditaciones, porque debiera ser pre-
sidida por un almirante, ha manifes-
tado que un miembro de la Liga, pe-
rito mer3oedor de crédito (reliable) 
ha pasado un año en Europa. E s hom-
bre que 'ha consagrado su vida al es-
tudio de problemas militares," y la 
conclusión a que ha llegado es qu* 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
A n u n c i o 
ASU1AR llí» 
c o r n o s a l d r é d é e s t e a p u r o ? 
C i i l i i i á n i l o s e , - s ( i « o n 5115 l l e r , l l ' s e x c l t a < l , s ' 
T o m e 
E L Í X Í R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d A d s e r a f a d , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g ó -
d o s , U b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
la contienda no terminará hasta 1921. 
Se funda en que ahora está "empata-
da;" la ofensiva y la defensiva van del 
i.no al otro antagonista, sin que nin-
guno de ellos obtenga ventaja decisi-
va, y cada uno de ellos conserva la fe 
en su victoria. 
Según el coronel Thompson, de los 
informes recogidos por la Liga se pue-
de decir que Alemania será vencida; 
pero se necesitan dos años para expul-
sarla de Bélgica y de Francia, y luego 
vendrá la lucha por el dominio de E u -
ropa, en la cual caerá el imperio ger-
mánico, pero lentamente. 
Se recordará que ei general Kit-
chener, poco antes de morir, rectificó 
su cálculo. Había dicho que el con-
flicto duraría tres años, esto es, hasta 
1917; pero en su rectUScación de-
claró que no sería tanto. Lord Der-
by ha afirmado qne el fin vendrá en 
Junio; pero no dijo de qué año E n 
IJoyd's, la gran compañía inglesa do 
teguros marítimos, que es, además, 
agencia de apiiestas sobre todas las 
oosae, está a cinco contra uno el que 
la paz no se hará antes del lo. do 
Diciembre de este año, y a diez contra 
Uno él que no se hará antes del 31 de 
Enero del próximo. 
Un periodista ha interrogado a va-
rios miembros de la Cámara de los 
Comunes, recibiendo estas respues-
tas: 
Un nacionalista irlandés.—Dentro 
de dos años, si hemos de vencer. 
Un radical escocés.—No me sorpren-
dería que dure otros cinco años. 
Un laborista.—A principios del 17. 
Un unionista, o conservador.—En 
Febrero del 17. 
De todos estos profetas, los únitfOs 
que van a alguna parte son los ((n* 
apuestan; porque si bien corren ei 
riesgo de perder, tienen la posibilidad 
de ganar. Y en uno y otros caso, e' 
sport. Y también sacan algo los profe-
tas profesionales, a quienes sus vati-
cinios, publicados por la prensa, sir-
ven de reclamo. Esta industria es más 
lucrativa de lo que parece, porque ex-
plota dos fHonee: el amor y la co-
dicia. ¡Cuando uno piensa que muchos 
jugadores de Bolsa acreditados de 
listos, de serenos y de muy calculado-
ies van a consultar a una echadora 
de cartas, antes de aventurar un goV 
pe! 
Uno de los astrólogos más reputados 
de Londres, ha dicho: 
!—Hasta el mes de Febrero, estará 
asegurado el triunfo de los Aliados. 
Entonces habrá conjunción de Satur-
no y Marte en el signo de Cáncer. 
Holanda será invadida y para defen-
derse se verá obligada a abrir sus 
diques. 
Según otro astrólogo, la paz ven-
drá en octubre d é í 17, en que ocurri-
rá una nueva conjunción de Saturno 
y Marte, pero en el signo del León. ! 
" E l emperador Guillermo—ha añadí- j 
do—cuya locura irá en progresión as- ¡ 
cendente. será desterrado." 
E l almanaque de Oíd Moore, que ea 
a los ingleses lo que el Zaragozano es 
era—a los españoles, predijo que 
Alemania capitularía en agosto de 
fste año, con lo que esa popular pu-
blicación ha quedado mal; pero como 
también había predicho varias cosas 
que han resultado—como lo de que \m 
gran personaje tendría un accidente 
en el mar, y se ahogó Kitchener^— 
bus compradores no lo abandonarán. 
Un médium espiritista, que. ade-
más, era director de un Banco de Lon* 
dres—acumulación de funciones has* 
tante sorprendente—dijo el año pasa-
do: 
, — L a paz se hará el 17 de junio 
del 16, pero yo no la veré; no veré 
más que el primer día del año. 
Y procediendo con probidad medito-
ria y bancarla, se murió el día 1 de 
Enero; con lo que se cumplió la se 
gunda parte de su profecía. 
Los neutrales desean tanto como 
los beligerantes que •! conflicto 
mado cese; acaso más, porque nada 
les tocará del botin y porque la neu-
tralidad no es el gran negocio que 
"un vano pueblo piensa," como dice 
el personaje de Voltaire; y existe 
siempre el peligro de verse envuelto 
f'n la contienda, por cualquier inciden-
te desgraciado o por maquinaciones 
do algún beligerante. Este peligro, 
que los Estados Unidos tuvieron por 
su desacuerdo con Alemania acerca 
de los submarinos, lo tienen ahora 
a causa de la acción de Inglaterra que 
abre la correspondencia y que pone 
restricciones al comercio. Se ha dicho 
que el gobierno americano ha que-
dado mal con los dos antagonistas; 
pero no es. por culpa suya, puesto 
que ha observado fielmente las leyes 
de neutralidad y se ha limitado a re-
clamar que se respetasen los derechos 
de los neutrales. 
Los alemanes han pretendido que 
aquí se prohibiese la exportación de 
armas y municiones para los Alia-
dos; como no han podido conseguir 
'-so, que no se les podía dar, han pro-
digado, en ai'tículos y en caricaturas 
de periódico, las injurias a esta repú-
blica, a la cual han calificado de "sór-
dida tendera;" estribillo viejo, que 
en otro tiempo se aplicaba a Inglate-
rra;' como si ellos y todos no hubiesen 
ganado dinero, siempre que la oca-
sión se ha presentado, con las gue-
iras ajenas. Pero con una diferencia 
en favor de los Estados Unidos; y 
os, que de aquí suele salir dinero y 
víveres y ropas y ambulancias de la 
Cruz Roja para las víctimas de esas 
guerras; dinero que no procede to-
do ni siquiera la mayor parte, de 
los exportadores de armas y municio-
nes en la guerra actual. E l pueblo ame-
ricanc ha socorrido—o intentado so-
correr, pues no siempre se lo han 
permitido ios beligerantes—a los pe-
queños belgas^ a los pequeños polacos, 
a los pequeños armenios y a los pe-
queños sirios; y la Cruz Roja amerr 
1 cana ha sido la que ha limpiado a 
Serbia del tifus. No ha hecho más 
porque no se lo han consentido. 
Compárese esto con algo que se 
nos cuenta de Holanda, donde todos 
los días entran niños alemanes a 
acogerse a la caridad de un pueblo 
vecino y rico, y que también se ha 
lucrado con la guerra. Muchos son 
asilados en los establecimientos de 
beneficencia pública; otros ampara-
dos por familias compasivas. Y un 
diario de La Haya ha dicho que no 
se debe tolerar esa invasión; primero, 
porque con ella se aumenta el número 
de bocas y los víveres están caros; y, 
luego, porque se falta a la neutrali-
dad, puesto que se burla el plan de 
Inglaterra que consiste en sitiar por 
hambre al imperio germánico. Supér-
fluo seria comentar este horror. 
Los Aliados solicitaron desde el 
principio de la contienda el apoyo mo-
ral de este pueblo, y no les ha falta-
do; la mayoría simpatiza con ellos. A 
esto ha correspondido el gobierno bri-
tánico alargando la lista del contra-
bando de guerra, abriendo las cartas 
comerciales americanas para sacar de 
ellas informes útiles a los negociantes 
ingleses, deteniendo demasiado tiempo 
cargamentos americanos para que fue-
sen vendidos a bajo precio, impidien-
do que en los Estados Unidos entren 
periódicos americano^ y hasta algu-
nos de Londres y de Dublín, etc. 
etc. Y cuando aquí se ha censurado 
estos actos y ha protestado contra 
ellos el gobierno americano, han di-
cho en Inglaterra hombres políticos 
y diarios: "Ectamos peleando por una 
cansa que es también la vuestra, y 
nos habláis de negocio. ¿Qué importa 
tfte cuando se trata de principios?" 
Sin^duda, se trata de negocio, pero 
limpio; mientras qu el hecho por lo4 
'ngleses cuando durante la guerra ci-
vil americana armaron el corsario 
confederado Alabama contra el Nor-
te, era sucio; y el Norte peleaba por 
un principio, como les dijo el enton-
ces Secretario de Estado, Mr. Seward 
Ahora la suciedad está de parte de los 
que extraen de las cartas secretos mer-
cantiles y ejecutan otras habilidades. 
Además, se ieg echa en cara a los 
americanos el dineral que están ha-
ciendo con la exportación de artículos 
militares, y se dice que por esto de-
bieran., estar agradecidos a los beli-
gerantes. Sobre que con el comprar 
y vender nunca ha tenido nada que 
ver la gratitud, y sí la necesidad, su-
cede que en el año fiscal de 1916 el 
mayor negocio no lo ha hecho este 
país con los artículos militares, sino 
con los civiles o pacíficos, como ha 
demostrado el Journal of Commeroe, 
de Nueva York, en un artículo de es-
tos días; en el cual, dospués de nre-
sentar y analizar las cifras, dice:"Las 
armas, las municiones y otras mer-
cancías para usos militares no repre-
sentan más que un tercio de nuestra 
exportación total; y ésta hubiera sido 
mayor que en ninguno de los años 
rnteriores aunque no hubiéramos ven-
dido artículos militares ni por el va-
lor de un peso. No; no estamos ha-
ciendo nuestra fortuna con la guerra 
evrropea: y aunque no hubiéramos te-
nido sus pedidos, no nos habríamos 
visto obligada a cerrar la tienda." 
X. Y. Z. 
N o t a s P o l í t i c a s 
LA GRAN FIKSTA CONSERVADORA 
DE LA ACERA DEL LOUVRE é 
El miércoles, 27, por la tarde y por la 
noche, celebrarán los conservadores de la 
Acera del Louvre la pran fiesta política 
organizada en honor de los candidatos del 
Partido. 
Como todos los actos que organiza esta 
simpática Asociación, resultará un éxito 
de propaganda. 
A laa cinco de la tarde, en numerosos 
automóviles alquilados al efecto, partirá 
un grupo numeroso de la esquina de Pra-
do y San Rafael para recorrer toda la 
ciudad anunciando la fiesta con cornetas 
y voladores. 
A las ocho en punto de la noche co-
P A R A u l e s . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A . 
y t a m b i é n d e t a p a , c o r t 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l i a s . 
O c h o d i s t i n t o s m o d e l o s 
e n r o b l e , 
J . P a s c o a l - B a l i í w i D . 
O b i s p o , 101. 
menzará el mitin para el cual han sido 
Invitadas las personalidades del partido y 
sus mejores oradores. 
Frente al Hotel Inglaterra, Junto al 
Parque Central, se ha levantado una gran 
tribuna, desde la cual presenciarán la 
fiesta los invitados de honor y los Jefes 
de la agrupación. 
Se quemarán vistosas piezas de fuegos 
artiticiales. 
G U S T A A L A M U J E R 
Es indudable, que por temperamento, 
la mujer gusta de agradar, de ser atrae* 
ttva, de lucir bien, de probar gentileza, 
hermosura y belleza. Para alcanzar esa 
Justa aspiración, lograr ese propósito, 
deben tomar reconstituyente de tanta efeci 
tividad, como las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91. Les 
da salud, belleza y encantos. * 
V E N T A D E U N E I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; d« 15-20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés", 
E . W. Miles, Prado 7. 
" L a C a s a N u e v a ' ' 
ñ-ALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
cbdes, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Tel-'fo-Oi A-7974. 
22550 13 oc 
P A R A C U R A R UNA 
MEDAD 
E N F B R -
Dcbe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. • 
ExtLi^ad el gérmen que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y ©1 cabello crecerá, con profusión. 
Bn el "Herpicide Newbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ningruna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes de la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legítimo 
"Herpicide". Gura la comezón del 
cuero cabelludo. Vénnieee en las prin-
cipa Jes famv-.claa. 
D V tama).os: SO ota. y $1 en mo-
neda, americana. 
" L a Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
Jobnson, Obispo, BS y 65.—Agemte* 
especiales-
11 
E N F L A Q U E C I M I E N T O 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría de los casos dependo 
de las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con 
la inapetencia, dispepsia, vómitos, 
diarreas. Con el uso del Elíxir E s -
toomacal de Sáiz de Carlos, ganan 
estos enfermos extenuados hasta (3 
y 8 kilogramos en dos o tres mese^ 
llegando al peso normal-
v e n ™ 
? \ C \ CUATRt» D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 26 D E 191 r 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17. I S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 . 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . T e l e f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v í c u l t u m 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a d a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
FliQdicioo de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L I . a F R A N C O y BENJUtoí^-OA. T E L E F O N O A.3723 
u P r e n s a 
Otro cubano ilustre ha fallecido ea 
los momentos en que continuaba su 
obra de velar por la salud pública: el 
doctor Enrique B. Barnet. 
E r a un hombre todo modestia y to-
do actividad, con gran amor a la 
ciencia, excelente ciudadano y amigo. 
L a prensa proclama estos días sus 
altos méritos y como síntesis breve de 
lo que valía el doctor Barnet reprodu-
cimos este párrafo del señor Arman-
do del Valle en E l Mundo: 
El doctor Enririuo Barnet, que con el 
doctor Wialay y el doctor José A. López 
del Vnlle fué y íueron los fundadores de 
la Sanidad Cubana, la que lle>,'ó a colo-
car en una situación envidiable el egre-
gio doctor Enrique Nuez, era gracias a 
su fuerza de voluntad, el sentimiento que 
tenía del deber, al amor entrañable que 
debía a su noble profesión y a su acen-
drado patriotismo, un modelo para todos; 
inrnpaz de sentir la cólera ni el odio; no 
jinr esfuerzo sino por espontaneidad de 
su alma bien templada, era don de su 
enorme talento, don de su Caballerosidad 
Jamñs ni nunca desmentida, donde de su 
naturaleza original, don de las virtudes 
Infinitas t|ue orgulloso atesoraba. 
Nos es dulce recordar boy pensando en 
ellos oue ya no existen, y por quien ya 
no podemos, sino es llorarles eternamen-
tf y procurar seguir sus ejemplos, ofre-
• •Iniifio ¡i sus sagradas memorias, el tribu-
to de admiración y cariño que merecie-
ron de nosotros, porque el recuerdo de 
aquellos que como decía Smiles, han so-
bresalido por grandes pensamientos o 
grandes obras, crean en torno nuestro, 
i-«Min lo crearon el doctor Núñcz y el doc-
tor Bi'inot, una atmósfera tan pura, que 
sentimos como si nuestras . tendencias y 
nuestras miras, fuesen elevadas insensi-
blemente. Parecen faros colocados expre-
samente para Iluminar la atmósfera moral 
y la luz de sus espíritus como verdade-
ras antorchas del progreso, brillarán so-
bre esta y las futuras generaciones. 
E n poco más de un año ha desapa-
recido cuatro grandes campeones de 
la lucha por la salubridad pública: 
Finlay. Delgado, Núñez y Barnet. 
Respetemos los altos designos de Dios 
qu.e señala una ruta a las almas para 
que marchen en ella practicando el 
bien, y bendigamos a aqucrtlos que 
dejan memoria honrosa en esta vida 
temporal, seguros de que en ningún 
caso serán- estériles sus virtudes. 
Leemo» en E l Triunfo: 
Con motivo de la carestía que se viene 
sintiendo en loa artículos de primera ne 
cesidad lo que hace más tenebrosa la vi-
da del trabajador en toda la república 
y siendo tan exigua la utilidad que lea 
reportan sus labores, los obreros tabaque-
ros de esta ciudad se dirigieron reciente-
mente a los dueños de aubaquería con el 
fin de Interesar de ellos rl aumento de 
jornal o sea el pago de dos pesos por 
millar de tabacos y anlvelaclón de las 
vitolas. 
Al efecto les hicieron presentes sus inl-
ciiitivas de Ir a una huelga si en el plar.o 
convenido no accedían a lo interesado. 
Como quiera que los dueños de tabaque-
rías no han Correspondido a lo solicitado 
por los obreros tabaqueros, éstos han 
acordado levantar rus labores, declarán-
dose en sesión permanente, cosas q i» 
efectuaron desde el martes de la presen-
te semana. 
A psar de que algunos de los obrero» 
estaban pesimistas en cuanto al éxito de 
sus gestiones por pensar que no pudieran 
pagarles los dueños dos pesos, por mi-
llar, han celebrado entre ellos algún i* 
reuniones hasta ponerse todos de acuer-
do, ratificando su petición en asamblea 
verificada «noche en su Gremio, estable-
cido en el local que ocupa "La Unión de 
Obreros" de esta ciudad. 
Deseamos con. toda el alma una so-
lución armónica de este conflicto. 
L O S 
Í T t i o s 
<"on motivo ña la "bef-atombe" del Ma-
tailero escribe "La Discusión": 
"Los turcos asesinos virían a e.wiensas 
fiel Matadero de Punta Krava poniTOdo en 
constante explotación a los moraidores de 
aquel lugar; que esta es la tarea "santa" 
de los "benditos" inmigrantes: reducir 
a la mlser laa los na'tivos." 
Bueno es generalizar, pero no tanto. 
Un país como el nuestro, pictórico de 
riqueza natural que no pû de desenvol-
verse en su integridad por falta de bra-
zos y con 51 habitantes por milla Cua-
drada de territorio no debe ser hostil a 
la inmigración, que es vida y actividad 
y fuerza, sin que los Inconvenientes que 
pueda tener, porque no hay rosa sin es-
pinas, sean bastantes a eclipsar las inne-
gables ventajas que ella ofrecen. 
En buena hora que cerremos las puer-
tas a los extranjeros "no deseables" y 
ncaso quepa Incluir en ese número a los 
sirios v turcos, pero una vez recibidos 
con los brazos abiertos, al que delinque 
echémosle la jaca y hasta Imitando al 
campechano doctor La Guardia, hagamos 
propaganda a favor del "garrota vil" pero 
a los otros dejémosles tranquilos y no 
azucemos en su daño las malas pasiones, 
entre las que merece lugar preferente la 
tristeza del bien ajeno. 
Aprovechar la ocasión de un cri-
men cometido por unos inmigrantes, 
para decir improperios contra la in-
migración es un modo de razonar tan 
vulgarísimo, quo no ae concibe se ha-
ble así en letras de molde. 
Toda persona ilustradla, que lea 
eso, formará el juicio debido. 
Leemos en E l Camagüeyano: 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
Dice E i Cubano Libre de Santiags 
de Cuba: 
El señor Gobernador Provincial, en cir-
cular número 71 de fecha 16 del actual, 
dice a esta Alcaldía, como sigue: 
"La Secretaría de Gobernación, en es-
crito número (5,423 de fecha 30 de agosto 
próximo pasado, me dice lo siguiente: 
"Existiendo la costumbre, especialmente 
en la celebración de mítines políticos, de 
hacer disparos de revólveres para demot-
trar el entusiasmo de los concurrentes, 
hechos que han motivado, no poCas ve-
ces, desgracias entre los mismos, y en 
atención a que el Código Penal vigente, en 
sn articulo 595. castiga con multa o 
arrestos a los que dentro de poblado, o 
en sitio público o frecuentado, disparan 
armas de fuego, he creído oportuno diri-
girme a usted, n fin de que se sirva re-
cordar a los Alcaldes Muni.cipales de esa 
Provincia, la fiel observancia de la cita-
da disposición, con objeto de evitar que 
en lo sucesivo continúe la peligrosa eos 
tumbre de que se trata; debiendo signifi-
carle que con fecha de hoy se da tran 
lado de este escrito al señor Jefe de Es-
tado Mayor General del Ejército, para 
que disponga lo necesario en lo referente 
a las zonas del campo donde tenga juris-
dicción las fuerzas del Ejército."—Lo que 
traslado a usted a lis efectos indicadls, 
rogándole me acuse recibo." 
E l domingo último en la Habana 
hubo varios mitins o manifestaciones 
de barrio en plena calle y no se oye-
ron disparos, oii estallido de cohetes. 
L a verdad es que la Habana esta 
vez da un honroso ejemplo de mo-
deración y calma en las luchás polí-
ticas. . 
Dice E l Correo de Matanzas: 
El señor Ministro de España, hablando 
del proyectado "rnodus vlvendl" con nues-
tra antigua Metrópoli, ha declarado que 
"todi sigue lo mismo que al cesar en su 
cargo de Secretario; de Estado el señor 
Sangully," con lo que se da a entender 
muy discretamente que desde que está en 
el Poder el general Mnocal, y en la Se-
cretaría de Estado el señor Desvernine. 
no se ha dado nn solo paso para activar 
los trabajos relativos a ese Convenio. Y 
por lo que respecta al señor Canelo, ya 
sabemos cuál es su criterio en ese asun-
to. Entiende él que no convenía a los In-
tereses de Cuba la celebración de. un Tra-
tado Comercial con España, mientras no 
desaparezca el notable desequilibrio qne 
actualmente existe en el intercambio de 
los productos de ambos países. Semejan-
te política, puesta en práctlch por nues-
tro Ilustre hacendista, no puede ser mi' 9 
desastrosa para este país, cuya riqueza 
está fundamentada en dos productos so 
lamente, uno de los cuales cuenta Con 
Tin morcado seguro, en tanto que el otro 
está amenazado de una ruina cierta por 
falta'de compradores. 
E s un criterio bien raro el de que 
no se debe celebrar tratados porque 
hay desnivel de compensaciones en el 
cambio. T os tratados se hacen para 
mejorar la situación mercantil del 
país y subiendo los aranceles en 
perjuicio de una nación para favore-
cer ei monopolio de otra es obligar al 
país a que compre más caro. 
E l amor proio del gobernante que-
da satisfecho, es verdad; pero el país 
paga las consecuencias. 
i . 
L I Q U I D A C I O N 
M O N S T R U O 
F i n d e T e m p o r a d a 
T O D O S L O S A R T I C U L O S A M E N O S D E L A M I T A D D E S U 
V A L O R { 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A . 
T o d a s l a s t e l a s de 2 0 y 3 0 c e n t a v o s a 1 0 cen tavos . -1 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
L o s e n c a j e s , t i r a s b o r d a d a s , c i n t a s y d e m á s a r t í c u l o s d e l a 
s e c c i ó n a m i t a d de p r e c i o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
T o d o s los t r a j e s de s e ñ o r a , n i ñ a y n i ñ o , y d e m á s r o p a del 
d e p a r t a m e n t o , con un 7 5 por 1 0 0 de r e b a j a . 
D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A 
L o s z a p a t o s <íe n i ñ o de $ 2 _ 0 a t . $ 0 _ 7 0 
L o s z a p a t o s de s e ñ o r a de $ 5 _ 0 0 a $ 2 _ 0 0 
L o s z a p a t o s de h o m b r e de $ 5 _ 0 0 a $ 3 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
L a s f o r m a s de t a g a l de a 2 p e s o s a 3 0 c e n t a v o s . 
L o s s o m b r e r o s a d o r n a d o s a 2 p e s o s . 
L a s f lores c a s i s i n prec io . 
A " L O S P R E C I O S F I J O S 
q u e e s l a ú n i c a c a s a q u e t i e n e p r e c i o fijo, y 
q u e d e v u e l v e e l d i n e r o s i l a m e r c a n c í a 
q u e s e c o m p r a n o e s d e l a d r a d o 
d e l c o m p r a d o r . 
a 
R E I N A 3 y 7 . E n t r e A m i s t a d y A g u i l a 
T R I B U N A L E S 
E l empresario de circos, don Antonio Pubillones, sostiene un plei-
to ante el Tribunal Supremo.—Ante el mismo- Tribunal se sostiene 
otro pleito contra un cabildo afr icano.—Para hoy es tán s eña la -
das las vistas de ambos asuntos .—El pleito de la "Havana E l e c -
tric Rai lway ü g h t & Power Company."—Crimen pasional en Güi-
nes .—Pena de muerte confirmada por el S u p r e m o . — M á s noticias. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Dcspuér de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. J. H. Dye perfeccionrf el 
famosô  "COMPUESTO M I T C H E -
LLA.** El ha demostrado científica-
mente que ninguna muicr debe temer a 
los dolores defPARTÓ. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse alien feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente loa 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
tu futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
avud* cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento^ evita complicaciones; for-
talece, eiercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
1LLA es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte peijudicial * la ousi«iiua que rcsiute perjudicial a la '•e ne «coudo « mu eniermM. htn <Udo 
esposa, madre, hija o criatura próxima SSSVCÍSÍÍtíSu! fM.|B*níc Ubrtto, 
anacer. No W t , , ^ . M , j j j j - . j - T I fcmU dienta 
laa buenas boticas. 
I G R A T I S I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dicet 
"Corno dar a luz n i ñ o s sano* y 
robustos s in temor a dolores' 
y "Como llegar a s e r madre.' 
Este libro contiene consejos muy rali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr, míos—Cuando escribí a Vd. , 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
tu libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella*' que estoy tomando fallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. Maria C. do Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haca i Vd. pretente qua bxiot mu medlcamitot 
l*e kt he receta o i U e fer a*, uí dado muy l 
anacer. Nohay necesidad dejguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
(Pda.) Sra. Leonidai Ruainotdi A (Mi 
«/e Aid únate No. 457. Teamco. Chile. &. A. 
Ls Sra. WtBa L. de Borji, Callo Lftjez Ko. 580, de 
k ciudad de Santlato, ChOa. dloe «ne hiela nnchoo 
atlo» no habla podido lograr criar nieprna criaran, y I 
detpnéa de haber tomado 2 pomo* de "Compuato 
IdlicbeUa" time ana rabniu y i 
^ 2 ü Ü ^ f ' " P ' " " ««Pillea de CulH, lV¡^ iTL¡^ S. Carias 163. Clenfa^ñ. 
E N E L S U P R E M O 
CRIMEN PASIONAL EN GÜINES. PKNA 
DE MUEKTB CONFIRMADA. 
La Sala de lo Criminal del Supremo de-
tlurti no haber lugar al recurso de ca-
sación por quebrantamiento de forma e 
iufrucción de ley, admitido de derecho en 
beneficio del reo Nazario Fernández, Jo.-
nalero y vecino de Güines, contra senten-
cia de la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia, que lo condenó a la pe-
na de muerte, como autor de un delito 
de parricidio con la circunstanHa agra-
vante de uso de arma prohibida por loa 
Reglamentos. 
El procesado Nazario Fernández y Fl-
delia Rafaela Fcrradaz, contrajeron ma-
trimonio en Güines el once de Mayo de 
1911. 
Durante los meses del pasado año y de 
algunos del anterior, tuvieron distintas 
desavenencias, las que pasaban y conti-
nuaban viviendo juntos; pero, bien por-
que se renovaron aquéllos- o por el mal-
trato que expresaba le daba su marido, 
se fué Fldella en Diciembre último a re-
sidir con sus hijos n casa de su señora 
madre, en la expresada villa de Güines, 
con el propósito de separarse de su ma-
rido. 
En aquella casa ibn n visitarla el pro-
cesado, el que Insistentemente pretendía 
que bolvlera al domicilio de ambos, a lo 
que la esposa, ofendida, siempre se opo-
nía. 
Asi las cosas, en la nothe del 20 de 
Enero del corriente año, estando en la 
mencionada casa el procesado, fué sn alu-
dida esposa a tomar agua de un cubo que 
habla sobre una mesa de la salh, en cu-
yo momento, sin que consten otros por-
menores, ol procesado, haciendo uso de 
un cuchillo de grandes dimensiones y 
puntnaguda, le infirió una herida que 
le ocasionó la muerte como a las siete 
de la mañana del siguiente día. 
El magistrado señor Emilio Ferrcr y 
PIcabla formula voto particular en el 
sentido de que el recurso debió deolarnr-
se con lugar y, por segunda sentencia, 
condenarse en la pena de cadena per-
pétua al procesado, fundándose para ello 
en que la circunstancia agravante de uso 
de arma prohibida no se ha debido «pre-
ciar, porque ella, en casos como el de 
que se trata, no debe servir de base para 
elevar a su mayor grado la p̂ na que por 
el hecho en sí corresponda Imponer al 
«•ul pable. 
Loa autos son remitidos al Ministerio 
Fiscal, para que exponga si cree que exis-
ta aigñn motivo que aconseje la no eje-
cución de la pena Impuesta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
RALA DE LO CIVIL 
Quebrantamiento de forran. Tercería.— 
santiago Barroeta. contra Eleuterlo Mar-
tínez de España y Manuel Soto. Ponente, 
señor Travieso. Letrados, señores Gay y 
Puente. 
—Infracción de Ley.—Urbano González 
y otros, contra la The Havana Central, 
sobre reivindicación. Ponente, señor Re-
tancourt. Letrados, señores Erbltl y, Sán-
chez de Rustamante. 
—Infracción de Ley. Mayor caantía.— 
Antonio Publllones, contra Luis Odrlo-
zola, sobre pesos. Ponente, señor Edel-
man. Letrados, señores Lombard y Gu-
tiérrez Valladom. 
—Infracción de Ley.—Ramón Glraudi, 
tontra Leocadia Saularl, sobre deslinde 
de las fincas "Constancia" y "San An-
drés". Ponente, señor Travieso. Letrados, 
señores Recio y Tomen. 
—Infracción de Ley. Mayor cuantía.— 
Ursula Casanova, contra el "Cabildo afri-
cano", sobre liquidación. Ponente, señor 
Tapia. Letrado, señor Valdés. 
SALA DE LO CRIMINAL 
Quebrantamiento de forma e Infracción 
de Ley. Audiencia de la Habana. Manuel 
Calixto García Lnzcano, en causa por es-
tafa. Ponente, señor Cabarocas Horta. 
I Fiscal, señor Figueredo. Letrado, señor 
' Herrera Sotolongo. 
—Infracción de ley. Audiencia de San-
ta Clara.—Relnerlo Masvldal Albroch, en 
causa por atentado. Ponente, señor Fc-
rrer y PIcabla. Fiscal, señor Rabell. Le-
trado, señor Julio de la Torre. 
—Infracción de Ley.— Angel Sotolongo 
Hernández, en causa por homicidio. — 
Audiencia de la Habana. Ponente, señor 
Avellaneda. Fiscal, señor Rabell. Letra-
do, señor Rosado Aybar. 
E N L A A U D I E N C I A 
EL PLEITO DK LA HAVANA E L E C -
TRIC RAILWAV LIOHT A NI) POWER 
COMPANY. 
Para ayer tarde estaba señalada la ce-
lebración, ante la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-Administrativo, de la vis-
ta del pleito de menor cuantía, proce-
dente del Juzgado del Este, de esta ca-
pital, establecido por don Ovtavlo G. 
Acular contra la Compañía Havana Elec-
tric Railway Llght and Power, a quien 
representa el distinguido Jurisconsulto 
don Carlos Fonts y Sterlíng. 
Esta vista fué suspendida, basta nuevo 
señalamiento. 
OTRAS VISTAS 
Ante la propia Sala de lo Civil hubo 
ayer el siguiente morlmlmento de visitas: 
Se celebró la del Incidente, procedente 
del Juzgado de Ouanabncoa, establecido 
por don Manuel de Drqulzn, contra doffa 
Josefa Rnrrlé y don Célestlno López. 
Se suspendió la del Juicio de menor 
cuantía, procedente del Juzgado del Oes-
te, establecido por don Angel Fernández 
Larrlnnga contra don Manuel J. Verdés. 
Se celebró la del JuWo de menor cuan-
tía, procedente del Juzgado del Este, es-
tablecido por don Gabriel Valdés contra 
don Adolfo Fernández. 
Y se suspendió la del testimonio de lu 
gares del interdicto de obra nueva, pro-
cedente del Juzgado del Oeste, estable-
cido por don Eleuterlo Martínez España, 
contra don Manuel C. Soto. 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebra-
ción los Juicios orales de las causas con-
tra Manuel Gómez Florencio , por robo; 
contra José Corral, por tentativa de cohe-
cho ; toutra Amado B. Valdés, por dispa-
ro; contra Jesrts Hernández, por inju-
rias ; contra Fernando Reboul, por dis-
paro; contra Teresa Alvarez, por ame-
nazas de muerte; contra Agustín Crupa-
ny Crupany, por rapto; contra Camilo 
Soto González, por atentado; contra Ma-
nuel Pérez y Mario Suárez. por amena-
zas; contra Antonio Zublzarreta y otro, 
por robo; contra José Alba, por estafa; 
y contra Manuel Qulrós, por tenencia de 
Instrumentos dedicados al robo. 
INTERINIDAD 
A virtud de encontrarse enfermo, con 
licencia, el Presidente titular de la 
Audiencia, don Ambrosio R. Morales, y 
presidiendo lu Junta Provlntlal Electo-
ral como sustituto legal, desde ayer se ha 
encargado. Interinamente, de la Presiden-
cia del Tribunal, el que lo es de la Sa-
la Tercera de lo Criminal, don José Ma-
ría Aguírre. 
SENTENCIA 
Se condena n Eduardo Rodríguez Gon-
zález, por homicidio frustrado, a 10 años 
y un día de reclusión temporal. 
SKSALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Isaac Canseco, por estafa. De-
fensor: doctor A 11er. 
Contra Juan Vento y Agustín Morejón, 
por hurto. Defensores: dpetores Campos 
y Rosado. 
Contra Salvador Vázquez, por homici-
dio frustrado. Defensor: doctor Castella-
nos. 
Contra Salvador García, por rapto. De-
fensor: doctor Rodríguez de Armas. 
Contra Fernando Castroverde y otros, j 
por estafa. Defensor: doctor Saladrigas. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Postigo y López, por ho-
micidio por imprudencia. Defensor: doc-
tor Navarro. 
Contra Armando Fernández Alvarez.— 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Martín Ibarra Alvarez y Jesüs 
Chacón Hesser, por hurto. Defensores: 
doctores Rosado y Freyre. 
SALA TERCERA 
Contra Ramón Vasconcelos, por Inju-
rias. Defensor: doctor Secades. 
Contra Ana María Díaz, por estafa.— 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Josó Hernández, por abusos. — 
Defensor: doctor Vlcltcs. # 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo de 
esta Audiencia, papra hoy, son las si-
guientes : 
Oeste. Francisco García García, contra 
Mercedes Montalvo y de la Cantera. Ma-
yor cuantía. Ponente, VIvanco. Letrados, 
Cardenal y Broch. Procuradores, Juan J. 
Fernández y Granados. 
Oeste.—Antonia Landin Santos, contra 
Nicolás Rodríguez. Mayor cuantía. Po-
nente. VIvanco. Letrados, Andreu y R. M. 
Angulo. Procuradores, Manlto y Espino-
sa. 
Guanabacoa.—José G. Sánchez, contra 
José Arñors y Chatón y otros. Mayor 
cuantía. Ponente, Valle. Letrados, Monte-
ro y Sánchez. Dr. Sánchez, Dr. Mesa.— 
Procurador, Daumy. 
Sur.—J. Balcells y Ca., S. en C , <ontra 
Sociedad Vázquez y S. y otros. Mayor 
cuantía. Ponente, Vandama. Letrados, 
doctor Mañas y Cruz. Procuradores, Ba-
rreal, Lóseos y Sterlíng. 
Audiencia. Nicolás Merino contra reso-
lución del Presidente de la República.— 
Contencloso-Adininlstratlvo. Ponente, Cer-
vantes. Letrados, A. Prieto y Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administrativo, 
de la'Audiencia de la Habana, en el día 
de hoy, las siguientes personas: 
Letrados: 
Adolfo Cabello. Juan M. Nnvarrete, 
Manuel de la Concepción, Angel Díaz Es-
toríno. Feríeles Serls de la Torre. Felipe 
España, Antonio Moreno Ayala, José E. 
Gorrín, Augusto Prieto, Francisco F. Le-
dón, Ricardo Alemán, Fernando G. Vera-
nes. Julio Dehogues, Angel F. Larrínaga. 
Procuradores: 
Zayas, Llama, M. F . Bilbao, M. Cárde-
G R A N L O C A L 
Se alquila, loe bajos de Muralla, 
27, propíos para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc. Tienen altos interiores, coi 
todas las comodidades. ípformei 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn. 
ñas, E . Yánis, Granados, Manlto. Sterlíng, 
Y Dauniq. Leanés Zalba, J . A. Bodrlgner, 
Rubldo, Soldevllla, Julián Montlel, J. I-
Piedra, G. Barrio, González Vélez, G" 
Manlto. Chlner, J . R. Arango, A. Apari-
cio, Castor M. Espinosa, B. del Puzo, mr 
güera, Llanusa, López. Rincón, Carlos ve-
ga. 
Mandatarios y partes: . 
J . S. Villalba, Emilio Gutiérrez, Manuel 
FeIJoo, José Yañez Pifión, Alberto >u" 
ñez Rivas, J . M. Romen Morales, Abela.r' 
do Fernández, Joaquín G. Saenz, Julia11 
López Fernández, Félix Rodríguez, Fr8D_ 
cisco Qulrós, Javier Fernández, 
Márquez, Manuel Muñoz, Posada, 11 r?,1}* 
cisco Javierf Villaverde, Ramón Illa. W 
guel Saaverio, Ramón González Barrios. 
D E J O V E N E S Y V I E J O S 
Pocas cosas en la vida que sirvan d6 
Igual manera para Jóvenes y para v'eJ0 ' 
pero entre todas las excepciones, surg 
siempre una victoriosa, que asombra / 
que convence. Es el Ovocacao, el allmenj 
to poderoso, que lo mismo fortalece 
viejo que fortifica al Joven. Es el au 
mentó que más energías produce, por 
preparación que es y por lo magnífico 
elementos constitutivos. 
Ovocacao, tomado a cualquier hora, 
gusto al paladar, no cansa al estilraafc • 
y da energías y vigor, porque sus <'omP 
nentes, son vivificadores del orp*1"^^ 
Los ancianos, los Jóvenes, los homor; 
de trabajo Intelectual, toman Ovocac»-
con el mismo éxito, que los enfermos, i 
debilitados, las señoras que crían y 
dos los que desean llevar a su o/^^rto 
salud y vigor, porque es lo mejor, 
fortalecedor. 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
V E N T A D E S O L A R E S 
V E D A D O : — Se venden solares en los mejores pontos 
del mismo. 
C A R L O S I I I : — Solares y Manzanas a l lado del Para-
dero de Concha por donde hoy pasan los t r a n v í a s qne Deg*0 
a Galiano y Zanja . 
A Y E S T E R A N : — Buenos solares, con alcantarillado, pa-
v i m e n t a c i ó n , etc. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A : — Situado en L a l i s a , Ma-
rianao. 
R E P A R T O C O L U M B I A : — Solamente quedai 14 fo-
lares por vender. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Para planos e informes: 
C U B A NUMS. 76 Y 7 8 , ( A L T O S ) , H A B A N A , 
R A M O N G U T I E R R E Z , 
Administrador. 
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H A B A N E R A S 
L A H I J A D E L C I R C O 
Un triunfo completo. 
Esto ha sido anoche en Campoamor 
A estreno de La Hija del Circo, pelí-
Ja que ^a^ia 0̂8iâ 0 despertar una 
expectación grande, extraordinaria, sin 
prece dente.. Expectación que se ha aumentado. 
como 
era de esperar, después de co-
nocidos Jos dos primeros episodios de 
este drama intenso que tiene en Grace 
Cunard una intérprete felicísima. 
La Arabella de .esa grandiosa pro-
ducción cinematográfica dejó fascina-
do anoche al público. 
Público numeroso. 
Como no se ha visto otro igual, pue-
de asegurarse, en toda la actual tem-
porada de Campoamor. 
Las señoras reunidas en aquella 
sala formaban un grupo brillante. 
Nombres al azar.̂  
Mrs. Liao, la distinguida esposa del 
Ministro de China, con sus encanta-
doras hijas. 
Renée G. de García Kohly, María 
Fabián de Weber, María Gobe! de Sté-
fani, Lolita Quintana de Angones, Ma-
nueiita Coello de Ramos Izquierdo, 
Carmelina Blanco de Pruna, Esperan-
za Ponce de Duque Estrada, Angélica 
Pérez Abreu de Alacán y Virginia 
Steinhofer. 
María Herrera de Gallardo, Cari-
dad Molinet de Benítez, Kattie Betan-
court de Martínez, María Barreras de 
Reyes Gavilán, María Regla Brito de 
Menéndez, Elvira de Armas de Fritot, 
Adela Martínez de Gelabert, Mercedes 
Lozano de Jardines, Emilia Magaz de 
Almeida, Lutgarda Espinosa de Caos, 
Caridad Manduley de Sánchez, Her-
minia Del Monte de Betancourt y 
Clemencia Acosta de Alfonso. 
Anita Ramírez de Berenguer, Gua-
dalupe Villamil de Baños, Concepción 
Castro de Cuevas y Rosa Herrera de 
Masforroll. 
Josefina Montalvo de Gastón, Olim-
pia Linares de Gómez, Paulina Diez 
Muro de Campuzano, Hortensia Már-
quez de Arroyo, Sarah FumagalJi de 
Alegret, Cándida Arteta de Camps, 
Pura de las Cuevas de Deetjen, Espe-
ranza Rivas de Diez Muro, Carmela 
Pérez de Cuevas, Esther Cano de Suá-
rez.. . . 
Y las señoritas Carmen Cabello, 
Amalita Villalba, Hortensia Benítez, 
Rosita Bolado, Margot Baños, Flor 
Berenguer, Gloria de las Cuevas, Es- , 
telita Martínez, Lolita Jiménez, Asun-
ción O'Reilly. Conchita Gallardo, Ma-
ñanita Warren, Alicia Laselle, Carme-
lina Pruna y Blanco, Hortensia Toña-
reli, Angelita Castaños, Eulalia Hu-
guet, María Josefa Mujica, Isabelita 
Dovo, María Luisa Marino, Angelita 
Castaños, Angelita Barquinero, Cuca 
Méndez, Ela Martí, Teté Luis, Merce-
des Barrena, Nena Huguet, Luisa Ca-
¡ bello, Virginia Calvo, Quetica Recio, ¡ 
Maricusa Sánchez Manduley, Carme-
lina Gelabert, María Montoro, María 
Luisa Hugct, Rosita Linares, Digna 
Cañizares, Manuelita Castro, Sara Ro-
dríguez Cáceres, Dulce María Soler, 
María Hernández Guzmán, Lolita Ca-
ñizares, Georgia Sánchez Manduley, 
Chani Cabello, Chita Huguet, Margot 
Gelabert, María Amelia de los Reyes 
Gavilán, Josefina Hidalgo, Herminia 
Masforroll, Aida Lámar, Odilia Martí-
nez, Luisa Cabello, María Beci, Arman-
tina Fernández Barroso, Andreita L i -
nares, María Masforroll, Flor Menén-
dez, Dulce María Márquez, Dulce Ma-
ría Fumagalli, Esther Heymann, Geor-
gina Caos. . . 
Y las graciosas hermanas Leonor, 
Mercedes e Isolina Pividal. 
Seguirán mañana los episodios. ter-
cero y cuarto de La Hija del Circo 
en Campoamor. 
Se repetirá el lleno de anoche. 
U N A G R A N P I A N I S T A C U B A N A 
No es una revelación. 
Consagrada está ya en el más al-
to rango artístico la señora Delia 
Echevarría de Magarola. 
Se recordará su primera aparición, 
en fiesta musical inolvidable, ante 
nuestro público. 
Aparición que fué un succés. 
La sociedad de la Habana confir-
mó entonces con sus aplausos la fama 
que precedía a la presentación de la 
discípula del gran Joseffy. 
Es muy joven. 
Sólo cuenta veintidós años. 
A esa edad puede ya vanagloriar-
se la señora Delia Echevarría de Ma-
garola de ser una de las más legíti-
mas glorias del arte en Cuba. 
No tardaremos en admirar de nue-
vo a la eminente pianista. 
Prepara dos conciertos. 
Se celebrarán en uno de nuestros 
principales teatros con arreglo a un 
selecto programa y en la fecha que ya 
diré oportunamente. 
L O S L U N E S D E F A U S T O 
Gran público anoche. 
Lo de siempre, todos los lunes, en 
Fausto. 
En el desfile de la tercera tanda, 
después de exhibirse la película de los 
funerales del doctor 'Enrique Núñez, 
quedaron para la crónica nombres nu-
merosos. 
Los de señoras tan distinguidas, en-
tre otras, como Felicia Mendoza de 
Aróstegui, Nieves Durañona de Goi-
coechea. Encarnación Rubio de Sáez 
Medina, Blan Paez de Armand, Ro-
sita Jiménez de Miyeres y Otilia To-
ñarely de Barreras. 
Cristina Martínez Ortiz de Fran-
| ca, Victoria Jimeno de Flórez Estra-
j da y Carmelina Sabí de García. 
Estela Romero de Bérriz, Concep-
ción Delaville de Hernández, Chea 
¡ A U L T I M A H O R A ! 
A s o m b r o s o i n c r e m e n t o h a n 
t o m a d o l o s 
" S a l d o s d e V e r a n o , , 
D E L O S 
B r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
S e ñ o r a s : 
V e s t i d o s d e o r g a n -
d í , p r e c i o s o s , a 
$ 1 . 9 8 ! ! 
BONITO ESTILO DE TRAJE 
PARA DEPORTE O PASEO, 
CONPEOOIONADO EN GA-
BARDINA BLANCA Y ADOR-
NADO DE LISTAS. 
A y e r : $ 3 . 9 8 
H o y : ¡ ¡ $ 1 . 9 8 ! ! 
R o p a i n t e r i o r 
d e n i ñ a s 
PANTALONCITOS, DESDE 30 
CENTAVOS; SAYUELAS, DES-
DE 25 CENTAVOS; ROPONES, 
DESDE 50 CENTAVOS. 
B l u s a s m u y l i n d a s 
a 6 0 c e n t a v o s 
V e s t i d o s d e s d e 4 0 
c e n t a v o s 
le valieron la nota de Sobresaliente. 
Todo han sido para la señorita Gui-
llot plácemes y congratulaciones. 
Reciba los del cronista. 
9p f& 9P 
Acabo de examinarlo. 
Es el último trabajo que ha sali-
do de los talleres de La Jurispruden-
cia al Día, en Cuba, 24, cüyos ade-
lantos todos reconocen. 
Trátase de Viyero en Cuba, revista 
que es órgano oficial de la simpática 
y laboriosa colonia de los hijos de esa 
región, cuyo texto merece recomen-
darse por su amenidad. 
Dichos talleres, propiedad de la no-
table publicación profesional que di-
rige el culto y distinguido compañero 
señor Almansa, redactor de El Mundo, 
se hacen cada vez más dignos de elo-
gio y de recomendación. 
Sus trabajos son esmeradísimos. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Cine Prado. 
Con las películas Ocho millones de 
dollars y Todo por el amor estarán cu-
biertas las dos tandas del espectáculo. 
Lleno seguro. 
Enrique FONTANILLS. 
BATA DE NANSU Y EN-
CAJES MECANICOS, MUY 
GRACIOSO Y ORIGINAL 
MODELO. TODAS TA-
LLAS. 
P r e c i o : $ 4 - 9 8 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 
d e l a n o c h e . 
PRECIOSA BLUSA DE BA-
TISTA CON BORDADOS EN E L 
FRENTE Y PECHERA DE EN-
CAJES. SOLO E N BLANCO. 
$ 2 - 5 0 
Co651 ld-26. 
E X P O S I C I O N A R T I S T I C A D E 
M A R M O L E S . 
R e p r e s e n t a c i ó n d e i m p o r t a n t e s L a b o r a t o r i o s d e 
E s c o l t u r a I T A L I A N O S . 
P r e c i o s q u e j a m á s s e h a n c o n o c i d o . 
A G U I A R . 1 3 . H A B A N A . 
C L I N I C A D E L D R . J D A Q D I N D I A G Q 
^ n f e r m e d e d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . 
D e 1 a 4 - H o r & s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s a 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 . 
Hamel de Aguilera, Belén Navarrete 
de Jardines, Elisa Otero de Alemany, 
Margarita Callejas Viuda de López y 
María Mier de-Sabí. 
Y Teté Bances de Martí, Pilarcita 
Ponce de Valiente y Juanita Cano de 
Fonts. 
De las señoritas, María Antonia Ló-
pez Muro, Josefina R. Feo, Margarita 
García Gutiérrez, Marina Jardines, 
Margot Sáez Medina, Georgina López 
Callejas, Mary Herrera, Margot Es-
cudero y Herminia Davila. 
Nena Aróstegui, Elena Alfonso y 
Angelina Armand. 
Rosita Martínez Ortiz, Ana María 
Bolio, Araceli García, Carmelina Ca-
sagrand, Teresilla Peralta y Carmeli-
na Serrano. 
Conchita Flórez Estrada, Georgina 
López Callejas y María Teresa Alfon-
so. 
Y la linda Cuquita Soto Navarro. 
Anunciase para hoy en Fausto la 
cinta A la Guardia de Su Majestad o 
Mi vida por la tuya, en cinco actos, 




El último, del que se hace eco la 
crónica, lo vislumbró el confrére Be-
| nítez al hablar de una vecinita del 
I Cerro que era una fresca y bella ro-
j sa más en la calle de la Rosa.. . 
Trátase de Margot Alfonso, seño-
rita muy graciosa, gentilísima, cuya 
i mano ha sido pedida para el distingui-
, do joven Agustín de la Guardia y 
Calvo. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de jran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Es hijo del honorable Secretario 
de Justicia, doctor Cristóbal de la 
Guardia, quien formuló la petición 
oficialmente. 
Enhorabuena! 
9P 9& 9& 
De viaje. 
Tomaron ayer pasaje en el Miami 
los jóvenes y distinguidos doctores 
Gonzalo Pedroso, Eduardo Arellano 
y Miguel Hernández. 
Van los tres estudiosos fac 'tativos 
a visitar los hospitales de mayor im-
portancia en los Estados Unidos. 
Regresarán en plazo próximo. 
Lydia Adéle. 
Nuestro Cónsul en Marsella, señor 
Alberto F . Hevia, y su joven e inte-
resante esposa, Adelita Wyatt. tienen 
la amabilidad de comunicarme una 
grata nueva. 
Es la del nacimiento, en la bella 
población francesa, de una angelical 
niña que ha venido a coronar las ale-
grías de su hogar. 
Se le impusieron los nombres es-
critos a la cabeza de estas líneas. 
Reciban mi felicitación. 
La última boda del mes. 
No es otra que la de la señorita 
María Táboas y el doctor Pablo Pa-
rras, que está concertada para el jue-
L i n d a M u c h a c h a 
Es la exclamación única que se lan-
za al ver la cara a una joven que usa 
Crema Hechicera. Su cutis es traspa-
lante, terso, coloreado beHamente, 
suave y thnpio. Crema Hechicera, con-
serva el cutis en plena belleza siem-
pre. Ix* hombres la usan con éxito 
después de afeitarse. En sederías y 
boticas se vende. 
C5642 8d.-26 
S P E E D W A Y 
E l J u g u e t e q u e p r o p o r c i o n a 
m a y o r D E S A R R O L L O 
F I S I C O a l o s n i ñ o s . 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O . S 5 . H A B A N A . 
ves, a las ocho y media de la noche, 
según atenta invitación que llega a 
mis manos. 
Se celebrará en la iglesia parro-
quial de Monserrate, reuniéndose los 
concurrentes, después de la ceremo-
nia, en la casa de Manrique 76. 
Boda simpática. 
El doctor Claudio Mimó. 
Este querido amigo, catedrático de 
la Universidad Nacional, se ha trasla-
dado de Campanario 57 a los altos 
de la nueva y hermosa casa de Amis-
tad 83, A. 
Sépanlo sus discípulos. 
Y también sus muchos amigos. 
De vuelta. 
Carlos Martí, compañero de redac-
ción estimadísimo, regresó ayer en el 
vapor Turrialbas de su viaje a Nueva 
Orleans. 
Reciba mi bienvenida. 
Raquel María Guillot. 
Una de las más.aventajadas discí-
pulas del colegio que dirige la ilus-
trada profesora Isabel Cecilia de Pe-
reda es esa señorita que ha dado nue-
vas muestras de su aprovechamiento 
en los exámenes de las asignaturas del 
tercer año de Bachillerato. 
Exámenes efectuados en el Institu-
to Provincial con un lucimiento que 
C m p o s í í o r m e j i c a n o 
Desde ayer se encuentra en la Ha-
bana ej notable pianista y compositor 
mejicano señor Alberto de la' Peña, 
fundador de !a casa Peña, Gil Herma-
nos (pianos y música) de la ciudad 
de los pa'acios. 
El señor Peña es autor de una de-
liciosa e inspirada serie de valses vie-
neses y danzas mejicanas, romanzas, 
etc. 
Reciban el señor Peña y su cortés 
hermano, que llegaron ayer de Méji-
co por la vía de los Estados Unidos, 
nuestro cordial saludo. 
B O B A [ L E G A N T E 
MERCEDES SANTOS 
JOSE ROJAS 
En la noche de ayer se celebró la 
boda d© la encantadora y gi-aciosa se-
ñorita. Mercedes Sai«w, Campoy con 
el simpático y correcto joven José Ro 
jas de la Torre, 
La ceremonia tuvo efecto en la mo-
rada de ios distinguidos esposos Ade-
la Santos v Lope Rico, hermanos de 
'a desposada. 
En aquella casa de la calle de Zan-
ja número 10, altos, se improvisó un 
aHar, con U Imageñ de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, destacándose 
entre un conjunto de flores, artística-
mente adornado. 
Ante esa linda capillita, recibieron 
los novios la consagración de sus 
amores, oficiando el Reverendo Pa-
dre Abascal. de la iglesia del Santo 
Angel. 
Apareció Mercedlta, radiante de be-
lleza y hermosura, luciendo un lindí-
simo traje de tul con encajes de Char-
meuse. 
Fué muy celebrado el precioso bou-
quet. obsequio del hermano del novio, 
último modelo, denominado Mercedes, 
en gracia a la desposada. 
Los padrinos de la boda fueron el 
estimado amigo y conocido joyero, Vi-
jeente Santos Verdú y su interesante 
esposa, señora Serafina Santos Cam-
poy. 
En nombre de la novia, suscribie. 
ron el acta matrimonial en calidad 
de testigos, los apreciab'es señores 
Juan Pérez y José Iglesias. 
Y por el novio, los conocidos co-
merciantes señores don José García y 
don Bernardo Arias, 
i La numerosa y selecta concurren-
cía que presenció el lucido acto, fué 
obsequiada con finos dulces y exqui-
sitos licores. 
Momentos después de terminada ?a 
nupcial ceremonia, partieron los nu». 
vos esposos hacia la poética Matan-
zas, para disfrutar de los primeros 
días de felicidad. 
Una luna de miel eterna desea-
mos a tan simpáticos contrayentes. 
C a l c B l a c t o l 
P a r a l o s n i ñ o s 
Todos los niños necesitan desd* 1« 
cuna, fortalecerse, enriquecer su or-» 
canismo, darle elementos y fueraas a 
tus sistemas oseo, muscular y nervio-
eo y nada es mejor para lograr J*» 
fin, que darles CalciUuftol del doctor 
L,La8'debilidad naturai de» niño, bu^ 
deficiencia» orgénicaa, su empobrecí" 
miento físico, se vence llevando a su 
organismo fósforo, cal y hierro, ele-
mentos que contiene en do»i% c 1 ^ : 
ficamente calculada», efl CaJcüactol 
del doctor Lines. 
Nada es mejor para los niños en st* 
crianza, después de enfermedades», 
que le agotan y debilitan, porque Cal^ 
(Jlactol, refuerza ûs huesos, fortalfr* 
ce sus músculos, revive su organismo. 
Todas las farmacias, venden «1 Cah 
c'latol del doctor Lines. Un peso vaJ« 
el frasco sus depositarios son Sarrá, 
Johnson,'Taquechel, Barreras, Maj« 
Colomer. 
CB674 «It. 3d-2l 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E L DOCTOR GUILLERMO DOMIN-
GUEZ ROLDAN. 
En el vapor "Olivette" regresó ayer 
de los Estados Unidos nuestro distin* 
guido amigo ©1 reputado abogado y 
catedrático de la Universidad Nació-1 
nal, doctor Guillermo Domínguez RofU 
dán, en compañía de su apreciable fa" 
rnilia, a los que fueron a recibir al 
muelle del Arsenal numerosas perso-
nas. 
Reciba nuestra afectuosa bienvenl̂  
da. i 
J . F. GRASSE 
Ha llegado a la Habana ei diligen-í 
te y cortés señor J . F . Grasse. repre-* 
sentante de la casa Baüer & Black, da 
Chicago (E. U. A.). E l señor Grasse 
hará en breve una excursión por todai 
'a isla para extender y propagar loa 
artículos médicos y para curaciones 
quirúrgicas de la casa Baüer & Black^ 
Bien venido. 
E L DOCTOR F E L I X PAGES 
E l distinguido y experimentado mé-4 
dico cirujano doctor Féüx Pagés noa( 
ha enviado una atenta participacioni 
de haber reanudado su consulta en sil 
antiguo gabinete de Neptuno 88, y 
nos ofrece su domicilio en L entré 25 
y 27. 
Agradecemos al doctor Pagés, ga-
!eno de merecida fama en la Casa d« 
Salud de la poderosa Asociación da 
Dependientes, su cortesía, y le ratlfH 
camos nuestro saludo con motivo da 
f;u profesional excursión por los Es^ 
tados Unidos. 
«-16. 
C o í s e s , Fajas, H j u s t a í t o r e s 
n IBS HMBIHOS i oomciLio u 
E L D E S E O 
G a l i a n o , 33, e n t r e V i r t u -
des y A n i m a s . T e l . A - 9 5 0 6 
L i b r o s d e T e x t o 
Ya se han recibido en la libre-
ría de José Albela el surtido com-
pleto de obras de texto para el 
curso de 1916 a 1917, no compre 
sus libros sin antes pedir el pros-
pecto con sus precios. 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B. Apartado 
511. Teléfono A-5893. Habana. 
C5525 lt-18 12d-19 
EL EXITO EN EL TRATA-
MIENTO DE LA ANEMIA 
Y DEBILIDAD GENERAL 
EJ éxito en el tratamiento de la 
anemia y debilidad genera^ dependo 
primeramente del mejoramiento de 1a 
alimentación. Cuando la sangre no es-
tá en alto grado fisiológico, no pû en 
de tomar oxígeno del aire en caati-' 
dad suficiente que produzca la com» 
bustión que es esencial en le vida. La 
substancia en la sangre que propor-
ciona el absorver oxígeno, está deri"i 
bada de ciertas glándulas de secre-
ción Intoma y si estas glándulas no 
trabajan con normalidad, sufrirá la 
oxidación del individuo. 
Es necesario recordar también, quá 
la cantidad que se toma de alimentos, 
no es medida del grado de nutrición, 
I^i nutrición depende, no de los ali-
mentos que se consumen, sino de la 
cantidad que se digiere, asimilador 
y convertidos en energía y tejidos del 
cuerpo. 
Hormotone suple estas deficiencias 
del organismo siendo prescrito por ¡u-
finidad de médicos de Europa y Esta* 
dos Unidos. 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de 'os modernos laboratorios de 
G. W. CARNRICK CO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los extrac-
tos de las g-lándtilas de animales, sien-
do la más reciente conquista de la 
medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
«"stomago. 
Kinazyme; especial para la tubercu-
xosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos conti-t 
nuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
Í' t^^1 Jrariqu,eo a la dilección de G 
VŜ  CARNRICK CO., 23-27 SulUvTn 
btreet. Departamento Doctor No 15 
New York. * ' 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
•*! Estoy tan nerviosa ! " " Me siento 
tan infeliz l " " ¡ Tal parece que fuera á 
volar!" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastiaian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación fie peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de l a S r a . L y d i a L P i n k l i a n i 
Sancti Spintus, Cuba - " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer 
Vanos médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban v 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muv 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren ,; 
E lo ísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritos 
Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alffima de estas enfermedades vdesea 
un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E 
Pmkham Medicine Co., Lynn, Mass., E . U . de A . Su carta 
será abiena, leída y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
r A G I N A S E I S 
D I A R I O D E 'JV WARINA 
S E P T I E M B R E 2 6 D E 1 9 1 r 
U N A N U E V A P E L I C U L A D E L A B E R T I N I Y S E R E N A 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s B l a n c o , e n P A Y R E T 
Q c « ^ c v A r t i c a s e s t r e n a r á n , e n l a s e g u n d a t a n d a d e l a f u n c i ó n d e m o d a q u e s e c e l e b r a m a ñ a n a e n P A Y R E T , l a 
s a n t o s y ^ r t i ^ » i n t e r e s a n t e c r e a c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
L a C o n d e s a d e C h & l l a n t 
i n t e r p r e t a d a p o r l o s f a v o r i t o s d e l p ú b l i c o h a b a n e r o : F R A N C E S C A B E R T I N I y G U S T A V O S E R E N A . - P i d a 
s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o , a l T e l é f o n o A - 7 1 5 7 , C o n t a d u r í a d e l T e a t r o ^ P a y r e t ' * , p a r a e s t a g r a n v e l a d a d e m o d a 
q u e s e r á t e m a p r i n c i p a l d e l a s c r ó n i c a s e l e g a n t e s . 
i r © ! 
P A Y K E T 
Esta noche, en primera tanda,- se es-
trena la película titulada "Momento de 
exasperación.'' . 
En segunda sección, nueva exhibición de 
la cinta "Mi pequeña baby", de la Ber-
En la función de moda de mañana, miér-
coles blanco, Santos y Artigas estrenarán 
en la segunda tanda la película " L a Con-
desa de (""Uallant." 
E l Jueves reaparecerán en el rojo co-
liseo Pous v su compaflía, representando 
la obra "Clave de oro", en la primera 
tanda. E n la segunda, estrenarán la obra 
"A las regatas de Varadero", cuyos cua-
dros son los siguientes; . . , 
Entre chauffeurs. Se salvó el r inpit i tpí . 
Al Varadero, mamá. En plena carretera. 
Pa la Habana. 
E l día 4 de Octubre se celebrará la 
función en honor de la Bertini. 
CAMPOAMOB t , 
E n primera tanda, películas cómicas. 
E n segunda se estrenará la película " E l 
capitán ríe E l Pirata". 
Y en tercera los episodios séptimo y 
octavo de " L a moneda rota." 
MAKT1 ^ . . 
En primera tanda. " L a Venus de pie-
dra." E n segunda, " E l rey de las ^muje-
res". En tercera, "Enseñanza libre. 
l'NA CAUTA APOCRIFA 
Firmada por el señor Antonio M. Fo-
•rras recibimos una carta donde se trata 
del Teatro Martí, 
Hemos podido comprobar ayer que el 
señor Porras no es el autor de la epístola. 
L a misiva debe ser obra de cualquier 
dnspreclnhlc individuo que no merece más 
que desdén. 
COMEDIA 
Hoy se estrena en el teatro de la Co-
media la obra "Luna de miel", traducirla 
del francés por R. Blasco y Fl Mario. 
ALHAMBBA 
Primera tanda, "La nueva zona . En se-
gunda, "La danza de los millones", y en 
tercera, " E l amo del barrio." 
FAUSTO 
Primera tanda, películas cómicas. 
Sogunda, " L a voz de la conciencia , es-
treno. „ , , . . ,,, 
Tercera. "A la guardia de Su Majestad , 
por la Hesperia. 
Cuarta, películas cómicas. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, la cinta 
" E l Polichinela". 
En segunda sección se estrenara la pe-
lícula "í-a expiación de una culpa." 
Hoy, matinée de moda. 
PRAOO . , v. 
En primera tanda, la pélenla Ocho mi-
llones de dollars". En segunda "Todo por 
el amor." • . - . . 
Mañana. "Sadounah o mártir por su hi-
ja", por Regina Badet, 
TORNOS . • , 
En primeM y tercera tandas, Bajo la 
dominación de un sueño." , „ , . 
En segunda sección. "Marínela (estre-
no), por la Frascaroli. 
ILA CONDESA D E CHAEEANT 
Mañana, en la segunda tanda se estre-
nará en Pavret la película de Francesca 
Bertini titulada "La Condesa de Challant." 
E s otro triunfo de esta artista. 
Próximamente se estrennríin las cintas 
" E l rescate del brigadier Sanguily .por «d 
Mayor general Ignacio Apramonte". "El 
Tenorio moderno" y "La tigresa real. 
Esta rtltima Interpretada por Pina Me-
nlchelll. 
E L V E N T R I L O C U O SANZ 
Pronto llegará a la Habana este artis-
ta con sus muñecos automáticos. Estos 
hacen sus gestos como seres vivientes y 
representan escenas teatrales, combinan-
do la acción y palabra como verdaderos 
actores. E l espectáculo será presentado 
con extraordinario lujo. 
Gran F ies ta C o o s e í v a d o r a 
de la Acera del L o u ü r e 
M I E R C O L E S 2 7 
P r o g r a m a : 
A las cinco de l a tardo se anuncia-
r á con veinte palenques un paseo por 
la ciudad de los miembros de l a agru 
p a c i ó n y algunos invitados, en auto-
m ó v i l e s adquiridos al efecto, con una 
banda de cometas a la cabeza y el es-
tandarte do la a g r u p a c i ó n . 
: A las siete.—Retreta por l a Banda 
de la Beneficencia en los portales do 
" L a A c e r a del Louvre". 
A las ocho.—Gran mitin, en el qu-? 
h a r á n uso de la palabra los principa-
les oradores del partido. Se c o l o c a r á n 
varias tribunas. 
E n la gran glorieta levantada fren-
te a la A c e r a t o c a r á la orquesta de 
Valenzueia y un grupo de cantadores 
h a r á las delicias del públ ico . 
T e r m i n a r á la f iesta con fuegos ar-
tificiales. 
Se o b s e q u i a r á a los concurrentes 
con dulces y licores. 
L a s s e ñ o r a s s e r á n obsequiadas con 
preciosos ramos de flores. 
Se e s t r e n a r á el d a n z ó n "Zayas se 
viene cayendo". 
L a C o m i s i ó n . 
M O H A W K 
E s l a ¿ o r n a que 
u s t e d d e b e p r e -
fer ir para , su a u -
t o m ó v i l . 
E s l a q u e v a l e 
m e n o s » e n p r o -
p o r c i ó n a l g r a n 
t i e m p o q u e d u r s . 
0 . B 1 A Z P A I R O 
A u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
Z A N J A , 4 Y 6. 
T e L A 7097 
D e l a S e c r e t a 
HURTO U E T K L K l T A S 
E n la Jefatura de la Policía Secreta 
denunció aver Pedro Mentaner, vecino de 
Industria 11S. que el día 17 le remitieron 
desde Santiago de Cuba un paquete de 
películas y como aun no lo ba recibido 
teme sea víctima de un hurto, toda vez 
que el expreso no le da cuenta de aquél. 
AI>QUII.EB ESTAFADO 
Pedro Pablo Jlmóne/,, vecino de Belas-
conín número 201, participó a la Secreta 
que le entregó a un desconocido $25 para 
que le abonase el alquiler de la casa que 
liabita al propietario de la misma Manuel 
Ramos, y como no lia realizado el pago, 
se considera estafado. 
ACUSA A SU HERMANA 
Por conducto de la Secreta la joven 
Clara Fernñndez de Rodríguez, vecina de 
Jcsüs del Monte número STi, participó al 
juez de instrucción de la sección segun-
da que su hermana Rosa, de los mismos 
apellidos y vecina de Aguila 112, le ha 
estafado prendas por valor de $70. 
ROI'AS HURTADAS 
Pedro de Pedro Lozada, vecino de Tro-
cadero y Consulado participó a la Secre-
ta que de la habitación que ocupa le hur-
taron un bulto conteniendo ropas por va-
lor de $40. 
DOS D E T E N I D O S 
E l dptectlve Ayala detuvo ayer en Ga-
liano y Salud a Isidro Medina Monje, y 
Juan Arrufa y Pérez, por hurto de ropas 
que se le ocuparon. 
Ingresaron en el vivac. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
Con gran entusiasmo ha sido recibida 
por el público aficionado al género có-
mico-dramático la reaparición en este tea-
tro de la Compañía Garrido-Sorlano que 
desde hace tiempo sostenía una brillante 
campaña artística y cultural dándonos a 
conocer tanto las obras de repertorio co-
mo los estrenos de mayor éxito en Ma-
drid. Tanto el sábado, día en que dió 
comienzo la nueva temporada, como ayer, 
el teatro se vló lleno de público que aplau-
dió las divertidísimas obras Interpreta-
das por los simpáticos artistas. 
Hoy se representará la graciosísima co-
media traducida del alemán por Abatí y 
Reparaz, titulada "Los Hijos Artificiales". 
Pronto, "La Fuerza de la Conciencia". E n 
estudio " L a Luna de Miel", que se es-
trenará mañaua. Función continua de sie-
te y media a doce. Espectáculo de gran 
cultura y moralidad; único en su género 
en esta capital. Luneta con entrada para 
toda la función, una peseta, 
T E A T R O C A M P O A M O i T 
Como era de esperar, el éxito de la ten 
esperada película "La Hija del Circo" fué 
enorme. 
Todas las localidades altas y bajas se 
vendieron con varlna horas de anticipa-
ción. E l Inmenso público que llenaba el 
teatro salló cotíiplacidlsimo y haciendo 
grandes elogios de esta magnífica obra, 
la más interesante de la cinematografía. 
Esta npehe, en la segunda tanda, se 
estrena una preciosa obra titulada " E l 
Capitán de E l Pirata." 
E n la tercera, los episodios séptimo y 
octavo de "La Moneda Rota". 
Mañaua se continuará la exhibición de 
" L a Hija del Circo." 
T E A T R O F A U S T O 
L a película "La marcha al suplicio", que 
se estrenó anoche en Fausto, obtuvo un 
éxito resonante. Lo emocionante de su ar-
gumento, su presentación a todo lujo y 
sobre todo la labor incomparable de Añi-
la Stewart, arrancaron a la numerosa con-
currencia frases entusiastas, calurosos elo-
gios que demostraban que la hermosa pe-
lícula había obtenido un éxito que hará 
memoria en los anales del cinematógra-
fo. Para esta noche hay un programa muy 
atractivo. Figuran on la primera tanda 
cuatro películas muy cómicas. 
En la seguuda se estronará el hermoso 
drama moderno " L a voz de la conciencia" 
en tres actos, de manufactura Italiana. ' 
En la torcera tanda se repite la ma-
ravillosa cinta "A la guardia de Su Ma-
jestad o mi vida por la tuya", en cinco 
actos, interpretada por la bellísima Hes-
peria. E n la cuarta se repetirán películas 
cómicas. Las películas que se exhiben en 
este teatro pertenecen al repertorio de 
L a Internacional Cinematográfica. 
Se preparan para el jueves de moda 
grandes novedades; entre otras figuran dso 
magu.ficos estrenos en Cuba: "La gran 
llama o sombra de odio", drama social 
en cuatro actos y "Flor del barro", sen-
timental drama en tres actos, ambas de 
factura italiana. 
CÓ652 
a n u n c i o 
C I N E M A F 1 L M S 
Muy en breve lanzará esta poderosa com-
P i L a l mercado i" producción cinema-
tográfica más notable que hasta la fecha 
se ha editado, sublime obra Interpretada 
por la eximia actriz Marcela Hesperia 
^ ^ í ? 1 1 0 ^ 0 L A H U E R F A N A SA-
ORADA.— Gran adaptación Cinematogiá-
nca basada en la obra de Sem-Bonelll y 
de la que es feliz Intérprete la gran trá-
gica Madelelne Celeat, bajo la dirección 
Cnsserinl. Pertenece a la Serle E X r K i <ía 
de la CINEMATOGRAFICA FIUMS 
H E R I D A D E AMOR.— Bellísima imrra-
clón de Amor, editada por In Pethé v 
producción CinematoRráficn en Colores que 
es exclusiva de la Serie E X C E L S A de l i 
CINEMA F I L M S , Gabriela Robinne, feliz 
interprete do tan maravillosa cinta hace 
en la misma un trabajo digno de toda 
admiración y en ella ha triunfado una 
vez como actriz consumada, como mujer 
srentil y como acabado de la perfección 
y de, la elegancia. Los señores Empresa-
rios deben dirigirse a las oficinas de la 
CINEMA FIEMS, solicitando fecha de exhi-
bición. 
P A R A U N C E N T R A L 
3 6 3 c a b a l l e r í a s a l N o r t e d e P a l o 
Seco , C a m a g i i e y , se v e n d e n o se 
a r r i e n d a L , . a c ' e n d o c o n c e s i o n e s 
e s p e c i a l e s , y v e n t a j o s a s . M o l i n a , 
A p a r t a d o 1 1 2 , ü a b a n a . 
23390 8 ^ 
¿ H A P R O B A D O U S T í D B T [ 
C A R A M E L O R E F R Í S C A N T E ? 
iva* 
S E V E N D E 
E S 
P O P U L A R , 
L T f f y ' J ! * i l i i i m r W E N T0D0 
Calma la sed. Suaviza la boca y la garganta . Ayu-
da al apetito y a la d i g e s t i ó n . 
W R I G L E Y S 
CaKna los nervios y tonif ica el e s t ó m a g o coadyu-
vando a la resistencia, 
UN T O N I C e 
P A R A E L 
S I S T E M A C H E W I N Q 
M A N T I E N I 
B L A N C O 
L O S 
D I I E N T E 8 
Se of r t ce en dos deliciosos perfumes. Cada pa-
quete contiene cinco barras grandes. Cuesta bien 
poco. 
En las Farmacias, Conf i t e r í a s y otros estahlecl-
mientos, 
U N C U P O N D E B E -
N E F I C I O C O O P E R A -
T I V O E N C A D A PA-
Q U E T E . 
B U E N O P O R MU- } 
C H O S Y M U Y VA- | 
L I O S O S P R E M I O S . 1 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , " l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a » o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e * 
D e p ó s i t o : ^ E i C r i s o l " N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
frente de sus parciales , resultando 
herido en una pierna o pie, sin que 
fuera curado por el m é d i c o de este 
pueblo. No ha ocurrido n i n g ú n otro 
fallecimiento de herido g r a v e . — M a . 
nuei J . Castro, A k a l d e por sustitu-
c i ó n . " 
S U P E R V I S O R P A R A C A M A J U A N I 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca f i r m ó ayer la r e s o l u c i ó n siguien-
te: 
"Siendo deber del Gobierno proveer 
a la c o n s e r v a c i ó n del orden p ú b l i c o 
dondequiera que las- circunstancias lo 
exijan, en uso de las facultades que 
me concede el a r t í c u l o 68, incteo 17 
de la Const i tuc ión , y de acuerdo con 
lo dispuesto en el ar t ícu lo 165, p á r r a -
fo sexto, de l a L e y Municipal , y 131 
de la L e y O r g á n i c a del Poder E j e c u -
tivo, a propuesta del Secretario de 
Gobernac ión , 
R E S U E L V O : 
Pr imero: Nombrar al teniente R a l . 
mundo Rebollar y Bobadilla, para 
que con el c a r á c t e r de delegado de l a 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión , se haga 
cargo del mantenimiento del orden 
p ú b l i c o en el t é r m i n o municipal de 
C a m a j u a n í , provincia de Santa C l a r a , 
mientras subsistan las actuales c ir-
cunaitancias, pudiendo adoptar cuan-
tas medidas estime conducentes al lo-
gro de tal f inalidad y h a c i é n d o s e 
cargo de la d i recc ión y gobierno do 
la p o l i c í a municipal y de las d e m á s 
fuerzas de esa clase que existan en 
la localidad, debiendo las del E j é r c i t o 
prestarle el auxilio que necesite para 
el mantenimiento del orden." 
A C L A R A C I O N 
Javier Valet, que fué condenado a diez 
días de arresto, u virtud de haberlo acu-
sado uu sargento y un policía, nos rue-
ga hagamos constar que hubo exagera-
ción por parte de sus acusadores, al es-
poner el caso ante el Juzgado correccio-
nal, pues los hechos, tal como han apa-
recido publicados distan de la exactitud. 
I I L O S C O S Í 
K B M T K Z 
P A R A I 0 M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
„ ^ T O M E N 
V E R M I F U G O 
E X M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E l M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K € 0 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A J V 1 A R I N A . 
L o s s a n g r i e n t o s s u -
c e s o s d e C a m a j u a n i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nombre no se recuerda De ser ello 
cierto d a r é cuenta. Todos los horidos 
son de f i l i a c i ó n congervadora .—Va-
E l juez a c t u ó hasta las dos de la 
"Santa C l a r a , Septiembre 25. 
Secretario dg G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . 
Ampliando mi teleorrama sobre los 
He, Gobernador Provinc ia l p. s . " 
sucesos de C a m a j u a n í , informo que 
r e s u l t ó muerto Ernes to Casanova y 
heridos R a m ó n Gallardo, Clotilde 
C u é l l a r , J o s é F e r n á n d e z , J o s é D íaz , 
T o m á s Alvarez , Donato H e r n á n d e z , 
Dionisio H e r n á n d e z , T irso Pino, Cán-
dido de la Hoz, Norberto Espinosa . 
L á z a r o A lvarez , Aniceto Bello, David 
F e r n á n d e z , F e r m í n Rojas v Antonio 
V a l d é s , todos de f i l i ac ión veonserva-
dora; Federico y Baut is ta Becerra , 
de f i l i a c i ó n l iberal . T a m b i é n r e s u l t ó 
herido grave Sera f ín R o d r í g u e z , Jefe 
de P o l i c í a , el sargento Manuel F a l -
c ó n y e] vigi lante Toribio G o n z á l e z ; 
todos de la po l i c ía de C a m a j u a n í . 
E l F i s c a l d« la Audienc ia y e l Juz -
gado ac túan desde los primeros mo-
mentos. E l teniente coronel Semidey 
ini-estiga para informar y c o n t i n ú a 
encargado del orden públ ico , el cual 
ha quedado completamente r e s t a b l e -
c i d o . — L a m a s , coronel." 
"Santa C l a r a , Septiembre 25. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . 
E i Alcalde de C a m a j u a n í , en tele-
grama de hoy, me dice: "SoVre las 
nueve do la noche sa l ió una manifes-
tac ión conservadora y a l l legar a la 
esquina de la calle J o s é M a r í a E s p i -
nosa y Leoncio Vida l , donde se en-
cuentra p r ó x i m o el Círculo L ibera l , 
hizo p e q u e ñ a parada, comenzando a 
dar vivas al general Carr i l lo y al Par-
tido Conservador, s i n t i é n d o s e tres 
disparos que fueron hechos, s e g ú n 
pudo apereiarlo ei Jefe de la Poi ic ía , 
por Charles L i n n y Generoso Barros, 
d i r i g i é n d o s e a l Jefe del Partido, sar 
p l i c á n d o l e evitara continuaran ha--
ciendo disparos. E n este momento 
los mismos individuos y otros m á s , 
donde pudieron conpeer a Rafae l V a -
da, hicieron nuevos disparos, produ-
c i é n d o s e en estos momentos choques 
con los liberales que repelieron la 
a g r e s i ó n , contestando la provocac ión , 
sin que y a en es^, momento pudiera 
la po l i c ía evitarlo. L a m a n i f e s t a c i ó n 
fué^ dada a una hora peligrosa y se 
dec ía . e ra acordada para provocar 
choque y la necesidad del e n v í o de 
un Supervisor. 
Teniendo en cuenta las versiones 
propaladas, me e n t r e v i s t é al medio 
V E X C I M I E N V ^ 
H o y vence el plazo para pagar sin 
recargo en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, el pr imer tr imestre del i m -
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de pob lac ión y adicional. 
.Lag horas de r e c a u d a c i ó n son de 
siete y media a once de la m a ñ a n a . 
S é p a n l o los interesados. 
¡A PLAZOS COMODOS! 
VENDEMOS E S T E HER-
MOSO GRAFOFONO COLUM-
BIA núm. 20, con SEIS DIS-
COS DOBLES DE 10 PULGA-
DAS, serie C , o sean 12 PIE-
ZAS DE MUSICA, CANTOS 
o DIALOGOS CUBANOS Y 
100 agujas "Grafola," todo 
por $22.50 moneda oficial. 
$7.50 en fondo y el resto en 
tres mensualidades de $5.00. 
Este mismo lote lo vendemos 
en $20.50 si la orden viene 
acompañada de su importe. 
HAGA SU PEDIDO AHORA 
MISMO 
F R A N K G. ROBINS Co. 
Representantes Generales. 
San Rafael, núm. 1, Obispo y 
Habana. Apartado 900. 
Habana. 
d í a de hoy con los jefes conservado-
res, p i d i é n d o l e s influyeran con sus 
parciales para evitar disturbios, con-
t e s t á n d o m e que har ían lo posible 
porque nada ocurriera; que eran con- j 
trarios se diera la m a n i f e s t a c i ó n a 
esa hora; pero que no pod ían obtener 
l a s u s p e n s i ó n ni tampoco antic iparla 
Con este motivo creí conveniente to. 
m a r medidas y requerí a l Jefe de 
P o l i c í a que se encontraba relevado 
del servicio por enfermo, para que si 
¡a dolencia que le aquejaba no se lo 
i m p e d í a se hiciera cargo del Cuerpo 
y le o r d e n é mandar a venir a los po 
l l c í a s que prestan servicio en los ba-
rrios rura l e s . 
A consecuencia de l a a g r e s i ó n pre-
meditada y provocada por el Partido 
Conservador, resultaron heridos, el 
Jefe do la P o l i c í a , menos grave; un 
sargento y un vigi lante. Por la alte-
r a d o n del ofden se p id ió auxilio a | 
las fuerzas del E j é r c i t o que lo pres-
taron, p a r a ayudar a dejarlo total-1 
mente restablecido. E l Juzgado se 
encuentra constituido actuando. A c á - i 
ba de fallecer el herido grave C a s a - j 
nova .—Val l e , Gobernador p . 
" C a m a j u a n í , Septiembre 25. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . Habana. 
E l orden c o n t i n ú a siendo comple-
to. Se ha podido conocer que existe 
un herido m á s de f i l i a c i ó n liberal 
nombrado Faust ino Capote . He teni-
do noticias de que el candidato con- ^ > 
servador a la A l c a l d í a Municipal de , m i 
V u e l U s , de apellido Pino, l l e g ó a l 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No son genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
L a s Pildoras de E r a n t í r e t h , parifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y l impian el es tó-
mago y los intestinos. Est imulan el h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Par» el Cstreñiraleato, Btllosidad. Dolor de Cabeza. Vahídos. AHcnt© Fét'<1°' 
Dolor de Estómago, Indigestión. Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y ios de • 
arreglos que dimanan de la impureza de I* sangre, no tienen igual. ~ 
Acírque el grabado 
á i„s ojos y j g ! 
Vd.la pildora entr»1 
en la boca 
D E VIÍNTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
^ a £ (5 o ' ; $ 5 
Fundada ¡947. Jt 1S - M - S-A 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l i C O C l V 
Remedio universal 0ara doiorea. 
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E l l a l l e c i m i e n t o d e l 
d o c t o r B a r n e t 
(TIENE DE LA PRIMERA) 
empleados de laa distintas depende n-
¿el Departamento. 
Abierta la sesión todos los asisteip-
jes Se pusieron de pie en señ&i de due. 
lo y el doctor López del Valle pronun-
ció el siguióte discurso: 
«Señores: 
Con los ojos aún llenos de lágrimas 
v el corazón desgarrado p o r la muer-
te del doctor Enrique Ñuñez, nuestro 
Secretarlo, nuestro compañero y núes 
tro amigo, recibimos la triste nueva 
la muerte del doctor Enrique B. 
Barnet, al qne todos profesábamos el 
mavor y más grande de los afectos. 
La historia sanitaria del doctor Bar 
net está escrita más que en las pági 
ñas de los textos, en nuestros cora-
sones. 
Todos ustedes recordarán que en 
los momentos difíciles en que ai cesar 
1̂  intervención americana se presen-
.taba al Gobierno de Cuba uno de los 
instantes más trascendentales, cual 
gra el do mantener y llevar a cabo ese 
Gobierno al igual que el anterior ia 
obra empezada. Yo puedo garantizar-
les a ustedes como ¿modesto soldado 
de fila que era en esos instantes, los 
dolores y desvelos que pasamos para 
poder llevar a cabo con toda, energía 
y con toda eficacia la labor empren-
dida dada la importancia de esos ser-
vidos. 
En aquellos momentos, ocupó la 
Secretaría de Gobierno, el.doctor Die. 
g0 Tamayo, aquí presente. Se abita-
ron las pasiones políticas y surgieron 
desmedidas divisiones, para ocupar 
ios cargos que se creaban en virtud de 
las nuev«s leyes sanitarias. Le corres 
ponde a1 doctor Tamayo la gloria iu-
discutible, de haber sabido escoger 
para el desempeño de los cargos, ios 
hombres apropiados para los mismos. 
Designó, como Jefe Superior de Sani-
dad al doctor Carlos J . Finlay, y co-
mo Jefe Ejecutivo del Departamento, 
al doctor Enrique B. Barnet. 
El Gobierno de Cuba tenía ante su 
Vista el problema trascendental y de-
licado, de organizar los servicios, sa-
nitarios en la República de acuerdo 
con lo establecido en la Orden 159 de 
1902 y mantener con eficacia los tra-
bajos comenzados por. el Gobierno de 
la Intervención. 
El doctor Finlay era la del Go-
bierno de Cuba, Barnet era la abeja 
laboriosa que trabajaba. Ustedes ten-
drán siempre presente cuando en al-
tas horas de la noche laboraba con 
idéntico afán, sin rendirse nunca; tra-
bajó como un sabio por ei bien de la 
patria. El ha sido un fiei cumplidor 
de los deberes profesionales y den. 
tro de esos cumplimientos, Barnet ha 
muerto a consecuencia de tuberculosis 
pulmonar, contraída, seguramente, en 
la. casa de salud "La Benéfica" del 
Centro Gallego, de donde era Director 
y médico de la sala de Tuberculosos. 
En estos instantes, viene señores, 
a mi memoria, ia impresión por mí 
rerbida, cuando al lado del cadáver 
del doctor Enrique Núñez navegába-
mos de Key West a la Habana. Allí, 
señores, sobre las ondas tranquilas 
del océano, en la paz augusta de los 
hiares, en * compañía de los mortales 
despojos de ese ilustre y amado com-
pañero, cerrando los ojos por breves 
| niomentos y evocando días que fue-
ron, se me representaba Enrique Nú-
fiez. allá por el año de 1896. cuando 
en ia primavera, de la vida por la li-
bertad de su patria partió de las cos-
tas americanas en ligera barca, co-
mo heroico expedicionario. Sobre bu 
frente juvenil, brillaban ya sus lau-
, relés univejsitarios y su nombre era 
saludado por la gloria nrofeslonal. 
i Partió para los campos de su Cuba 
adorada a cooperar con su esfuerzo 
para la i^.ención de la patria Pa-
saron, vences, los años, Cuba Ubre, 
J1 a bordo de uño de sus buques de gue 
ira. traíamos el cadáver de Enrique 
Núñez de l'as costas americanas... 
Y con Barnet. unido en nuestro ca-
. «ño y en nuestro dolor a Enrique Nú. 
ñez nos sucede también, en esta aso-
ciación de ideas y de recuerdos algo 
análogo. Hace pocos años la noble y 
buena familia sanitaria se reunía pa-
ra esperarlo gozoso a su vuelta de 
sus brillantes excursiones científicas 
dei extranjero. En esos días felices 
nos agrupábamos alegremente, para 
recibirlo de los buques que nos lo de-
volvían de las costas americanas. Mas 
hoy, nos agrupamos, para esperarlo. 
ya al toque alborozado de la dicha 
y el contento, sino al plañidero y tris-
te del bronce funerario. Esperamos 
no ai Barnet de aquellos días de glo-' 
E l I n g e n i e r o M a n u e l Z . B e t a n c o u r t , h a 
M e c i d o e n l a H a b a n a l a s o f i c i n a s 
e s t a -
d e l a 
" C o m p a ñ í a P e t r o l e r a d e l V a l l e d e A m a -
t l á n . " 
E s t a compañía es pro-
pietaria de grandes ex-
tensiones de terrenos 
en la m á s rica región 
petrolera de México. 
í i ñ i M í J i r i i 
Con gusto publicamos las vis 
tas que anteceden, de las Ofici-
nas en esta Capital, de la "Com-
pañía Petrolera del Valle de Ama-
tlan, S. A . / ' a la inauguración de 
pañía de Amatlán, de establecer en negocios de esta índole. Ellojmo la reconocida importancia de 
oficinas en toda regla, donde se resulta, además, en beneficio de i sus terrenos en el cantón de Túx-
informe al público de la marcha' la industria petrolera en general pan. Estado de Veracruz, en el 
de los negocios y donde se le pro-1 y de las compañías, que, como 
porcionen las pruebas documen- i la que es objeto de estas líneas, 
tarias de la solidez y baena orga-jse lanzan de buena fe a obtener 
nización del negocio que tratan dt I el capital necesario para el des-
explotar, y, por ello, no podemos envolvimiento de un negocio hon-
court, Presidente de la Compa- menos que enviar nuesüo aplau-Irado y de hermosa perspectiva, 
ñia. so sincero al ingeniero Betan- La documentación de esta Com-
Falta hacía ya que se pusiera court, por haber sabido implan-1 pañía, es de lo más completo que 
un ejemplo a muchas compañías tar un negocio en forma tal, que se ha presentado en el país, y, da-
extranjeras que, viniendo a Cuba desde el primer día despierte con- {da la posición social de sus fuñ-
ías cuales fuimos invitados por el | en busca de capital, no se preo- fianza y buena disposición entre dadores en la República de Meji-
señor Ingeniero Manuel Z. Betan-1 cupan, como lo ha hecho la Com-1 los que gustan de invertir dinero i co, donde está organizada, así en-
centro del hoy famoso distrito de 
"Cerro Azul/ ' no dudamos que 
el éxito más lisonjero coronará los 
esfuerzos denodados de sus or-
ganizadores y proporcionará al pú-
blico de Cuba, una rara oportuni-
dad para invertir, en un negocio 
industrial, pequeñas sumas, que 
más tarde, podrán convertirse en 
verdaderas fortunas. 
C5655 ld-26. 
y en las aspiraciones por el bien de , alta mentalidad, 
la patria. Ambos nos hall legado el 
ria cuando retornaba de los Congresos 
Científicos, sino a los mortales despo-
jos del que fué nuestro compañero y 
amigo. 
E l destin0 ha querido reunir esos 
dos nombres de sanitarios excelsos 
Núñez y Barnet. al igual que en la 
vida unidos estuvieron en el afocto 
ejemplo de sus vidas útiles, consagra-
das al bien, al trabajo, a la Ciencia. 
Enrique Barnet. según dije antes, 
fué la abeja laboriosa de nuestra col-
mena sanitaria, trabajador infatiga-
ble, organizador eficiente, hombre de 
V d . e s t á f l a c o , t o m e 
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acometía y llevaba 
a feliz término los más árduos y di-
fíciles trabajos. 
En 'esta Junta, en el Departamen-
to, en la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia ha dejado como estela im-
borrable, pruebas inequívocas de su 
saber y de su experiencia. Las Orde-
nanzas Sanitarias, el Manual de Prác-
tica Sanitaria, "Las Conversaciones 
del doctor" y sus "Instrucciones po-
pulares" sobre el sarampión, la escar-
latina, la fiebre tifoidea y la peste 
bubónicía, son obras de mérito excep-
cional que revelan al médico, al lite-
rato, ai pedagogo. 
Secretario fundador de la Junta Su-
perior de Sanidad; Jefe Ejecutivo del 
Departamento Nacional de Sanidad; 
Jefe de Despacho y Jefe Superior in-
terino de Sanidad. Jefe de la Sección 
de Biblioteca y Prensa, demostró, en el 
desempeño de cargos tan difíciles, su 
talento extraordinario, su clara inte-
ligencia, su devoción al estudio y al 
trabajo. 
Caballero sin tacha, era la correc-
ción hecha hombre. Amable, cariñoso 
y dulce, su trato era para con todos, 
deferente y servicial. Se desvivía por 
complacen -
No es posible, señores, que yo, abru 
mado por el dolor haga historia, ni 
siquiera mención, de los méritos que 
adornaban al doctor Barnet. Estas 
mis palabras hijas de intensa emo-
ción son tan solo el débil reflejo del 
pesar que me embarga. ^ío es la hora 
de pensar, sino la de sentir. Y más 
que ideas, hijas del cerebro y de la 
meditación, solo puedo ofreceros sen-
timientos nacidos de lo hondo del al-
ma. 
Su actuación sanitaria brillante, 
afortunada, provechosa, para la pa-
tria; sus grandes triunfos literarios 
y científicos, su amor a la patria y 
a sus libertades; sus sacrificios y 
martirios, figuran en la historia cien-
tífica de Cuba, donde lucirá como es-
trella de primera magnitud. 
Yo, ahora, deseo tan sólo, con mi 
palabra velada por la emoción como 
compañero de la diarla labor, recoger, 
si ello es posible, el sentir de tftdoÉ 
por la pérdida del" que fué un patrio 
ta esclarecido; un ciudadano ejem-
plar; un hombre de ciencias, Ueno de 
méritos y Un sanitario excelso, al que 
debemos, por sus trabajos en la or-
ganización de éste departamento gra 
titud y admiración y al que profesa-
mos, por la bondad de su carácter el 
más profundo cariño. 
Estamos, pues, de duelo. Levante-
mos nuestro corazón con el recuerdo 
de la obra de Finlay, Núñez y Bar-
net, continuemos con decisión y em-
peño sin tibiezas ni desmayos la obra 
por ellos emprendida para el bien oe 
la patria". 
E l doctor Tomás V. Coronaoo pro-
nunció a continuación un elocuente 
íiscurso poniendo de relieve las altas 
virtudes que atesoraba el ilustre desa-
parecido. 
Recordó que Barnet fué el inicia-
dor del primer Congreso Médico Pan-
americano, el fundador del Colegio 
Médico Farmacéutico de Cuba y el al-
ma de una revista mensual que edi-
taba dicho Colegio y que su preclara 
inteligencia la mantuvo largo tiempo. 
Próximamente a las seis terminó 
esta solemne sesión. 
TELEGRAMAS DE CONDOLENCIA 
En la Dirección de Sanidad se han 
recibido en el día de ayer multitud 
de telegramas y cartas de Jefaturas 
locales de la Isla, así como de corpo-
raciones políticas, comerciales etc., 
expresando su condolencia, por la 
muerte ocurrida en New Orieans del 
doctor Enrique B. Barnet. 
CABLE DE NEW ORLEANS 
Por el doctor López dei Valle, Di-
rector de Sanidad, se pasó un cable 
ai Cónsul de Cuba en New Orleans 
interesando antecedentes y costo acer 
ca del embalsamamiento fiel cadáver. 
Dicho cónsul ha contestado a I» Di-
rección de Sanidad con este despacho: 
"New Orieans. Director Sanidad. Ha-
bana.—Embalsamador estaba fuera de 
la ciudad en el día de hoy. Según he 
podido informarme el importe es de 
$2.000 incluyendo condución, depósito 
y otros gastos pequeños, con excep-
ción del sarcófago, que eligirá la co-
misión.—Cabrera, Cónsul." 
E L CUERPO MEDICO DE 
"LA BENEFICA" 
La Dirección de la casa de salud 
"La Benéfica", del Centro Gallego, 
de que fué Directo^ ha enviado la 
siguiente carta: La triste noticia del 
fallecimiento del doctor E . B. Barnet. 
nos ha sorprendido dolorosamente. 
En nombre del cuerpo facultativo de 
esta casa de salud, y en el mío pro-
pio, envío a usted la sincera expre-
sión del pesar que sentimos por la 
pérdida de tan honorable funcionario 
de esa Secretaría, que fué a la vez 
nuestro distinguido y culto Director. 
De usted atentamente. 
E l Director: Dr. Enrique Gaba'dá. 
LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
MEDICA 
La Asociación de la Prensa Médica 
en la sesión del día 23 el Presidente 
doctor Fresno, hizo presente los moti-
vos justificados que había para sus-
pender la junta por los díñelos de los 
doctores Núñez y Barnet. acordando 
aplazar ta reunión para el martes 26 
de Septiembre a las ocho y media en 
los salones de la Academia de Cien-
cias. 
UNA MOCION 
A la aprobación de la Cámara Mu-
nicipal fué presentada ayer la mo-
ción siguiente: 
"Al Ayuntamiento. 
Los Concejales que suscriben some-
ten a la consideración de sus com-
pañeros de Consistorio la siguiente 
moción: 
Habiendo fallecido recientemente 
en la ciudad de New Orleans. el me-
ritísimo cubano doctor Enrique Bar-
jnet, a quien la Patria debe hechos de 
| gran trascendencia a favor dé su li-
1 bertad, así como en el progreso de su 
| higienización. siendo uno de ios que 
I contribuyó grandemente a la buena 
marcha y formación del Departamen. 
to de Sanidad, a pesar de todos los 
obstáculos que en aquel entonces en-
contraba a su paso; eminente publi-
cista, en cuestiones científicas lo pu-
sieron a la altura de los grandes hom 
bres; el Ayuntamiento no puede ol-
vidar los méritos contraídos por si 
doctor Barnet. para con esta ciudad 
de la Habana, así como para toda la 
i República y por tanto, acuerdáis: 
Primero: que una comisión de la 
I Cámara acuda a dar el pésame a ja 
Secretaría de Sanidad para de allí 
hacerlo extensivo a sus familiares. 
Segundo: recibir los restos a su 
oportuna llegada, también por ung 
comisión de este Ayuntamiento. 
Tercero: dedicarle una corona dí 
flores naturales, y 
Cuarto: que como complemento de 
este acuerdo, la Cámara se ponga de 
pie en señal de respeto a la memoria 
del insigne desaparecido. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal Septiembre 25 de 1916. 
f.) Dr. Luis Blosca." 
LA TRASLACION DEL CADAVER 
Ayer firmó el señor Presidente un 
decreto que le lievó el doctor Crisró-
tal de la Guarí,a Secretario de Jus* 
ticiy e interino de Sanidad, dinno* 
niendo el traslado del cadáver del doc 
tor Enrique B. Barnet desde New Or-
j leans a la Habana, así como e» viaja 
de los comisionados de la Saleta ríai 
de Sanidad que ha de ir a buscarlo, 
'y el crédito necesario para ello. 
| La comisión se deaignará hoy y la 
I integrarán representaciones de la Se-
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hlcT^L5?1, 6S0- Y eso también 
^mina la rosales en la loma que 
,lc'Vase pi íle abaj0; Pa-ra que le 
Sas que vlento algmia vez las ro-
¡Tantn i rae atrevía yo a enviarle, 
^nte o,! ama,ba! ¡Se figuraba la 
Roberta'%* 1quien W ^ ' ™ yo era a 
^ ¡Sí J , f detectaba yo a Rober. 
le di /a el fondo :a detestaba, y si 
Oíentp not-0̂ 3, do ora única-
^ujer' - t t^6 creía iba a ser su 
-1 p'^ra,Por usted! 
láei-ima0«r mi; exclanió Jaime, con las 
—üír en os 0-Íos-
C0MradnC^rnlte por U9te(1- Habia W 
^'dad L^"61.01^10 ^ darle la fe-
de una viL!onducto do <rtra persona, 
^aba ^í1110^ joven a quien usted 
cifi-av>a sacnficaiba por ella, y 
Por c o n í L e 'cidad cn ha^le feliz 
^ ^ O ^ S i o . ^ POr mÍS-
80sP¿chaV L81 hubiera sabido! ¿Por 
de que no me lo dijo i W 
o me lo dejó sospechar de cualquier 
manera ? 
—¿Y cómo? Usted me detestaba 
entonces. Me despreciaba. .Una no-
che, que estaba usted con Roberta, 
en el camino, cerca del" cenador del 
bosquecillo,—le oí a usted burlarse 
de mí. » 
—¡Oh! debió usted cir mal! 
—¡Oh, no! ¡usted también me lla-
maba. . . 
—¿Cómo le llamaban a usted ? 
preguntó Jaime con voz inquieta. 
— ¡Renacuajo! 
—¡No puede ser! quiso protestar. 
Y bajó los ojos lleno de confusión. 
—¡Sí, sí! ¡Es posible! ¡Usted tam-
bién dijo renacuajo! ¡Pero no se afli-
ja usted, vaya! ¡No ha sido usted el 
único! ¡Todo el mundo me ha lla-
mado renacuajo, o mon.igota, o chi-
quttlca, y cuando no, Tanagra o Se-
vres. . . ¡Y cuando lo merece una, es 
duro de oir! 
—¡Pero si usted no es pequeña! 
intentó decir Jaime de Pleneuc.̂  
—¿No, no es verdud ? pregunto Su-
sanita con ironía triste. 
—No, es usted.. .mediana. 
¡Es verdad! ¡también eso lo ten-
go oido muchas veces ¡Soy "media-
na"' No agrave usted su situación, se 
lo suplico. Se de sobra que soy pe-
queña, " ridiculamente pequeña. _ 1 
precisamente a causa de mi pequenez, 
porque nunca me dijo un hombre una 
palabra amabde sin hacerme sentir, 
con una palabra o una mirada, o con 
un ademán de protección o un movi-
miento de compasión, que pertenecía 
a una especie inferior, no me hubiera 
atrevido nunca a confesarle mi amor 
la primera. A mi no me han amado 
nunca, no creía que me pudiesen 
amar de verdad, como se ama a otras 
mujeres, y me haibía conformado con 
mi suerte. Habíame dicho: "Dios te 
ha dado un cuerpo indigno, tienes qui 
zás un alma tan grande como las de-
más, pero tu cuerpo es pequeño, mez-
quino. ¡Pues bueno! puesto que a 
pesar de eso amas como otra cual-
quiera, puesto que experimentas co-
mo otras la necesidad de consagrarte 
a la felicidad de un joven y de sa-
crificarte por él, hazlo por conducto 
de otra, busca i. una extraña para 
transmitirle los sentimientos de tu 
alma. ¡Y así fué como me valí de Ao-
berta! ¡No era Roberta más que el 
instrumento! Estaba encargada de 
hacerle a usted el bl m que yo no po-
día hacerle. ¡Si supiera usted cuán-
tas rosas le he dado para que ella le 
diese usted unas cuantas! He cosi-
do encajes míos en su ajuar y hasta 
en su traje de boda. La había acos-
tumbrado hasta B vestirse como yo, 
a peiinarse como yo, para que se pa-
reciese a mí lo más posible, y para 
que de esta suerte se casara usted 
con un poco de mi persona, 
—¡Oh! ¿qué me dice usted? dijo 
Jaime, a punto de caer de rodillas an-
te ella. 
—¡Ah, era hermoso mi plan! pro-
siguió Susanlta enjugando sus lágri-
mas. Creía que Dios me permitiría 
ejecutarlo sin demasiado sufrimiento, 
pero me había equivocado. Hacía ya 
algunos dias que padecí-, un marti-
rio. Por las noches gritaba de envi-
dia y de odio contra esa Roberta a 
quien tado el mundo consideraba co-
mo mi amiga más querida. Y ayer 
por la tarde, en el invernadero, si 
usted no hubiera llorado.. 
—¿Qué? preguntó Jaime tomán-
dole la mano cariñosamente. 
'—¡Nada! respondió Roberta con 
el rostro Iluminado de felicidad. Lle_ 
iro usted, me dijo que me amaDa y me 
lo dijo tan bien que me lo hizo creer. 
Me ofreció usted su mano querido, 
que guardo aún entre las mías, y con 
toda mi aima se lo agradezco a usfd. 
Estaba sin fuerza. Aquel nuevo 
contacto de la mano del amigo hacía 
pasar por su cuerpo una onda tan 
suave, y tan conmovedores recuerdos 
habían despertado en_ su corazón las 
palabras que prenuncio, que ^rró las 
ojos un instante, dejando caer la ca-
beza sobre uno de los brazos del ban-
quillo bretón. 
—¡Señorita! exclamó, ¡Susanita! 
Volvió a abrir los ojos cuando «e 
oyó llamar Susandta por él, y pasó 
por ellos un relámpago de felicidad. 
—¿Va usted a ponerse enferme 
j otra vez ? preguntó él con inquietud. 
—¿Qué importa? volvió a repetir 
| encogiéndose de hombres nuevamen-
| te. 
Ya no era su voz más que un leve 
; soplo que dominaba el chisporroteo 
i de los leños en el hogar. 
—Quisiera yo morir ahora, Jaime, 
murmuró aquella voz. 
—¡Oih! no diga usted cosas seme-
jan-tes! protestó el joven, atrevién* 
! dos- aquela vez a acercar a sus labios 
aquella delicada mano que le abando-
naba Susana. 
— ¡Sí, morir! prcsiguló ella serena-
mente. ¿Qué cosa mejor puede reser-
varme la vida? He vivido toda mi 
felicidad en dos horas: la hora de 
ayer y la üe ahora. Si me ama Dio?, 
me hará morir esta noche. No me 
censure usted porque sea tan triste 
tn medo de la felicidad. Me parece 
que la felicidad, cuando es muy pro-
funda, linda con la tristeza. La feli-
cidad de que se dií-fruta hace pensar 
forzosamente en el sufrimiento que 
la ha de seguir. ¡Y he de tener mu-
cha pena!... ¿Se marcha usted pues 
para Lisiex, según me ha dicho? 
— ¡Es preciso! respondió Jaime con 
un gesto de melancolía que ensombre-
ció de pronto su rostro. Hemos decidi-
do retirarnos allá, mi madre y yo. 
—¿Y qué piensan ustedes hacer 
en aquella ciudad? 
—Tenemos allí parientes; vivirá mi 
madre con ellos con una renta vitali-
cia que posee. En cuanto a mí, espero 
dentro de algunas semanas... 
—¿Irse a América? Me Jijo usted 
eso ayer. 
'—Es preciso tomar una determina* 
ción. La vida de miseria y de desen-
canto que hemos pr.sado en el cortijo 
no podía durar. Abandonamos la co-
marca. Aquí no me queda ya nada 
qué hacer. Ahora que es Roberta la 
propietaria... ¿ Pero a qué pensar en 
f-r.as cosas? Mi tío de Lisieux tiene 
negocios con América. Cree que aAU 
podré encontrar una situación. Más 
tarde, quizás volveré a Bretaña, a San 
Malo, o a Dinán. No estaré lejos de 
esta casa y, si no puedo vivir en ella, 
podré verla de lejos, veré el Ranoe, la 
colina, la loma donde plantó usted los 
rosales para m í . . . ¡Oh! ¡quizás le 
tengo ahora más cariño a mi casita, 
ahora!... ¡En ella ha vivido usted, 
y «n ella me ha amado!... ¡Y pen-
sar que es de Roberta, que será del 
marido de Roberta, de un extraño pa-
ra quien no significará nada, que no 
í-abrá apreciar sus bellezas y la des-
trozará sin duda como su antiguo pro-
pietario! 
—¡Y vo habré sido causa de todo 
esto ¡exclamó Susana que se reanima-
ba al ver sufrir a su amigo. 
—¡Oh! ¡no, es culpa de usted! ¡Lo 
es también mía! ¡Es la culpa de la 
casualidad, de la mala suerte que 
siempre me persigue! 
—¡Es ante todo culpa mía! ¿Por 
qué le di tan tontamente esta casa a 
Roberta? Si hubiera podido prever!... 
He hecho su desgracia queriendo 
darle demasiada felicidad. 
-vNo soy tan desgraciado como se 
lo ñgura usted, Susanita, dijo él mi-
rándola con expresión de profunda 
gratitud. ¡Acaso no debe su amor ha-
cérmelo olvidar todo? ¡Y le aseguro 
a usted que más vale para mí que 
la casa que perdí! ¿Y quién me dice 
además, que no se arruinará el ma-
rido de Roberta y que no tendré oca-
sión a mi regreso de América, de vol-
ver a comprar la casa 1 . . . !No se 
aflija usted pues! 
Susanita se estremecía toda. 
— ¡Oh! ¡ahora no quiero ya morir! 
¡Quiero vivir lo suficiente'para de-
volverle la casa... ¡Y se la devolve* 
re! ¡Dios me ayudará! ¡Tengo una 
idea, Jaime!—y diciendo esto le cogió 
las manos y las apretó con toda la 
fuerza que quedaba en sus dedos ner-
viosos,—¡tengo una idea!.. ¡Voy a 
comprarle la casa a Roberta! ¿Por 
qué esperar que se arruine? ¡Acaso 
sea demasiado largo! Por qué 
no me vendería su casa, puesto que 
fui yo quien se la di? ¡Es muy sen-
cilio!... ¿Ella ignora, no es verdad, 
que si no la quiere usted es por cau-
í.a mía? 
—Nadie sabe una palabra. 
—Bueno. Dejémosla ignorarlo el 
mayor tiempo posible. Si lo supiera, 
querría guardar su casa, naturalmen-
te, aunque solo fuera para vengarse 
de nosotros. Pero, como no sabe 
¡Oh! ¡ya consentirá! ¡Pagaré lo que 
sea! Mi padre querrá, me quiere y 
ro me rehusa nunca nada cuanto sa-
be, que de ello depende mí felicidad. 
Por lo demás, a Roberta no parece 
entusiasmarle la casa. No le gustan 
ias cosas viejas y es incapaz de ad-
mirar el panorama de la colina; es-
toy segura de que me la venderá y 
yo se la daré a usted, Jaime! 
—¡Oh! ¡señorita! exclamó él Heno 
de confusión, y dejando comprender, 
por el sonido de su voz, que no había 
rie aceptar aquel soberbio ofrecimien-
to. 
— ¡Sí, sí! permítame usted! suplicó 
Susanita. ¡Puesto que ya lo había he-
cho! ¿No spmos acaso amigos ahora7 
¡Permítame usted! ¡No lo hago úni-
camente por usted, sino por mi pro-
pia felicidad! ¿Querrá usted darme 
pena? ¿Querrá usted impedirme que 
logre mi propósito? Habíame pro-
puesto devolverle su casa, y hacerle 
feliz con su familia. No he procurado 
otra cosa desde hace dos años. No ha 
tenido mi vida otra utilidad. ¡Oh!, ya 
me dejará usted dar ese paso, ¿no 93 
verdad ? Mire usted, para que le sea 
más fácil aceptar, me permitirá usted 
que ofrezca la casa a la señora de Pie. 
neuc, a su madre, naturalmente 
iPor que a la otra, a la que Itere *¿i 
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EN LOS BALKANES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
París, Septiembre 25. 
Las tropas rusas en el extremo oc-
cidental del frente de la Mocedonla 
tomaron la ofensiva anoche. L i Mi-
nisterio de la Guerra anuncia hoy que 
las referidas tropas habían tomado 
la loma 916, al Oeste de Flonua, que 
había s^o fcrtiticada por los huí?* 
ros Un contra-ataque búlgaro fue 
rechazado por la artillería y bayone-
tas francesas y rusas. 
NOTICIA NO CONFIRMADA 
Londres, 25. 
No «o ha confirmado la noticia de 
que Vculzelcs salió para Salónica a 
ponerse a ^ cabeza del movimiento 
revolucionario. . 
LA SITUAaON GRIEGA 
Londres, Septiembre 25. 
La situación eu Grecia presenta un 
cariz muy serio, dice un despacho de 
la Agencia Reuter, procedente de 
Atenas 
El ex.primer ministro Venlzelos, 
acompañado del Almirante Condou-
riotis, que manda la marina griega, y 
de varios oficiales de alta categoría 
y partidarios suyos, salió de Atenas 
hoy a primera hora. 
Probablemente se dirigirá a Creta, 
desde donde pasará a Salónica. 
NOTICIAS DE ATENAS 
Londres, Septiembre 26. 
Según despachos recibidos aquí, de 
Atenas, M. Venizelos lanzará un 
manifiésto al pueblo griego desde 
Canea, Isl» de Cma, donde dirigirá 
la formación de un gobierno separa-
tista. 
Además del Almirante Condourlo-
tis, agreganlo s despachos, entre los 
acompañan a M.Venlzelos se encuen-
tran todos los miembros de su antl. 
guo gabinete, con la excepción de M 
Eartavin, Ministro de Justicia. En 
la proclama de M. Venlzelos se dice, 
se Invitará al Rey Constantino a que 
se penga a la cabeza do un movi-
miento de defensa nacional. 
EN EL FRENTE RUSO 
NOTICIA DE PETROGRADO 
Retrogrado^ Septiembre 25. 
Aunque las recientes comunicacio-
nes oíiciales han arrojado muy poca 
luz sobre los últimos incidentes d« la 
situación, so ha averiguado por los 
oficiales del Estado Mayor que, des-
pué? de una prolongada calma, las ba-
tallas en todos los puntos Importantes 
del frente del general Brusiloff van 
de nuevo asumiendo la Intensidad que 
caracterizó el primer período de su 
ofensiva. 
Los centros principales de acción 
son los distritos cerca de Vladimir-
Volvnski v al oeste de Lutsk, la re-
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O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e ! , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l ! , L O N D R E S . 
E l buen éxito lo demostraron en to-
dos los lados las grandes conflagra-
gion de Hallcz y los Cárpatos, hablen- iCÍones fueron observadas por mû  
dose reanudado los combates en cada cho ^ á , 
uno do estos territorios, combates oue 
fee han extendido hasta los sectoreg 
adyacentes, y puede decirse que todo 
el sudoeste, desde los pantanos de Prl-
pet hasta e! Danubio, es hoy teatro de 
nuevas actividades guerreras. Esta ac-
tividad, sin embargo, ha sufrido un 
cambio notable, desde el primer golpe 
contundente do la campaña do Brusi-
loff. 
Aunque los rusos todavía dicen que 
ellos son los que han tomado la Ini-
ciativa, es evidente qno los contra-
ataques alemanes se hacen más cons-
tantes, frecuentes y vigorosos, y es 
también obvio que so han enviado 
grandes refuerzos a egas regiones 
desde otros frentes y qu© el alemán 
pelea ahora de una manera más agre-
siva. Hay señales de que Von Hinden-
burg, el nuevo Jefe de Estado Mayor, 
festá proyectando una campaña para 
Rumbre y los condados del centro, en' el valle, de una milla de ancho» que se lunes volvieron al ataque y dejaron f 
tre^eUos Nottlngham y Sheffíeld. extiende desde el nor-nord«site, y al caer bombas sobre los condados del 
norte y centrales. 
Los barcos aéreos fueron bombar-
deados con proyectiles IncendiíJrlopi, 
en el mav por los barcos de patrulla 
y después de pasar la costa por las 
baterías de tierra. 
Algunas baterías fueron destruidas 
por blancos do las aéreo-naves. 
Dos barcos aéreos fueron alcanza-
dos por ol fuego do las baterías de-
fensivas; todos los otros regresaron 
sin daño a sus bases. 
Habana, 25 de Septiembre. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Septiembre 25. 
Atacando simultáneamente en unn 
atravesar el cual tendrán que expo-
nerse al fuego de los cañones de los 
ingleses y los franceses, respectiva-
mente, desde Morval y las inmediacio-
nes do Freglcourí. 
Otro paso notable que ios acerca a 
Perenne es la captura por los france. 
ees de las trincheras en la región det 
Canal del Norte, 
Si exceptuamos a Francia, no ha ha-
bido ningún cambio de importancia en 
ninguno de los varios frentes. Berlín 
da cuenta de haber sido rechazados 
los ataques rusos en la Volhínla, Ga-
litzla y los Cárpatos. 
Petrogrado todavía guarda silencio 
acerca de las operaciones en el frente 
oriental; pero noticias extraoficiales 
dicen que los rusos han empezado una 
nueva ofensiva en gran escala, con la 
esperanza de contrarrestar los ata-
ques de los teutones y penetrar su 
extensión de cincuenta millas, desdo \ frente antes que emplee© el invierno. 
Martinpuich hasta el Somme, las fuer-
zas angio-francesas han asestado otro 
golpe contundente a las líneas alema-
inas y adelantado sus posiciones, obte-
ganancias notables. Desde 
Los rumanos luchan aún para al 
canzar la supremacía sobre los alia-
dos teutónicos en los pasos de Sznr-
duck y Vulcano, en los Alpes de la) 
TransUvania, pero, a juzgar por lo 
recuperar las viejas posiciones antes 
de que empiece el invierno. 
Para hacer frente a esta campaña i ̂ "¿^0 
l l v a ^ ^ v S ' d ^ i i ^ í o ^ ^ h l n a ^ " ! M a r » n P ^ hasta Combles, o sea una ! que dice BerMi, todos sus ataques han 
« 3 ? aul hM ¿ W m ^ * Estancia de seis millas, los ingleses kido rechazados, 
SÜS- ÜI11^10^^^??- .8^0 ^P^í1 . : ! han introducido su cuña hasta un fon-1 Respecto a la campaña de la Mace-
do de más de una milla y capturado 1 donla, llegan continuas noticias do 
las importantes plazas estratégicas éxitos para los aliados de la Entente 
de Les Boeufs y Morval, esta última a de sus varias cancillerías. Al oeste de 
una milla escasa de Combles, hacia el Florlna los rusos han capturado una 
Norte. ¡colina a los búlgaros; los serbios han 
Los franceses, por su parte, se han 1 cruzado la frontera y llegado a su 
¡apoderado de Rancourt, dos millas al jpropio país, hasta ocupar una posición 
Este, y las afueras de Fregicourt, una el Norte de Krusograd, mienta-as los 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
didas en gran escala con el objeto de 
penetrar los frentes austro-germanos, 
antes de que termine la campaña de 
otoño. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 25. 
Entre Zloto Lipa y Narajervka los 
rusos lograron penetrar en las posi 
ciones do los íurcos; pero después 
fueron desalojados. 
Los ataque serbios en Kajmakca-
lan fracasaron. 
Los a1 iones alemanes bombardea-
icn un fuerte do Bucarest. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
COMUNICADO OFICIAL ALEMAN 
Durante la noche del 24 de Septlem 
bre varias escuadras navales do bar-
eos aéreos bombardearon a Londreg y 
sitios de importancia militar ©n el 
milla al nordeste de Comblcs. Ocupan, 
además, algunas trincheras cerca de 
Fregicourt, en las inmediaciones de 
Bouchavesnes y del Canal del Norte, 
cerca del Somme. 
La captura de Morval por los ingle-
í ses y de parte de Fregicourt por los 
franceses, parece indicar la segura 
caida de Combles, que los alemanes 
han retenido heroicamente durante se-
manas enteras, a ̂ pesar de los violen-
tos ataques de que ha sido objeto. Los 
defensores de la plaza, casi por com-
pleto cercada, solo pueden escapar por 
franceses, al nordeste de Florlna, han 
penetrado en las -afueras de Petorak. 
Los Ingleses en el extremo oriental de 
la línea de batalla también dan cuen-
ta de un avance; pero Berlín dice que» 
todos sus ataques fueron rechazados. 
Aparte de la captura por los Italia» 
nos de un importante pico en el fren-
te del Trentino, solo han ocurrido bom 
bárdeos en el teatro austro-Italiano. 
A pesar de la pérdida de dos zeppe-
lines en una incursión aérea contra el 
Este de Inglaterra, en la noche del 
sábado, los alemanes en la noche del 
Anuncio 
1 
A T l E K P O 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s . f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ; q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S . S e v e n d e n e n t o d a s f a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L i C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l t n a s 
• QUE PASA? 
Beriín, 25. 
E l Ministro de Asuntos Extranje. 
ros, von Jagow. estuvo hoy a vér a Mr. 
James W. G^ard, Embajador de los 
Estados Unidog en Alemania, el cual 
rehusó tratar con el funcionario ale-
mán de asuntos políticos. 
Mr. Gerard saldrá mañana para 
Cohenhague y allí se embarcará el 
jueves para los Estados Unidos. 
INMINENTE RENUNCIA DE VON 
JAGOW 
Londres, Septiembre 25. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que es Inminente la renuncia de Gott-
Uel Von Jagow, el Ministro alemán 
de Relaciones Exteriores. Se atribu-
ye al mal estado de su salud. 
ARREPENTDIIENTO D E 
INGLATERRA 
Washington, Septiembre 25. 
La Gran Brataña. aunque no de una 
manera directa y formal, ha dado 
una satisfacción al Departamento de 
Estado americano por la confiscación. 
reatizada a Hong Konj* de mercan-
cías pertenecientes a americanos, con-
signada en Manila, a bordo de los va-
pores Chínese Prínce, Kafuc y Ayme-
ric. Inglaterra da seguridades de que 
00 se repetirán estos actos. 
VTENA SIN PAN 
Zurich, Suiza. Septiembre 25. 
Despachos de la prensa de Vlena 
dicen que el pan ha escaseado duran-
te varios días, debido a la deficiencla 
en el trasporte. Se ha publicado un 
decreto prohibiendo a los hoteles y 
restanrants en Viena y la parte infe-
rior de Austria, que suministre pan a 
sus huéspedes, quienes tienen que 
conspeguirlo por sí mismos. 
E l servicio ferroviario ha sufrido 
notablemcnte desde que Rumania en-
tró en la guerra. 
OBISPO DETENIDO 
París, Septiembre 25. 
Monsignor Agathangelos. Metropo-
litano de la Iglesia Griega, de Drama, 
fué detenido a bordo del vapor "Ohio" 
NOTICIA CONFIRMADA 
San Antonio, Tejas. Septiembre 25. 
Oficiales carrancistas que han llega 
do a Juárez de la Ciudad de Chihua-
hua, han confirmado la noticia tras-
mitida por el general Bell sobre el 
ataque de Villa a Hidalgo, según mea. 
saje enviado hoy al general Funston 
por el comandante del distrito de E l 
Paso. Estos oficiales, según el gene-
ral Bell, tomaron parte en la batalla. 
D e P a n a m á 
EMBARCO GOETHALS 
Panamá. Septiembre 25. 
E l Mayor General George W. Goe-
thals. Gobernador de la Zona del Ca. 
nal de Panamá, embarcó en Colón pa-
ra New York hoy. 
Aquí no se cree que ei general Goe-
thals regreso al Istmo. , 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA HCEXGA EN JÍEW YORK 
New York, Septiembre 25. 
Varios miembros «la in Xc îilntura del 
Kstudo, acordaron hoy pedir al Goberna-
dor Whltmann que reúna a La Legrislatu-
ra en sesión extraordinaria pora tratar 
acerca de la gltuaciñn de la. huelga. £1 
Kobcrnador Ucró a esta ciudad hoy y so 
espera que mañana lo visitará la comisión 
encargada de hacerle la petición. 
Los Ilders do la huelgra han fijpado el 
miércoles para declarar la huelga general. 
Cerca del cuarenta por ciento de los 
800.000 obreros agremiados en Xew York 
han votado en favor de la huelga, segiín 
Hugh Frayre, organizador de la Federa-
ción Amerk-ana de Tra.haJo. 
Hoy ocurrió el primer occidente en el 
Subtvay desdo que empezó la huelga. 
Hubo trece pasajeros lesionados, entre 
ellos dos graves. 
CHOQUE DE TKENES 
Kew York, 86. 
Por choque de los extremos traseros de 
dos trenes, uno del tranvía subterráneo 
y el otro del elevado, en la cnlle 207, en 
la sección de la linea de Broadway, hubo 
hoy quince pasajeros heridos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 25.—Entr óel vapor 
Santiago, de la Habana. 
Baltimore, 25 —Entró el vapor Pa-
namá Transport inglés, de Felton. 
Despachado el vapor Claveresk, in-
glés, para Felton. 
Cape Henry, 25—-Pasó el vapor 
Chiswick, inglés, de Baltimore para 
Dalquirí 
Key West, 25.—Entró el vapor 
Miami, de la Habana. 
Tampa, 25.—Entraron las goletas 
Gardner W. Tarr, de Matanzas; y 
Brazos, de Matanzas. 
Port Tampa, 25.—Entró a! vapor 
y salió 
PERSHING SERA ASCENDIDO 
Washington, septiembre 25. 
El Secretario Baker anunció hoy a una 
hora avanzada que el Presidente ascen-
al Hogar a Salónica procedente de Pl* derI» aI Bris-adier oncm! Pershin. .lefo 
- ^_J~„ jai r ^ ^ U A ja i„ r»» de las fuerzas expedicionarias en Méjico, 
a Mayor General, para llenar la vacante 
causada por la muerte del Mayor General 
Mills. 
raens, por orden del Comité de la De 
fensa Nacional, según un despacho 
procedente de Salónica al Motín. £l 
Obispo Agathangelos atacaba cons. 
tantemente a la Entent^ en sus dis-
cursos y escritos, y también se le acu-
sa, agrega el despacho, de espía. 
D e M é j i c o 
LA COMISION MIXTA 
New linden Connectlcut. Septiem-
V t 25. 
El rasgo predon^nante de la pri-
mera moción de la cuarta semana do 
la Comisión Mixta, celebrada hoy, fué 
el nuevo fracaso con que han trope-
zado los representantes mejicanos al 
querer llegar a un acuerdo sobre la 
rearada de las tropas americanas. 
Log mejicanos presentaron infor-
mes que querian demostrar que el 
ataque a Chihuahua carecía de gran 
importancia. Los comis'onados ameri-
canos, en cambio, tenían informes me 
nos optimistas «obre la situación. 
Mientrafi no se haga desaparecer to-
da dada acerca de la capacidad del 
ejército mejicano para dominar la si-
tuación a lo largo de la frontera y 
especialmente a la largo de la de Chi-
huahua, no parece probable que los 
americanos se comprometan a retirar 
el ejército del general Perfchlng. 
¿os representantes mejicanos con-
fesaron hoy que existía el tifus y 
otras enfermedades contagiosas en mu 
chas de las más Importantes ciuda-
des de Méjico. 
SOLDADO AMERICANO MUERTO 
E l Paso. Tejas, Septiembre 25. 
Un sargento carranclsta de la guar-
nición do Chihuahua, fué muerto de 
un tiro por un soldado de caballería 
ambicano. Esto se haJla preso. E l co. 
mandante de la guarnición carrancls-
ta se niega a entregar el prisionero, 
a pegar del mensaje del general Pers-
hing suplicando que se le ponga en 
libertad. Dícego que el americano se 
halla incomunicado, bajo la acusación 
de asesímrto. 
La noticia anterior Hegó hoy a Co-
lumbus del Cuartel General en cam 
nañ» 
I.A DANZA DE I.OS MILLONES 
Washington, Septiembre 23. 
Las exportaciones americanas han pa-
sado de más de ouinientcs millones de 
pesos mensuales. Los datos estadísticos 
publicados por - el Departamento de Co-
mercio, demuestran que la mercancía ex-
portada en Agosto estaba valuada en 
¿310.000.000. Esto constituye, no solamen-
te un record local, sino mundial. 
Las exportaciones del año que termlnA 
en Agosto ascieinden a $4.750.000.000 y las 
importaciones a S¿.S0O.00O.0OO, ambos to-
tales siendo mucho mayores que en otros 
aftas. 
LA POLIOM1EHTIS 
Nueva York, 26. 
El boletín de Sanidad publica qne el do-
mingo se registraron quince invasiones y 
seis faUcclmlrntos de paráUsis infantil y 
hoy, lunes, catorce ntocados y cinco de-
funciones, que es el menor número de 
casos defido mediados de Jnnio. 
Las escuelas públicas se abrieron hoy, 
calculándose que han dejado de asistir a 
los aulas unos cien mil niños, cuyos pa-
dres temen el contagio. 
UN DISCURSO DE WILSON 
Baltimore. Maryland, Septiembre 25. 
El Presidente "Wllson pronunció hoy un 
discurso casi sin ntngiin «plor político 
ante la Convención Nacional de los tra-
ficantes en grnjios. Discurriendo sobre 
los medios de dar mfts expansión al co-
mercio americano, declaró ante sus 3.800 
oyentes qne, gracia» a la nueva comisión 
arancelaria, a la comisión Industrial, a la 
ley de reserva federal, a la ley de la ma-
rina mercante y otras medidas análogas, 
e«peraba qne los hombros de negocios de 
este país inaugurasen una nueva era para 
la nación. 
Mr. Wllson htío todo lo posible para 
que su visita a Baltimore estuviese des-
pojada de todo carácter sectario; pero, 
apenas entró en el "Lyric Theetre", don-
de pronunció su discurso, fué acogido 
con una gran ovación que duró cuatro 
minutos. El teatro estaba atestado de 
traficantes en granos, que hablan veni-
do de todas partes del país. 
Hablando de las naciones de la Amé-
rica Latina, el Presidente Wllson dijo 
qne su "principal preocupación" habla si-
do "procurar que no se hiciese nada que 
no pudiese Interpretarse como acto de 
amistad y buena fo por nuestra parte". 
Esta declaración fué acogida por más 
prolongados aplausos que ninguna otra. 
MURIO EL RVDO. JOSE A. MOHAN 
Flladeifla, 8í*ptiombre 25. 
El Reverendo Jo»eph A. Moran, de la 
Orden de San Aguotin, profesor de Inglés 
en el Colegio de VlUa Nova, y antiguo 
í profesor también del Colegio d« San 
Agustín, falleció boy. 
Crcihet, de Nuevitas,  li  para 
Standrews Bay. 
Femandfna, 25.—Entró la barca 
Guadalhorce, española, de la Habana, 
y el bergantín Constancia, españoli 
de la H-abana. 
Port Eads, 25.—Entraron los va-
poros Belita, noruego, de Santiago; y 
Chalmette, de la Habana. Salieron 
ios vapores A. E . Me Kinstry, in-
glés, para Cienfuegos vía Kingston; 
y Fjell, noruego, para el Mariel. 
Cristóbal, 25.—Salló el Pastores, 
para New York vía Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York. Septiembre 25. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo tranquilo, y se siguieron coti-
zando los precios a 5 centavos costo 
y flete por "Cubas", igual a 6.02 por 
centrífugas y 5.12 por mieles. Los te-
nedores estaban ofreciendo los "Cu-
bas" a 5 c. costo y flete, y también 
hubo algún azúcar disponible en a». 
macén al mismo niv*!; p^To 
flnadores. que hicieron grandes V« 
Sras la semana pasada, no s© IneP an a efectuar nuevas transaední!" 
y se disponían a e»nerar el I¿¿*¡*% 
«o de los acontecimî ntog. 
El mercado del refino estuvo fin« 
con dos de los principales refinado!^ 
cotizando el granulado fino a 7 ^ 
| mientras otros lo cotizaban g 6 77 ^ 
NI se anunciaron muchos nuftvoa i,!' 
godos, aunque sí hubo bastantea ¿* 
tiros por viejos contratos. ^ 
La falta de interés en «1 cmdo m. 
redo desalentar a •os tenedores o* 
ei mercado de azúcares futuros. Y v 
bo lib«raies ofertas, con ei reeátíS! 
de que Aflojaran los prec¡OS) q^^1' 
rraron de 3 a 10 puntos netos más bai 
jos. 
Octubre se vendió de'4.82 a 
cerrando a 4.75. 
Didembre de 4.52 a 4.45, cerranda 
a 4.45. 
Enero, a 4.10. cerrando a 4.08. 
Marzo, de 3.98 a 3.95, cerrando » 
3.94. 
Mayo, a 4.03. cerrando a i.OQ. 
VALORES 
Nueva Yonc, Septíembre 25. 
La sesión de hoy de la Bolsa de Va. 
lor^s ha,Vó todos los "records" 
ca de una década, al venderse nada 
menos que 2.500.000 accioneg gjjj 
duír incontables "lotes sudtos>'i acom 
pañado todo esto de nuevas alzas sin 
precedentes. 
Estas ganancias, sin embargo, se 
sacrificaron a ú'tima hora, especial, 
mente en ¡os últimos quince minutos 
cuando un movimiento de venta, tan 
vasto como inesperado, produjo una 
merma de casi seis puntos. Ningún 
incidente tangible, que explicase esta 
transformadón. pudo vislumbrars*. a 
no ser que todo ello fuese resultado 
de 'a creencia, cada vez más arraiga-
da, en que ya el espíritu conservador 
financiero va alarmándose ante las 
imprudentes especuladones qne se 
han venido realizando de tres gema-
ñas a «sta parte, 
COTIZACIONES ^ 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar. 262. 
Cuba Cañe Sugar. S|0. 
South Porto B'co Sugar, 185. 
Bonos de la República de Coba» 
(1904), 99.112. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
\ 60 días: 4.71 112. 1 
Por letra: 4.75.314. 
Por cable: 4.76 7.16. 
FRANCOS 
por letra: 5.86. 
Por cable: 5.851|4. 
MARCOS 
Por letra: 70.112. 
Por cable: 70.3|4. 
CORONAS 
Por ietra: 12.118. 
Por cable; 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
.Por cable: 6.41 5!8. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 60.1!4j 
peso mejicano: 53.318. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, 3 a 3.1|2; a noventa días. 3 a 
3.112; a seis meses. 3.114 a 3.1i2. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85.112. 
Consolidados: 60.314. 
Renta del 3 por dente: 62 francos 
40 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
eos 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
90 céntimos. 
mmmm v i a j e r o s 
Procedente de los Estados Unidos S8 
encuentra en la Habana el culto amigo 
nuestro v antlpuo funcionario consuiai 
señor Eduardo B. Méndez, quien a c á -
mente está agregado al Consulado de cu-
ba de New Orleans. 
Acompaña al ilustrado viajero «" ai»: 
tlnguida y elegante esposa Mrs. -Magei 
Muder, perteneciente a una de las mejo-
res familias de Washington. En estos úl-
timos tiempos ha hecho importantes ges-
tiones y trabajos el señor Méndez ra-
vor de las mejores ralaclonea mercantiles 
y reciproco conocimiento entre los tsta 
dos Unidos y Cuba, y debido a ello se es-
tán constituyendo dos Ingenios en cain» 
gfley y Orlente. 
Los esposos Méndez se dirigirán a mb 
tanzas y a Cienfuegos, donde radica 1« » 
milla de nuestro culto amigo Eduardo. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1.—Que no deben administrar una medicina & sus niños «n 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2-—Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingr»* 
dientés acompaña á cada botella; 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivo», 
y los mejores para los niños; . _ 
4. —Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y «* 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
6.—Quo Castoria puede ser administrada por cualquier per-
dona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmanteif 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6.—Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosa» 
vigilias, los niños se conserva^ robustos y alegres, y 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Receto la Castoria á mis clientes y la O» en mi familia." _ j /tj TTI Dr. W. F. Wallace. Bradíord (N. 
"Ho usado la Caatoria por varios aflo» ral neíctlca. y siempro la he encontrado »» un KClbdk) seguro y de confianza." ,„ v \ Dr. W. T. Seeley. Amity («. X./ 
"Duranto muchos afioa ha recJ!tadf'-. í Castorip. á mis clientes y en mi £am^tj¿ siempre he encontrado que ea un r*11)^* excelente. La fórmula no puede ser DM0%. H. J. Taft, Brooklyn (N-
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. Lister, Kogcra (Ark.) 
" "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
lo» párvulos, y siempre con resultados muy 
•atisfactorios. 
Dr. B. Halstead Scott. Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lujar en su clase. En mis treinta años de práctica puedo asetrurar que nunca he encontrado otra pre-paración que pueda ocupar su lugar." ŝ . Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio) 
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y poncho a nueve de sus e x - c o m p a ñ e -
ros . Los locales aprovecharon todos 
los Sei ghits dados a Lotz p a r a hacer 
otras tantas carreras . Zimmerman 
dio un parde two baggers que valie-
ron tres carreara . Antes de dar el 
primero, varios de sus amigos le ob- i 
sequiaron con una hermosa maleta . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H . E 
San L u i s . . . 000000000— 0 2 
New Y o r k . . . OOOlOOOOx— 1 3 0 
B a t e r í a s : San Lu i s , Meadows y 
G o n z á l e z ; New Y o r k , Schupp y R a -
riden. 
Umpires; Harrison y C D a y . 
Score de G o n z á l e z : 
V . C. H . O. A . E . 
Gonzá lez , c. . . 4 0 0 6 2 0 
U n double p lay . 
AjMtación por entradas: 
S A N L U I S Y F I L A D E L F I A 
San Luis , 25. 
E Idesiafío San Luls -F i lade l f ia que 
dabía celebrarse hoy, ee j u g ó ayer . 
C H I C A G O Y N E W Y O R K 
Ohicago, 25. 
La temporada de la L i g a America-
ts terminó en esta ciudad hoy con la 
¿arrota del New Y o r k por los locales. 
El Chicago c o n t i n ú a a dos juegos y 
medio de distancia del Boston, que 
también ganó hoy. . 
El hotne run de Fe l sch , que paso la 
cerca del left field en el cuarto in -
teng, produjo l a carrera que g a n ó el 
desafío. 
Felsch f u é - obsequiado por varios 
admiradores con ci^n pesos. 
Anotación por entradas; 
C . H . E . 
New York . . . 000010000— 1 5 0 
Chicago. . . . 00110003x— 5 10 0 
Baterías: New Y o r k , Russe l l , Love 
yWalters; Chicago, Cicotte y L a p p . 
Umpires: Dineen y Hildebrand. 
& & 
W A S H I N G T O N Y D E T R O I T 
Detroit, 25. 
En un desaf ío muy reñido , el W a s . 
htogton derrotó a l Detroit ocho por 
dnco y empataroin> la serie. A y e r s 
pitcheó bien y la ventaja de seis ca-
rreras que sus c o m p a ñ e r o s le dieron 
facilitó mucho su tarea.Cobb dió tres 
hits, anotó dos carreras y robó tres 
C . H . E . 
C . H . E . 
San L u i s . . . 000002000— 2 6 1 
New Y o r k . . . 013100100^ 6 6 2 
^ a B a t e r í a s : San Lu i s , Lotz y Gon-
z á l e z y Brottem; New Y o r k , Perr i t t 
y Rar iden . 
Score de G o n z á l e z : 
V . C . H . O. A . E . 
Gonzá lez , c 1 1 1 
Anotación por entradas: 
Washington . . 331010000— 8 13 2 
Detroit . . . . 020110001— 5 8 3 
Baterías: Washington, A y e r s y W i -
iHams; Detroit, Dauss , James, Dubuc 
y Stanage. 
Umpires: E v a n s y Na l l in . 
B O S T O N Y C L E V E L A N D 
Cleveland, 25. 
DI Boston g a n ó el juego de boy 
contra los locales, dos por cero. E l 
Cleveland dió tantos hits como el 
Boston, pero no hizo nada cuando te-
nía hombres en bases . 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Boston . . . . 0001100OO— 2 7 0 
Cleveland . . . 000000000— 0 7 1 
Baterías: Boston, Ruth y Thomas; 
Cleveland, Smith, Beebe Gould y 0" 
Neil]. 
Umpires: O'Loug-hlin y Na l l in . 
L I G A N A C I O N A L 
S A N L U I S Y N E W Y O R K 
New York, 25. 
E l N e v Y o r k Giants e s tab lec ió un 
Huevo record esta tarde al anotarse 
^intiuna victorias consecutivas; ga-
fándole ambos juefros al San L u i s en 
« doubei header de hoy: una por ce-
*J y seÍB por dos. E l record anterior 
de 20 juegos, record establelddo 
8 1884 por el Provldence de la anti-
^ L iga Nacional . L o s Gigantes 
ttnaron 18 juegos seguidos en 1904, 
T a principios de esta temporada Ue-
frron a ganar 16 juegos consecuti-
E n ei juego de hoy tomaron parte 
Mpp y Perr i t t : ambos pitchearon 
•durablemente y los bateadores del 
an Luis xio pudieron hacerles nada , 
gfcupp, ei Joven pltcher zurdo de Me 
r * * ^ empató e irecord del Providen-
7" dejando en blanco a log contrarios 
2AI1 P11^1" d e s a f í o . Durante esta 
J ^ n a d6 victorias Schupp h a pit-
¿ ^ d o dos juegos de de» hits, dos de 
¡ J « M t s y uno de sei shits . Tres de 
^T5 fueron otras tantas lechadas 
Sf13 a loa contrarios. 
9i segundo d e s a f í o Perrlt t , ex-
J ^ e r del San Luis , a y u d ó a los GI -
ct»tfts a establecer el nuevo record 
. . . 2 0 
P I T S B U R G Y B O S T O N 
Boston, 25. 
E l Boston le g a n ó dos juegos a l 
Plttsburg hoy, cinco por cero y tres 
por dos. E n el primer d e s a f í o J . C . 
Cmich, del Boston, d ió cuatro hits de 
cuatro veces al bat. E n los dos desa-
f íos , los cuatro pitohers que tomaron 
parte en ellos, poncharon a 29 batea-
dores. Ty ler p o n c h ó a once y Griner 
a cinco en el primer desa f ío , y en el 
segundo, Mamaux p o n c h ó a ocho y 
Reulbach a cinco. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Pittsburg . . . 000000000— 0 7 2 
Boston . . . . O l l l O ^ O l x — 5' 11 1 
B a t e r í a s : Pittsburg, Grimes y W a g 
ner; Boston, Ty ler y B l a c k b u m . 
Umpires: Quigley y B y r o n . 
^ «.9549 O 
Pérez Francia, doctor José Luis • « j j * 
Esteban García, doctor Mí}P',el 5 S 2 g 
Qulrús. Gabriel García Gallego frues o 
Valdés, Federico Valdés, doctor A«us«a 
de Zárragn. Juan Armenteroa. Miguel Kl e 
Jalde. José María Moleón, Francisco B » -
chez Elíseo Gfimez, José Herniindez, Ale-
jandro C. Gallardo, Eugenio Faurés, Fran-
cisco González Borrero. Enrique «eymann. 
coronel José Z. Azauza, doctor Franr i seo 
Félix Ledín, José González Molina, « W -
clsco Sánchez Váázquez. Arturo Raroén 7 
Boa, Ismael Barrera, Francisco Toledo, 
doctor Luis Domínguez y otros. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Pittsburg . . . 000101000— 2 6 2 
Boston . . . . 00100200x— 3 5 2 
B a t e r í a s : Pittsburg Mamaux y F i s -
cher; Boston, Reuíbaoh y G a w d y . 
C H I C A G O * Y B R O O K L i N 
Brooklyn, 25. 
E l Brooklyn dividió el dobue hea-
der de hoy con ei Chicago, perdiendo 
el pr imer desaf ío siete por cuatro y 
ganando el segundo cuatro por dos. 
L o s locales parec ían tener asegurado 
el desa f ío hasta el s é p t i m o tnning, en 
el que Oheney puso wild y entra-
ron dos carreras . E l muff de Johns . 
ton de un fly con dos outs, dió la c a -
rrera del empate; y por haber calcu-
lado mal un fly de Wortman, el mis-
mo Johnston hizo que el f ly se con-
v ir t iera en home run, dándo le br ío s 
al Chicago, que é s t e a p r o v e c h ó con 
un ra l ly en el d é c i m o que le d ió cua-
t r a carreras y el d e s a f í o . 
T i Brooklyn g a n ó el segundo desa-
f ío gracias al pltching efectivo de 
Marquard, 
Anotac ión por entradas: 
C . H . E . 
Chicago . . . 0000002104— 7 7 1 
Brook lyn . . . 0300000001— 4 8 1 
B a t e r í a s : Chicago, Lavender, P a c -
kard, Vaughn y Wilson; Brooklyn, 
Cheney, Smith, D e l l y Meers . 
A n o t a c i ó n por eatradas: 
C . H . E . 
Chicago . . . 010000010— 2 8 2 
Brooklvn . . . . 00110002x— 4 10 2 
B a t e r í a s : OhIc?go, Hendrix y W i l -
son; Brooklyn, Marquard y Meyers . 
Umpires: Rigler y E a s o n . 
C I N C I N A T I Y F I L A D E L F I A 
Fi ladel f ia , 25. 
E l Fi ladelf ia le g a n ó f á c i l m e n t e a l 
Ci-ncinati hoy cuatro por cero. L o s 
visitantes no pudieron hacerle nada 
en lo absoluto a Rixery y aunque le 
dieron siete hits no pudieron conec-
tar ninguno de ellos, siendo por lo 
tamto i n ú t i l e s . E l Fi ladelf ia c a s t i g ó 
duro a Sohneider en los primeros in-
nimgs. Chase dió tres hits de cuatro 
veces a l bat. 
Anotac ión por entradas: 
C . H . E . 
E L I D E A L 
D E T O D O E L Q U E D E S E A Ü N 
A U T O M O V I L 
P E R F E C T O 
F . A . B E R M U D E Z C O M P A N Y 
M O R R O 8 — 1 0 
L a C o n j u n c i ó n P a -
t r i ó t i c a R a d i c a l 
L A ASAMBLEA PROVINCIAL. 
Convocada expresamente para la tarde 
de ayer la Asamblea Provincial de la 
"Conjunción Patriótica Kadlcal", para to-
mar los acuerdos qu<» se creyeran con-
venientes a fin de determinar el rumbo 
que debiera seguir como agrupación po-
lítica en las próximas elecciones genera-
les, se reunió a las tres de la tarde en 
los salones de eu Club en la calle del 
Prado, bajo la presidencia de su jefe ol 
general Ernesto Asbert, el cual, en un 
sentido discurso, explicó a la nutrida con-
currencia el objeto de la reunión y la si-
tuación política porque atraviesa el par-
tido, siendo recibidas sus manifestacio-
nes con estruendosas salvas do aplausos. 
Hizo después uso de la palabra el doc-
tor Miguel Angel Cóspcdes, quien pro-
nunció un discurso sometiendo a la con-
sideración de la Asamblea la siguiente pro-
posición, la cual fué acordada por unani-
midad : 
"Belterar una vez mds al general As-
bert la confianza absoluta de la Asamblea 
representativa en toda la provincia y con-
ferirle amplios e irrevocables poderes pa-
ra adoptar las soluciones definitivas que. 
a su Juicio, respondan mejor a los inte-
reses do la colectividad, extendiéndose esas 
facultades hasta elegir las personas qne 
deban figurar en las candidaturas defi-
nitivas del partido en las próximas elec-
j «iones." 
Seguidamente los señores Zerquera y Zá-
rntírn, en sentidas frases, apoyaron.' la 
moción presentada por el doctor Céspe-
des, extendiéndose en consideraciones so-
bre los fines contenidos en la misma, 
siendo ambos oradores muy aplaudidos. 
Cerca de las seis de la tarde terminó 
dicha Junta en medio de delirante entu-
siasmo y vivas al general Asbert. 
Delegados de los distintos términos de 
la provincia que asistieron: 
General Ernesto Asbert, señores Enri -
que Santos. Alberto Alfonso, Sixto Bo-
cnlandro, Juan Barrionuevo. Eugenio Fau-
rés, Aurelio Pestaña, Cipriano Dorta, Al-
calde de Catalina de Güines; Roberto 
Lagomasino, José Vfizquez, Octavio Del-
fado, Francisco Delgado, Alcalde de San osé de las Lajas;* Hafáel María Gdmez, 
Eduardo Rivero, Herlberfo Sparollni. Ma-
cario Sllverlo, Lino Zerquera, Manuel 
Puig Alfaro, doctor Miguel Angel Céspe-
des, señores Vicente Songo, José Ope-
ro, general Jacinto Hernández, señores Be-
nit oOrtiz, Federico Valdés, Rufino Pé-
rez Landa, Consejero Provincial, doctores 
Manuel Vilaret, Lizardo Muñoz Sañudo, 
Manuel Sánchez Qulrós, señores Ruperto 
Hernández. Manuel Soler, Antonio Clarens, 
concejal del Ayuntamiento; Prudencio E s -
tóvez; doctor Agustín de Zárraga. gene-
ral Dionisio Arencibia, Alcalde de San-
tiago de las Vegas: señores Juan Ga-
rrlga, Luis Heren, César San Pedro, Je-
naro Alvarez, Amado Méndez, Pedro Al-
burquerque. Juan Sánchez Meneses. Leo-
poldo Gómez, Eduardo Espinosa, Miguel 
Elejalde, Bernardo Marquetti, 
Además, entre la gran concurrencia, 
pudimos advertir la preaeneia de los se-
Hores: doctor Francisco Félix Ledón, Ma-
nuel Coello. doctor José María Moleón, 
doctor Vidal Morales, Raúl del Vallo, Ale-
jandro C. Gallardo, Elíseo Gómez, Diego 
Guevara, doctor Francisco Huerta, doctor 
Cincinat i 
F i lade l f ia 
000000000— 0 7 1 
02110000x— 4 10 0 
B a t e r í a s : Cincinati, Schneider, Mo-
seley y Huhn; Filadelf ia, R i x e y y K L 
Uiferr. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D E B I U P A P Y 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
^ 7 s e x o . S u s 
R e c t o s i - B e c a i m i e n t O j 
* a t l g a F í s i c a y M e n t a l ^ 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
C l o n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
^ P a c i d a d C e r e b r a l ^ 
p e r d i d a s S e m i n a l e s , 
^ p o t e n c i a . D e b i l i d a d 
^ u s c u l a r y M e d u l a r 
86 v e n c e n c o n e l 
c « r d i a l de C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
L L E G A R O N 
C e r c a s y P u e r t a s E L L W O O D 
L a g r a n d e -
m a n d a q u e t i e n e n e s t a s 
a f a m a d a s c e r c a s , e s d e b i d o a 
n o e s t a r h e c h a s c o n p e d a z o s d e a l a m -
b r e , n i e n f o r m a d e e s c a l e r a . E s u n t e j i d o : l o s 
a l a m b r e s n o s e c o r r e n y c u a n d o V d . v e a u n a c e r c a d e 
a l a m b r e c o l o c a d a , e x a m í n e l a y v e r á q u e t i e n e h u e c o s a b i e r t o s 
p o r p e r s o n a s o a n i m a l e s ; b u s q u e e l n o m b r e d e l f a b r i c a n t e y v e r á q u e 
n o e s c e r c a E L L W O O D . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A : 
G . B ü l l e & C o . . M e r c a d e r e s , 1 2 , H a b a n a 
T r 5 5 6 7 in i r 
Luis Domínguez, doctor Arturo Frías, 
Enrique Ortiz, Juan Gil de Le6n, Fran-
cisco Medina, Josó Centellas, Eduardo Ra-
monedu, Julio Falcfin, Emilio Sarrlá, Jo-
sé Antonio Gouzáález, Florencio Casáis, 
Arturo Gallesro, Manuel Fraga, Nicolás de 
Cárdenas y Ramírez de Estenoz, doctor 
Pompllio de la Vega, doctor Optaciano Ca-
macbo, Ignacio Alderegula. Federico Gar-
cía y Ponce de León, Xorberto d« Ar-
mas, Felipe Ramos, Coronel Fernando 
Fernández, Felipe González, Luis V. Arca-
cha, Rogelio Gonzáález, Francisco Gal-
gueras, Félix Conejo, Ramfln Massip, Ma-
nuel Orta. José Magrifiá Escarrá, Carlos 
Castro. Manuel del Pino, José Gandul Dat-
tiel, Francisco González Borrero, Ismael 
Barrera, Ricardo Serra, Francisco Váz-
quez, Antonio FandIBo, doctor Juan An-
tigás. Teniente Ignacio Herrera, sefior Ju-
lio Trarleso, Alberto LedOn, Pablo Pé-
rez, Amado Bandín, Antonio Guevara y 
otros muchos que sentimos no recordar. 
LA ASAMBLEA MUNICIPAL 
También la Asamblea Municipal de la 
ConJuncIO PartIOtica Radical, previa 
convocatoria al efecto, se reunid anoche 
en el Club General Asbert de la calle del 
Prado, bajo In presidencia del doctor Mi-
guel Angel Céspedes y actuando de Se-
cretario el sefior Aurelio Pestaña. 
Abierta la sesirtn por la presidencia, usó 
de la palabra el señor Pestaña propo-
niendo a la Asamblea que ratificara al 
general Asbert el amplísimo voto de con-
fianza que anteriormente se le había 
conferido, para que resuelva todos los 
problemas que afecten a dicha agrupación 
política, de la manera que lo estime más 
conveniente, dada la confianza que en él 
todos tienen depositada. Dicha moción fué 
aprobada en medio de grandes aplausos. 
A las once de la noche terminó la reu-
nión con un elocuente y sentido discurso 
del doctor Miguel Angel Céspedes. 
Delegados que asistieron a la sesión an-
tes dicha: 
SeQores: Rómulo Morales y Medina, Dr. 
Agustín de Romero, Juan Barrionuevo, 
Aurelio Pestaña, Julio Palcón, Mauricio 
Calvo, Justo Galán. Julio Pitaluya, José 
Gutiérrez, Pedro Pablo Alburquerque, An-
tonio Clarens, Rafael Foste, José A. Ro-
dríguez, José María Rodríguez, Camilo Al-
varez, Salvador Moré, Pedro Montalvo, 
José Rodríguez, Leopoldo Gómez, Porfi-
rio Salnzar Arango, Juan Manuel Gil de 
León, Diego del Otero, Emilio Sarria, Oc-
tavio Irlbarne, Manuel Puig Alfaro, Leo-
nardo Sánchez Sánchez. Antonio Corona. 
Cruz Junqué, Salvador Moleón, Joé Prado 
Méndez, doctor Alipio Portocarrero, Fran-
cisco Martínez, Tomás Tejeiro. doctor Mi-
guel Angel Céspedes, Manuel Soler, doctor 
Arturo Frías, Juan Sánchez Meneses, L i -
no Zerquera. Antonio Soriano, doctor Pom-
pllio de la Vega, Abelardo González Ga-
mos, Aurelio Hernández. Luis Alvarez, Mi-
guel Suárez. Eduardo Espinosa, Leopoldo 
Alvarez, Fabián Marrero, Antonio Valdés 
Mufioz. Miguel Cuesta, Simón Figueroa. 
José Gandul, Ernesto Figueroa, Aurelio 
E n l a segunda e s t a c i ó n de p o l i c í a 
se p r e s e n t ó anoche Inocencio Surtaeta 
y A r r i z a b a l a g a . natural de Españ^f 
de 32 a ñ o s de edad, vecino de L u z n ú -
mero 33 y chauffeur del a u t o m ó v i l de 
I alquiler 869, de la m a t r í c u l a de la 
Habana , denunciando que en ZuJueta 
n ú m e r o 88 se le p r e s e n t ó un indivi-
duo de la r a z a blanca, vestido de 
blanco y con sombrero de paj i ta , 
quien le a l q u i l ó dicho v e h í c u l o orde-
n á n d o l e lo condujera a P e ñ a Pobre 
•esquina a Cuba. Cuando Uega-ron a 
ést© lugar, el desconocido le e n t r e g ó 
una car ta dirigida a una tai Mar ía , 
vecina de Sol n ú m e r o 36. pidi.ndola 
l a l levase a s u destino y d e s p u é s con-
dujera a l a indicada joven a l c a f é " L a 
Pa lma" . 
E l chauffeur dice que f u é a l lugar 
que se lo p id ió , y e n t r e g ó la carta a 
l a joven M a r í a , quien n e g ó conocer 
al remitente a s í como que no a c c e d i ó 
a ser conducida a l susodicho ca fé . 
Mientras o c u r r í a todo lo r e s e ñ a d o 
dice el chauffeur que d e j ó s u automó-
v i l eu Sol y Cuba y que a l regresar a 
donde se hal laba, nudo ver con sor-
presa que se lo h a b í a n hurtado. 
C h o q u e e n t r e u n c a -
r r o y u n t r a n v í a 
E S T E Q U E D O C O M P L E T A M E N T E 
D E S T R O Z A D O . Y E L T R A N V I A 
S U F R I O S E R I A S A V E R I A S 
E n el crucero de la carretera da 
Columbla y l a v í a de los t r a n v í a s e l é c 
trieos de l a H a v a n a a Marianao, cho-
caron en l a madrug-ada de hoy un 
t r a n v í a y un carro de leche. 
E l carro q u e d ó completamente des-
trozado, habiendo sufrido a v e r í a s de 
c o n s i d e r a c i ó n el t r a n v í a . 
Afortunadamente n0 hubo desgra-
cias personales. 
L a po l i c ía de Marianao conoc ió del 
caso. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S.'S" IT" I 
TJJíA MOCIOIf 
Ha sido presentada a la aprobación de 
la Cámara Municipal una moción cuya 
parte dispositiva dice así: 
"Adquirir de la señorita Isaura Corti-
na y Fuentes, hija del ilustre cubano Jo-
sé Antonio Cortina, una colección comple-
ta de la revista "Cuba", de que fué di-
rector su citado padre, por el precio de 
dos mil posos moneda oficial, los cuales 
serán pagados con cargo a Sobrantes de 
Presupuestos, Imprevistos, o cualquiera 
otra consignación disponible y cuya adqui-
sición se hará por medio del Cónsul de 
Cuba en Washington o por el de cualquier 
otra persona que se considere para ello; 
cumpliéndose este acuerdo sin aguardar 
los diez días de Ley." 
K L DOCTOR POO 
E n el día de ayer ha tomado posesión 
de su carpo el segundo jefe de los Ser-
vicios sanitarios municipales, doctor Julio 
M. Poo. 
E l doctor Poo acaba de regresar a la 
Hnbana. procedente de los Estados Uni-
dos. 
DESAPROBACION D E ACTAS 
Por la Dirección General del Departa-
mento de Obras Públicas se ha pasudo 
ayer un escrito al Alcalde, transcribién-
dola copia de la resolución dictada por 
esa Secretaría en 31 de Octubre del "afio 
de 191S. por la cual se declara firme la 
desaprobación de las actas de entrega de 
los trazados de carreteras entre las para-
lelas de la Havana Central y el poste ki-
lométrico número 4, de la carretera de 
la Habana a Güines; y desde el entronque 
expresado con el poste kilométrico número 
7, de la Habana a Guanabo. por la Ga-
llega. Por esta resolución se deja sin efec-
to la aprobación dada a esas actas por 
el Secretarlo de Obras Públicas en Oc-
tubre de 1915, que desempeñaba el cargo 
Interinamente. 
H A B I T A B L E S 
Por la Jefatura Local de Sanidad se han 
remitido a la Alcaldía los certificados de 
buena habitabilidad de las rasas: Calza-
da del Cerro, número 834-A; Pedro Per-
nas, solar IB, en el reparto de San Fran-
cisco. Luyauó; Tamarindo entre San In-
dalecio y Dolores, solar 4, manzana 21; y 
Zanja, 07, letras F , G. H v J . 
E L S E R V I C I O I)K RECOGIDA D E 
P E R R O S 
E l señor juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera ha pasado una comunicación 
a la Alcaldía interesando se le diga si el 
servicio de recogida de perros se hace por 
empleados del Municipio o por una em-
presa particular; y si es servicio muni-
cipal se le informe si entre el personal 
retribuido se encuentra José María SU-
•elra Ley. 
Este servicio es particular, adjudicán-
dose a un particular, por medio de su-
basta. 
BECAS D E MUSICA 
Han escrito ayer al Alcalde solicitando 
becas para estudiar música en la Academia 
del Municipio Bernarda Mufioz Amaro, a 
favor de ella misma; Aurelio Díaz, para 
su menor hijo Aurelio; Manuel Vllahú, pa-
ra sus hijas Emna y Zenaida; María Ro-
jas viuda de Boquení. para su .hijo Be-
nigno: y Guillermo Matamala, para so 
bija Herminia. 
J'AHOL QT E ESTORBA 
E i señor Luis Vidafín. a nombre del 
Banco de Préstamos sobre Joyería, ha pa-
sado una comunicación a la Alcaldía so-
licitando se le quite el farol de gas situa-
do frente a la casa Consulado número 111 
donde radica esa institución, pues perju-
dica a la ornamentación del frente de esa 
propiedad, qne se ha de arreglar con mo-
tivo de establecerse allí dicho banco. 
C o n a t o de i n c e n d i o 
A y e r , en el hotel "Roma", ocurr ió 
u n principio de incendio, que f u é sofo-
cado por los h u é s p e d e s y empleados 
de dicho hotefl. 
A c u d i ó el material de incendios, s in 
que tuviese necesidad de funcionar. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t e d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 
E s p e c i a l j a a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C F N T r 
Sm « a r t v f l l o M . e f e c t o » t o n c o n o c i d o » en toda l a Is la desde hace 
mas d ebe in t a a n o » . M f l l a r e . de e n f e r m o . , e n r e d o » responden d e « » b í S 
ñ a s p r p o i e d a d e » . T o d o » los m é d i c o » la recomiendan « « • « ooo-
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
P A G I N A D I E Z 
D 1 A K 1 U UC LA HIAIURA S E P T I E M B R E 2 6 D E i s i b 
" C o m p a ñ í a P e t r o l e r a d e l V a l l e d e A m a t l d n S ; 
G A P I T A I j S O G i A U ! $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
O F I C I N A S G E N E R A L E S : A V E N I D A J U A R E Z N U M . 6 , M E X I C O , D . F . 
« U G U R S A L , P E R M A I N C I N T C : H A B A N A 7 9 ^ 
T E U E r O N O A - 1 9 6 5 . 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a l o s n u m e r o s o s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a e n C u b a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
c o n e l o b j e t o d e n j a n t e n e r l o s d e b i d a m e n t e i n f o r m a d o s , l a C o m p a ñ í a h a e s t a b l e c i d o u n a 
4 
1 
S U C U R S A L P E R M A N E N T E E N L A C A L L E D E H A B A N A N U M E R O 
N U E S T R A S G A B A N T I A S : 
Que este es un negocio serio y honrado, que invita la fiscalización más 
minuciosa. 
Que en él están interesadas las principales personalidades de la Banca y el 
Comercio, no solo de Cuba sino de México. Tenemos en nuestras oficinas todos 
los documentos oficiales legalizados y las referencias necesarias que con gusto 
ponemos a la disposición del público. 
QUE esta Compañía NO TIENE ACCIONES LIBERADAS Y GARANTIZA, 
ANTE NOTARIO PUBLICO, QUE NADIE HA ADQUIRIDO, NI AQUI, NI EN EL 
EXTRANJERO, UNA SOLA ACCION A MENOS DE 
U n P e s o O r o A m e r i c a n o 
QUE LA COMPAÑIA TIENE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
ACRES DE TERRENOS PROBADAMENTE PETROLIFEROS, en el Cantón de Tux-
pam, Estado de Veracruz, México, ubicados en el Valle de Amatlán y rodeados 
por los mayores pozos DEL MUNDO, entre ellos: 
EL PORTENTO DE "CERRO AZUL*' CON PRODUCCION DIARIA DE 267.000 
BARRILES, CONSIDERADO HOY EL PRIMERO DEL MUNDO. 
Este pozo está situado a SEIS KILOMETROS al Sur de nuestros terrenos. 
Que la cuestión política de México no afectará nuestras operaciones de 
campo, pues hay en la Zona de Tuxpam muchas Compañías trabajando sin di-
ficultades. 
Que los trabajos de perforación comenzarán en el mes de Noviembre próxi-
mo, al terminarse la estación de las lluvias. 
PARA TERMINAR LA ADQUISICION DE NUESTRA MAQUINARIA Y SUTRAGAR LOS GASTOS DE PEREORACION, OFRECEMOS AL PUBLICO UN UMITADO NUMERO DE ACCIONES, TOTALMENTE PAGADAS, AL PRECIO DE 
U N P E S O , M O N E D A O r i G I A L » , P O R A C G I O I N 
E N L O T E S D E C I E N O M A S , A C E P T A M O S : 2 0 P O R 100 A L C O N T A D O Y E L R E S T O E N C U A T R O M E N S U A L I D A D E S , S I N I N T E R E S . 
S U B S C R I B A U S T E D A N T E S Q U E S E A G O T E N , P O R Q U E E L S E G U N D O L O T E P A R A L A 
C O N S T R U C C I O N D E L O L E O D U C T O A T A M I A H U A , S E P O N D R A A L A V E N T A A L P R E C I O D E 
D O S P E S O S O R O , P O R A C C I O N . 
" L A F O R T U N A L L A M A S O L A M E N T E U N A V E Z A S U P U E R T A " 
C a l l e H a b a n a n ú m e r o 79\ T e l é f o n o A - 1 9 6 5 . 
V E A E L M A P A E N L A V I D R I E R A D E N U E S T R A O F I C I N A 
SOLICITAMOS AGENTES HONORABLES EN TODA LA REPUBLICA 
SUCURSALES EN: NEW-YORK, N. Y.;-ST. LOUIS, Mo.;—LOS ANGELES, Cal.;—DETROIT, Mich.; 



























































































































D e G o b e r n a c i ó n 
ASESINATO DE ÜN (¿UARDIA JURADO 
El capitán Saudo, desde Mayarí, tele-
grnfló ayer a la Secretarla de Goberna-
ción lo siguiente: 
"El soldado Prisclllo Peña, desde Bl-
rán, me dice que en la mañana de ayer 
fué muerto por disparo de arma de fuego 
el ciudadano Manuel Nieves, guardia ju-
rado de la flnda "Sabanilla", de Blrán. 
suponiendo sean los autores del crimen 
Eduardo Alvarez y Kamón Oliveros, quie-
nes fueron detenidos poco después de co-
metido el crimen. 
También han sido detenidos Podro Fi-
gueredo y Pedro Martínez, quienes acom-
pañaban a Nieves cuando fué muerto. 
PRESUPUESTOS APRODADOS 
Por el Negociado correspondiente de la 
Secretaría ya citada, lia sido aprobada la 
revisKSn de los Presupuestos del corriente 
año fiscal pertenecientes a los Ayunta-
mientos de Cabañas y Artemisa. 
CONFESO EU CRIMKN 
El capitán Cepero, desde Cienfuegos, da 
cuenta de que el blanco Angel Amado 
Suárez, detenido como presunto autor 
de ta muerte de José Fernández, de cu-
yo hecho dimos cuenta en nuestra edi-
cifin de ayer tarde, se confesó autor del 
crimen, habiendo manifestado haberlo rea-
lizado por no pagarle el muerto una deu-
da, la cual no quería pagar. 
P A R A S I E M P R E 
Así. definitivamente cura el reuma el 
antirreumAtlco del doctor Russell Hurst, 
gran preparado de un sabio doctor filadel-
flano, que hace eliminar el ácido lírico 
que en exceso hay en el organismo y por 
tanto, nivelando su existencia, hace desa-
parecer la causa de los trueles dolores, de 
toda la gama del sufrimiento a que el 
reuma conduce y que es martirio sin fin 
para muchos. 
ne, Martinas, Dlmas, San Luis, San 
Juan y Martínez, Pinar del Río, San 
Felipe, Baitabanó, Güira de Melena. 
San Nicolás, Alquízar, Martí,. Limo-
nar, Bolondrón, Canasí, Colón, Man-
guito, Calimete, Amarillas, Matanzas, 
Calabazar, Sagua, Encrucijada, Mata, 
Jicotea, Zulueta, Remedios. Caibarlén, 
Tunas de Zaza, Guasimal, Sancti Spí-
i'itus, Manicaragua, San Diego d^l 
Valle, Constancia, Abrous, Yaguara-
mas, Cienfuegos, Santa Clara, Júcaro, 
Jagüeyal, Stowart, Ciego de Avila, 
Majagua, Morón, Pina, Chambras, Ce-
bal los, San Jerónimo, Céspedes, Ca-
ín agüey, Nuevitas, Lugareño, Fran-
cisco, Contramaestre, Bueycito, Ve-
guita, Yara, Manzanillo, Campechue-
la, Media Luna, Niquero, Guisa, San-
ta Rita. Jiguaní, Baire, Babiney^ Ca-
ciocuii. Auras, Santa Lucía, Bañes, De-
licias, Velasco, Cauto, Guamo, Bartie, 
San Andrés, Bayamos, Imías, Jamai-
ca, Felicidad, La Maya, Caimaneras, 
Tiguabos, Cristo, San Luis, Dos Ca-
minos, Caney, Central América, Guan 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763; Habana, 762.10; Matanzas, 762; 
Roque, 762.50; Isabela, 762; Santa 
Clara, 761.50; Santiago, 760.50; Son-
go, 761. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 32, 
mínima 24. 
Habana, del momento 29, máxima 
30, mínima 23. 
Matanzas, del momento 24, máxima 
31, mínima 21. 
€ 1 t i e m p o 
l ^ ^ ^ a m i l l l l i l l l l l l ^ ^ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 25 de 1916. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
San Diego de los Baños, Taco Taco, 
Candelaria, Artemisa, Cañas, Viña-
ie-s, Puerto Esperanza, Cabañas, Gua. 
9 0 ^ y ^ g f f l l I I I I I I l ^ ^ 
Roque, d©! momento 27, máxima 32, 
mínima 19. 
Isabela, del momento 27, máxima 
31, mínima 24. 
Santa Clai-a, del momento 27, má-
xima 30, mínima 24. 
Santiago, del momento 27, máxima 
31, mínima 26. 
Songo, del momento 24, máxima 32, 
mínima 18. 
Viento, dirección y fuerza en me 
tros por segundo: Pinar, E. 6.0; Ha-
bana, E. 3.0; Matanzas, E. 4.0; Ro-
que, NE. 4.0; Isabela, NE. 4.0; San-
ta Clara, NE. flojo; Santiago, SE. 6.0; 
Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 37.0; 
Habana y Matanzas, 11.0; Santa Cla-
ra, lloviznas; Santiago, 8.0; Songct 
26.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Roque, despejado; Isabe-
la, Santiago y Songo, parte cubierto; 
Santa Clara, despejado. 
l i i í ¥ e ¥ í i í f a i r ' ' 
Señor doctor Arturo Bosque. 
Habana. 
Distinguido señor: * 
Le faculto para que poblique que 
hago uso diario en mi clientela des-
de hace años de su acreditado produc-
to Pepsina y Ruibarbo, dndome exce-
lentes resutlados en todas las afec-
ciones en que está indicado su com-
ponente. 
Aproveciho esta oportunidad para 
reiterarle a usted mi consideración 
más distinguida, quedando de usted 
atentamente s. s. 
Dr. Aurelio Mulkay y Armenteros. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Dairreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y €n general todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y o t r a s m a r c a s de $ 3 5 . 0 6 ó n á s 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ m ^ f i o 
PARA LOS COLEGIOS NO HAY tratado alguno de 
ortografía como el de Jesús Fernández, en caya com-
posición se han tenido en cuenta las necesidades do 
nuestro país, sobre todo en lo qne se refiere a Ufe le-
tras $, c y i . Contiene ana parte destinada exclusi-
Tamente a ejercido» para la práctica de las reglas. 
Se vende a 40 centavos. Para pedidos por docenas 
dirigirse al autor: Marqués de la Tone, 97, Haba-
na. Teléfono 1-2490. 
18706 28_» 
S E C C í O N v ; 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
Circulares coiMCiales 
Los señores Panel las & Verdaguer, 
S. «n C, del comercio de Santiago do 
Cuba, nos participan en atenta circu-
lar que por escritura otorgada ante 
ei notario de aquella ciudad, don Al-
fonso Duque de Heredia, han modifi-
cado la anterior constitución, en vir-
tud de haberse separado y desligado 
d© la compañía el socio colectivo y ge-
rente don Pablo Nualart, habiéndose, 
en consecuencia, cambiado la razón 
social de Verdaguer y Nualart, S. en 
C, por la de Pañellas y Verdaguer, S 
en C, para cuyo fin su socio coman-
ditario don Pablo Pañellas ha pasado 
a socio colectivo y gerente, con igua-
les facultades y uso d© la firma social 
qu© e] otro socio gerent©, don Teodo-
ro Verdaguer. 
El socio comanditario don Amalio 
Fernández y Fernández continúa ©6 
la sociedad con igual carácter. 
En Jovellanoa s© ha constituido una 
sociedad mercantil bajo la denomina-
ción de Setién y Hermano, para dedi-
carse a la ensVoha î/rn rfel p.B+at>-<v>i-
miento del tienda mixta titulado "El 
Encanto", en la casa número 84 de la 
cali© de José Martí, como continuado-
ra de los negocios de Froilán Setién, 
en el repetido establecimiento, con to-
dos sus derechos y créditos, integrán-
dola con el carácter d© socios ccmCtrr 
vos gerentes los señores Froilán y 
Rufino Setién y Pérez. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN. 
Septiembre: 
25 Mumplacé. MobUa. 
26 Esparta, Boston. 
26 Miami, Key West. 
26 H. M. Flagler, Key "West. 
27 Saratoga, New York. 
27 H. M. Flagler, Key West. 
27 Tenadores, Tenadores. New 
York. 
27 Mont Viso, Saint Nazaire. 
27 Orkilds. E. Unidos. • 
SALDRAN 
Septiembre: 
26 Turrialba, Bocas del Toro y 
escala. 
28 México, New York. 
30 Saratoga, New 'York. 
30 Tenadores, Cristóbal, 
28 Tenadores, Cristóbal. 
27 JEsparta, Colón y escala. 
30 Excelslor, New Orleans. 
30 Abangarez, N^w Orleans. 
B o q u e s d e c a b o t a i e 
ENTRADAS 
Septiembre, 25. 
Caibarién y Sagua, vapor "Fe", ca-
pitán Montervaro, 30,000 paítanos, 15 
barriles miel de avejas, 12 fardos ce-
ra y efectos. 
La Fe y escalas, vapor "Campeche", 
capitán González, 1,833 sacos mine-
ral, 130 tosas maderas, 140 sacos car-
bón, 144 caballos leña, y efectos. 
Casanova y escalas, vapor "Polar", 
capitán Vázquez, 700 sacos carbón y 
y efectos. 
Caibarién, goleta "Sabas", padrón 
Ferrer, 416 sacos carbón; 20 cuerdas 
leñas, 126 piezas maderas. 
Cárdenas, goleta, "Unión", patrón 
Valent. 900 sacos sal, 25 pipotes al-
cohol, y efectos. 
Cárdenas goleta "Juana y Merce-
des", patrón Enseñatj 700 fardos y 
200 barriles azúcar, 20 pipotes alco-
hol. 
Spíritu Santo, goleta "Margarita", 
patrón Santana, 500 sacos carbón, 700 
caballos leña. 
Matanzas, goleta "María'*, patrón 
Seijas, efectos. 
Cabañas, goleta "Caballo Marino", 
patrón Mir, lastre. 
Santa Cruz, balandro "Vigía", pa-
Irón Abella, lastre. 
Santa Cruz, balandro "Benito", pa-
trón Farias, lastre. 
Santa Cruz, balandro "Della", pa-
trón Mas, lastre. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta "Crisálida", pa-
trón Arbona, efectos. 
Canasí, goleta "Josefina", patrón 
Enseñat, efectos. 
Santa Cruz, balandro "Vigía", pa-
trón Abello, efectos. 
P R O V I S Í O Ñ E S 
Caja de 20 latas do 4.112 Ibs., a 
15.314 cts. Ib-
De los Estados Unidos, a $12% ca-
ja . 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.3¡4 centavos libra. 
Canilla viejo, a 9 1)2 centavos l i -
bra. 
Canilla nuevo, de 4 314 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 112 centavos libra. 
E. Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 80 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 112 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, de $15 a $16 caja. 
Escocia, de $12 1|2 a $13 caja. 
Robalo, a 8 114 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 1|2 cts. libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a' 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 314 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 2 1|4 cts. libra. 
Gallegas, de 2 1|2 a 3 centavos l i -
bra. 
COÑAC. „ v * , i 
Francés, en cajas da 12 botellas, a 
$15 lj4( y en litros a $19. 
Español, en cajas d i 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, v 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS- ín _,_ 
De Asturias, de $1.112 a $1.5|8 
lata 
e! Unidos, d© $1.318 a $1.3)4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
ACEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14^6 
TELF. 
A G U L L Ó 
D R . J . L Y O N 
S« la Facultad de París 
E«p«clali»t» «n la cara«**» r»dlo«4 
de las liemorrofdaa *t» dolor, ai «nv» 
pl«o de anertásrtco, ^udl^ndo el pa^ 
dente continuar r a * quahacero*. 
Cofoeltae de 1 a t > m., diaria*. 
Neptuna. l«« (altoe) «otra 
•oda 7 LuSf 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3|4 a $1.7|8 caja. 
Del país, d© 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E. Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino de 2.1|2 a 
2 5¡8 cts. libra y el del país a 3 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros corrientes, de 8 a 8% cM. 
libra. 
Blancos de los E. Unidos d© 10-4 
a 11.114 cts. libra. 
Colorados del país, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 ct». Ib. 
Mónstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 centavos libra. 
GINEBRA 
Del país, d© $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12'a $13. 
Holandesa, a $12, según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3|4 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corriemes, a 5 
centavos el cuarto* y los finos de 
8.112 a 9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.112 a $10.1¡2 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen* 
tavos libra y la pierna do 21 a 28.1|iS 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena según clase. 
LECHE CONDENSAD A. 
De $6 a $7 caja d© 48 latas. 
MANTECA 
En tercerolas, a 17 314 cts. -Mbra. 
Compuesta, a 13 318 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, do 
23 a 24 cts. Ib. y en latas de 1¡2 libra 
a 36 1| 2 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.1)4 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 314 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 112 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 88 a 40 centavos libra. 
E. Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medlaa i 
t4.50. 
Otras marcas, d« $4.50 a $5.15 
caja. • * 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 314 cts. libra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 1)2 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, ©n cuartos, de 23 l!2 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23 1¡2 a $24 
i uno. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 521.—Vapor noruegJ 
OCEAN, capitán Christensen, procedente 
de Kamgoon y escala, consignado a Frl-
tot y Bucarisse. 
DE RANGOOM 
A. A,: 44,000 sacos de arroz. 
PARA SAGUA 
A. A.: 2,000 sucos arroz. 
DE CALCUTTA 
B. B.: 4,000 sacos arroz. 
MANIFIESTO 522.—Vapor Inglés OLD-
FIELD GRAN GE, vapitán Ellis, proce-
dente de Norfolk (Va), consiguado a ü 
Havana Coal y Company. 
Havana Coal y Company: 7,1573 tonela-
das carbón mineral. 
MANIFIESTO 523.—Ferry-boat ameri-
cano HKNRY M. FLAGLER, capitán Füe-
lan, procedente de Key AVest, consigna-
do a R. L. Branner. 
Swlft y Company: 00 cajas hueroi.̂  
Franck Bowinnn: 400 id id. 
Diego y Abascal: 400 id id. 
N. Quiroga: 384 Id Id. 
A. Armand: 400 id id. 
F. A. Bermúdez: 2 autos. 
Cuba Auton Importatlon y Company-
2 Id. 
Brouwers y Company: id. ^ 
Pons y Co: 859 tubos, 4,424 piezas pa" 
Idem. .«i 
Lugo y Oppenheimer: 225 arados, 
ruedas, 150 bultos accesorios Id y 
pernos. 
Central-Unión: 32 bultos maa«lI5!,n,• 
Central Al va, 23 id Id. ^ 
Baragua Sugar y Company: 4&1 P161" 
acero. ..„.. 
Central Palma: 336 bultos m&nW 
R. J. D. Orn y Company: 9 sacos alam-
bre y 384 piezas asbest. 
No marca: 9 bultos maquinarla. ; 
R. J. Cárter y Compañía: 34 io 
ques y 339 Id molinos. ^ 
K. Pesant y Company: 12 plancnas v 
ra tanques, 1 caja, 2 atados ĉ1PT(\a 
J. Z. Horter: 21 bultos maquinaria- ^ 
Mora Zayas Comercial y Companí • 
Id raíles. „ „iumbrt 
A. M. Onestlcos: 1,030 rollos alam0 
50 cufietes grampas. *,.i(ia. 
Emilio Lecours: 24 tambores AOao. (PASA A LA PAG. DOCE) 
Q u i t a e l 
Dolor 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr Levi Minani prescribió Y el linimento Minard. que £ 
vende actualmente por todo « j . 
do, porque este remedio es ei • 
mentó únicamente seguro para° 
torrar los dolores de todas clase* > 
puedecomprarse en cualquier ouu 
o tienda, general. • -,«dí-
El linimento Minard esuna met" 
ciña lechosa calmante maraviua*. 
que da un alivio instantáneo a» 
Jue sufren de neuralgia, lunibag^ 
ciática, dolores reumáticos 
turas tiesas; músculos a001,"1 
estirados, o estropeados, V 
tienen cansancio, dolor, ara°í pre 
mezón en los pies. Cura siemF 
prontamente el dolor de ^ 
El linimento Minard puro, no mancha y es muy eficaz. 
nómico y limpio. 
M i n a r d ' s L in imen t M ^ . a 
Framingham, Mass., E- u-
I -
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COxMO VIENE 
coñor Director del DIAEIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy respetable señor: Mucho agra-
, ceré a su bondad la inserción en 
S diario de su digna dirección del es-
crito adjunto. 
U anticipa las gracias s. s 
Rafael Calner. 
Caibarién, 22 Septiembre 1916. 
rn\TESTACION A L ARTICULO 
C INSERTO EN LA REVISTA 
«ORIENTE". DE SANTIAGO DE 
- i r V TITULADO "ASESINATO 
ñr i BRIGADIER LEYTE VIDAL", 
y FIRMADO POR ANGEL A . 
NAVARRO 
En el mes de Septiembre de] año 
ave se hace referencia con el buque 
¿e m¡ mando cañonero "Alarma", me 
encontraba fondeado en el puerto de 
* SQ me ordenó por el jefe de la Di . 
j-e^ión de Cañoneros saliese para 
Baracoa por no haber buque alguno 
«HÍ v haberse levantado una partida, 
estando al frente de ella Limbano 
cár.chez, y que tocara al mismo tiem-
po en los puertos intermedios: así lo 
efectué, haciéndolo en los de Vita, j 
Naranjo, Sama y Nipe.^ 
A] fondear en este último se me 
presentaron varios individuos recor- j 
dando los nombres de Artiles^ ViUol-
¿o y Comas, diciéndome que el pue-
Mo de Mayarí se había sublevado; 
que al frente del movimiento estaban 
los Plateados,; que el coronel Pin,! 
con fuerzas de Aragón, se encentra- i 
ba atrincherado en la iglesia, en si-
tuación muy apurada; que habían ! 
luido del pueblo una porción de fa-
milias, encontrándose diseminadas ¡ 
por la bahía, que carecían de víveres; 
cue si les podía facilitar algunos, que I 
se esperaba de un momento a otro el i 
vapor "Alicante", que traía víveres j 
para el Ejército, los que pensaban co-1 
per los stibievados. Desde luego fa-1 
cilitc los víveres necesarios. ¡ 
Momentos después fondeó el " A l i -
cante", oficié a su capitán que no h{-
tiera operación alguna, dejase Itsto 
el buque para hacerse a la mar y se 
me presentase. , 
Se rae presentó el capitán Bidagu. 
rea haciéndorae entrega de una comu-
picacion para el Jefe de la Dirección 
de Cañoneros en Gibara, dándole 
cuenta de lo que sucedía y que había t 
embargado el vapor para noticiárse-' 
lo, pues no tenía otro medio de co-1 
municación. Inmediatamente salió el ¡ 
vapor. 
Al día sifruiente entró en puerto el | 
cañonero "Almendares", con la insig- j 
nia del Jefe de la Dirección, y al ' 
prerentanne a él me dijo: "Había te-• 
¡egrafiaoo a la Habana y Santiago de 
Cuba, noticiando sfl geríeral Valera j 
cue estaba en Gibara lo que ocurría, I 
liciéndole dicho general que embar. ] 
taba en el "Alicante" para acudir a ] 
socorrer a Mayarí, que le mandase j 
los refugiados que tenía a bordo y 
que al día siguiente continuase mi 
viaje." 
Volví a mi buque, entrando poco 
después el referido vapor, viéndose en 
eu cubierta a los soldados. 
Como do8 horas después recibí or-
den del Jefe de la Dirección para que 
mandase al Cayo a decirle a un se-
ñor Arcadio Leyte Vidal y a dos o 
tres más que se encontraban con él, 
pasasen al "Almendares",, pues el 
general Valera tenía necesidad de 
verlos; que mandase un bote a bus-
carlos. 
Comisioné al práctico de mi buque 
Mariano Berduguer, conocedor de la 
localidad, para que en un bote tripu-
i lado por cuatro hombres diese cum-1 
^ plimiento a lo que se mandaba: re-1 
gresó el bote diciéndome Rodríguez | 
que quedaba cumplimentada la or-1 
Ai amanecer del día siguiente con- j 
tinué mi viaje, sin intervenir para i 
nada de cuanto pudo ocurrir en aquel | 
puerto, en el que dejé fondeados al | 
"Almendares" y al "Alicante". 
No conozco al práctico Ballestee i 
que s© Cita; de haber seguido en Ni" ! 
Pe cooperando en a'guna operación o | 
r «n algo relacionado con el servicio i 
I militar, jamá« sería responsable del; 
\ resultado, habiendo un general del; 
l Ejército y un capitán de fragata a' 
los que estaría subordinado. 
u Ni mi buque tenía oficiales ni el! 
'Almendares" tampoco, y en absoluto \ 
^i al señor Leyte Vidal ni a sus com-
pañeros y por consiguiente ellos tam-
poco a mí. 
En mi buque no estuvieron ni el 
jefe ni el comandante del cañonero; 
y una vez solamente estuve en el 
Almendares", que fué a su llegada. 
La invitación que dice hice a esos 
8eñores para comer conmigo no puede 
eer más absurda, pues no existía mo-
que lo justificase, pues ni los co-
nocía de vista. 
La amistad que «e dice tenía con la 
'a-miUa Leyte Vidal lo ocasionó lo si-
guiente : 
Pop el año 1871, estando de segun-
^comandante en el cañonero "Lin-
^'y algunas vece3 fondeábamos en 
wbo Nko, donde se encontraba des-
terrada ia familia Leyte Vidal, vi-
niendo en la casa del teniente del 
cuartón señor Fonseca, al cual visitá-
bamos el comandante y yo. Desde esa 
J^ba no supe más do esa familia que 
me merec^ el mejor conccpto. 
Protesto contra el calificativo de 
Victimario y tenga la seguridad de 
ûo nunca mp perturbó el sueño la 
^mbra de víctima alguna. 
I ou escrito contiene muchos errores 
f inexactitudes. 
Durafnte mi vida militar cumpíl con 
con honor y con conciencia en todos 
mis actos, siendo esto causa dé haber 
sido condenado a tres mesea de cas-
tillo por no firmar una sestencia de 
muerte en un consejo de guerra. 
Muy conocido soy en esta Repúbli-1 
ca de muchos cubanos, mereciéndoles' 
el mejor concepto, honrándome con 
su amistad. 
De mi comportamiento pueden ha-
blar los deportados a Fernando Póo 
el año 69. Este , pueblo, en dond^ 
mandé diferentes buques, y dos veces 
Comandante de Marina de la provin-
cia de Remedios, todos los purtos del 
litoral que frecuentó, los emigrados 
cubanos en Key West por el año 72, 
encontrándose entre ellos ei coronel 
Tinker, etc. etc. 
Hice el bien que pude a los cubanos, 
los protegí cuanto me fué posible, 
aliviando muchas desgracias y evi-
tando otras, mereciendo dé ellos 
conceptos que mucho estimo, porque 
son correspondencia del que ellos me 
inspiran. 
j . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. «n OL 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
ACHIN pagos por «1 cabio y 
giran letras a corla y larga 
. vista sobre Now York. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
talea y pueblos de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra Incen-
dios "ROYA1,." 
Z e l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
OBRE Nueva Tork. Nueva 
Orleans, Veracrftz, Méjico, 
San Juan do Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
Íona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Illán. Qénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep» 
Be, Tolouee, Veneda, FlorenoHa, 
Turín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y províü. 
olas de 
W S P A Ñ A E ISLAS GANARIAS 
G. U W T O N CHILDS Y í i » . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR ÉANOARIO 
TERSO EZQUERRO 
BANQUEROS.—> O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
i letras sobre las principales 
I ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-l»5fl. Cable: OhUds. 
N . GeSats y C i m p a ñ í a 
IOS, Agolar, 108, esquina C Amar-
gura. Hocen pagos por el ca. 
ble, íadUtan cni'Uis de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
rjTSI AGEN pagob por cable, gira» 
| letras a corta y larga vista 
U U ! sobre todas las capitales y 
ciudades importantes do los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos Ico pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Plladelfla, New Or. 
leana, San Francisco, Londres, Pa-








I R O S D E 
L E T 
HIJOS DE 8 . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
rew hao^sidose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamo» y pignoraciones 
de valores y írutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industrla-
Jes. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, ouponos, 
•ío,, por cueata ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
oolre los pueblos de España, Islas 
feki wures y Canarias. Paso* por ca-
ble ¡t Cartas dd Crédito. 
l ^ r T t o r i o s 
ANALISIS DE ORINAS 
Coniplpto: $2.00 moneda oílclwL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
asáltala de todaa clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
5 £ 
¡MINEROS! 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agrícola e Industrial. 
Cárdenas-Castellanos. 
MALECON, 248. T. A-5244. 
21440 20 
LABORATORIO ZEQUE1RA 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntlvo Zeq'ielra. 
contna la tnbemilosla. Depósito: 
Lagunas, 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7764. 
- i . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUERO» 
*el6rono A - m o . Obispo, rfm. 81 
APARTADO NUMFTRO TIL 
Cable: BANGEX. 
lentas corrloatee. 
"eOKwrtto. con y A n IntM^a 
"esoientos. Pienoracionea Caja de Aborroa 
(le letras y pagos vor 
oable sobre todas las pia-
ndo* ^«comerciales de ios Es-
nia v nl(loa> Iní l»t«ia . Aleraa-
fle oL?3101*' Italla y p ú b l i c a s 
toda- i 'T y. « ^ - ^ « r l o a y so'.rs 
r i tuT^i a- 1,Ua Bagres y Cana-«•ŝ ' t , =omo las. principales de a isla. 
^esponsaiK, del Banco de JS*. 
Pana en la Isla de Coba. 
2145J 30 s. 
MASAGISTAS 
instituto de Masage 
y Gimnasia Sneca 
Linea, «sqnlna a G. Teléfono F-4S89. 
Tratamiento íe troíesoraa, recibi-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrecbt Directora Xatrií. 
Kngrslroln, Asistenta 
0767 31 oc 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN \ 
Comadrona fa^ultatlTa de la "Abo-
jM*» Sabana de BeneflclncU' 
8742-b05P 
P 1 3IIC o t e 3tC 
Á M U M G I O E O M A L E 
* o x z = x < > * = * o * — n o t e ZHtC 31IC 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Hitadlo: Empedrado 18; As 1S s S. 
Teléfono A-7990. 
GASTON MORA 




MKRCAPEK'̂ 3, XCM. 4. ALTOfl 
DE DOS A.CrVCO P. M. 
18184 SO 9 
BUFETES 
DB 
Manael Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadway, Wew Ysrk 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attomey and Conaselor at Lew 
22381 30 s 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 1L Tel. A-S044. 
21209 81 a. 
L e Santiago Rodríguei litara 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-601t. 
Da 8 « 11 y de 3 a fi. 
Dr. Juan A h m i n y Fortún 
ABOGADO 
Admlnistracldn da Bienea. OsBsbo. 
M, bajos. Teléfono A-4IS1B. 
10054 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Obispo, 33, altos. 
c r,G;;o ill í i B 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N0RBERT0 MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Teléfono A-S942. De 8 a {L Ssn Pe-




T«L A-«Se2. Cabial AXSü 
Hotm da despaahei 
D» » » 12 ». ni. y de 3 • 4 p. m. 
¿2942 20 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-2482. De 0 a U a. m. y de 8 a 
o p. m. 




AMARGURA Ut HABANA 
Cable y Tel*ir«fo: "Oodelato." 
Teléfono A-SSSS. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufet*t Coba, 12. Telífoae A-SM7. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T JTOTABIO 
OwmposteU, esanina a Lampsrllta. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Proeir-^or de los Tribunales ds 
Jíi^tlda. Asnntoa judiclalea, sdml-
nistraclftn do bienes, compra venta 
de easas, dinero en hlpolecns. ee-
bro de cuentas, deaahucloa. Progre-
•o. 28. Tel«ono A-502A BufeUt 
Tácfta, 2: de 2 a A Tel. A-S249. 
21710 30 s 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Claudio Basterrechea 
AX.VM.yO DE 1A8 E8CCKLAS DB 
PARIS Y VIBNA 
Garganta, Narlx y Oldoe 
Ceasultas: de 1 a 3. Galiana, 13. 
TELEFONO A-863L 
15574 31 en 
Dr. HUBERTO RIVER0 
•«e<?lall9ta en enfennedadee ¿el pe-
cio Instituto de Radiología y Elec-
ÍrlMdad Medirá. Ex-lntierno dd lanatorlo de New York y ex-dírec-tor del Sanatorio "La Esperania."' 
Beins, 1?": de 1 a 4 p. m. Telé-
foaoa 1-2342 y A 2853. 
10 oc 
Dr. José Alvarez Guaitaga. 
ESPECIAUSXA 
EN 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Consnltas: de 12 » r p. n». 
Maariqne. 188. Teléfono A-814S. 
c 33<r IN- » i . 
DR. FELIX PAGES 
Clrujone de 1* Aaocl»<-i6n d« De-
pendientes, 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda bus consnltas de 2 a 
4, en Neptuno, 3S, Teléfono A-5337, 
Domicilio: L, entre 25 y 27 Ve-
dado, Teléfono F-4483. 
C M17 ln 13 • 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
CensnltAs: de 1 a g p. m. 
Dou.leilio: Manrique, ug. 
T -L'-íono A-7418. 
21573 30 s 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Afódjco «mjano de las facultades 
ái «aíce.ona y Habana. Ex-lnteiuo 
ñor opotlclíin del Eosplui cllrloe 
de Barcelona, especialista en enfer-
medader ds les oídos, garganta, na-
riz y oíos Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 clf&Ica 
de pobre-s: de 9 a 11 da la ¿aañana, 
%¿ al mea con derecho a ,consnltaá 
y oporactenaa. Teléfono A-1017 
Dr. E M I U 0 ALFONSO 
EaCeymedades de Niños, Re fio tas y 
Cirugía en sjencral. Coaaültas: 
CERRO, 519. TRUST, A-S71A 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica 4e le 
Universidad de 1» Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades renéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto loe do-
mingos. San Jílgual, 138, altos. Te-
léfono A-iSlS. 
» IGNACIO B. PIASENCíA 
Director y Orpjaoo de la Casa de 
Salud *T.a Balear." Wrnjano del 
Hospital nújaero 1. QhptMdeltsta en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 s 4. Gratli! part ios pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-S5S& 
Dra. AMADOR 
Bspeetallefa* en las enfennedadee del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO BPPBOIAX. EAS DIPEP8IA8, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS CRONICA ASBOC-
RANDO LA CURA, 
CONSULTAS j DB 1 A A 
Salud, BA Teléfono A-<*380 
GRATIS A LOS POBRES, LüNFS 
MIERCOLES Y VIERNEJL 
CURA RADICAL T SEGURA DB 
LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Caosaltse: Corriente! eléctricas y 
masaje vlbratorfC, en Qnba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Atonte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrenimiento, todas las imferiaeda-
des del estémago e Intestinos y la 
impotencia. No rlalt*. Consultas a 
$1-00, San Mariano, 18, Víbora, eo'o 
de 2 s A Consultas por correo. 
J 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MHDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS. DE 13 a A 
ACOSTA 8», ALTOS. 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los FilacÓKenoH específlroa 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 Te-
léfono A-eOKS. 
21T11 SO • 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrático por opetlclAn de Is Fa-
cultad do Síedlcína, Cirujano del 
BoapiUl número 1. Onsaltaa: de 
1 s A Consulado, núma^T ÓÜl Te-
léfono A-454A 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
BSFBCIALIDAD EN TIAS URI-
NARIAS. 
Coasultaes Loa, núm. Uy de U a A 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, narlx y ofCea. 
Gervasio. 33; de 12 a A 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Gargontf, narla y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, IL altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-UQS. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneflcendg 
y Maternidad. EspociaHsta ea lafe 
fufermndades de los nlSoa^Iódleas 
y Qiürárgicas. Consnltas: Ĥ e 12 a 
2. 13, esquina s J, Vedado. Telefo-
no 7-4203. 
i 
Dr. H . ALVAREZ AKTIS 
Enfermadades da la Garganta. Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c A Con-
calado, número 114. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Otrnjaaw da la Quinta de Sala4 
"LA BALSAR 
Enfemedadss ds sefloras y druría 
en general. CoBsultca: de 1 a 1 
San Joaé, 47, Telefono A f̂iOTl, 
.'172Ü 80 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de !a escuela, de Parts. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento Ce los 
doctores Seyen y Ylnter. de Parts, 
por análleis del Jugo gástrico. Con-
mltas: de 12 a a Prado, número 7A 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
Medicina generaL Narla, gargan-
t* y oídos. Consultas: de 1 a 1 dbl,. 
^ • J * ' ^ 1 0 ' - DomlclUo. 19, entra A 
y B. Teléfono P-3110. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Smer-
gendaa y del Hospital número Une. 
CIRUGIA * EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
ÍNTECCIONEB DEL 60« X NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 1S A. M. Y 
DE S A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, fi», ALTOS. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Trotamlento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
21712 30 s 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la £. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y vlenies, de 1IH a tVfe Ber-
naza, 83. 
SanaVer?». Barreta, f> Oaaaaba-
eoa. Teléfono BUL 
Dr. R0BEUN 
PIEL, SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4, 
POBRES: GRATIS. 
CaCk de Jesús María, 8A 
TELEFONO A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrática de la Universidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (exoln-
sivomenta). 
Prado, 38 ; de 12 a 3. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades seere-tns y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolea • 
Tlernes, de 2 a 4. Salud, SBi 
ISo hace visitas a domicilio, T̂ s 
sefiores clientes que quieran consut-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
(.onsultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jcfe de la Clínica dol Dr, P 
Albarrán. Enfermedades secretas 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
maflann. ConyulUs particulares: do 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horaa 
especiales previa cltaclfln. Lampari-
lla. 78. 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamiento -l» enfer-
inedudea secretas, (Hayos X, corrien-
tes de alta frecnencU, ufa radicas 
etc.' en su Ciínlcn. iManrlaue, 
de 12 a 4. 1 "lífon . A-4474. 
Dr. LAGE 
Hemnrtoldes y ^nfermcladei secre-tas, Ti-atamlentd» rAphlos y efica-ces, 
HABANA, NI M 1«H, ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A I . 
LABORATOKIO OUNIOO 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 06. Telefono A-28.V). Habana. 
Exámenes clínl-Ms en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de enfera'edndas «ecra-
tas por la renccMn de Wassennann, 
$o. Id. del embnrc/.o pjr la reacción 
ue ^bderhaldcn. 
Dr. J. B. RUIZ 
Cirugía, Rayos .\, De los Hoanlta-
ies de Flladelfin, Ne-r York y Mer-
cedes, EspeclaHsfi en enforniedadeB 
Stcretas, Examen del rlüón por los 
Bayos X. San Rafscl, 8»1. 1>í 12 a 3 
Sanatorio del Dr. MALBERU 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura'.iáa de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Tínico en 
•a clase,) Cristina, 38. Teléfono 
I-1S14, Casa particular; San Lá-
saro, 22L leláfono A-4S93. 
Dr. ALFREDO REGO 
Partos y enfermedades de sefleraa, 
enfermedades de ulños (medicina, 
elrugía y ortopedia.) 
Consaltas: de 1S a 5. 
San Nicolás, esquina a Trocadera. 
Teléfono A-4806, 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cret^i. Habana, 40. esquina a Teja-
dillo, Consultas: de 12 a 4, Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84, Telefono A-6418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. I'lel, Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para In-
yecciones, De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-Gn0T, San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedr&tle» de Terapéutica de la 
Unirereldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6. excepto los do-
mingos. San Miguel, 106, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Eapeclallsta en enfermedades aeere-
tas. Corrientes eléctricas y másales 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan, Consnltas. de 11 a 12 y de 
4 v media a 0, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADES DE LOS NIÍÍOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-S931 
Consultas: de 3 a 5. 
30 s. 
Dr. J. DIAG0 
Enfermedades secretas y de sefloras, 
Clnigís, De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr, M . AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3813. 
Dr. M . González y Alvarez 
Cirugía y enfermedades secretas, 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a 6, 
Teléfono A-5337. Particular: Luya-
nó. S4-A. Teléfono 1-2294. 
216.17 80 a 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y nvanta-
doa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a A 
Kentona, 128- Toléfona A-1MA 
Dr. MANUEL DELFIN 
aCBDICO DE NlftOS 
Consnltas: de 1S a t. CUacún, I I , 
east esquina a Agowata.. Teléfono 
A-2MA 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
ESPECIALISTA BN ENFERMEDA-
DES DE NI5ÍOS. 
OONSULTASt DE 1 A A 
L n . 11. Habana. Teléfono A-1S3A 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, erclnslTa-
mente. Consultas! de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. PEDRO A BAR1LLAS 
Bftpeclallsta de la Esccdla de Parts. 
BSTOMAOO E INTESTINOS 
Cen*—it=.3: As 1 & A 
O salce, 16. Teléfono A-SSSS. 
2170U 30 s 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. De 2 s 4 
en Virtudes, 39, Teléfono A-5290, 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Xeléfono A-4230, 
nois 17 oc. 
Dr. J. MATAS BARRIE 
MRDlffT VETERINARIO 
Tratamiento especial para perros. 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora, Tcl, 1-2060. 
C 0008 30d-L 
CIRUJANOS DENTISTAS 





Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly, 98( si-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
Í1703 21 s 
Dr. W. H . KELLER 
Dentista americano. Clstems ecléc-
tico^ 30 afioe en ln capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al pilblico 
de esta culta capital. Obispo, M, es-
quina a Compostels. Tel. A-5840. 
21841 30 s 
Dr. José M . Estraviz y Garda 
OTRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
co». Consultas: de 3 a 11 y ds & 
a 5, Neptuno, número 137. 
OAB^NKTS ELECTRO 9ENTAL 
DEL 
Dr. A . COLON 
lt, SANTA CLARA NUMERO 1», 
etitre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. GUtraccloncs eln dolor ni 
peligre alguno. Dientes postizos de 
todos los matetiaJes y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orlflcaclonos incrus-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado gue esto si 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
tortas las clases. Todos los días de 
8 a, m. a B p. m. 
i 21719 30 s 
Dr. MONTANO 
- CIRUJANO DENTISTA 
tr̂ e ?^adü-d?Ju j i n e t e a Indus-trit, 109. Teléfono A-8S78. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 s m 
a 12 ni, para los socios del Centró 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
8 p. m. luneb-, miércoles, viernes y 
s/lbados. Consulta especial y exclu-
sivo, tln espera, hora fija, de 1 a 2 
$5-00 oro nacional la consultA 
ELECTRICISTAS 
mmmmmmj 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de 2tep(\raei6n de Aparate* 
Eléctricos. 
Ifonserrate, \4t. Teléfos» A-««5A 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M . PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependieatss 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos 
garganta. Horas ds coasults: De 
a. m. s 12 (previa citación.) Ds 
a 4 p, m, diarias. De 4 a 5 p. a. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de- Cuba, 140, 
coquina a Merced. Teléfono A-7708. 
Vdt. F-1012. 
4 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Ceas citas: ¿e 1 • A «arde. 
Pni4o, aúKure 79-A. XéL * 
Dr. A . P0RT0CARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. íraftlZ T OIDOS. 
OWfSÜLTiS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MES, DE 12 A 2, PARTICU-
LARES: DB 3 A 5 
San Nicolás, 62. Teléfeno A-S8Í7. 
22882 30 8 
Dr. D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de * s 8. 
Teléfono A-S&MH Aguila, ni mero M. 
Dr. Juan Scntos Fernández, x 
OCULISTA 
Consulta y ope radones ids • a U 
y #e 1 a A Prado, 10B. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la correccidn dol estra-
bismo (bizcos,) Zayaa, 69-B. Bas-
ta Clara. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
tos Fernández. 
Ocvülsta del "Centro Gallego. 
De 10 a A Prado, 106. 
21575 30 s. 
Dr. A . FRIAS Y 0ÍSATE 
OCULISTA 
Oarganta, Na<rla y Oído*. 
Censultae: de 9 a 12 a. » . 
pobres un peso al mea. Oaliano, ¿A 
Teléfono F-1S11. 
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4, $5, Neptuno, 
nflmero 36, altos. Teléfono A-1S85, 
(En la actualidad ausenta de la 
Habana,) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUlROPEIUa^ CIENTIFICO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosis, onúcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-0178. 
22.383 30 s 
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Prof. PERCY AMAGAW 
American Chlropodlst 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas v del vello 
y pelos de la cara. Obispo. 83. al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a BT 
Se habla francés, inglés, espa-
fíol y alemán. Teléfono A-S335 
23474 24 oc 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la eslíe 
de Luz, nflmero 84, altos. Horas: de 
6 V 2 7.?.e 2 * 5- Avisando sa pasa 
• domicilio. Teléfono A-15e7 
C 4779 Ta. 20 a. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San Ignacio, 26. Tel. A-7B1L 
Flanes, Proyectos, Dirección*» éa 
obras, construcciones, informes, toZ 
dldas y tasaciones de todas 
Horas de Oficinas: 
10 » 1» T de 8 a 6 p. nu 
C 385» aod-T 
r e 
DIARIO CE MARINA 
r AGWA DOCB DIARIO DE LA MARINA 
^fTlEMBRE 26 DE 1916 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V T B N E D E L A D I E Z ) 
MANIFIESTO 524.—Vapor anieri«ino 
T U R R I A L B A . capitán Locklwirt. proc^ 
dente de New Orleans, consignado a i» 
United Frult y Tompanr. 
T I V E B B S 
Gonxález y Suárer: 5|3 jamen. 20 
Jas carne puerco, 760 saco* harina. 
Tauler Sánchez y Co: 186 sacos arroi, 
4|3 Jamftn. 
Pedro Sánches: 4 Id Id. 
Alonso Menéndez y Cía : o i dld. 
Franclsto Pita: 5 Id Id. 
Yen San Cheon: 4 Id Id. 
Fernández y Co: 4 Id id. 
Santelro y Compaflla: 5 Id la. 
Llamas y Rulz: 4 id id. 
M. Nazabal: 4 id id. 
A. Lamliruelro: 4 id id. 
Bchavnrrla Hnos: 5 id id. 
A. Ramos: 6 id id. 
Armcur y Company: 6 cajas jabón. 1 id 
sacos. 2 Id etiquetas, 1 atado tejidos, t 
Id papelería, 25 Id, 60 cajas, carne puer-
<o. (m sacos abono, S15 cajas frutas. 
Urtlagra clbarrn : 00 sacos harina. 
Frltot v Bacarlsse id Id. 
Fernández García y Co: 5 cajas carne 
puerco. 
R. Torretrrosa; 50 id id. 
J . N. Alleyn: 05 sacos avena, 15 Id maíz, 
K Id cebada. fl5 id alimento. 
Fernández Trapaga y Co: 10 tajas car-
ne puerco. 
Swift v Company: 12513 manteca. 
M. Pactzold y Co: 100 id id. 
Antonio Garda: 150 sacos arroz. 
A : 500 id harina. 
Benlimo Fernández: 261 pacas heno. 
J . Perpiñán: 749 id id. 
Huarte y Suárez: 750 sacos avena. 
Frank Bobinan: 200 sacos cebollas. 
T. Nazabal: 100 idld. 
Izquierdo v Compañía: 50 Oldld. 
J . M. Berriz y Sen: 738 cajas frutas, 
261 id durasno. 
Vidal Rodríguez y Cía: 40 Oid id. 
F . Ezquerro: 240 sacos arroz. 
MISCELANEAS 
E . Sarrá: 440 cajas botellas. 
'Kl Roble': 22 bultos efectos de fe-
rretería. 
Huarte v Besanguiz: 4 Id id. 
V. G. Mendoza: 50 bultos ruedas, 25 
Id ajos, 2 cajas accesorios id. 
Alvarez Parajón y Co: 2 cajas cor-
mts. 
F . Cosió: 1 taja leza. 
J . M. de la Peña: 4 cajas máquinas 
de coser, 4 Id poleas y cargadores, 1 id 
efectos de madera. 
Nueva Fábrica de Hielo: G73 atados 
fonrlos. 7R3 id duelas. 
Cárdenas y Ortega: 1,618 id id, (3 en 
durtn. 
Snhat(?s y Compañía: 100 barriles grasa. 
Vicente Prieto Cao: 100 tercerolas id. 
V. Vildosoln: 1 caja sarcófagos. 
Lykes Bros: 100 barriles aceite, 1 bul-
to cazuela. 2 huacales accesorios id. 
rhamon y Compaflla: 2 bultos calde-
ras 1 caja. 1 huacal hierro. 
M. Martínez: 1 taja camisas. 
Pf'rez v Fernández: 2 Id Id, 1 id me-
dias. 
L B. Bo.\ell: 1 id muestras. 
Tluiiinro ^ugar y Company: 00 sacos 
alimento. 
Cabexa de Perro: 600 id Id. 
M: 18 cajas tejidos. 
M Z. C. Compañía: 2 barriles bisa-
gras. 
C. F. Buy Hermano: 1 caja tejidos. 
Intcrrstate Eléctrica! y Company: 76 
bultos accesorios eléctricos. 
1..".71 : 20 barriles aceite. 
Pórdy y Henderson: 1,800 tubos, 254 
piezas accesorios Id (1,083 bultos en du-
da.) 
G. Bulle: 811 atados mangos para en-
copa. 
M. Prrto Verdura : 38 id id. 
.1. Fernández y Cía : 24 id Id. 
.T. Busto: 1 raja papelería y cuerda, 1 
id. estuches para prendas. 
M. Suárez: 6 cajas calzado. 
B. Pargas: 4 Id Id. 
M. Pérez: 1 id id. 
T. Corro: 11 did. 
S. S. y Company 13 id id, 1 huacal anun 
cios. 
NOTA.Ademas rlene a bordo pertene-
ciente a los vapores Abengarez y Atenas, 
lo siguiente: 
Fábrica de Hielo: 20 atados duelas. 
F . C. Unidos: 2,200 piezas brazos de 
madera. 
Armour y Company: 40 sacos avena. 
P. H . : 1,430 atados duelas.' 
PARA CARDENAS 
Garriga y Compañía: 10 cajas carne 
puerco. 
Fanjul y Alegría: 5 id id, 10 huacales 
jamón. 
S. Echevarría y Compañía: 15 cajas 
carne puerco; 
B. Menéndez v Co: 500 sacos maíz, 
Suárez y Cin : 500 Id id. 
M. A.: 10 cajas carne puerto. 
A. S. Compañia: 00 sacos arroz. 
J . N. Alleyn: 492 barriles vacíos, 1 ca-
ja accesorios. 
J . Perrero Hno: 2 cajas franela, 1 id 
toallas. 1 Id sombreros. 
A. B. N.: 1.000 sacos arroz . 
R. Gutiérrez: 4 cajas calzado. 
López y Estrada: 2 sacos arroz (del 
vapor Turrialba de fecha 2 del actual.) 
PARA MATANZAS 
A. Olaz: 5 cajas calzado. 
V. Uzsaca: 1 id tejidos. 
Gartla y Company: 1 id id, 1 id fra-
nela. 
A. B. M.: 296 sacos arroz. 
PARA P U E R T O P A D R E 
A. y Co: 451 sacos arroz. 
PARA SAGUA 
P. E : 00 sacSos arroz. 
V. C. Menéndez: 104 bultos ruedas y 
ejes. 1 ctja acceserios (del vapor Aban-
gn rez.) 
PAUA NUEVA GERONA I S L A D E P I -
NOS. 
American Hardare y Co: 38 bultos con-
servas, mantequilla almidón y arroz, 4 
Id papel polvos. Tabacos y goma. 
1" Karlen: 182 bultos conservas, leva-
dura, frutas, papel, alimento, forraje. 
PARA C1KNFUEGOS D E L VAPOR ABAN 
GAREZ. 
Intrlago y Pons: 5 cajas carne puerco, 
B0 id manteca. 
MANIFIESTO 525.—Vapor americano 
E ^ C K L S I O R , capítánUIswoh, procedente 
de New Orleans, Consignado a A. E . 
Woodell. 
V I V E R E S T F O R R A J E 
González y Suárez: 20 sacos de hari-
na. 
Perfection: 250 id id. 
Galbán y Cía: 1,00 Oid id, (240 atados 
(1.200 cajas cerveza.) 
Kent y Klngsbmry: 308 pacas heno, 8 
cuñetes remaches, 200 atados cortes para 
barril. 
Huarte y Suárez: 233 pacas heno. 
.1. Perpiñán: 247 id Id. 
Lastra y Barreras. 266 id id . 
D. Suriol:^283 id id, 400 sacos de afre-
cho. 
Benjamín Fernández: 250 Idid. 
Benigno Fernández: 250 Id id, 100 id ha-
rína semilla de algodón. 
Santamaría Saenz y Cía: 1,384 sacos 
sarbanzoe. 
Sonora: 1,856 id id (15 menos.) 
No marca: 460 Ulld. 
Rotulado: 390 Idl d. 
Morris y CVo: 105 cajas carne de puer-
co 30 Oid manteta. 
Swlf y Co: 50 cajas carne de puerco, 
800 id jamón, 1 id salchichas, 25 terce-
rolas sebo. 
J . Crespo: 10 bultos camarones. 
A. Orts: 5 Id Id. 
R. Torregrosa: 5 Id id. 
Herederos de A. Canales: 80 bultos fru-
tas. 
A Rossitch: 730 id Id, 100 cajas, 50 
bbs manzanas. 
F . Bowman: 10 jaulas aves. 
N. Qulroga: 17 Id Id. 
.1. Crusellas: 9 Id Id. 
V. Suárez 20 huacales coles, 10 bbs. 
manzanas, 10 cajas peras. « 
S. Orlosolo y Cia: 50 sacos alimento. 
A. Armand: 400 sacos tebollas. 
Frltot y Bacarlsse: 20 cajas camaro-
nes. 
E . G.: 40 sacos alimento. 
II Astorqui y Cia: 1,000 sacos sal. 
P. Sánchez.: 236 sacos frijoles. 
N Nnzabal : 336 id id. 
L . B. de Luna: 14 bultos legumbres y 
ostras. 
United Cuban Express: 4 cajas dulces 
MISCELANEAS ' 
E . S. de Pando:- 30 cajas vidrio. 
J . Z. Herter: 21 cajas máquinas y ac-
cesorios. 
M Rohalna: 17 bacas, 4 crías, 20 pe-
rros. |0 cerdos. 
A Herrera : 3 muías. 48 tahalíes (1 ca-
ballo muerto en travesía.) 
Lykes Bros: 200 bbs. aceite, 20 muías, 
(1 menos.) 
Crusellas y Cia: 100 tercerolas sebo. 
P. Vázquez: 1S8 bultos muebles. 
González Cerrera y C U : 135 id id. 
Rey y Chae: 60 id id. 
ÉL Díaz • 4 cajas papel. 
A. Incera: 276 talabartería. 
F . Palacios y Cía: 24 id id. 
A. Fernández de Castro y Cía í 1 » bbs, 
MX) sacos yeso. 
Zaldo y Martínea: 1 arado. 
- Gutiérrez Cano y Cia; 10 fardes tajl-
ios. 
F . Gómez: 1 caja Id. 
Fábrica de Botellas: 1 caja moldes. 
C. P . : 1 bomba. 
R. Collado Hnos: 1 caja motor. 
Vlnda de J . Mazon Jiménez: 299 cajas 
Jabón. 
B. Barrió: 2 cajas accesorios eléctricos. 
H. L . Trowbrldge: 2 bbs. efectos de 
nao. 
F . G. Boblns y Co: 1,080 satos alimen-
to. 
F . Galbana: 100 bbs. resina. 
Baraguá Sugar y Co: 11 bultos lámpa-
ras v accesorios, 1 caja maquinarla. 
Havana F r u l f y Co: 4 Id id, 6 id mo-
tores. 
L . C, Fostcr: 1 baúl impresos. 
J . A. Alvarez: 30 bultos remos. 
Villar G. Sánchez: 6 atados fibras para 
cajas. 
Vladero y Velazco: 14 idid. 
E . Sarrá: 5 cajas efectos de tocador. 
West India OH Reflning y Co: 2,600 
atados cortes para cajas. 
J . N. Alleyn: 250 tercerolas grasa. 
Gómez y Martínez: 4 cajas accesorios 
para autos. 
R. Knrman: 6 bbs. accesorios Id. 
Prado y Colon Auto Supply y Co: 1 
Id id. 
A. Díaz: 1 idid. 
E . Tomé Martines: 3 bultos papel, 602 
atados tajas de cartón (ambas partidas 
en duda, más o menos. 
Southern Express y Co: 26 bultos som-
breros, órganos, efectos de hierro y de 
tocador. 
PARA CARDENAS 
Garriga y Cía: 1,022 sacos de arroz. 
Cuban Sugar R y Co: 560 id alimento. 
Caldwell y Cuervo:'267 Idid. 
PARA C A I B A I U E N 
ürrutia y Cia: 200 sacos de arroz. 
PABA NUEVA GERONA. I S L A D E PI -
NOS. 
S. S. Brown: 1 plano, 4 bultos efectos 
de uso. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 25 de 1916. 
E n t r a d a s del d ía 24. 
A J u a n P é r e z Marrero . de Segunda 
Sucursal , 1 caballo. 
A Constantino Garc ía , de Placetas, 
96 machos. 
A L u i s G o n z á l e z Muñoz , de S a n t a 
María, del Rosario, 5 hembras. . . 
Salidas del d í a 24. 
No hubo. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C a r n e doe res: 29 a 32. 
C a r n e de cerdo: 40 a 46. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos: de 9 a 11 112. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8V4. 
"Palmiche." 
Manteca " L a P e r l a " granosa, 13 
a 25. 
Idem " L a Per la , L i s a , de 13 a 25. 
C h o r i z o s e c o s : $0.33 libra. 
„ en latas. 
• S a l c h i c h ó n marca "A:M $0.34 libra. 
" " " B : " $0.26 l ibra. 
MC:" $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners: Í 0 . 1 5 l ibra. 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
T r i p a s de res y do cerdo. 





C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 156 
Idem de cerda 72 
Idem lanar 37 
265 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 40, 44 y 16 centavos. 
L a n a r a 42, 44 y 46 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 75 
Idem de cerca 53 
Idem lanar 0 
128 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 centavos. 
C e r d a a 40, 42 y 46 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
6 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno. 29, 30 a 31 c ts . , 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precioe a que nse deta l ló el ga-
aado en los corrales r]iirant» el día 
Vacuno de 5.1|2 a % i 2 a 8.-!|8 cen-
tavos. 
Cerda a 9.3¡4 a 10.518 y 11 centa-
L a n a r , a 8.314 centavos 
L A P L A Z A 
L e llegaron a B . A lvarez 8 carros 
con ganado que s e r á n pesados hoy. 
los precios m a ñ a n a . 
Dada la irregularidad de las He-
gadas de ganado a la plaza, los pre-
cios t e n d r á n que subir por lo menos 
un cuarto, esto es, que se v e n d e r á n 
de ocho a cho y media (8) a 8.1|2) 
cent. 
E s t o s son los rumores que hay, 
que nosotros nos hacemos eco del 
mismo, p^ra general conocimiento. 
L o s cerdos vendidos por Ignacio 
G o n z á l e z , han sido detallados a 10 
y cinco octavos. (10.518). centavos. 
L O S C U E R O S 
S e g ú n los telegramas recibidos de 
N u e v a Y o r k dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan s u ba-
j a en e l mercado. 
A s í es que no se p a g a r á n m á s «n 
N e w Y o r k que por cuero del campo 
d* $15.1|2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la H a b a n a de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal s in piquetes. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en «stoa 
dias y permaneciendo firme por aho-
r a el quinta] de sebo elaborado de 
$10.50 a «11.00. 
Venta de oezufia* 
Los precios a que "e cotizaroa ¡as 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
tik combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en p laza para el extran-
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $76 
la tonelada. 
Crines de ce la de res 
L a s crines de las colas de res as 
pagan en p laza a $23.00 la tonelada. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Ckicago . 
Ganado vacuno 6,000, mercado fijo. 
Cerdos 9,000 mercado f irme a 5 
centavos m á s elevado; por caJbecera 
$11.50 y la mayor parte de $10.50 M 
$11.35. 
Carneros 4,000; mercado flojo. 
K a n s a s C i t y 
Ganado vacuno, 100, incluyendo 50 
t é j a n o s , mercado nominal. 
Cerdos 500; mercado a 10 centavos 
m á s bajo, por cabecera $11.16 y l a 
mayor parte $10.50 a $11.05. 
Cameros , no hubo. 
St. Louls 
Ganado vacuno, ;50 incluyendo 65 
del Sur, mercado fijo. 
Cerdos 2,000 mercado fijo a 5 cen-
tavos la m á s b a j a ; por cabecera, a 
$11.40 y la mayor parte de $10.75 a 
$11.35. 
Carneros 250; mercado f í jo . 
St . Joseph 
Ganado vacuno 100, mercado fijo 
Cerda, 2,500 mercado 10 centavos 
m á s elevado; por cabecera, $11.10 y 
la maiyor parte de $10.55 a $11.05. 
Carneros 200, mercado f irme. 
E X I S T E N C I A S V I V A S 
Exis tencias en corrales para venta 
en las varias ciudades: 
• Vacuno Cerda L a n a r 
L a I g l e s i a , l a S o c i e d a d 
m á s p e r f e c t a y p o -
d e r o s a . 
Juicio laudatorio de la Iglesia Católica y 
las Ordenes Iteligiosas, hecho por el 
doctor Anezaki Nasaha, Profesor de la 
VniTersidad de Tokio. 
E l célebre japonés doctor Anezaki Ña-
fiaba, profesor de Teología comparativa 
de la Universidad de Tokio, hizo un via-
je por toda Europa con el fin de conocer 
más de cerca la Iglesia católica y estu-
diar las Ordenes religiosas. 
Al volver a su país, declaró en un dis-
curso que la Iglesia Católica es la orga-
nización más poderosa, más perfecta, más 
lógica que la historia de la humanidad 
Jamás haya conocido. ' 
L a personalidad de Francisco de Asfs 
le hizo honda impresión. Con permiso del 
Vaticano visitó la casa matriz de las Car-
Chicado . 
K . C i t y . . 
S, Louls . 
St. Joseph 
T o t a l e s . . . 
600 9,000 4J00O 
100 500 0000 
160 2,000 250 
1000 2,000 200 
960 14,000 4,450 
melltas en Roma y se quedó admirado 
del saber de la Superlora; visitó tambiéti 
los conventos de La zaristas. Franciscanos, 
Dominicos y Benedictinos. "Hallé en ellos 
—dice—contra lo que esperaba, una vida 
radiante de alegría y contento." 
En algunos libros se habla de la corrup-
ción de los conventos: haremos bien en 
desmentir tales acusaciones, porque la» 
hacen religiosas apóstatas. E l carácter 
agradable y gallardo, la franqueza e in-
genuidad de los religiosos, cuyas buenas 
cualidades he logrado conocer, me han 
Impresionado sobremanera. Entre aque-
llos hombres he encontrado varios amigos, 
a los cuales correspondo con gusto. Al 
hacer una visita a los conventos francis-
canos y al contemplar de cerca su vida 
de penitencia nos convencimos de que el 
esrMrltu del cristianismo aún no ha muer-
to." 
"Al contrario, fijando la atenclfln en 
nuestro Hudhoismo, veremos con pena 
que nuestra antea floreciente vida monás-
tica ha llegado a miserable corrupción. 
Mientras la Iglesia y sus Ordenes Re-
ligiosas son vilipendiadas por sus mis-
mos hijos, un hijo de Buda, hace el más 
acabado elogio de ella. 
Ya ven. pues, tos difamadores de Nues-
tra Santa Madre la Iglesia, que cuando 
la creen, no solo sin servidores, sino poco 
menos que moribunda, no la falta quien 
la proclame la sociedad más perfecta de 
la tierra, y a sus sacerdotes, cantan him-
nos de alabanzas. 
Aprendan del referido sabio Japonés a 
alabar la Iglesia y no a vilipendiarla. 
Oratltud debemos todos los cristianos 
católicos, apostrtllcos y romanos, al doc-
tor Anezaki Nasaha, profesor de la I'nl-
versldad de Tokio por sus juicios lauda-
torios en honor a la Instltiuirm de la Igle-
sia CafAlIca. 
L A S KPII>EMIAS Y LA MORAL 
Dicen los que lo entienden, que epi-
demia es toda enfermedad Infecciosa que 
obra sobre una "colectividad, Independien-
te de la disposición Individual, y con In-
tensidad bastante para producir simultá-
neamente numerosas invasiones: y citan 
tratándose de enfermedades corporales de 
los hombres—la fiebre amarilla, la peste, 
las diversas clases de tifus (abdominal, 
exantemático, cerebro espinal), el cólera, 
la viruela y otras muchas. 
L a historia de Iss epidemias Justifica 
la rapidez y energía con qne la admi-
nistración póbllca en todos los pueblos 
civilizados, acudió slemnre a prevenir o 
atajar la difusión epidémica, adoptando 
las medidas convenientes que aconseja la 
ciencia médica y las qne imponen los con-
vtiilos internacionales y las leyes vigen-
tes de sanidad o higiene. Y de aquí la 
actividad siempre loable con que Inexo-
rablemente, y sin reparar en gastos ni 
sacrificios, se acude en todas las nacio-
nes modernas a evitar las invasiones epi-
démicas o contrarrestar sus efectos has-
ta hacerlas desaparecer; y se vigilan In-
cesantemente, día y noche, los puertos 
marítimos y las fronteras y se estable-
cen militarmente los llamados "cordones 
sanitarios." y los lazaretos: y como nun-
ca, se pide el estricto cumplimiento de las 
leyes y reglamentos higiénicos en el trans-
porte de viajeros y de mercancías; en los 
mercados abastos, escuelas, fábricas y ta-
lleres, y sanéanse las fuentes, alcantari-
llas y viviendas; y en "bandos" o' "car-
tillas" se dan Instrucciones de preserva-
ción individual y hasta se llega a sus-
pender la reunión de grandes y an pe-
quefias masas de gente en ferias, fiestas 
populares, centros de enseñanza, etc. 
La prensa periódica no deja pasar día. 
sin repetir en sus columnas, y en lugar 
el más visible y preferente, las Instruc-
ciones de los más eminentes doctores na-
cionales o extranjeros, para que todos los 
lectores se enteren y se penetren de su 
necesidad y utilidad; para que cada cual 
las practique al pie de la letha v con-
siga librarse de la epidemia y coñtrlbu-
ya a su más pronta y total desaparición. 
L a observación de los preceptos que 
ensefia la Moral y la Religión, son uno 
de los más eficaces preservativos contra 
las epidemias. 
E l Señor Dios de los Ejércitos nos pro-
hibe la embriaguez, la cólera, la Ira, la 
venganza, la Intemperancia y sobre todo 
la lujuria. 
Todos estos vicios son ayuda eficasísl-
ma de las epidemias sobre todo el cóle-
ra. 
No somos los católicos quienes afirma-
mos que la lujuria es ayuda poderosísi-
ma en las epidemias para propagarlas, 
son los doctores en medicina quienes así 
lo afirman. 
Oigamos la opinión de algunos profe-
sionales : 
InstrncHones. que el célebre higienista 
M. Tardlcum dió en Francia con motivo 
del cólera de IWM. 
"Existe un hecho—dice—que resulta df 
todas las observaciones hechas hasta aquí, 
cual es que la embriaguez, la Intemperan-
cia, los excesos de todo género parecen 
predisponer a la enfermedad y agravar 
sus ataques." 
Otro higienista francés. M. Vailín. dice 
en la Instrucción popular sobre higiene 
privada (que publicó el Gobierno de Fran-
ciii> en tiempos ftp ppstes; "Se ha de 
evitar la fatiga exagerada, el exceso de 
placeres v trnba.lo. las veladas larvas, en 
una palabra, todo lo que produce Cansan-
cio; es preciso conservar la tranquilidad 
de espíritu." 
E l Espíritu Santo dice, que no hay paz 
para el impío. 
Como podrá tenerla quien tenga su con-
ciencia cubierta de crímenes y pecados. 
Pero sigamos anotando las notabllísl. 
mas palabras con que hace a los indivi-
duos las mismas recomendaciones del an-
terior higienista, el doctor Nieto Serrano 
en la Instrucción que dirt en 1R65 la Aca-
demia de Medicina de Madrid: " E l des-
1 canso—dice—es tan necesario como el ali-
mento, y el sueflo es el que mejor res-
| taura las fuerzas. 
No conviene DUCS acostarse tarde. E l 
influjo fatal de las pasiones nunca es 
máb notable que en tiempo de epidemia. 
SI todos los errores de régimen, si todos 
los excesos suelen pagarse muy carca 
I mientras reina una epidemia, pocos habrA 
! tan funestos. La incontinencia ha hecho 
'• muchas víctimas aán en tiempos norraa-
I les, pero durante el cólera tal vez no ha-
! ya cosa que más predisponga a contraer 
j la enfermedad. Tal es el régimen de 
| vida que debe observarse siempre para 
I conservar la salud, pero muy especlal-
' mente mientras dure la epdlemla." 
Poblicoae «ste documeuto en la Gaceta 
¡ del 12 de Julio de 1886." 
l ían pasado los años y la ciencia mé-
dica sigue diciendo lo mismo, para con-
servar la salud, y especialmente en tiem-
po de. epidemia, las fuerzas orgánicas con, 
que hacerse Inmunes o poder resistir el 
mal y triunfar de la muerte, en "La Co-
rrespondencia de España" publicó el año 
10IC el doctor Gereda un artículo en el 
QUÍ dice como los ante scltados profeso-
res que "los individuos deben esforzarse 
en llevar una vida metódica evitando ex-
cesos y extrallmltaclones." 
El doctor Gulteras dice en sus Instruc-
ciones higiénicas contra el cólera lo si-
guiente: 
"Durante la epidemia colérica se hará 
«in-t vida reglada. Los trastornos de la 
digestión predisponen Indudablemente al 
cólera. Se evitará per consiguiente los 
excesos de comida y de bebida." 
E s decir, la gula" y la' embriaguez. 
Ahora bien el Catecismo, prohibe eso 
mismo y recomienda la templanza y aún 
amenaza con eternos tormentos a quienes 
mueran sin arrepentirse de estas faltas 
graves, sin embargo el Catecismo se 
arrancó de las manos de los niños y de 
los mayores, y cuando la Religión por 
boca de sus Ministros condena estos vi-
cios, se oye gritar: fanatismo intoleran-
cia, y demás palabras del vocabulario an-
ticlerical para luego tener que escuchar 
de boca de la ciencia lo mismo que la Re-
ligión hace muchos siglos condena. 
i Como siempre la Ciencia, la verdadera 
ciencia de acuerdo y al unísono con la 
religión verdadera! 'Escrito está: E l Te-
mor del Señor alarga la vida—(Proverbio 
X, 27.) Y en el X I V 27 dice: E l temor 
del Señor es una fuente de vida para 
librarse de la ruina de la muerte. 
Quien teme a Dios, de por fuerza que 
es casto, que es sobrio, que. es morigera-
do, que vive ordenada y santamente y tie-
ne el espíritu tranquilo, primera condlclftn 
que pide la ciencia médica para Inmuni-
zar a los Individuos en tiempos de epi-
demia. 
Las instrneciones, reglas y consejos de 
los profesores higienistas, aunque directa-
mente se refieren al cuerpo, van dirigi-
das al espíritu al alma: porque no del 
cuerpo sino del alma proceden esas vir-
tudes de la castidad, de la templanza, del 
bien vivir; porque el alma manda y el 
cuerpo obedece; el alma es la señora y el 
cuerpo es quien la sirve. 
Bl hombre qne vive cristianamente, con 
los mandamientos de Dios y de la Igle-
sia, que sepa el Catecismo, siendo humil-
de contra la soberbia y generoso contra 
la avaricia, y casto contra la lujuria, y 
paciente contra la ira. y sobrio contra la 
gula, y cáritatlvo contra la envidia, y ac-
tivo y trabajador contra la pereza y la 
ociosidad, tiene aprendidas y practica to-
das las Instrucciones sanitarias de todos 
los sabios d.e Medicina y de la Higiene, 
aunque nunca lleguen a su noticia; y sin 
esfuerzo mayor ni extraordinario, se ha-
llará en la más favorable situación de 
alma y cuerpo que pide la ciencia para 
poder resistir o aminorar notablemente 
los estragos de cualquier epidemia cor-
poral por virulenta que sea. 
Vemos pues, que la Religión es el au-
xiliar más poderoso de la Ciencia y el 
Catecismo el libro más antiguo de FTI-
glene espiritual y corporal, y que es ne-
cesario enseñarla al niño haciéndole prac-
ticar sus virtudes, que son las que pres-
cribe la Ciencia como medio preventivo 
para evitar el cólera, o para resistirlos. 
Ya véls enemigos de la Iglesia como es-
ta marcha siempre de acuerdo. 
L a castidad es el mejor preservativo 
contra las epidemias. Los Incontinentes 
•on sus primeros víctimas. (Academia de 
Ciencias Médicas de Madrid.) 
Sed castos y puros en pensamientos, pa-
labras y obras. 
Bienaventurados los limpios de corazón 
porque ellos verán a Dios. 
Y así podríamos ir citando párrafos de 
las Santas Escrituras en que se nos man-
da no nos Igualemos n los juramentos. 
Asimismo podríamos recordar los terri-
bles castigos impuestos por el Señor a 
los Impuros. 
Vemos, pues motivos de alabanza r no 
de vituperio para la R. C. A. v R. 
Alabémosla pues, y no nos mofemos de 
sus enseñanzas, pues de ellas pende, o 
no la salud espiritual v corporal. 
UN CATOLICO. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l próximo viernes, día 29, se celebrará 
en esta iglesia, a las ocho y media, la 
fiesta mensual en honor de Santa Marta. 
Habrá plática. Se suplica la asistencia.— 
L a Camarera. 
23549 • 29 s. 
Ermita de Jesús Nazareno del Res-
cate de Arroyo Arenas. 
A partir del primer domingo de octubre 
del año actual se celebrará en esta Ermita 
el santo sacrificio de la Misa, todos los do-
mingos y días de precepto a las 10 a. m. 
Loa viernes continuará celebrándose a 
las nueve, excepto los que sean de pre-
cepto, que será la Misa a las 10. 
E l Párroco ruega a los devotos del 
Nazareno, la asistencia a estos cultos y 
contribuvan a su sostenimiento. 
E l Cano. 26 de septiembre de 1916. 
A. M. D. G. 
C 5096 7d-25. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 12 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Lato. 
Consulado, 111. TeL 6751. 
E l Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para V e r a c r u z S O B R E 8* 
día 2 de octubre, l levando la corres-
pondencia p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O 
l 
Mande ra anuncio a l 
R I O D E L A M A R I N A . . 
E m p r e s a s m e i r c a i n i -
,es y 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de 
Admin i s t rac ión de esta Empresa re-
partir a las acciones Preferidas un di-
videndo de Uno y tres cuartos por 
ciento de su valor nominal, correspon-
diente al trimestre que vence el trein-
ta de este mes, hace saber a los s e ñ o -
res accionistas que el pago del mis-
mo se e fec tuará desde el d ía primero 
del mes de Octubre p r ó x i m o , en las 
oficinas de H . Upmann & C o m p a ñ í a , 
sito en Amargura n ú m e r o 1, todos los 
d í a s hábi les de 9 a 11 y de 1 a 3, ex-
cepto los s á á b a d o s que seráá de 9 
a 11. 
H a b a n a , Septiembre 25 de 1916. 
Luis Octavio D i v i n ó , 
Secretario. 
5 o. 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Los"bi l le tes de pasa je BOIO s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del d í a de 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, s in cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e- d í a l o . y ia carga a 
bordo de las lanchas h a s t a el d í a 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a m a y o r c'aridad. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignac io , 72, altos. 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C o r u ñ a , 
Gi jón y 
Santander , 
«1 20 de octubre, a las cnatro de la 
tarde, llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
T A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a generad, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de b i l l e tes : D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
• • L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d í a 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E desde. . . • $188 
Segunda C L A S E . . . . . . "161 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . . " U S 
T E R C E R A " 1 9 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
l idad. 
E l Cons ignatar io , 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio , 72 ( altos. 





». HABIENDO ADQLjRinn 
jpra al señor Yav Hleng ToVi»: 9R 
--Mas y anaqueles de su eatVh,lai 
miento tlt; fonda, posada y tlendn H CL' 
veres, situado en este pueblo callo t,^" 
chito Gómez nfimero 76, pongo en r ^ 
miento de cuantos se crean con i0c1' 
derecho, sobre la propiedad adqnlr ria 81111 
hasta el día 125 del próximo Octubr <lu, 
deré en la propia calle Panchito Gó 
número 54, las reclamaciones que ¿̂ J,ne,• 
senten por dicha compra, v qne trt Ilre" 
rrida dicha fecha cesará mi resnnn. u?"-dad. Yacuajay. 25 Septiembrrie "í̂ 111-
M'ienif San Chung. 
2-';5;C( 29 
S u b a s t a y R e m a t e 
A voluntad de su dueño, ante el 
de esta Ciudad, Ldo. Alfredo Vin. 
domiciliado en la calle de Aguiar nrtflla' 
43 y con la intervención de los ^ n 
Pérez y Castillo, domiciliado en p,°reí 
drado, 47. Se subastara y rematará S1*?" 
postura es competente, la finca slcnUn.'* 
lo Casa situada en esta Ciudad"1^-
de Maloja, número ciento setonn 9 
nueve, (179) hoy Francisco V A»muy 
ra, casa acabada de fabricar, todi .'o . 
taron propia para altos, con cielo « 
azotea de hierro y concreto, casa al «v ' 
te con sala, comedor dos cuartos, seM 
clos, con pasillo independiente d̂ s.io í 
calle para los seis cuartos interW». Ja pa 
dobles servicios y cocinas, todo IndPnVñ11 
diente, el terreno mide doscientos ai,w 
metros con seis centímetros, no tiene ¿rT 
vamen. 6ra" 
2o. E l precio porque ha de reelrae i. 
subasta es el de Siete Mil Quinientos n<? 
sos iiicneda americana o M. 0. (7 500 1 ¡i 
alza. E i día señalado para el rer-a'o a 
2S del corriente mes a las 10 de la maía 
na en la Notaría antes indicada los tí 
tnlos y condiciones están de m'anlfWÁ 
al pfn.llco en la misma Notaría todos \Z 
días de 2 o 4. 
íío. 1.a casa pueden verla todos .03 Co, 
de 7 a 11. Informes, condiciones y aemíi 
detalles para la subasta dirigirse a Pén« 
y Castillo. Empedrado, 47: de 1 a 4 rZ 
léfono A-2711. 23028 ?s g 
BAÑOS DE MAR .(CARNEADO) 
JOJO, NO COJÍFUNDIKSE! 
Calle P A S E O , Vedado. Te l . F-313L 
Abierto día y noche. Son las mrjoret 
aguas, por su situación más batientes 7 
cristalinas, aegún certificado de los me-
jores médtcoi. Precios a mitad de otroi 
lados. De primera hay 63 baños resem-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA SO D E S E P T I E M B R E DE 1911 
12916 30 ID. 
DIA 2fl D E R R I ' T I E M P R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. Rn Divina Mniestad 
está de manifiesto en el Santo Cristo. 
Santos Ensebio, papa; Nilo v Amánelo, 
confesores: Cipriano, mártir: santa Jus-
tina, mártir: y Lucía, virpon. 
San Ensebio: papa y confesor. Nació 
en Oréela, y habiendo hecho un viaje a 
Boma por desempeñar asuntos eclesiás-
ticos. fui5 elevado a la silla pontificia 
por muerte de San Marcelo, consagrán-
dose de pontífice el día 20 de Mavo del 
año 310. 
Desplegó nr rico caudal de virtudes que 
le conquistaron la veneración universal 
y consagró una atención preferente al 
mantenimiento de las prácticas de las 
penitencias canónicas, en especial contra 
aquellos qne habían vacilado durante la 
persecución. 
Muchos fueron loa enemigos que le 
atralo su celo, en particular un tal He-
raclio. hombre turbulento, qne le sus-
citó toda especie de persecuciones, de 
los Mjne triunfó Ensebio con santísima 
paciencia. Poco después de su elección 
fu»5 desterrado por el tirano Maxenclo, a 
Sicilia, en donde continuó, el Ilustre Pon-
tífice, sn práctica de virtudes y mere-
cimientos. 
En la misma Sicilia descansó en el ó-
fior el día 2fi de Septiembre del año 310. 
Si bien sn pontificado no durfl "i^s 
que cuatro meses y seis días, con todo 
por las acertadas disposiciones que dirt. 
proporcionó días de júbilo a la Iglesia 
E I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S. v en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Muría. Día 2(1. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
— r- r i i Lila. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICABAN, DIOS MEDIAN-
T E . EN L A S. L C A T E D R A L D E LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E ARO 1916 
Octubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I. señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. F. señor Licenciado Santiago O. Amigo. 
Noviembre 10. San Cristóbal, por el M! 
L doctor Andrís Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M L doctor don Alberto Mén-
dee. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. I, doctor don Alfonso Blázquea. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M, I . doctor Alfonso Blázquez. 
Blclembre 28. Jubileo Circular (por l * 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañnna) por el M. I. doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M L señor doctor don Alberto Mén 
der. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. 1. señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17 I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
llábana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstrlbn 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de 
Admin i s t rac ión de esta Empresa re-
partir a las acciones Comunes, un di-
videndo de Uno y medio por ciento 
de su valor nominal a cuenta de las 
utilidades del presente ejercicio eco-
n ó m i c o , se hace saber a los señores 
accionistas que el pago del mismo se 
e f e c t u a r á el d ía primero del mes de 
Octubre p r ó x i m o , en las oficinas de 
H . Upmann & C o m p a ñ í a , sito en 
Amargura n ú m e r o I , todos los d ías 
h á b i l e s de 9 a I I y de 1 a 3, excep-
to los s á b a d o s , que será de 9 a 11. 
Habana , Septiembre 25 de 1916. 
Lui s Octavio D i v i n ó , 
Secretario. 
5 o. 
Va p o r e s d e 
D N E A 
J e 
W A R D 
L í i R u t a P r e f c r u l a l 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas clos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia' $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progne, 
po, V e r a c r u z y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente Genera l p a r a Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(ProrlstoB de la Teleíraf!» sin hilos) 
v 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S A R J A 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
Sta. C r u z de Tenerife, 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Octubre, llevando la 
correspondencia públ ica . 
Despacho de bll lets: De 8 a 10 y 
inedia de !a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
e l billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
. L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la, Curacao, 
^ L ^ L '0'«-85r!n(ín*9 iau* predicrráD i Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general , incluso tabaco, p a r a todos 
los puertos de su itinerario y del Pa 
c.ífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á prove?rse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
en nuestra Santa Isrlesln Catedral, y con 
redemos clnrnenta dlns de Indulgencia» en 
la forma nrostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada rez 
que atenta y devntflmentp olfran la divina 
palabra. Lo decretó y fjrma S; B. R., que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mtndato de S. E . R. : 
Dr. Méndez. 
Majrlstrnl Secretarlo. 
M a r : 
A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s c a r g a que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de - A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar del conoci-
miento que el Departamento de R e 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a carga . 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el fleto que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se rec ib i rá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle rin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en noes< 
tra b ó v e d a construí* 
da con todo* los ado* 
lautos modernas y 
I las alquilamos pan 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de ios In-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
les detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
c a j a s de mmm 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse i 
nuestra oficina: Amargura, ná-
mero 1. 





Profeeora de plano graduada en el R. Con 
•ervatorlo de Ñápeles. San Acolas, «" 
mero 203, altos. Teléfono A-285¿. 
21448 4 oc 
UNA SESORA. INGLESA. DE ESStB-rada educación y acostumbrada n " 
clase en español, se ofrece para enwu 
también el inglés, francés y P,a°°- Z,̂  
riglrse a Mercaderes. 2, cuarto -4. ^ 
•u dirección para pasar a ver la i»̂ 1 
i i ^ 2y.2.'i 
T T N PROFESOR P E la.. V 2».. ^ ' . ^ 
l j ñanza. con murhos anos de P1^ ^ 
se ofrece para clases particulares. w« 
clón: N. L . C. Apartado, 193<. 
^23504 ^ i - ^ -
BUREAU 0F SCH00L INFORMA-
TION 0F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de ^ 
estudiantes hispano-americano. Se 
suministran catálogos gratis, y c 
dos los informes referentes a 
mejores Colegios, y Escuelas de loí 
Estados Unidos. Dirigirse a BL 
Cardonell de Cardoso. 251 We$t 




dar j y Licenciado en Filosofía, con %
cbos años de práctica, se ofrece i"" d^ 
clase en colegio de ProrlD£í?8;i„^S. S«-
Empedrado, número 34; escritorio -
ñor A. Espinosa. 8 
233̂ 2 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 28 a las 8 n. m. ae cantará la 
misa menmial a Nuestra Señora del Sa-
grado CorazOn. 
E s C amare r». 
23465 28 • 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de c o r e r ! 
ias , sin cuyo requisito s e r á n nulas, i 
Se reciben loe documentos de em-
barque hasta el d í a lo. , y la carga a 1 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros deberán escribir so- i 
bre todos los bultos de su equipaje, ' 
s u nombre y puín-to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72, altos. 
DIBUJO ímm it 
R. Vínolas, profesor P 0 ' ^ ' * darí» 
las clases del Centro , A ^ J ' ^ g l o » ° 
otras lecciones de dibujo, en M>Î  ^ 
a particulares. Gallano, 11T. auo»-
fon" A 9069. 27 *"-
23354 - ^ t 
ES T U D I E I N G L E S P 0 « , £ de <I0» pendencia. Remítame -«a J*'1.0 lecclA» 
centavos y enviará la P^mer» 1 Fran-
gratls. J . Mora González, 
cisco. Víbora, Habana. 5̂ -24 
PE R D I D A . D E L F O R O NUMERO 2205 se ha extraviado una de las voces del 
fotuto de "La Viuda Alegre." la perso-
na que lo entre»»1" M*n«*»^e, 130. se-
rá »? ratificad" 
23140 28 S 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
D« la . y 2a. EnBeflamwu C0"8 
e Idioma». . ^ 
Antlfnio 7 Acreditado ^*D!*ih. y 
an competentísimo profesor»"" 
ma^estaoso edificio, y 
principales plantelea Jínro»» 
Norteamérica. y 
Se admiten totam** •••a 
externos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Rloy Croretto. 
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8. todas u1! 
;nda de rt 
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que se pr^ 
"e transcu". 
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V . Agull¿ 
toda «le d-
Qclelo raso, 
asa al i'reQ' 
artos, serí). 




) tiene gra. 
s. regirse U 
imientos nc. 
>• (T.-M.)1^ 
i rejraíe el 
de la maaa-
ada, los ti. 
s manUlesto 
la todos log 
dos .os (¡'as 
>es y demis 
irse a rírw 
! 1 a 4. Te-
?8 s. 
I N E A D O ) 





ad de otros 
Boa resem-
que esperar. 





i lo* ado" 
ernot y 
tos p a n 
u claset 
le los ta' 
os todos 
j a . A v e n i d a , 2 3 4 
C á r d e n a s , C u b a . 
P R O V I N C I A D E 
M A T A N Z A S . 
E s t e C o l e g i o e s u n o de l o s m á s p r o m i n e n t e s d e l o s de s u c l a s e p a r a 
las i ú ñ a s de c o l o r . S e a d m i t e n i n t e r n a s y e x t e r n a s y se e n s e ñ a e s p a ñ o l e 
i n g l é s . S e r e c i b e n t a m b i é n n i ñ o s e x t e r n o s . E s t e C o l e g i o posee t o d a s l a s 
A d i c i o n e s h i g i é n i c a s n e c e s a r i a s . T a m b i é n t i e n e t o d a s l a s c u a l i d a d e s n e -
cesarias p a r a e l a d e l a n t o m o r a l e i n t e l e c t u a l d e l a s n i ñ a s . 
E s t e P l a n t e l e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n de l a s H e r m a n a s O b l a t a s de l a 
p r o v i d e n c i a . L o s c a r r o s e l é c t r i c o s p a s a n a u n a c u a d r a d e l C o l e g i o , y t a m -
b i é n el a u t o m ó v i l q u e v a a M a t a n z a s y v a r i a s g u a g u a s q u e v a n a L a g u -
nillas, C o n t r e r a s , P r o g r e s o y o t r o s p u e b l o s c e r c a , p a r a n f r e n t e a l C o -
lef10 p a r a ¡ n f o n n g g d i r i g i r s e a l a M a d r e S u p e r i o r a . 
4 a . A v e n i d a , n ú m . 2 3 4 , C á r d e n a s . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s , C u b a . 
S E 
A t O S D V £ f > O S D E C A S A S . T A L O N E S 
X X de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones. Car tas de f ianza y para 
fondo. Carteles para casas y habitaciones 
vacias. Impresos pura demandas. D e ven-
ta en Obispo, SC, l ibrer ía . 
23362 27 s 
22544 288. 
A l q m í 
• — 
i 
¡ C a s a s y p i s o s 
E N S E Ñ A N Z A 
mm 
e n núes* 




¡o l a pro* 
esados. 
r í j a n s e i 
u r a , nd* 
S r C o . 
C 0 L E 6 I 0 D E " S A N A B U S T I N " 
P E P R I M E R A Y S E B U N D A E N S E I U N Z I 
C O M E R C I O 
g I R I f i l D O P O K P A B H E S A f l D S T l N f l S D E L A A M E R I C A D E L N ü K T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a u s t e d s u a h i j o s a l N o r t e ? ¿ S e r á p o s i b l e 
que r e c i b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n a p r e n d e r a l l í i n g l é s t a n c o n c i e n z u d a m e n -
te c o m o a q u í e n l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n -
v i a r s u s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A g u s t í n r e s p o n d e s a t l s -
f a c t o r i a m e n t © a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a u s t e d u n c a t á l o -
go . A - 2 8 7 4 . 
E l o b j e t o d e e s t a p l a n t e l d e e d u c a c i ó n n o se d r e u n s . 
c r i b e a i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a de loe a l u m n o s c o n s ó l i d o s 
c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o d e l i d i o m a 
i n g l é s , s i n o q u e t i e n d e a f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s c o s t u m -
bres y c a t - á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s e s a s v e n t a j a s , l a s 
¿ e l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o do l o r g a n i s m o . P o r l o q u s s e 
r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e -
s u e l t a a q u e c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e 
e n todo c o n l a s e x l g é n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o -
n i e n d o e s p e c i a l e m p e ñ o e n l a s m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e m o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a 
a p e r t u r a d e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 4 d e S e p t i e m b r e . E l 
I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es e l i n g l é s . 
P í d a s e p r o s p e c t o . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 0 . 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de Compostela. 141 y 145, Juntos o 
ceparados, p r o p i o » para numerosa fami l ia 
u oficina, frente a l colegio de B e l é n . 
23492 29 s. 
D R A G O N E S , 10. E S Q U I N A A A M I S 
J tad, frente al Campo Marte, se a l 





EN $42.40 S E A L Q U I L A , A N I M A S . 153, con sala , comedor, 5 cuartos, suelos 
de mosaico, puerta prande, muy fresca v 
amplia , servicio sanitario. I n f o r m a n : San i 
N i c o l á s , 170. altos, entre E s t r e l l a y Ma-
iPJ,8,- L a lave en la bodega de Gervasio. • 
T e l é f o n o A-S524. 1 
23453 29 B ¡ 
AL T O S A C A B A D O S D E P I N T A R S E ! a lqui lan en Compostela, 63, son muy ' 
amplios. Informan por t e l é f o n o A-5594, la 
l lave en la bodega y para m á s Informes. 
Cuba, frente a l 87, en e l Convento de Sari-
ta C l a r a . 
234951 ^ _ 3 oc. 
E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O B O S Y 
ventilados altos de l a casa Monte, n ú -
mero 149, compuestos de sala, saleta, co-
, medor y cinco hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo m á s moderho. L a 
llave en los bajos. I n f o r m a n : Castelelro, 
i Vizoso y C ia . L a m a p a r i l l a , n ú m e r o 4. T e -
1 l é f o n o A-6108. 
| -'•,i5()6 10 oc. 
. Q E A L Q U I L A N L O S K R E S C O S Y 1 I E K -
O mosos altos d« Blanco, 30, con ampl ia 
sala, recibidor, s a l é t a de comer y cuati*o 
espaciosos cuartos, con todo sus servicios 
i moderno. Solo a personas de moral idad. 
E n los bajos informan. 23500 1 oc. 
AL T O S , A M P L I O S V/ V K N TIi>ADO!"i,r con un buen z a g ú a n de entrada, a l -
quilnble para pequeflo comercio, en O R e l -
l ly , 56. entre l l á b a n a y Compostela. I n -
forman en Paseo, 1, Vedado. . T e l é f o n o 
i F-1255. 23503 30 os. 
; A L Q U I L O L O S B A J O S , O Q U E N D O , Z3. 
i entre A n i m a s y Virtudes , una. cuadra 
Parque Maceo y t r a n v í a . Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicios, propios para fa -
mi l ia de gusto. I n f o r m a n : ca fé de la es-
I quina. 23516 3 
¡ j A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i 
ñ e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r a n a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en s u c l a s e a u t o r i z a d a p o ? 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
' n a r o s . d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
irientos d e E s t u d i o v R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é i f c a d e l a 
i R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n ' - o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c&enta c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r á c í i c a e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l e i . y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
á a U5ted l o m e j o r , l o m á s se -
g u r o y . p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
S a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o n n p r o s p e c t o : 
s e e n v í a p r a t í s a c u a l q u i e r p n n -
to d e l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
-» h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
de l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Marques 
G o n z á l e z v Oquendo, los altos de las ca-
sas n ú m r é o s 214-Z y 222-Z. y los bajos 
de las casas n ú m . 212, 214-Z y 216-Z, de 
la propia calle. Son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos Ino-
doros c i n s t a i a c i ú n san i tar ia moderna. 
Informan en Manrique.- n ú m e r o 96. es-
quina a San J o s é . P e r f u m e r í a de P l a n t é . 
C 4724 I n . 3 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A R T I , 45, >gla, con todas las comodidades y 
muy b a r a t a ; la l lave en la b a r b e r í a , su 
d u e ü o : Calzada , 131, esquina a 12, Ve-
dado T e l é f o n o F-2113. 
23375 27 s 
S
G U A N A B A C O A : M 
Acabada de pin 
a l m a c é n de Ohrapla , oo. entre t ianana hermosa casa, en $; 
nea, 93. 
2327S 
Vedado. v Cdnipostela. L a casa es do reciente cons-
t r n e c í ú n y r e ú n e todos los requisitos de 
sanidad, etc. E s local a propfislto para 
a l m a c é n o casa de comercio. I n f o r m a r á n ¡ f> U A N A B A C O A 
KJT mei 
A R T I , N U M E R O 4«. 
tar, se a lqui la esta 
30. In forman en Lí-
26 s 
en el mismo. 22310 26 s 
R E D A D O : S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
V E o B a ñ o s , entre 19 y 21, n ú m e r o 189, 
una casita de altos en $22, dos meses en 
fondo o fiador. I n f o r m a n : T i e n d a de ro-
pa o su d u e ñ o , Santa C l a r a . 9 y en é s t a 
se expenden vinos recibidos de mi cosecha 
de E s p a ñ a , s in alcohol y s in encabezar. 
23234 30 s. 
A M I S T A D , 5 8 , 
bajos, entre Neptuno y San Miguel. Sa -
la , saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ñ o , dos patios, cuartos y servicios de 
criados. Ochenta pesos. F i a d o r o fondo. 
L l a v e : en los altos. I n f o r m a n : C u b a . 31. 
A-2S42. 22968 26 • 
Q E A R R I E N D A UNA C A S A , M O D E R -
IO n a y en punto c é n t r i c o , propia para 
Informan en el 
a i-"- • a. m. 
30 s 
S A N A N T O N I O , N ü -
ro 24. Se a lqui la esta hermosa ca-
sa, en §23. In forman en L i n c a , 93. Ve-
.1.1.lo. 2.'i27n 26- s 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H O T E L 
EN 3 núr M A R I A N A O . " L A L I S A . " R E A L 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o J í k l a i c r a í a 
T o d a s las í m b i t a c i o n e e con b » a o P r l ^ * ' 
do, agua callente, t e l é f o n o y elei ador, d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
21717 30 • ^ 
casa quinta, compuesta de portal, z a g u á n , 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o , b a ü a d e -
, ra m á r m o l , ducha, inodoro, cocina, ha-
b i t a c i ó n de servicio, inodoro y b a ñ o para 
, Id. , arboleda, j a r d í n anexo, ajrua de Ven-
| to en tanque, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . $30 
I a l mes. L a ¡ lave en Calzada, 15. Infor-
| mes en T e l é f o n o A-2322. 
23366 27 I 
Hotel o casa de famil ias . 
Hotel T e l é g r a f o ; de 11% 
22754 
V A R I O S 
171N OMOA. 39, E S Q U I N A A R O M A Y , S E I ? » P O B L A C I O N D E C A M P O . C E R C A -
J l i a lqui la el local, se presta para un i - L ' na y de fác i l acceso, se solicita hos-
pequeflo establecimiento debido a su pre- pedaje, por seis meses, en casa de fa-
d o e c o n ó m i c o . P a r a informes en la bode- 1 mil la , para una s e ñ o r a con dos n i ñ a s y 
ga del frente 20906 20 a I sw m a n é j a d o r a ; d ir ig i r ofertas por es-
! • i crito a F . S., Apartado 381. H a b a n a . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , A L Q U I L O j 03334 o7 g 
XJL toda o parte, l a grande, hermosa. ' -
fresca casa de tres pisos, Compostela. i TT'N A R T E M I S A , S U B A R R I E N D O 
138. E l bajo, gran salfin corrido sobre co- j I ' ' f inca, propia T>ara s iembras de 
l u m n a s ; los altos, departamentos inde-
pendientes de cinco y seis centenes. I n -
f o r m a n : Monte, 3S4-A, altos. 
22990 26 s 
V E D A D O 
VE D A D O : "19" E N T R E " N " Y " O . " S E a lqui la , sala, comedor. 6 cuartos, ba-
ñ o e s p l é n d i d o , cocina separada, mosaicos, 
cielos rasos, azulejos, puertas jambea-
das, persianas, agua callente, electricidad. 
Y en cuerpo aparte, lavadero, garage, 
2 cuartos y servicio de criados. Su due-
ñ o : L í n e a , n ú m e r o 1, Crucero, Vedado. Te -
léfflnrt FÍ1545. ' • :-• 





frente a l ' 




H a b i t a c i o n e s 
l 
í 
Q E A L Q U I L A , C A L L E 11 Y 20, V E -
l O dado,, m a g n í f i c o local para fonda y 
bodega, con todos sus armatostes y de-
m á s utensilios, enfrente ^stiln todos los 
talleres de L a H . E . R . C a . I n f o r m a n : 
9a. y 18, ca fé Carmelo , Vedado. Saturni -
no Alonso. 23067 29 s 
H A B A N A 
S " 
E A L Q U I L A N T R E S P R E C I O S A S H A -
bltaclones, dos altas y una baja , a 
hombres solos o matrimonios s in n i ñ o s . 
Prec io m ó d i c o . An imas , n ú m e r o 149. 
23476 - 3 oc 
21843 
" t T E D A D O . E N $100, S E A L Q U I L A L A 
V hermosa; casa calle E . B a ñ o s , n ú m e -
ro 12. E s t á a media cuadra de la L í n e a 
y en la acera de la br i sa . Tiene siete ha-
bitaciones. Informan^ en L í n e a , 34, entre 
B a ñ o s y T>. 23072 27 s 
V E D A D O , P A R T E A L T A 
S 1 
SE d 
E A L Q U I L A N H A B I T U A C I O N E S B E -
glas , frescas, baratas , con o f i n gabl- í 
netes y balcones a l a palle, a" hombres 
solos, oficinas y matrimonios s in n i ñ o s . 
Se da luz, lavabo y l impieza del piso," etc. 
O b r a p í a , 94, 96 y 98. a una cuadra delj 
Parque . I n f o r m a el Portero. T e L A-9S28. 
2346_1^ 25 oc 
A L Q U I L A F R E N T E A L C O L O G I O 
e B e l é n , Compostela, 112, é á q u i n á a 
L u z , un departam^nfeo, una b a b l t a e i ó n , to-" 
do v is ta de calle, t a m b i é n hay cuarto chi-
co y local para guardar un a u t o m ó v i l . 
23489 • 30 a. ! 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
21572 30 ' s ^ 
Q E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A -
O clones, con todos servicios, comida a 
la e s p a ñ o l a , a hombres solos o matrimo-
nios s in n i ñ o s . Precios m ó d i c o s . Ctirde-
n a a. 25. altos. 2319 . 6 oc 
S E A L Q U I L A 
u ñ a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a 
la calle, propia para un comisionista, 6 
dos dependientes, tiene luz e léc tr ica . I n -
f o r m a r á n en Amis tad , 29, antiguo o 27 
moderno. ' ' ' . -
22412 *' . 27 B. 
C A S A ' P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
22064 7 oc 
J E S U S M A R I A , 1 0 3 
Se a lqui la e s t á hermosa casa de alto y 
b á j o , en la q u é acaban de real izarse Im-
portantes reparaciones y obras sanita-
rias requeridas. E s muy aparente para 
larga fami l ia por" sus grandes' comodi-
dades y d i s p o s i c i ó n de habitaciones. L a 
llave e informes en San Pedro , ' n ú m o -
ro 6. J o s é Bolado. T e l é f o n o A-9619. 
23295 30 8 
lie 23 /entre 2 y 4, con 4 habitacioaes, do-
lile servicio de b a ñ o y calentador de agua 
In forman en. l a botica del frente. 
22936 3 oc. 
r ^ R A N L O C A L P A R A A L M A C E N O OA 
V T rage. Oficios, 74, entre L u z y Santa 
C l a r a , gran capacidad, muy buenas con-
J E S U S D E L M C M T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Se 
4 7 4 0 I n 1 8 &g. 
diciones, pisos y z ó c a l o s sanitarios 
a lqui la en p r o p o r c i ó n . Puede verse a to 
das horas. 23517 3 oc. 
:; I N Q U I S I D O R , 3 7 , B A J O S , e n t r e 
L u z y A c o s t a , s e a l q u i l a , p r o p i o s 
p a r a f o n d a o c a f é , p o r r e u n i r t o -
; d o s l o s r e q u i s i t o s q u e e x i g e l a S a -
p A L L A N O . 75. E S Q U I N A A S A N M I -
So a lqui la la casa n ú m e r o 402. de l a ca- , ^ j r guel o í r e c e m o 8 habitaciones y depar-
lamentos de todos -precios.• todos con vis-
ta a la callo, comida inmejorable . Se 
cambian referencias. T e l é f o n o A-Ü004. 
23507 . 30 s. 
Cr v S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S y amuebladas y con toda asistencia,'.'en 
la planta baja un departamento de sala 
y h a b i t a c i ó n , se exige referencia y se 
I dan.. Empedrado , 75, esquina a Monse-
| rrate. .. jgggg • :«» s 
EN C U B R , 113, S E A L Q r i L A N Í I E R -mosas habitaciones, .con vista- a la 
fnllo, y en la misma una epeina e s p l é n d i -
da, para una persona que quiera' d í r co-
! midas para fuera. 
' 2:;M4. • ' - 5 oc 
I 1 7 N S A N R A F A E L , 14. S E A L Q U I L A N 
! l . i habitaciones con 
E N $ 1 4 S E A L Q U I L A 
bonita casa de esquina, con mucho terre-
no, calcada de la V í b o r a a Manapua, n ú -
mero R3, de j a r d í n , portal , sala, saleta, dos 
cuartos, cuarto de b a ñ o , cocina. Inodoro, 
patio .y traspatio. Terreno para gall inas 
y agua de Vento. A . del Busto, . Aguacate, 
38. A -9273. 
2 o. 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e 1 . a y 2 . a E n s e ñ a n z a 
C a J l e 2 a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
SI desea u s t e d q u e s u s h i j o s a d q u i e r a n u n a s ó l i d a e n s e ñ a n z a y c r e z -
can con b u e n a s a l u d , i n s c r í b a l o s e n e s t a s e s c u e l a s , l a s m á s s a n a s d e 
la H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P i d a u n r e g l a m e n t o o v i s i t e l a s e s c u e l a s . 
n i d a d , t a m b i é n p u e d o s e r v i r p a - S ^ n n k d p " ^ 22, a 
" O R O X I M A A L A E S T A C I O N T E R M I -
! JL nal . se a lqui la la moderna casa J e -
s ú s Mar ía , 120, tiene sala, z a g ú a n , comedor I t t r 
y d e m á s comodidades. L a llave en l a bo-; T U C U a l q U i e r ü t r O U e g O C l O . I n f o r - ' ^ f , , » , , ^ ^ ' v 
dega de Curazao. I n f o r m a n : Acosta, 64, 1 
i a l tos: de 1 a 4, t e l é f o n o F-1159. 
! 23522 29 s. 
TT'N $28 S E A L Q U I L A U N E N T R E S U E -
JLJ lo, con vista a la calle, en Obispo, 111, 
esquina a Vil legas, entrada por Vi l legas , 
compuesto de sala, dos cuartos, cocina y 
todos sus servicios. 
23547 . 29 • 
L A H E R M O S A C A S A 
dos cuadras antes de 
cuadra y cuarto de 
. Por ta l , sala, saleta, cuatro 
m a n e n O f i c i o s , 8 8 , b a j o s , a l m a - , « i ^ " y 
_ _ _ _ _ _ 7 ' • ' [Water-c loset de criados, toda de azotea. 
pisos finos, agua corriente en la saleta y 
preparado para ponerla en todos los cuar-
vlírta a la calle e 
23543 
sin mueblas y 
Interiores. 
c é n d e M . M u ñ o z . 
23260 
EN L A C A S A C O M P O S T E L A , 71', E S -quina a L a m p a r i l l a , se a lqui la un apar-
tamento de dos grandes habitaciones, con 
pisos de m á r m o l y v is ta a l a calle, 
r 23531 • • • 29 
12 oc. 
1 C<E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C O S P I -
¡ O sos altos, de esquina, completamente 
Independientes, con sala , saleta, comedor, 
j seis habitaciones, todo b a l c ó n a la calle. 
| C o n s t r u c c i ó n moderna, doble servicio. Co-
| rrales . n ú m e r o 2-A, esquina a Zulueta. i , . | ] . i 
l L a s uav^s . en la p o r t e r í a de la misma. > e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e 
' In formes : T e l é f o n o A-1776. Barat i l lo , n ú 
1 mero 2. 23544 29 s 
O' F A R R I L E . cota N U M E R O 3, E N T R E P I -y Compostela. So alquila esta 
cas i ta con dos cuartos, en $23. Infor 
man eu L í n e a , 93. Vedado. 
232S0 26 s 
tos si lo desea el Inquil ino. Informes y 
llave en el 20. 
I n d . 18 s. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
S e a l q u i l a , l a p a r t e d e l a n t e r a , c o n 
e s t e 
h e r m o s o p i s o p r i n c i p a l , f r e n t e a l a 
1 7 " S T R A D A P A L M A , 62. S E A L Q U I L A N 
"Sil los bajos de esta casa, compuestos de 
sala, sala de comer. Cocina, cinco cuar-
tos y servicio sanitario. Informan en F . 
n ú m e r o 177, altos. T e l é f o n o F-1092. 
23348 1 oc 
IH A B I T A C I O N E S . A L T A S , C O N M i t',-. X bles y servicio o sin ellos, de $10 a 
$30. P o r d ía desde 60 centavos; comida, 
raes $15. d í a 60 centavos. Agular , 72. ál-
tos. 23526 29 8 
HA B I T A C I O N E S : tos. 
C 5 2 4 6 Í 2 d - Í 




E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s d e 3 a 6 a i o s . 
Preparatoria p a r a c o m e r c i o e Ins t i tu to . 
C a ñ e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v t n -
¡*ja»- i T N O L E t » , 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " I 
T a q u i g r a f í a " P i f c n a n . " 
Nuevas c lases m e r c a n t i l e s y p r e p a r a -
torias n o c t u r n a s : de 7.112 a 9 .112. 
Alumnos pup i lo s y e x t e r n o s . 
Amplias f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
campo. 
Prospectos p o r c o r r e o . 
Director: F r a n c i s c o L a r e o . 
Domicilio p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
Domicilio p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inirtés, F r a n c é s , TeiKdurlik da 
Libro» , Mecanogrnffs y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o í i s i . 
30 s 
lie de la H a b a n a ; juntos 
llave e Informes: Mercado 
desra E l Agua F r í a . 
2?..'.-.1 
C ^ E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A MO 
O derna casa C h a c ó n , 8, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o , du-
cha y d e m á s servicios sanitarios. E n el 
13 e s t á la llave. 
23530 29 s. 
X T I B O R A : S E A L Q U I L A E L A M P L I O 
V Chalet , Calzada, 689, esquina a L a -
gueruela; se compon? de j a r d í n , . frente 
costados y fondo portal, safa, seis cuar-
tos; gran b a ñ o , hal l , comedor, cocina 
ctiarto y b a ñ o criado. L a l lave: Acosta 
y Calzada, bodepa. I n f o r m a n : Gallano, 
87. " L a Moda." T e l é f o n o A-6240. 
22337 1 
CJE ALQUILAN E L PISO BAJO Y LOS ; A l a m e d a d e P a u l a , p r o p i o p a r a 
O altos de la casa n ú m e r o 14. de l a ca- r , . . . . 
separados. L a o f i c i n a s , c o m i s i o n i s t a s , o c o r t a f a 
de C o l ó n , bo- ^ 
m i l i a s i n n i ñ o s . I n r o r m a n : e n I O S ' Q ' E ALQUILA CON CONTRATO LA CA-
*• i ! O sa esquina de c o n s t r u c c i ó n moderna y 
D a j O S . i acabada de fabr icar de C o n c e p c i ó n y 
23259 12 oc ' Porvenir , Reparto de L a w t o n , compuesta 
1 de un espacioso s a l ó n y vivienda para fa 
micil lo o e n ^ f ^ s ^ ü r c o m í í e t ^ ' H A V A N A C 0 M I S S I 0 N C 0 M P A N Y , 
profesor londinense, habiendo ejercido 
recientemente en una grande escuela de 
esta Ciudad, desea dar clases nocturnas 
y diurnas. Lecciones particulares. Precios 
m ó d i c o s . 
22S54 
I l a w k i n s , Industr ia , 124. 
26 a 




N F O R M A -
• R I C A N O 
c i ó d e lo« 
r i c a n o . Se 
- a t i s , y & 
n t e s a lo» 
l e las d é l o » 
r s e a % 
2 5 1 We$t 
24d-l3-
Sé e n s e ñ a a bordar gratis, c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "Slnger." A v í s e m e por co-
rreo o l lamen a l t e l é f o n o A-2000. Gallano, 
n ú m e r o 136, altos, a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i recc ión y p a s a r é por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos a l 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
í " V i \ \ . " - ' 7_" l a precios baratos. Vendo planos en Igua-
l a c i ó n de f a b r i c a , q u e o c u p a r a a les condiciones. A v í s e n m e . 
f»»es de S e p t i e m b r e o r ó x i m o » A m i s - 1 22492 12 oc 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres, tarde o 
noche, para e n s e ñ a r Ing lé s , f r a n c é s y ale-
m á n . I n f o r m a n : Dominicos Franceses , G 
y 13. Vedado. T e l é f o n o P-4250. 
22753 30 8 
A M E R I C A N A , Q U E 
algunos a ñ o s , profe-
I sora de las escuelas p ú b l i c a s de los E s -
tados Unidos y que p a s ó el a ñ o pasado 
I estudiando en una Univers idad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
r ias horas desocupadas. Dir ig irse a Mlss 
H . Prado, n ú m e r o 10. 
22804 ' • l o oc 
o p i s -
K 83 -87 . 
C-3626 i n d . 1) . 
p R O F E S O R D E l a . Y 2a. E N S E S A N -
w*11- Bacblllprato. Clases especiales de 
Xat i 0 ^ ' Fí<,1("i. Q u í m i c a , His tor ia 
Afío i . y Comercio. A domicilio y en mi 
o,^1"1», Virtudes, 143, letra B . 
26 3 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Jundado e n 1 9 0 5 . P r i m e r a y S e g u n -
E n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a s : S r a . E l o i s a 
S inchez de G u t i é r r e z . S r a . C a r m e l a F é 
r»ant v i u d a d e H a n e w i n k e l . C a l z a d a 
de 'a R e i n a , 1 1 8 - 1 2 0 . E l n u e v o c u r s o 
J^o lar e m p e z ó e l d í a 5 de S e p t i e m -
r«. Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y ter -
ao pupi las y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n 
P ^ í p e c t o s . 
2ll6e 8 oc 
UNA S E Ñ O R I T A , ha sido durante 
I I n0 S O R I T A ' I N G L E S A . S I 
h t » S*^? clases de i n g l é s . L ínea , en-
234A.«; u- Redado. T e l . F-4239. 
3 o. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
í i c n * " a s y s e ñ o r i t a s 
,0 e s c o l é A* Septiembre empieza el cur-^ d c i916 a 1917 j n s ^ c M n com. 
T e -
Meta h«*f!?c .1918 a ^ l ? . I n s t r u c c i ó n com-
l ^ n r t a rtl T^ch l l l e ra to . Incluyendo 
laborP* i , r08 e Idiomas. T o d a clase 
n,^.. de la mujer ; corte sistema "Ac-






N E L O Y 
Co»»1**0 
Boro»» ' 
p e t e r a : O t i l i a d e U r r u t i a 
A ' v a r e z . 0 b 
d e 
i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
.TO d. in . 
le O G R A F I A ' T A Q U T G R A -
Uarnaa « r,. . y e s P a ñ o l . E n s e ñ a n z a s 
m,-,!lV-cturn?_» en Concordia . 25. a ¡•recio,. ; ,uoctii; 





C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Incorporado a l 
Inst i tuto de la Habana , I n s t r u c c i ó n s ó 
l lda y completa en ciencias. Idiomas y ar 
tes, e s m e r á n d o s e en los conocimientos pe-
culiares de la mujer . C ú r e o s de Bachi l le-
rato. Academia de Corte y Costura , s is-
tema A c m é . 
Se admiten Internas y medio p e n s i ó n ! s 
tas. L a s condiciones p e d a g ó g i c a s del Co-
legio son Insuperables. 
P í d a n s e prospectos a la Superiora. 
2139?, 29 •• 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s ) . H a b a n a 
C u b a . 
Si usted necesita a lqu i lar a lguna casa en 
la H a b a n a o en alguno de sus barrios la 
e n c o n t r a r á en sepulda como y donde la 
desee l lamando al A-9430 sin que usted 
se moleste le suministramos los datos que 
necesite s in cobrarle un c é n t a v o s . SI us-
ted desea vender una casa o f inca avise 
i a l A-9430 que tenemos quien se la com-
pre. SI usted necesita comprar casas o 
, fincas, a v í s e n o s que tenemos muchas. Si 
i usted quiere invert ir o tomar dinero en 
| hipoteca, venga a nuestra oficina o l lame 
l a l A-9430. que será complacido.' Propieta-
r i o : Inscr iba su casa en esta C o m p a ñ í a 
que te l a a l q u i l a r á en seguida. 
in o. 
Í Í A L Q U I L A L A C A S A M O N T E , 8(5, 
cas i esquina a S a n Nlco lá» , gran sala 
para tienda y cuatro cuartos, cocina y ser-
vicios, sanidad moderna; para e n s e ñ a r l a 
hay en ella una persona de 1 a 3 de la 
tarde. P a r a Informes: pe l e ter ía E l Siglo. 
B e l a s c o a í n y San J o s é ; T e l . A-465G. 
23514 29 s. 
» J E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
k5 bonitos altos de Neptuno. n ú m e r o s 
221 y 223, compuestos de sala, dos sa-
letas, cuatro cuartos, dos servicios cada 
uno. Independientes sus entradas. L a 
llave en los bajos. I n f o r m a n : Monte, n ú -
mero 43. 23828 27 
E A L Q U I L A N , E N 50 P E S O S M . O., 
los bonitos y e s p l é n d i d o s altos de P. 
Alfonso, n ú m e r o 157, casi esquina a Indio , 
punto muy alegre y c é n t r i c o ; pueden ver-
se a todas horas. L a llave e informes en 
los bajos. 23335 „ 1 oc 
BA J O S , M O D E R N O S , S E A L Q U I L A N E N l a calle de Salud, n ú m e r o 97, cas: 
esquina a Gervasio, compuestos de en la . 
saleta, comedor, 4 cuartos, uno p a m 
criados, toda de cielos rasos, servicios 
sanitarios modernos, en $50. L a llave en 
los altos. I n f o r m a n : O b r a p í a , 15. Tele-
fono A-2956. 
23302 7 oc 
Q E A L Q I I L A N L O S A L T O S 
' O r ia , 172^., espaciosos, altos. 
' R e l ú a , 10. " 23192 
D E G L O -
Informan 
26 I 
mi l la , con todos los servicios sanitarios 
para cualquier clase de establecimiento. 
In forman en C o n c e p c i ó n , 106, L a w t o n . 
I 23240 26 s. 
T 7 1 B O R A . A T R F S C U A D R A S D E L 
| V paradero, se alqui la una casa, cpn 
I cinco cuartos, sala, saleta, comedor, ser-
I vicio sanitario, lujoso, luz e l éc tr i ca . E n 
|4& I n f o r m a n : Obispo, 52, a l tos ; de 8 
i a. m. y de 2 a 5. 
i -23220 29 s 
S 1 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno, se a lqui la un 
cuarto, alto, ron tres balcones a la calle, 
enteramente amueblado. 
23323 26 s: 
E A L Q L I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tllados altos de la casa de S u á r e z n ú -
mero 2, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de b a ñ o y doble 
servicio sanitario a' la moderna, con agua 
ir ía y callente en el b a ñ o y en la cocina 
L a llave en el c a f é Co lón , Monte y F a c -
tor ía . Su d u e ñ a : Real , 33. Marianao. T e -
l é f o n o 1-7-7084. 
23311 . 2 6 s. 
O E A L Q l ' H ' A N L O S F R E S C O S A L T O S 
4 O de J e s ú s Mar ía , 94. T e l é f o n o 1-2348 y 
, C h u r r u c á , 5, Cerro . 
23292 2" 8 
CA L Z A D A . J E S U S D E I J M O N T E , N U -mero 366, se a lqui la una casa, con 
! portal , sala, saleta", seis cuartos, uno de 
b a ñ o , comedor y. todas las d e m á s comor 
didades. I n f o r m a n : Bernaza , 34. 
23306 2 oc 
M O N T E . Ü-H, A L -
Izquierda, entre P r a d o y Zulueta. 
, Se^ a lqui lan tres habitaciones corridas , una 
i con vista a l a calle, en l a sala, las tres, 
35 pesos y luz ; para oficinas, hombres so-
los o matrimonio s in n i ñ o s ; es casa par-
t icular y de mucho orden. 
; 23563 29 e. 
N M U R A L L A , 51, A L T O S . S E A L Q U I -
i lan tres lu tb i tac lone» , juntas o sepa-
radas, con muebles o s in ellos, para ca-
balleros o matrimonios. E s casa t r a n -
' quila y de moral idad. Precios e c o u ó m l -
I eos. 23421 - -2 o. 
"A M A G N I F I C A H A B I T A C I O N , C O N 
piso de mosaico y cielo raso, en ocho 
pesos. Aguacate, 70, a hombrea solos. 
23420 28 8. 
SO L A M E N T E A P E R S O N A S D E M O R A -l ldad, se a lqui lan, en casa - nueva, es-
p l é n d i d a s habitaciones exteriores e inte-
riores, frescas y venti ladas. E s c o b a r , 141, 
casi esquina a Salud. 
23423 2S 's. ' 
A N G E L E S , N U M E R O 4 , A L T O S " 
rSft a lqu i lan dos hermosos departamentos, 
con b a l c ó n a la calle, muy frescos, en 
$17, con liiz e l é c t r i c a . In forman en la 
misma a todas horas. 
23330 27 s 
Q E . A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -
"O ra oficinas u hombres solos, con ser-
vicio. O'Be i l ly , .21. altos, entre Agular y 
Habana . . ' 23191 28 B 
EN P R A D O , 100, A L T O S , E N T R E A N I -mas y Vir tudes . U n a famil ia de mo-
ral idad y- decente, cede una sala.- 2 de-
partamentos, cocina- y d e m á s servicios, a 
persona de moral idad. E n el mejor pun-
to, b a i c ó n a Frítelo, precios m ó d i c o s . . 
23205 29 s 
" O R A D O , 87, A L T O S , S E A L Q U I L A E N 
X 35 pesos " urf departamento con tres 
habitaciones," con b a l c ó n a l a callo. 
L:::!)"^ 27 s. 
N R E I N A , 14 Y 4!), S E A L Q U I L A N D E -
•partamt'jtos, con vista a la cal le; hay 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de. juora i ldad . . , 
. 223y5 ' . 14 oc 
N L A C A L L E Z U L U E T A , 32-A, S E A L -
qul lan hermosas habitaciones, muy 
f re scas : his'-hay d a - 6 i lesos en adelante. 
H a y abundancia de agua. E n las mismas 
condiciones Amis tad . 62 y San Miguel, 
120. • • 22358' 14 oc 
A G U A I A T E , .56,.. S E A L Q U I L A N D O S 
1 \ . habitaciones .interí-'t,I'es. segundg piso. 
Jimtafl o separai laa;' la llave en el p r i n -
c ipa l ; d: rán rri7.ón: Banco Nacional de 
Cuba, n ú m e r o 316'. 
23402 ^ 6 oc 
H O T E L D E F R A N C I A 
'"eniente í í e y , n ú m e r o 15. B a j o la misma 
d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . Habitacio-
nes amuebladas, con o s in comida, é s t a 
W sirve s l á ' l iorás f i jas . E lec tr ic idad; t im-
bres, ducb.is, t e l é f o n o . Casa recomenda-
da por var ios consulados. Precios m ó -
dicos. 22989 26 s 
T 7 I L L E G A S , SfT E N T R E O B I S P O Y 
V O b r a p í a , ae a lqui la , en p r e c i ó e c o n ó -
mico, una h a b i t a c i ó n m a g n í f i c a , con vis-
ta, a la ca l l e . . Servicio esmerado y agua 
corriente, callente y fr ía , es casa m o r a l ; 
para Informes, hablen con el s eñor que 
e s t á en la puerta. T e l é f o n o A-6878. 
22272 9 ¿. -
1 1 ^ 
C A S A B 1 A R R 1 T Z 
Indus tr ia , 124, esquina San Rafael . H a b i -
taciones muy frescas, se a lqui lan con to-
do servicio, a precios m ó d i c o s . E s m e r á d o 
trato. E s t r i c t a moral idad. Se admiten abo-
nados a. la. mesa, a 15 pesos al- mes. 
21993 6 oc 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
E s p e c i a l para famil ias de moral idad. S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones al paseo Prado . L u z e l éc -
tr ica toda la noche. S e r v i d o s esmerados. 
Prado. 117. T e l é f o n o A-7199. 
21545 , . i oc. 
SE A L Q U I L A , E N E G I D O , lOv l \ \ h a b i t a c i ó n , propia para hombres solos 
b a ñ o de agua 






EN C O N C O R D I A , 200, E S Q U I N A í a n t a , a media- cuadra de los 
S 1 
A I N -
f t ,  i -   l s carros 
Se Univers idad, se a lqui lan dosx'asas . una 
de altos y otra bajos, con cuatro cuartos, 
sala, comedoV, cocina y b a ñ o , las l laves 
e informes on l a bodega de la misma. 
23322 - 2 oc. 
P E R S O N A D E G U S T O . S E A L Q C I -
lan los rec ién construidas bajos do 
Leal tad , 125. consta de sala, saleta y tres 
cuartos , doble servicio sanitario, e s p l é n -
dido cuarto . de b a ñ o , con llave ,de agua 
fr ía y callente. R a z ó n : 127, bgdega. 
23135 28 s. 
T E S I S D E L MONTE: S E A L Q U I L A L A 
t i casa Del ic ias . 29-A. entro Remedios v 
Quiroga, L o m a de la Iprlesla. L a llave eñ 
l a bodega p r ó x i m a . I n f o r m a n : Pr incesa , 
17, por M a r q u é s de la Torre . 
28125 . 28 8. 
EN L A V I B O R A S E A L Q U I L A N U N O S e s p l é n d i d o s altos, en $30. Sa,uta C a -
ta l ina y 
23149 
Buenaventura. 
EN L A N E W Y O R K , A M I S T A D , N U -mero 61, se alqullftn habitaciones á m u e -
hladaf?, desde- 10 pesos basta 30 y se 
admiten abonados .a ..la- mesa¿ T e l é f o n o 
A ' 5 « ¿ ] . 2r:ri7n '. ; 3" oc : 
E l ) A R P A T A M E N T O D E T R E S « - V B i r 
taciohes, grandes, c laras y frescas, 
una con vista a la calle; se a lqui lan en 
precio moderado, con luz e l éc tr loa , ndo-
m á s una h a b i t a c i ó n en 15 y dos segui-
das eu $25. San I g n a c t ó . "65, entre L u z 
t Acosta. T e l é f o n o A-8900. 
233S9 .28 .8-
P E E S O A S 
D " 
2S s 
A C A D E M I A " C A S T R O " 
T n y p A C i o s o s 
JCJ 145, cas i esquina 
T 7 I B O R A . S E A L Q U I L A . E N $30, L A 
V casa Josefina, 14. a 4 cuadras del 
t r a n v í a e l é c t r i c o y 1 del paradero H a -
vana Central . Tiene sala, saleta, comer 
dor, 3 cuartos, patio y traspatio. L a l la-
ve a l lado. I n f o r m e s : Salud. 34. T e l é f o -
no A-5418. 23076 20 8 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
O S a n Indalecio, n ú m e r o 21, on J e s ú s del 
Monte, con portal, sala, saleta y dos cuar-
tos; cocina, servicio y patio, con luz 
e l éc tr i ca , toda de cielo raso; a lqu i l er : $25. 
23106 38 s 
SA N I G N A C I O . 90, E N T R E 'SOL Y S A N -ta C l a r a , habitaciones Altas ;y bajas, 
claras y t r u c a * . Se exige referencias. 
^3233 ' 7 oc. 
SK EN 20 P E S O S , Vapor , 23; con sala. A L Q U I L A L A C A S A saleta, dos cuar 
tos y sanidad completa . y en 25 pesos 
el n ú m e r o 19, con sala, saleta, dos cuar-
tos, sanidad completa y pisos f inos; las 
l laves e Informes en la bodega de l a es-
quina de Carnero. 
23333 29 s 
A L T O S . C A M P A N A R I O . 
Reina , fabricados 
recientemente, completo servido sanitario 
y d e m á a comodidades. L a llave en ol i P O R V E N I R , jg^ E N T R E M I L A G R O S Y 
147 23271 30 s | Santa Catal ina , frente al Parque, por-
E N V A P O R , 1 7 
casa particular. . . se a lqu i lan -(Jos grandes 
h a b i t a c i o n e s — ú n i c a s — j u n t a s , ô  « e p a r a d a s , 
don muebles o . s i n ellos. T a m b i é n ee ven-
de un a u t o m ó v i l Chevrolet. 
'28276 " 26 ' s 
A L Q U I L A N D O S C U A R T O S J U N -
s, a $9 
PrQgreso» 15,-
tos o separados y $10, con luz ŷ 
da Uavlu. 
23310 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -qul lah los bajos do B e l a s c o a í n . n ú m e -
ro 13. Puertas de hierro. L a llave e I n -
formes en los altos. 
23186 5 o. 
tal , sala, cuatro cuartos, comedor, coci-
na , doble servicio sanitario, con b a ñ o s , 
p e q u e ñ o traspatio. L l a v e a l lado. I n f o r m a : 
F r a n c i s c o Antlga. I n d u s t r i a , 9C. 
23112 27 g. 
AV I S O A L O S A R R E N D A T A R I O S D E casas de vec indad: E l que quiera tn D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . Bachi l le -rato A r i t m é t i c a Mercanti l , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g - a f í a , T a i u i í í r a i ' í a . etc. pasar o arrendar con r e g a l í a , si lo amer l -
H a y clases de noche para todo depen- tan, casas que tengan de 20 habitaciones 
diente o empleado <Nie, por estar t r a b a - i en adelante, puede pasar por San Igua-
lando no pueda ct>-. •dlar de d ía . Merca- c ío , 29; de 7 a 10 a. m. o de 1 a 5 p. m. 
di-res 40 altos. D irec tor : A. L . y Castro . ; J . F e r n á n d e z . 
• V Í 6 21 oc 23408 1 o. 
O E A l 
O piso 
de sa la . 
L Q U I L A E L F R E S C O Y N I L V O 
de Dragones, 3Ü-A, compuesto 
comedor, 4 cuartos, cocina. 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A , L O -m a del Mazo, calle O ' F a r r l l , se a l -
' qul lan los bajos del n ú m e r o 49, muy ha-
G R A N H O T E L " A U A I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u ! > a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
r eS- i ra*08- 3')nto8 'o por accesorias. 
trada Independiente, 
m a c é n . 23127 
Informan en a l -
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A casi ta , con cuatro aposentos y d e m á s 
! servicios. Informan en el ca fé de l a es-
i quina de Acosta. 
e n i i a d e 
S a 
auevu 
I n g l é s " R 0 B E R T S " 
« M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
P r i n c i p i a r á n el 2 de cías 
p'¡ P'ofego-,. Octubre. 
,-1««ea n.I;V?.s_^«r'*_la» s e ñ o r a » y Srtas . .°.ü.c_tu.rnas. 5 
H 'ia.r-<:?. Por te l d í a en la A c a -
a l mes. 2 5 ? . 
i j ! Pronto ^ h , 1 ^ " 0 ! ¿ D e s e a ~usted"ap?¿i i -
»Sti»¿ste(l ¿i í f í L e J . . K i o m a i n g l é s ? Com-
« í ? ? - reconnM,rODO N O V I S I M O R O -
J,,»llcarf„.ue_ má m é t o d o s hasta , -l a fecha 
la par 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
22048 
3 s. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E -nlente Rey , 104, situados cutre Zulue-
ta y Prado , tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos y un gran departamento de ba-
ñ o s en $55. Informan en los bajos, f j -
brlca de cortinas. 
23318 2 s. 
I T">ONITO L O C A L A U N A C U A D R A D E 
| X 3 Monte, calle muy comercial, con puer-
tas de hierro, patio cubierto y cementa 
I N D U S T R I A , N U M E R O 9 6 , 
casi esquina a Neptuno, casa reformada 
por cambio de d u e ñ o . Habitaciones con 
o sin muebles, de $8 a $25, para hombres 
solos o matrimonio s in n i ñ o s . P i sos de 
mosaicos; luz e l é c t r i c a y duchas. 
23189 28 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e o e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l 
qulleres de casas por un procedimiento 
edmodo y gratuito. Prado y T r o c a d r r o , 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
c e u IN. io . r. 
servicio sanitario. L a llave en la cuar-
ter ía al fondo, su d u e ñ o : Tejad i l lo . 
22921 26 
con patio | d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
f a m i -
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A . F A B R I -CA da para establecimiento. San J o s é 
J e s ú s 
26 s 
ara 
nrtmero 40, esquina 
del Monte. Informes 
22986 
Remedios, 
de 2 a 6. 
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a por 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a 
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
21571 30 s. 
7 oc 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales c a r a s e ñ o r i t a s : de a a 
' D i r e c t o r t L U l S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de la Torre . 97. T e l é f o n o 1-241/0, 
t r a n v í a d e J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
c i to y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
da"las paredes, propia para casa de p r é s - i Q E ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S - v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
tamos, oficina u otro negocio. Alqui ler ¡ O eos altos de Lea l tad , S5. con sala , s a - i c o c n •» •> k J 
P U R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
Fin la calle P r í n c i p e , ntlmero 13, eptre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina, ) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du 
cha e Inodoro y luz e l é c t r i c a . i>or S O L O 
O N C E P E S O S al mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran t e n a z a se di 
a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s de l el Panorama m á s bello de la Haba-
- - . . ^ . . _ na. T a m b i é n se a lqui lan unos altos, en el 
propio edificio, para fami l ia de trasto. 
SK n i . - ' \ S A B E R E L P A R A D E R O D E don Arturo Torrec i l l a R o d r í g u e z , hi-
jo de .Dpu .Juan y D o ñ a Dolores. E s fo-
t ó g r a f o y t a m b i é n actor"; habiendo tra-
imjado en la Habana y en Santa C l a r a . 
Su s e ñ o r a madre solicita desde Madrid 
el irifonne q ú e ' p u e d e d ir ig irse a" la ca-
lle C r o ü , ' ! ! , p r l n d i i a r d c r e c h a de dtcha C a -
pital de E s p a ñ a b a l Apartado 742 de 
i la de esta I s l a . • . 
23471 29 a 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Antonio M a r q u é s y tiOpez, natural de 
Proente, provincia de Orense. L o s o l l c l t á 
su s e ñ o r a . P i l a r . Sol,. 13 y 15. 
23411 J 27 s. 
ON 100 P E S O S S E G R A T I F I C A R A A 
la • persona que diga, é n Merced, nfi. 
mero 65, bajos, el paradero de E u l a l i a 
San Miguel, que hasta laa 5 de l a tarde 
del d ía 15 del presente mes, v i v i ó en la 
calle Agui la , n ú m e r o 99. s a s t r e r í a . Se In-
teresa -por asunta de famil ia . 
--17:; | 15 oc. . 
A L F R E D O G A R C I A 
Se desea saber el paradero de Alfredo G a r -
c ía , natural de Castañeu»» del Monte .(San-
to Adriano,) provincia de Oviedo, ( E s p a í 
; fin.) Quien sepa de él que se d i r i j a a , s u 
hermano J o s é Garc ía , que vive en la cal la 
Seis, n ú m e r o 60, Santiago de las Vegas, que 
: s a h r á 'agradecerlo»" 
; . 21534 1 oc. 
SE D E S E A S A B E R E L P A U A D E R O . de Manuel Gonzá lez H e r n á n d e z . L o ior. 
, l ic i ta su t í a R a m o n a G o n z á l e z Guedes, en 
i Pedro Betancourt. Se supl ica a las per-
l Bonas que lo conozcan lo avisen, que es 
una cosa urgente. 
| C 5590 9d—22 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
I O F a i c O n T a b e a d a Tejedor, de Corufia. 
L o solicita BU hermano ManueL '"'arlos 
[ I I , n ú m e r o 22. 23044 27 s. 
m é d i c o . 
23254 
Suárez , 15. T e l é f o n o 1-2024. 
30 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y frescos altos de Compostela, 167. com-
puestos de sala, saleta, comedor y 6 gran-
des habitaciones. L a llave en e l 160. I n -
forman : Cuba , n ú m e r o 32. 
23264 26 8. 
leta, comedor, tres cuartos y uno en l a 
planta al ta . L a s llaves en l a bodega. I n 
f o r m a n : O b r a p í a , 61, altos. 
23060 • 27 9 
m e r o 5 8 5 
21451 
y P o c i t o , 2 , b o d e g a . 
30 
IN D U S T R I A , 64, B A J O S . S E A L Q U I -lan, en $50, a dos cuadras del Prado C E R R O 
21^2 30 s 
LA M P A R I L L A , 80. C A S I E S Q U I N A A Vi l legas , se a lqui la , casa moderna, tie-
ne z a g u á n , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes muy espaciosas, comedor, cuarto de 
hafio con todo el servicio sanitario y 
aliente, patio grande, servicio sa-
y con los 
comedor, 3 cuartos, e n t r e g ú e l o y cuarto 
de criado. L a '.la<e en los altos. -Infor-
mes : Salud, 34.. T e l é f o n o A-5418. 
23075 29 s 
carros en la esquina. Sala . . / ^ A S A $13-50, C O N S A L A , C O M E D O R , 
' ' \ J dos cuartos, cocina, servicio y patio. 
I Pr lmel les , 33, entre Santa T e r e s a y 
Daolz, Cerro. 23355 27 8 
LH mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comercio agua et 
i C u b a , es el t i tulo de Tenedor de L l - | n l tarlo p a r a crindos. 2 cuartos altos, toda toilette completa. E n t r a d a y agua Inde-
A Z A D E S A N F R A N C I S C O , F R E N -
la casa Correos, se a lqui la un 
piso compuesto de sala , cuatro cuartos W C " 1 y agradablel-COc ^aC^"",' ' a 12 Par ^ C u b a " 
1*D(ruear8?Ual ' lorainar0nenél poco^tiemt^o I bros q u é esto'Academia proporciona u sus I de azoten. L a llave en el n ú m e r o 82, tren | pendientes. t a m b l é ñ ~ s í r v e ~ paramuna 'gran 
^ R e p ú t d f c i ^ nece5arla hoy d i » " 
13 oc 
a l u m n o s I ^e lavado; para informes 
Clase» nocturnas. Se admiten internos, I Ing la terra , T e l é f o n o A-1147. 
medio-pupilos y externoa. » 23283 
en el Hotel 
30 s 
EN E L C E R R O . C A L L E P A T R I A , E N -i tre Santovenia, cas i esquina a C a l z a -
da, se a lqui la una hermosa casa, acabada 
de construir, muy fresca, hermoso patio 
v l u j o s í s i m o serv ido de baBo. L a l lave en 
ia bodega; Informes en Agular , 106 y 108, 
oficina por ser todas las habitaciones "cía- ' Banco de Gelats. departamento de Ste-
ras y ventiladas. I tten y C o m p a ñ í a . 
23073 29 • J 22504 . 27 • 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
i L I d c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de-
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s ias h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p iu j^ i e tar io , J o a q u í n S o c a n ' s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e r « a s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A o o c o 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I I I I B I H a B a l n i l H a H I I I H B I ^ B ^ H H M M H B B H B a 
O E D E S E A UNA M U C H A C H A E N S A V 
O Rafael , 14, para los quehaceres do ía 
casa. 23512 29,. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CR de mano. B l a n c a ( 
sabe t r a b a j a r que no 
po, 9S. 23Ó33 
se presente. 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Qecano de los de la isla. Amargura, 
jjó. Telefono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
i e dar los avisos llamando al A-
4854. 
21561 30 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n de l a Reptt-
bl ica . 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra cuidar a dos niños y ayudar a la 
limpieza, que sea cariñosa y formal; para 
sueldo y demás condiciones, directamente. 
Informes: Obrapía, 5, altos. 
235o.i 5 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Carmen, 62. 
23460 ' 29 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada o manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Informes: 
Baratillo, número 1. 
23449 29 3 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE manejadora, es formal y cariñosa con 
los niños y tiene recomendaciones, de ma-
nejadora o de criada. Su domicilio es 
Marina, número 66, abajo del garage. 
23480 2 9 8 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-eean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen referencias. Informan: calle 23, nú-
mero 10, altos. 
23477 ' 29 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Entiende 
algo de cocina. Tiene referencias. Infor-
man : San Ignacio, .74, habi tación 14. 
23467 20 s 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, joven, que sepa des-
empeñar su obligación. Sueldo: 15 pesod 
y ropa limpia. Carlos I I I , número 8, al-
tos, esquina Santiago. 
23305 26 s 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina; buen sueldo; para corta 
familia. Habana. 160, bajos. 
23400 27 s._ 
8E SOLICITA UNA BUENA CRIADA para l impiar casa chica, de un ma-
trimonio. Vedado, calle 19, número 251, 
bajos, entre Baños y A., señora de A l -
varez. 23267 26 s 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, española, que ayude con los niños y una buena cocinera del país . O'Farr i l l , !<, 
Víbora. Primera calle después del Para-
dero de los t ranvías . 
23285 26 s 
EN ZULUETA, S6H6-B. SE SOLICITA una muchacha, de 12 a 14 años, para 
servir a un matrimonio, o una cocinera, 
que ayude a la limpieza. 
23303 26 s 
$150 están ganando mis agentes. 
Mensuales. Para Interior Isla. Necesito 
muchos; únicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras. In-
formes, etc. A. Sánchez. Villegas, 87. 
22973 3 oc 
SE SOLICITA UN A L B A S I L Y C \ R -pintoro, que "sepa trabajar moldes y 
cemento armado, tiene que tener recomen-
daciones. Sueldo: $25 Cy., casa y manten-
ción. I n fo rmará : L . K. . Admluls traclún de 
Correo. Puente Almendares. 
23223 29 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA • que sea aseada, para servir a un ma-
trimonio sin niños. Sueldo: $15.00 y ro-
pa l imp ' - . Tiene que traer inferencias. 
Informan: calle 23, número 31, esquina a i 
F Vedado. En la misma se solicita una • 
cocinera. 22983 26 s 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se necesita un socio con cuatro m i l pe-
sos, para un café que deja ocho m i l pe-
sos al a ñ o ; y se necesita persona de 
confianza. Informan: Dragones y Rayo, 
Adolfo Carneado; de 6 a 10 y de 12 a 3. 
28179 26 s. 
AGENTES INTELIGENTES Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J. I . Arias. Cuba, 31 ; de 2 a 5. 
22830 16 oc 
CRIADA 
Se solicita una criada de mano, limpia, I 
para una sola habi tación. Neptuno, 43. 
"Librer ía Universal". Teléfono A-6320. 
22906 27 s. ¡ 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
lómetro 26, en la canrtera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 babaj adores. Se abe-
na $1-50, diario. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
D I SEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, para limpieza de habitacio-
nes ; sabe coser, o para un matrimonio so-
lo. Informan: Galiano. 53, barber ía . i 
•23410 28 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para cuartos y costura, cor-
ta famalia. Informan: Mercaderes, 39, bar-
bería. 23485 20 s. 
D I SEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, que entiende de costura, para 
coser en casa particular; tiene buenas 
recomendaciones. Informan en Sol, 105. 
26491 29 s. 
C H A U F F E Ü R S 
Chauffeur mecánico, siete años de 
práctica, cuatro en Madrid y tres 
en la Habana, con inmejorables 
referencias de casas particulares y 
talleres donde t rabajó , se ofrece 
a casa particular o comercio. In-
formará el señor Quintana, San 
José , 87. Teléfono A-5136. 
2 3 3 5 7 2 8 s. 
COSTURERA, SE OFRECE PARA CA-sa particular, por día o por semana;, 
exige buen sueldo y casa buena; no ad-
mite tarjeta. Figuras. 48: habitación 9. 
23327 1 oc 
TENEDORES DE LIBROS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color para limpieza de habitaciones 
o manejadora; tiene referencia. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Escobar, 150, mo-
derno. 23381 27 s 
CRIADOS DE MANOS 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Casa 
del señor Carreril. Calle 17, esquina a G, 
Vedado. 
23540 29 s. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar, de 18 a 20 años, que sepa bien ha-
cer la limpieza de una casa, que sea 
l impio y trabajador. Tiene que traer in -
formes de donde haya estado. Aguiar, 60. 
23555 29 s. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
JOVEN, PENINSULAR, SE OFRECE paraN trabajar como criado, en casa 
particular; es formal y desea casa serla. 
Informan en Línea, 51, entre B y C. Ve-
dado. 23437 28 8. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA UNA SEÑORA. PARA Co-cinar a corta familia y hacer los que-
haceres de la casa, sueldo $20 y ropa 
l impia. Obrapía y Monserrate, bodega. 
23512 29 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8E-pa de cocina y ayude a la limpieza pu-
ra un matrimonio. Sueldo: $17, que tenga 
buenas referencias. Belascoaín 60 y 71, es-
quina San Ilafael, altos de la ferretería. 
23422 2 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPA-ñola para criada de mano, en casa 
formal. Isabel Benjumeda, número 11, es-
quina a San Carlos. 
23403 29 8 
DOS JOVENES AMERICANAS, DE CO-lor, desean colocarse con familia bue-
na, que hable un poco inglés. Una que 
sepa coser, para manejadora de un n i ñ o ; 
la otra manejadora o criada de mano. 
Informan en Aguila, 220. 
23462 • 29 8 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, PA-ra criada de mano, en Bernaza. nú-
mero 65. 23459 29 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, 
en casa de corta familia o un matrimo-
nio solo; sabe cumplir con su obliga-
c i t o ; tiene referencias de las casas don-
de ha servido. Informaríln en Industria, 
número 120. 
23454 29 s 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o de habitaciones; sabe cum-
pl i r con su obligación, no se admiten 
tarjetas. Subirana, 87, Habana. 
23513 29 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano: sabe bien su obli-
gación, lleva un año en el país. Informan: 
Muralla, 111, a todas horas. 
23513 29 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No va fuera de la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: Te-
niente Rey, 37. _^ 
23536 29 B 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de maiáo o mane-
jadora; sabe cumplir con su deber. Domi-
cilio : Romav, 51; no admite tarjetas. 
23557 29 8. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, DE M E -diana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza, es para una corta familia. 
Que traiga referencias. Cárdenas, número 
1, primer piso. 
232'48 26 8. 
PASEO, 80, ENTRE 8a. T Sa. SE So-licita una cocinera, blanca, que duer-
ma en el acomodo, para un matrimonio. 
Se da buen sueldo. 
23272 26 8 
ROQUI: GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de tra .ajado-
res, y en 15 minutos y con recomen ilacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros. chauffMirs, ayadnntes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
22671 30 s 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere .síed tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
crialoK, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono do 
esta antigua y acreditada casít, que s© los 
faci l i tarán con buenas referencias. S í 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 8. 
" L A CUBANA7 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VilleRrns. 03. Teléfono A-83G3. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE se quede a dormir en la colocación. 
Compostela, 06, altos. 
23249 26 s. 
V A R I O S 
DEPENDIENTES DE VIVERES: SE So-licitan, prácticos para tiendas del cam-
po, sueldo de 20 a 25 pesos. Dirigirse a 
Luis Ramírez Barcelo. Oficios, 36, Haba-
na. 23501 30 s. 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE D i s -ponga de 250 pesos para un negocio 
que deja 125 pesos mensuales. Falgueras 
y Pinera. Carnicería. 
23546 29 s 
SE SOLICITAN DOS APRENDICES DE carpintero, adelantados, y una perso-
na de edad de mi oficio. Se da buen suel-
do. Esperanza, 11. 
23556 29 s. 
SE DESEA UNA PERSONA CON 600 pesos, para un negocio que deja siete 
pesos diarios y otra con 200 pesos. Infor-
mes de 8 a 10. Adolfo Carneado. Rayo 
y Dragones, café. 
23562 29 s. 
SE SOLICITA, E N SAN MIGUEL, 86, altos, un portero que traiga buenas re-
ferencias, como para encargado de una 
casa; tendrá oficio de zapatero, sastre, re-
lojero, e tcétera; ejercerá su oficio en el 
z a g u á n ; punto inmejorable. Informes de 
una a dos. Será soltero. 
23434 28 8. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de criada de mano, en casa de mo-
ralidad, con referencias de las casas don-
de ha servido. San Rafael, 168,. entre Es-
pada y San Francisco. 
23532 29 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, con referencias; sabe cumplir con 
su obligación y dormir fuera de la casa. 
En Animas y Soledad, número 189, cuar-
to 16. altos. 
23528 29 s. 
O sea colocarse como Insti tutriz para n l -
QESORITA BLANCA (INGLESA), DE-
fios. También es una modista de primera. 
Informan: calle Calzada número 326, Ve-
dado, entre A y B. 
29490 29 8. 
Q E NECESITA UNA CRIADA L I M P I A 
IO y muy trabajadora. Sueldo: $20; en 
Calzada, entre H e I . Vedado. 
23423 29 s. 
PARA HACER UN V I A J E A LOS E8-tados Unidos, de uno o dos meees, se 
necesita una criada blanca, que haya via-
jado y sepa hacer baúles. Que conozca 
algo Inglés o francés. Es indispensable 
que tenga buen aspecto y referencias. SI 
no reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Domínguez, número 4. Cerro. 
23339 • 27 8 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA ayudar a los quehaceres de una casa 
chica, que duerma en su casa. Vedado: 
calle F, entre 23 y 25, letra J . 
23379 27 s 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA ayudar a los quehaceres de una casa 
chica, en el Vedado, calle F entre 23 y 
25, letra J. 
23380 27 s 
SE SOLICITA UNA CRIADITA PARA ayudar a la limpieza y cuidar un ni-
ño. Sueldo: diez pesos. Teniente Rey, W, 
altos. . . , 4d-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, l impia y que sepa servir a la me-
sa. Sueldo: 15 pesos. Aguiar, 47, bajos. Dr. 
López. * 23403 27 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA LAS habitaciones. 8. esquina a 19, Chalet, 
Vedado. 23262 26 s. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, PA-ra una señora y dos niños, poco que 
hacer. Picota, 53, Castro. 
23251 26 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA I N T E L I -gente y trabajadora, para un matrimo-
nio sin hijos, no se quieren recién llega-
das, ha de traer referencias de las casas 
en que ha trabajado, si no que no se pre-
sente. Calle de Máximo Gómez, número 
344. Sueldo veinte pesos y ropa limpia. 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Se piden referencias. Calle '10 nú-
mero 1, Vedado. 
23253 26 8. 
SE SOLICITA, EXPERTO TENEDOR de libros, largo de trabajo, a lgún co-
nocimiento inglés. Sueldo: ochenta pesos. 
Dirigirse a señores B. y C. Apartado 349. 
Habana. 23329 27 s 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucao más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y R0BERTS0N, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, EE. UU. 
23331 8 oc 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, DE 16 a 20 años, que quieran aprender 
el comercio, empezando con un módico 
sueldo. Se prefieren qne tengan familia 
en esta ciudad y que sepan hablar i n -
glés. Informarán en "La Sociedad," Obis-
po, 65. Oficina de adminis t rac ión ; de 6 a 
7 p. m. C 5633 8d-24. 
VENDEDOR. NECESITAMOS UN BUEN vendedor. No basta la siempre ofreci-
da buena voluntad solamente; sino que se 
requiere vendedor que demuestre prác-
ticamente que lo es.. Ganará bien; de 10 
a 11. Oficios, 22, Oficina número 9. 
23407 27 s. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE TENGA nociones de pintura, para pegar letras 
de metal en vidriera, buen sueldo; de 1 
a 3 p. m. J. O. Wieman, hotel Roma. 
23244 . 26 8. 
SOLICITO MATRIMONIO O CABALLE-ro solo, repetable, para vivi r en fami-
lia en casa de un matrimonio sin niño. 
Casa amplia y bnena situación. Para In-
formes: Consulado, 100, bajos. 
23252 26 8 
S O L I C I T A M O S : PARA VISITAR A CO-
k j merciantes importadores, un buen ven-
dedor entendido en Ropa. Dirigirse a Jo-
sé Rodríguez y Co. Monte, número 159, 
23268 26 8 
EN REINA, NUMERO 14, SE SOLICI-ta un portero, de mediana edad; suel-
do: doce pesos y ropa limpia. 
23291 26 a 
SE SOLICITA UN ALBA5HL QUE entineda de diatr ibución de tuber ías en 
cloacas, para la provincia de Cuba; buen 
sueldo. Viaje pago. Informan: Villaverde 
y Co. O'Reilly, 32. ' 
23316 26 i . 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altoa. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióte, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facil i tará 
con buenas referencias y los manda « to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 303-1-
| S e o f r e c e n 
• — 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para 
limpieza de cuartos. Sabe zurcir. Buenos 
informes. Dirigirse al Teléfono F-1349. 
23274 26 a 
CRIADOS DE MANO 
VTECESITO UN BUEN PRIMER CRIA-
- i - i do de mano. Sueldo, 25 pesos; otro pa-
ra segundo, y dos buenas criadas, 20 pe-
SOo,?órropa "mpia- Habana, 114. 
2^43;) 28 a. 
DESEA COLOCAR UN EXCELENTE 
KJ criado de mano, peninsular, con bastan-
te práctica y buenas referencias de donde 
ha servido; gana 30 pesos y quiere para 
el Vedado. Informan: Línea y 4. Telé-
fono 1-1772. 23420 28 s 
CIKIADO DE MANO, FINO, DÜCICNTJS, , tonrado y formal; sabiendo cumplir 
con sus deberes, ae coloca, con familia 
í fUI^ 'guales condiciones. Avisen de 
9 a 11. Teléfono A-1388. 
23296 26 s 
JOVEN QUE CONOCE LA TENEDU-rla de libros por partida doble, y to-
dos los cálculos de comercio, mecanó-
grafo, con práct icas de oficina y buenas 
referencias, desea empleo. Informa: J. 
CastellÓ. Vidriera, San Ignacio. 74. 
23388 28 8. 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pé rez ; Ga-
llano, 117.. 23343 24 o. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
C0MPRANSE 
Saldos de mercaderías comerciales, mues-
tras, ar t ículos avegentadoa, sacrificados y 
todo efecto vendible, que constituya gan-
ga. También se compran o cobran cuen-
tas comerciales, créditos, herencias y de-
rechos y acciones. Reserva y presteza en 
las operaciones. J . M. Menocal. Obispo. 
59. Despacho, número 10. 
23236 29 s 
V A R I O S 
UN PENINSULAR, OFRECE SUS ser-vicios como de criado de limpieza de 
oficinas como también de portero. Sabe 
su obligación y tiene buenas referencias. 
Oficios, 22 y Teléfono A-8582. informa-
rán. 23451 . 29 s 
s m n e i n i t o s J 
URBANAS 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe do 
repostería. Tiene referencias. Informan: 
Refugio, 2, bodega. 
23452 29 s 
UNA PENINSULAR, VIUDA, DESEA colocarse de cocinera o para otra co-
sa, durmiendo en au habi tac ión; es se-
ria y honrada. Cerro, calle Plñera, nú-
mero 1; habitación 13. 
23481 29 s 
COCINERA, REPOSTERA, PENINSU-lar, que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: calle G, 170, en-
tre 17 y 19. 
23479 29 a 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, que sabe guisar a 
la española y criolla v repostera, para 
casa de comercio o particular; tiene quien 
la recomiende; no duerme en la coloca-
ción. Salud, 39. 
23469 29 a 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: San Ignacio, 74, ha-
bitación 14. 23408 29 s 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-
carse, de cocinera; también ayuda a 
la limpieza de la casa por la mañana. 
J e sús Peregrino, 58. 
23450 29 s 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, para corta familia, no hace plaza, cu-
bana y mediana edad. Blanca. Bevillagi-
gedo, número 109. 
23486 29 s. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA c o -locarse de criada de mano o maneja-
dora, con buenas referencias; se desea ca-
sa seria y formal. Informes en Infanta 
y 23. (Detrás de la ba ter ía de Santa 
Clara.) 
P-169 28 s. 
SESORA, MEDIANA EDAD, SE COLO-ca para ^nanejar niño chiquito, acom-
p a ñ a r señora o ama de llaves; sabe su 
obl igación; tiene referencias. Informan en 
Obrapía, 18, altos. 
23431 29 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o de habitacio-
nes; tiene referencias de las casas don-
de ha servido; sabe cumplir con su obli-
gac ión; ea de mediana edad. Cerro, Repar-
to Las Cañas. Infanta número 12. Taller 
de lavado. 23429 * 28 s. 
UNA CRIADA DE MANO O MANEJA-dora, desea colocarse; es trabajadora 
y sabe su obligación. Preguntar por Vi r -
tudes, en Cuba, 26 (altos.) 
23416 28 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Cuarte-
les, 2. 23417 28 s. 
DOS PENINSULARES, DESEAN Co-locarse, en casa de modalidad; una 
de criada de mano y otra de cocinera. Tie-
nen referencias. Informan: Damas, 11. 
23361 27 s 
UNA CHIQUITA, PENINSULAR, DE trece años, désea colocarse en casa de 
familia, de moralidad; Informan en Man-
rique, número 184, antiguo, solar; el en-
cargado Informa. 
23386 27 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No admite tarjetas. Informan: 
Churruca, 37. 
23383 27 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad, para ma-
nejadora; sabe cumplir con au obligación 
y tiene quien la recomiendo. Informan en 
Crespo, 15. 
23404 27 8. 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manjedora. Tiene refe-
rencias. Informan: Vives, 150, entre Car-
men y Figuras. ^ 
23399 27 s. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA O Tnanejadora, una señora peninsular, re-
cién llegada. Informan: Sol, 13. Hotel 
Porvenir. 
23412 27 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; tiene re-
ferencias y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Habana, 126, bajos. 
23413 27 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, Joven, de moralidad, para manejado-
ra, buena y cariñosa para los niños. I n -
fanta, 138. 23255 26 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Castillo, 57. carbo-
nería . 23297 26 s 
SE SOLICITA UN JARDINERO, QUE sepa trazar y hacer jardines, para un 
ingenio, en la provincia de Santa Clara, 
ganando ?50, casa y comida. Informan: V i -
llaverde y Co. O'Reilly, 32. 
23314 26 s 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
SE SOLICITAN DOS DEPENDIENTES de fonda y un dependiente de restau-
rant para el campo; buen sueldo. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Rilly. 32. 
23313 26 a. 
SOLICITAN DOS CANTINEROS Y 
O un camarero, para el campo, que se-
pan su obligación. Informan Villaverde y 
I Ca. O'Reilly, 32. 
i 2332 1 26 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; sabe 
trabajar y tiene buenas referencias; sa-
be leer y coser a mano y a máquina . Sale 
a todos los barrios. Informan: calle de 
Paula, número 5, habi tación número 14; 
de 1 a 4. 
23312 26 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano una, y la otra de co-
cinera. Tienen referencias. Informan: Pau-
la, 38. 23320 26 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E criada de mano; pueden dirigirse a Si-
tios, 164, por San Carlos, letra A. 
23319 26 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
cocinera o para los quehaceres de una ca-
sa tiene buenas referencias. Informan: 
Acosta, número 6, a todas horas. 
23495 29 B. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de verdad, duerme en el acomodo o 
que le paguen los viajes, no hace más tra-
bajo que la cocina, es repostera, sueldo: 
30 pesos. Monserrate, 43. 
23408 29 s. 
UNA COCINERA, ESPAÍfOLA, SE DE-soa colocar. Corrales, 74, va a J e sús 
del Monte o Vedado. 
23499 29 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEífORA, de mediana edad, para cocinar; tiene 
quien la recomiende. Amistad, 144, cuarto 
número 12. 
23518 29 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y crolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Aguiar, 11. 
23554 29 s. 
DESEA ENCONTRAR UNA CORTA FA-milia mor í ! , para prestar servicio de 
cocinera, una señora de toda formalidad; 
trabaja española y criol la: buenos infor-
mes ; no admite postales. R a z ó n : Tenien-
te Rey, 79. Voy al campo. 
23332 28 8. 
CORRESPONSAL: ESPAÍfOL E I N -glés, se hace cargo de la corresponden-
cia de aquellas casas de comercio que 
quieran confiársela. Bunos informes y ab-
soluta reserva. Dirigirse a A. S. J . Apar-
tado, 417, Habana. 
23487 3 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha seria y formal. Tiene muy bue-
nas referencias. Escobar, 137. 
23541 29 s 
UNA SESORA, I T A L I A N A , DESEA Co-locarse para acompañar una señori ta 
como cocinera y la limpieza de casa de 
una familia corta, en la Habana. Inme-
jorables referencias. Obrapía, 58. 
23545 29 s. 
U T A T R I M O N I A , SOLICITA, POR H A B I -
iT-L tación y pequeño sueldo, cuidado de 
casa u oficina. Sol, 110. Antonio Mortí-
nez. 23558 29 s. 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU-lar, de portero o sereno; tiene quien 
lo recomiendo y es de confianza. Infor-
man en Sol, 13 y 15. Teléfono A-7727. 
23559 29 a. 
SESORITA, FRANCESA, RECIEN L L E -gada, hablando perfectamente el espa-
ñol, sabiendo muy bien de coser y todas 
clases de labores de señoras, desea colo-
cación como inst i tutr iz de uno o dos n i -
ños o señora de compañía. Omoa, 1 ; de 
4 a 6 tarde. 23424 28 s. 
UN JAPONES DESEA COLOCARSE EN una dulcer ía ; es muy práctico y tra-
bajador. Dirigirse a Gervasio número 109, 
entre Salud y Zanja. 
2343S 2 o. 
LICENCIADO E N FILOSOFIA Y L E -tms, aceptaría porter ía de familia dis-
tinguida. Dir ig i rse : Habana, 108, tapice-
ría. 23370 27 s 
UN MUCHACHO, DE 18 A 18 ASOS, SE coloca para ayudar a la limpieza de 
una casa. Informan: Calle 25, entre 4 y 
6. 23256 26 s. 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU-lar, de portero o de criado de mano. 
Sabe su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Mercaderes, 
número I I . 23299 26 s 
A L COMERCIO. SE OFRECE UNA 
taquígrafa , en español, y mecanó-
grafa rápida, poseyendo el Inglés, fran-
cés y alemán. Sin pretensiones, lo que 
sí desea casa seria. Por escrito: A- D., 
Habana, número 147, antiguo. 
22053 • 26 s 
PI M E R O E H I P O T E C A e 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res se toman $4,500, en hipoteca so-
bre una casa en Marianao, esquina, se 
paga buen interés . Informan de 1 a 4 y 
de 7 a 8 en San Lázaro, 78, altos. Señor 
Aivarez. 23488 ' - 30 s. 
VENDO V COMPRO CASAS Y SOLA-
res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pu lgarón , Aguiar 72. Teléfono A-5864. 
23527 29 s. 
D 
ESEO COLOCARME PARA CORTA 
familia, de cocinera. Acosta, 83. 
3336 27 s 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, francesa; ea repostera; tiene 
referencias. Dirigirse a la calle Habana, 
número 108, preguntar por el encargado. 
23443 27 8. 
U NA HESORA, ESPASOLA, DE M E -diana edad, desea colocarse; sabe co-
cinar bien a la española, da referencias, 
para corta familia. Compostela, 60. 
23237 26 a. 
CO< INERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, o para todo. Tie-
ne referencias. Informan: Vapor, 4, bajos. 
23258 26 8. 
COCINERA, CUBANA, BLANCA, DE mediana edad, desea colocarse. Cocina 
a la criolla y española. Cuba, 120, bajos, 
Interior; a toda hora. 
23321 26 a 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce; cocina a la española y criolla, para 
casa de comercio o particular; no duer-
me en la colocación. Cuba, 86, altos. 
23184 26 a 
C O C I N E R O S 
BUEN COCINERO-REPOSTERO, PE-nlnsular. ofrece sus servicios para ca-
sa particular o comercio; hombre formal 
y aseado; cocina al estilo que quieran; 
tiene recomendaciones de las casas que 
t rabajó . Informan en Someruelos, núme-
ro 6, principal. Teléfono A-2636. 
23391 28 s. 
MAE 8 T R O COCINERO-REPOSTERO, solicita una buena casa para traba-
Jar, particular o comercio, también va al 
campo. Informan en el teléfono A-5760. 
23425 28 s. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRLANDE-ra, peninsular, a leche entera o me-
dia leche, tiene dos meses de parida y 
tiene certificado médico; se puede ver 
su niño. Calle 23, número 242. Vedado. 
23473 3 oc 
PARA CRIAR UN NISO EN L A CASA, se ofrece una señora, peninsular, es 
muy cariñosa con los niños y de mucha 
moralidad. Flores, número 2, cuarto, 19, 
J e sús del Monte, Junto al puente de Agua 
Dulce. 23508 29 s. 
CR I A N D E R A : UNA 8E5ÍORA, ASTÜ-riana, de 20 años de edad, de 12 días 
de haber dado a luz desea colocarse de 
criandera. Informan: Concordia, número 
103. 23257 30 8. 
SE OFRECE PENINSULAR, PARA criandera, con certificado de Sanidad. 
Tiene que ser casa de moralidad y no 
ee admiten avisos por escrito. Domicil io: 
Peñalver. número 68. Habana. 
i.TJ'.H, 20 8 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rúst ica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Em-
pedrado, número 5. Notaría del doctor 
Gonzalo Alvarado. 
23358 1 oc. 
SE VENDE l NA CASITA DE TABLA, muy bien hecha, situada en punto 
muy sano. Se da por setecientos veinte y 
cinco pesos. Informan en el café " E l Ga-
l lo , " Egido, número 25. 
23497 29 a. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA EN la Víbora ; tiene seis grandes habita-
ciones, sala, saleta y todas las comodida-
des apetecibles, se vende por ausentarse 
su dueño y se da por 7,500 pesos. Ha cos-
tado más de nueve mi l pesos. Informan en 
Egido, 25, café " E l Gallo." 
23498 29 8. 
SE VENDE EN «3,000 Y RECONOCER un censo una casa antigua situada en 
la calle de Diaria, cerca de la Estación 
Central, que mide 161 metros superficia-
les y gana $30 mensuales. Informan di-
rectamente su dueño en Concordia, 123. 
23510 3 oc. 
SE VENDE DIRECTO POR ENFERMO una casa que produce $30 y otra $16, 
en $1,200, calle asfaltada inmediata a To-
yo, un gran expendio de carnes o se arrien-
da o se admite socio. Razón: García; de 
12 a 6. Dolores, 11, Santos Suárez. 
23483 29 8. 
MAGNIFICAS INVERSIQNPC 
Propio para una gran lndn,tw 60 
fábrica de tabacos o cosa anfiií?11' COQH, 
in.-tros de terreno con frente l088: 2^2 
lies, calle de la Zanja, mu " tre» ^ 
cuartel de Dragones. Mientras n ^ * leí 
brlque está produciendo de $o£0 «e fg" 
mensuales; a $34 el metro; va l i /»? . *95Q 
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5$40- la-
Precioso paño de terreno <.„ , 
de Neptuno, muy cerca de npinp 
metros de frente por t r e i n V fu Bf oaIli. i í 
vende Junto o separado, pronin i00*10, M 
tro casas de alto y bajo; a v ? 
Informan en O'Reilly, 61; de 4 ale 
& B, 
Una esquina con establecimlentA 
misma calle de Neptuno, cerm * 5° la 
coaín; 703 metros, a $34, vale n e.,?el«i. 
forman en O'Reilly, 61; de 4 a 5. In-
Dos casas viejas para fabricar • 
Consulado y otra en Habana Ve?o.a 
parque de San Juan de Dios ir.» áel 




Varias casas en el Vedado, dead* 
en adelante. Informan en O'Rein^ «T5-WO 
4 a 5. «1; d* 
Paño de terreno de 3.000 metros M I 
terán, muy cerca de Carlos TercerA 
forman en O'Reilly, 61; de 4 ^ 5 ' 
Regia casa en Consulado, de dos ni 
y cantería, con catorce metros do Í 8 " 
te por 00 de fondo, en una de las n i n' 
ras cuadras. Informan en O'Reiliv « 
de 4 a 5. 7' I ; 
28168 2t 
VENDO 
Una hermosa casa en La Ceiba I 
parte más sana y elevada de los ata 
dedores de la Habana y a doce m¡, 
ñutos de Galiano, compuesta de por, 
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar« 
tos, gran comedor con vista al mar' 
cuarto de baños e inodoro, cocina! 
cuarto para criados, despensa, patfo 
con árboles frutales, jardín con putt. 
ta, verja a la Calzada, agua de Ven. 
to, etc. Informan en esta adminutral 






















SE VESDE UN EDIFICIO NUKVO "sT tuado en los Cuatro Caminos. n^Hn 
ce $1.500 al a ñ o ; precio: 14 mil 1 . " ' 
Informes: Monte, 275. altos. José Tepedl" 
DO- 23171 30 g ' 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente a l Parque San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
CAEZADA DE JESÜS DEL MONTE. Hermosa casa moderna, a la brisa, 
muy céntr ico; con portal, dos ventanas, 
sala y 2 saletas, cinco cuartos seguidos, 
techos loza por tabla, un gran patio. F l -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA. A L -to y bajo, a la brisa. Renta $60. $6.500. 
Otra en Concordia, alto y bajo, moderna, 
cerca de Escobar, $8.000. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
ESQUINA D E TOYO. CERCA DE ESTA esquina, casa con más de 300 metros, 
muy céntrica. Otra cerca dé Monte, alto y 
bajo, moderna, eléctrico por el frente. 
Renta $55. $5.300. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
UN GRAN NEGOCIO. SOLAR E N ES-ta ciudad con salida a dos calles, cer-
ca de las vías de comunicación; tiene 950 
metros. Precio: $12.000. Se puede dejar 
la mitad en hipoteca de 7 ^ a pagar en 
cuatro años. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CA L L E DE ANIMAS. CASA A L A B R I -sa. con sala, comedor. 4 cuartos, p i -
sos finos, sanidad, doble línea a una cua-
dra. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
DE 21 CABALLERIAS. FINCA EN ES-ta Provincia, con magníficos palma-
res, frutales, río. pozos. Varias viviendas; 
terreno para todo cultivo. No lejos de 
calzada. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
"ORECIOSA CASA MODERNA. E N E L 
JL Vedado, calle de letra, cerca de 23; 
Jardín, portal, sala, saleta, BOÍS cuartos, 
entre altos y bajos, magníficos servicios 
sanitarios con lujosos cuartos de baño. 
Entrada para automóvil . Hermoso tras-
patio. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
23550 29 a 
CALZADA VIBORA, VENDO M A G N I -fica casa, con establecimiento, renta 
anual $780, precio $8.500, deja l ibre de 
gastos el 8 por 100, líquido. Trato com-
prador. Trocadero, 40, bajos, de 9 a 2. 
23539 29 s 
SE DAN CON HIPOTECA DE DIEZ A veinte m i l pesos, al 6 y medio o 7 
por 100 de interés . No se cobra comisión 
al tomador. Rivero, Aguiar. 43;. de 3 a 5. 
Teléfono 1-1212. 23230 25 s. 
(r»4,5(M) A L 7 POR CIENTO: SE DAN 
«¡p con hipoteca de finca urbana en es-
ta ciudad, que ofrezca sólida garant ía . 
Infanta, número 3, esquina de Tejas. 
23122 28 s. 
$3.000 CY. SE DAN E N HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje, trato 
directo. Informan en Galiano, 72; de 5 
a 7 p. m. J . Díaz. 
23110 27 a. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
grandes cantidades de dinero a distintos 
tipos, segñn la garant ía , para la ciudad. 
Vedado, J e sús del Monte y Cerro y sobre 
fincas rús t icas en la Habana y Matan-
zas. Informan en la Casa Borbolla. Com-
postela, 56. 
¿ 30 a. 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés . Dir í jase con t í t u l o s : Oficina de 
Víctor A. del Busto. Aguacate, número 
38. A.-92T3, d e 8 a l 0 y l a 4 . 
21737 2 0-
A L 4 POR 100 
de Interé's anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación do Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. # 
C. 614 I n lo- f 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También Jo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de Pía™- E™Pe( l r ad0 ;*? ' ae 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27"-
20910 
DINERO PARA HIPOTECAS. DESDE 6 por 100 anual; de $100 a $300.000. Pa-ra pagarés , alquileres, comprar casas so-
lares fincas. Hftvana Business. Indus-
tr ia. 130. A-9115. 
22006 w 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda pirontitad y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
21726 80 " 
QUIERE USTED 
.Comprar una casa? Véame. 
.Vender una casa? Vétune. 
;Tomar dinero en hipoteca?. . . Véamo. 
;Dar dinero en hipoteca? Véame 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40; DE 1 A 4. 
23409 27 s. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA DE construcción moderna, de 2 plantas 
con cuatro luces a la calle y balcón corr i-
do, mide 9^x20, situada en el barrio de 
Atares, entre Monte y Cristina, p róx ima 
a los Cuatro Caminos; precio: 11,200 pe-
sos, sin corredor. Informan: Juan Ba-
rre í ro . Aguila, 27. 
23232 26 s. 
EN E L REPARTO DE LAWTON, CA-lle Concepción, entre Porvenir y Oc-
í lva , se venden dos casas de superior y 
reciente construcción, con frente de can-
tería, techos de vigas de acero y loza de 
cemento: sala, cinco cuartos y saleta, al 
fondo, con doble servicio y gran traspa-
tio. Informan: Habana, 68, Notarla del 
señor Longa. 













CASA ESQUINA EN $750 
de contado y $550 a plazos de $6 mensuales, 
sin Interés, de Jardín, porta!, sala, saleta, 
dos cuartos, cuarto de baño, cocina, ino-
doro, patio y traspatio, con mucho terre-
no para gallinas, pisos de mosaico y agua 
abundante, mide 10 por 40, calzada de la 
Víbora a Managua, Esquina Cuna; pronto 
carritos por su frente. A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273. 
23427 2 o. 
•T.ÓOO PESOS, VENDO, CARMEN, 60. 
t i punto superior, entre las líneas, sola-
res modernos, de altos, a la brisa, de sala, 
saleta, 2 cuartos; San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
23373 2 o. 
SE VENDEN DOS CASAS, DE NUEVA construcción y bien situadas, una, de 
altos, en $0.500, gana $80; y otra de 
$3.300, sala, saleta y 3 cuartos, que vale 
$5.000; sin corredor, son gangas. Infor-
mes : Santa Teresa, número 3-B y Cañon-
go, Cerro. Teléfono 1-2737; de 12 a 2 y 
de 6 a 10 p. m. 
23347 27 s 
SE VENDEN, UNA MAGNIFICA CASA en la calle 23, Vedado. Tiene garage. 
Renta $150, al mes. Precio $24.000. Otra 
en la calle de Lagunas, entre Escobar 
y Gervasio. Renta $20, al mes. Precio 
$2.600. Otra en la calle .de Santa Rosa, 
entre Infanta y Cruz del Padre, Cerro. 
Es de alto y bajo. Precio $8.000. Una 
manzana de terreno en la Calzada de Be-
lascoaín. Superficie 1.150 metros cuadra-
dos. Precio $33.000. Una parcela de te-
rreno en la calle de San Rafael. Super-
ficie 2.185 metros cuadrados, a £15 me-
tro. Informa G. Ñuño. Cuba, 62.' Teléfo-
no A-2621. 23142 28 8 
SE VENDE, DIRECTAMENTE, EN EO mejor de la Víbora, una casa, hecha 
para vivir la BU dueño, con todas las co-
modidades. No ha sido alquilada. 8 cuar-
tos. 3 baños, agua caliente, garage, etc. 
Informa: García, Genios, 19. 
222S2 30 s 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios do esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
20916 
EN MONTE, VENDO 
una casa moderna, con establecimiento, 
Renta $192, sltunda en lo mejor de Mon-
te. Precio: $25.000. Empedrado, 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN BELASCOAIN, VENDO 
una casa, con establecimiento, de canto-
ría y hierro, en lo mejor de Belascoaín; 
en la misma calle tengo varias, también 
con establecimiento. Empedrado, 47; dt 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PERSEVERANCIA . 
vendo una casa moderna, de altos, cerct 
de Neptuno, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, dobles ser-
vicios, buena fabricación. Renta $175. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
CALLE DE HABANA 
Vendo dos casas, modernas, de alto, con 
establecimientop en los bajos. Rentan: 
$150; los altos para particulares con sa-
la, saleta, dos cuartos, serriclos. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2711. 
ESQUINAS MODERNAS 
Campanario, Corrales, Esperanza, Erido, 
Estrella, Escobar, Fernandlnn, Sun Nico-
lás, San Miguel, Luz, Lealtad, Malccfln, 
Prado, San Rafael, Salud y vnrias rnlit. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
dia, San Rafael, Jesús María, Manrique, 
Acosta, Consulado, San Lázaro, Malecón, 
Aguacate, Villegas, Lealtad, efnpio, Ber-
naza, Lamparilla, Aguila, Belascoaín, 
Oquendo, Arambnru y varias más. 
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-Ziu-
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rafael, LeflP , 
tai, Gervasio, Galiano, Habana, f " 1 - - ^ 
sús María, Perseverancia, Refugio, ¿a» 
Ja, Tejadillo. Aguiar, Alcantarilla, ^ 
pedrado. Corrales, Maloja. Cárdenas y " 
r ías más . Empedrado, 47, de l a i- i 
léfono A-2711. Trato directo: Juan re-
rez Aloy. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta, Consulado, Campanario, te*}™* 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, u^S-
Aguacate y varias más . Empedrado, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez Aloy. 
CALZADA DEL CERRO 
Vendo dos casas para establecimiento 7 
3 casa particular, todo moderno, «f11.. 
ríos cuartos al fondo, entrada indepemue 
te, formando un lote de 1.439 metros, 
tundo en lo mejor de la Calzada, ^ 
de en buenas condiciones. E™PC * V h l 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-n"-
BUEN NEGOCIO 
Vendo una cuartería , moderna, de 
con 16 cuartos; renta $95, sin B™™™ i 
Precio: $9,000. Empedrado, 47; ae i 
Juan Pérez. Teléféono A-2<I1. 
EN OQUENDO Y NEPTUNO^ 
Vendo una cusa de altos, moderna, 
departamentos al frente, ^ ^ . " n n a d o i 
con 10 cuartos al fondo, t0^,,,,"'^"¿siia-
buena fabricación. Renta: $1,jü'T™n pé-
les. Empedrado, 47, de 1 a 4. Jm»" 
rez. Teléfono A-2711. « « m f l 
EN JESUS DEL MONTE, VENDü 
una casa moderna, con Porta1'..Sna' P»' 
leta, seis cuartos, dobles £\0,s.5O0. 
tio, mide 7 por 3S metros. P rec io •» ^ 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérei 
léfono A-2711. > 
En Jesús del Monte. (LawtonJ 
Vendo una casa, moderna, con por . ^ 
la, saleta, tres cuartos, cielo ™ * 0 ^ (ltt 
traspatio, mide 6-30 metros P ' ^ bi. 
gravamen; se pueden <1pJnr/ÍXT 47; <>• 
poteca. P Íec lo : $5.500. Empedrado 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A--'A 
EN FLORIDA, VENDO ^ 
una casa de altos, moderna, con aa . 
leta. tres cuartos. *eri*c]™\ jgo Treclo-
mismo, sin gravamen. Renta. *wjxm pé-
$6.500. Empedrado. 4. ; de i a 
rez. Teléfono A-2711. « r c u n n 
SOLAR EN U W T 0 N , VENDO 
resto se reconoce en hipoteca^ 1 a t 
$5.50 metro. Empedrado. 47. «> «1 
Juan Pérez. Teléfono _ . r D , i 
VENDO UNA CUARTERIA I 
moderna, con 18|4 y varias ^ ^ . f ^ 
tuaoa en buen P " " 1 0 - . ^ , 6 » , . pérez. ^ 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
fono A-2711. . palnH 
Solar esquina, en Estrada 
Vendo uno en el mejor P " * ^ * ; t en f 
20 por 40 metros, s'" ^^pedrad^ .47^ 
Vendo do . casa» « « / L . * ' , ^ 
modernas, con Por;nl; im cuarto 
cuartos, comedor «1 ' °°d0¿at o t ^ p r » -
criados. dobles 8«rv cl.08H' fcasas $95-
en la Loma; rentan las dos ci de i t 
ció: $12.000. Empedrado. «< • 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
23027 
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son serlos j 
SE VUNDB UN SOtAR, COV UNA cuarter ía propio para fnbrlcnclón; tie-
ne frente a dos calles y mide 1 1 ^ metros 
por ambos frentes por 42 metros de fon-
do. Informan: Moré. O'Rellly, número 4 
altos. 23137 o4 „ ' 
Sus OJOS - - -
usted se los confie a cualquiera 
ífusted empieza a necesitar el auxi-
? de lentes o si usted nota que des-
' de leer, escribir o coser un rato, 
PüeS os Se sienten tatigados y debi-
?U5 s¡ esto le produce dolores de ca-
'CS, 0 en los ojos misinos y en el ce-
bro si sufre de irritación y picazón 
re los ojos, si para ver mejor necesita 
j " alelar o acercar el libro, son prue-
L evidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
hidio de la ciencia de elegir lentes. 
M;s tres ópticos son los más mteligen-
en Cuba y hacen los reconocimien-
Ts de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
I Jo de mis espejuelos. 
Hacemos los examenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
son muy delicados para 
TERRENO: CON 602 METROS CON una casa de madera, fabricada, pisos 
de mosaico y teja cafia, muchos árboles f ru-
tales, Jardín, cria de gallinas, chivos, co-
nejos y palomas, agua, con un frente de 
14 metros todo por $2.050, en la calle de 
Parque, número 11. entre Salvador y Ma-
codonia, informen en la misma v nara 
otros detalles, a José Fernindez. ÍTenlen-
te Rey, 10, entresuelo. 
2S2é 2 oc 
. Q E VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
k3 que deja buena util idad o mejor ad-
mito un socio con poco capital. Infor-
man en Habana. 114. café. J. V., de ü a 
10o,d^„la mañana 7 de 1 a 3 de la tarde. 
_áü24 o? s. 
\ Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
¡ RIÑA y anúnclcse en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Sw VENDE UNA CASA DE MADERA Y teja francesa, doble forro, a la mo-áprna situada en la mejor calle de la 
Lisa Santa Brígida, entre Santa Rita y 
ífcn'Luis, en lo alto de la Lisa, a una 
cuadra del paradero central. 
O3203 21 oc 
BBH NEGOCIO 
familia vendo. 
tas Qtie son una preciosidad, con to 
POR ASUNTOS DE 
casi legaladas, dos 
30? 
JO? 










rado, 47; d« 
A-2711. 
lo*; adelantos de la nueva construc-
íón v1-0?'119 Para dos familias. No quie-
0 corredores. El duefio: Carballo, nú-
lero 3. Cerro. A todas horas, dos cuadras 
le Tejos. Señor Alvarez. 
22611 28 s 
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Precio: ^ 
an Pérez- l8* 
VñSDADO. EN LAS INMEDIACIONES 
lV (le la Universidad, vendo solar de es-
mat, n ?12. En la entrada del Vedado, 
Bb Linea, situación espléndida, a $16. 
TTNA MANZANA, DE 3.500 METROS, 
t en la calle 27, a $6.00; buenas Con-
tdlclones de pago; en la calle 5, solar 
de esquina, a $4. 
TJLAYA MARIANAO. LOTE DE 3.000 Y 
l 1.500 metros, a $2. Buena casa, $2.000. 
En Buen Retiro, solar esquina y en Co-
himlii.i. en la Calzada, precio bajo. 
TTN LOTE DE CUATRO CASAS. CER-
[0 oa i!ol parque. Juntas o separadas, 
J40.O0O, producen 10 por ciento. En CAr-
decus. 15 y 20.000 pesos, esquina Male-
cón a $21 v 55.000 regla. 
Ir.formes: Zamora, Obispo, B2. 
27 s 
VENTAJOSAMENTE 
le facilitará la venta de su casa, a base 
íc fotografía. 
£i Catálogo de Casas en Venta. 
Apartado número 1741. 
23369 27 n 
VEDADO, EN LA LOMA 
Yendo una casa de alto, separada de las 
im-S*. ron local para automóvil, en $6.000. 
8a dueño informa en ios altos de 19. nú-
mero 253, entre E y F. 
23401-2 27 s. 
CASAS EN VENTA 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vlr-
tndes. $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad. $9.500. Apodaca, $6.000. Indus-
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40: fe 1 a 4. 
J3400 27 s. 
ESQIINA PARA FABRICAR, T R A F I -cantes y maestros obras, al grano; co-
losa! negocio, casi regalada; San Nicolás 
J Vives; mucho porvenir, no corretaje; 
«tuvo vendida en 12.000; no repara hoy 
precio. Saa Nicolás. 224, pegado a Monte. 
¡Berrocal. 23374 1 oc 
300 PESOS. VENDO. EERNANDINA Y 
Monte, número 50. Las ventanas, mo-
derna, preparada para altos, a la brisa. 
propia para extensa y de gusto fa-
Jllla. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 23872 1 oc 
A MEDIA 
A y dos di 
CUADRA D E L A CALZADA 
de Tejas, Cerro, se vende una 
woa, propia para una imlustria grande, 
Por dar frente y fondo a dos calles, com-
puesta de un salón de 300 metros cua-
flradoK. .superficie, 40 de patio, sala, co-
wS¡¡¡*' 4 cuartos, cocina y galería, Ins-
«laclCin eli'-ctrica. servicios modernos en 
W snirm y en la vivienda. No corredo-
p l Su duefio: Carballo. 3. sefior Alva-
^- 23353 8 oc 
L a w t o n . ) 
on Portal-
0 T ' S O ^ 
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EN EL VEDADO 
i I .KT, A L A BRISA, T E R R E N O A 
y ios lados, de esquina, 5 habitaciones. 
alta, $19.000. G. Mauriz. Aguiar. 100. 
^Jos: de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
\k n EoIA CÜADRA DE PASEO. CA-
n:isa moderna. 8 habitaciones. 
ft.i«. ' ?2G000. G. Mauriz. Aguiar, 100. 
pjM de 2 a 4. Teléfono A-'J148. 
|A MEDIA CUADRA D E ÍS. casa con 4 
lm,i« í(lSl un<> de crlaio. 50 metros de 
r i 4 ^ G- M?"riz. Aguiar. 100; de 
m* 4. Teléfono A-0146. 
E ^ u ' ^ CAL^E 17. CASA GRANDE, de 
k «'i'Ls;wJ?,,̂ hi) terreno, ocho habitnclo-
m' m- In ío rmn: G. Mauriz. Aguiar, 
p bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
í)AanME 17' ^0 MAa CENTRICO, CASA 
KuH, . c o n :,•000 metros, $21.000. G. 
i(. A mío11'- 100' bajos; de ? a 4. Te-
' lA CUADRA D E PASEO, SE 
una hermosa casa en $15.000, 
comedor y 5 cuartos y lugar 
íge. Informan: Habana, núme-
ftSSM i oc 
• DE INTERES 
«e sn 8eci,ro o n t r a Incendio 
esínhUM^*1- las existcncias de su 
•o rñ^n ^ ..to- 0 Pl mobiliario de 
tado i7í1p'lrücu,!ir- Pinjase al apar-
« o r r r . . ! , y. EnhrA c' •'•PO que lo 
61821 101-4 PaCai" anualmente. 
^ 4 oc 
SOLARES YERMOS 
' • • p TON, ENTRE SAN ERAN-
ra1*. Xov0« I^P0'' '"1- 1000 metros. Se 
h j ^ ^o\en,l 20, Víbora. 1-1438. Valdés: 
ejor ,i(>AwA,1>DCSTKIA. EN LO 
íaballerín gla• se ven(le lin ^ de 
• Con * cerca del emboque del 
de paio Tn?' ^ c i l l d a d en la 82 Pago. Informan en Habana, nú-
I l l ^ T — 1 oc 
m^v0 SE -VRRIENDA V.N TE-
r : M u j i 6 p¿r 2Í , en $375 
l i - . 1 S i» VlhnLPaFos- en Recreo. Cerro. O 
o almP.c?n10 Pa,ra toda cla8e ^e 
con ^ n ? 6 ^ 1,6 " OOO metros, 
r r l l v E8 ac^n lmpor tant¿ 
ra- LJí,n,a Calzada y muy pró-
tamhu" 0 del Perímetro de la 
se fracciona en lotes. 
R^i10" A-4Ín. y Rul,i- Cu¿áT"número'62! 
- - « r tro 
K i P 1̂" 30' n 54-50 metro. 
A^273 • A ' del Bu8t0-
^ S E D E B E L L A VISTA" ' 
> Cen? ,deeIa Calzada y ^1 Ha-
'«ciofc, '- San Leonardo y l a . 
^nte v ? ' Ía,nb,en »« detalla con 
t* conv/n •0nd? que se dese«» a pre-
2^ ^merCo0iaLN?U dueSo San Ra-
^ 9 3 0 ? ° l ' * * * * * Soda. Teléfo-
Í8 • 
S 0 U R E S EN EL VEDADO 
D E VENDE UNA PARCELA EN L A CA-
L***0' 22-66x25. « 512.00: tiene 
l i l r^l cens^ V i * 88 rebaja del pre-
mio. Informa: G. Mauriz, Aguiar. 100. ba-
jos: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A, 2 S . ^ ^ A BRISA. SE 
X vende un lote de 18x36, a $11.00. G. 
^ f o n o ' l l S l ' ' ^ baj0S; de 2 a Te-
F^,»1^ MA,8 CENTRICO DE L A CA-
¡ r i i ^ n • ? ^.i51"19^ un B0lar completo. 
lúftifiSi metri>' 13-C6x50. G. Mauriz, Aguiar. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
p R E N T E A L PARQUE SE VENDE UN 
* pe esquina, 86 metros de frente 
^ r . 5 0 ^ L f o n d 0 ' a l̂O.OO. G. Mauriz. 
' K ' í ,8/' 1<)0' baíos5 de 2 * 4. Teléfono A-9146. 
ENTRE 23 Y 17, SE VENDE UN LOTE de 20x50, a la brisa, calle de letras. 
G. Mauriz, Aguiar. 100. bajos; do 2 a 4. 
Teléfono A-0146. 
CA L L E D. UNA PARCELA DE 8X50. A .$< 50. Calle B, un solar, a $7.00. G. 
M*Sn«i Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono 
A-U148. 
CA L L E 17. 848 METROS. A $15.50. CA-lle C. 800 metros, a $15.50. Calle 19. 
mi l metros, a $13.50. Calle Batios, a la 
brisa, un solar, a $13.00. G. Mauriz, 
Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono A-9148. 
EN E L VEDADO, SOLARES A PLA-zos. con calles y aceras. $100 de con-
tado y .Sl.-S.OO mensuales; ya quedan po-
cos. G. Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 
a 4. Teléfono A-914(L 
A-22253 
BARRIO COMERCIAL. CERCA LA L O N -Ja. vendo un café, en buenas condi-
ciones y facilidades para el pago. Infor-
mes: calle 8. número S^,, entre la . y 3a 
Vedado. Señor Vilanova. 
22801 26 s 
ATENCION: E N $300.00 SE VENDE UN establecimiento; o se admite socio, 
con $150.00 para un negocU que deja de 
$125 a $150 mensuales. Míis informes, en 
GallanO y Animas, de 8 a 10. En la vidrie-
ra. 22843 26 s 
E B L E S Y 
VERDADERA OPORTUNIDAD. PARA adquirir una farmacia bien surtida 
y acreditada en un pueblo cerca de la 
Habana, dir í janse al doctor J. Vrats. 
Güira de Melena. 
22773 • l oc 
TESU8 S. VAZQUEZ. VENDO Y COM-pro toda clase de estableclmientús. 
tengo buenas Bodegas. Cafés, Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Grondcá 
negocios para principiantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Horas f i -
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el Gran 
Caf* de Marte y Belona. 
22004 6 oc 
REGALADOS. SE VENDEN TODOS LOS muebles y enseres de una oficina; re-
cibidor, bureaus, mesas, muestrarios, ar-
marios, máquinas de escribir, etc.; todo 
en perfecto estado. Neptuno 44 altos 
23439 23 s. 
J l ECO DE SALA, DE CAOBA, Y OTROS muebles, se venden, muy baratos, en 
la casa de préstamos "La Sociedad." Suá-
rez. 34. Teléfono A-75S9. 
23344 . 29 • 
PARA PERSONA DE POSICION 
y de gusto. Loma del Mazo, manzana 
del parque con el panorama de la Ha-
bana y sus alrededores; se venden 
1.600 metros de esquina. Carmen y 
Luz Caballero. Se admiten ofertas. 
Su dueño San Rafael, número í . Néc-
tar Soda. Teléfono A-9309. 
23114 28 s 
LOMA D E L MAZO: S E VENDEN CIN-CO solares, Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque 
se dan a dóce pesos metro. Sin Interven-
ción de corredores. Reina, 88; de 1 a 4. 
22448 20 oc 
SE VENDE UN SOLAR. 22x40 METROS, acera sombra, esquina Armonía y Be-
llavista. Cerro. Otro en Arrovo Apoio. 
10x40, Avenida Atlanta, Junto al pueblo. 
Informan: Salud, 85. 
22061 7 oc 
EN LA LOMA D E L MAZO. ALTURA 78 metros, Jugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, ac«ra de la brisa, vendo an 
solar llano, de 10 por 40, con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol f ru-
ta l al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presión. Precio: 15 pe-
sos el metro. Informan: Novena. 37, Re-
parto Lawton. 
21994 6 oc 
XTENDO SOLARES. E N L A CALLE 25 
V y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10, 
el metro. Su duefio: el sefior Fradua. Mon-
te, 00, teléfono A-9259. 
21954 6 oc 
R U S T I C A S 
SE VENDE UNA FINCA, SITUADA EN Candelaria, de 80 caballerías y con 
frente a la carretera, propia para cafia o 
potrero, cruzada por un rio. SJ vende 
a $400 la caballería. Informan: Habana, 
& 23335 1 oc 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GANGA VERDAD, SE V E N D E L A muy acreditada vidriera La Palmis-
ta, muy buena venta y pocos gastos, deja 
buena utilidad y se da por $225. Infor-
mes en la misma. Teniente Rey, 81. Urge 
venta. 23475 29 s 
SOLO POR LAS EXISTENCIAS, SE vende una fonda, muy bien surtida, 
de mucho negocio y muy cantinera; la 
vendo por dedicarme a otro negocio. Muy 
urgente, como podrá bien el comprador. 
Para infot-mes: San Rafael y Rayo, bo-
dega. 23438 7 oc 
POR POCO DINERO. SE VENDE UN café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
ño enfermo y no poderlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud, 101, 
dan razOn. 23482 3 oc. 
SE VENDE UN CAFE. E N $2.600. EN calle céntrica. Informan en el hotel In-
glaterra, vidriera de tabacos. E. Alvarez; 
de 9 a 12 a. m. 
23520 3 oc. 
ATENCION: SE VENDE L A TIENDA mista "La la . Montejo" Arroyo Apolo 
10 años contrato casa para familia, po-
co alquiler por tener otros negocio que 
atender, carro de reparto. Para más in-
formes en la misma. Su duefio. 
23521 5 oc. 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, se vende un gran puesto de frutas, en 
punto céntrico y comercial de la ciudad 
y surtido de aves, poco alquiler y buen 
contrato. Informan: Factor ía , número 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
23441 28 
CÍAFE. SE VENDE UNO DE LOS ME-/ Jores de esta capital; ventadlaria 100 
pesos; se puede ver la venta todo el 
tiempo que le sea conveniente. Precio 
convencional. Para informes: vidriera de 
tabacos del Hotel Telégrafo; de 10 a 11 
y de 6 a 7. 
23445 2 o. 
SE ADMITE UN SOCIO Ó SE VENDE una Joyería, con útiles para trabajos 
del ramo; está situada en lo mejor de 
esta capital y cuenta con buen crédito. 
Informan: Alfredo Artls, Obrapla. número 
9G, altos, cuarto, nfimero 0; de 6 a 8 de 
la noche. 23352 1 oc 
,4 TENCION: SE VENDE UNA BODE-
X X ga, en poco dinero. Es cantinera. In-
formes, Empedrado y Aguiar, «efior Sa-
bio. 23385 1 oc 
SE VENDE POR TENER QUE EMBAR-carse su duef.o, el negocio de una agen-
cia de automóviles con existencias de cin-
co máquinas, local, oficina, etc. Motor 
Car Co. Apartado, 721. 
23240 30 s. 
SE VENDE, E N 50 C E N T E N E S . UNA gran frutería, que deja mensuales 100 
pesos. Informes: Neptuno, 126, puesto, a 
todas horas. 
23309 26 s 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO QUE se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa poco y an-
de pronto. Un local propio para carni-
rcría, preparado. Mucha marchanter ía . i n -
forman: Pocitos, 10-A. Víbora. 
2S28f) 22 oc 
OPORTUNIDAD. POR NO PODER SU dueño atender el negocio, por estar 
enfermo y ser de edad, se vende una 
acreditada fonda y casa de huéspedes, con 
vida propia y en punto céntrico. Se da 
barata. Darán razón en Oficios, 13. "La 
Gran Anti l la ," durante todo el día. 
23301 30 s 
V I D R I E R A DE TARACOS. SITVAOA en la calle más comercial; buena ven-
ta ; 15 pesos de alquiler, sin comida. Se 
vende sumamente barata. Informa: H . Ba-
laza r. Factoría 102. 
23317 ' 2 o. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, bien situada, buena 
venta; para poco alquiler. Vale $300 y se 
da en $150. Informan en Progreso, 22; de 
7 a 8 y de 12 a 2. 
23220 26 s. 
OJO QUE INTERESA. POR TENER que atender otro negocio, vendo mi 
bodega, en $1.300. Buen contrato, poco 
alquiler. Venta diar ia : 25 pesos. Infor-
man : Factor ía 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
23163 28 s 
FARMACIA 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de más t ráns i to de esta ciudad. 
I'rado, 101. bajos, de 0 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J. Martínez. 
23165 30 s 
C O L I C I T O C E D E R E L ARRENDA-
O miento de un restaurant, es gran ne-
gocio; también admito socio con poco di-
nero; tiene contrato. Informan: Obispo y 
San Ignacio, bodeara. 
23086-87 26 • 
Q E VENDE. BARATO. UN GRAN TA-
O 11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchanter ía , 
por enfermedad de sn dueño urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega 
Francisco. Víbora. 
22308 26 s 
© A R A L A S 
_ D A M A 
GANGA: SE VENDE UN BURO. TA-maflo regular, con su silla giratoria, 
flamante, en $20. Una máquina de escri-
bir Colombia Barlock visible, en $15. Pue-
den verse a todas horas en Habana 122 
23395 27 s 
SE DESEA COMPRAR UN SILLON dental, de uso. Informan: Salud, 13, 
sefior Mac. 23235 26 ' s. 
CAZADORES. SE V E N D E UNA ESCO-peta de dos cañones, Canana y per-
cha, todo en $35.00; de 2 a 4; 17 nfime-
ro 14. bajos. 23275 26 s 
AN T O N I A VALDES, PROPIETARIA de "La Violeta," acaba de llegar de 
España con un amplio surtido de enca-
jes de filé y croché, hechos a mano. Pa-
sen a verlos a la calle Habana. 124. 
23382 2 o. 
SE SOLICITAN 
Señoras y niñas que tengan el pie 
pequeño y calcen los números 30, 
31 y 32, para venderles por $0.99 
y por $1.99 un par de zapatos 
que valen $6.00. Bazar Inglés, 
Peletería, San Rafael e Industria. 
C 5675 8d-24 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
j e , 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, lo que 
necesiten d¿ la gran peluquería JJ 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
23436 24 o 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g.-n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18960 31 oct. 
T T I t l O A • HIJOS DK J . F O K T E Z A . 
V Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automát icas . Constante sur-
tido de accesorios para los mismns. 
SE VENDE UX JUEGO DE CUARTO, de caoba, estilo Imperio, para señora 
o señorita. Informes: Teléfono F-134J). 
23104 ' 26 s 
ESTANTE GIRATORIO 
para libros, se vemle. $14. Neptuno, 43. 
Librer ía . Universal. Teléfono A-6320. Ha-
bana. • 
22907 27 s. 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 k¡-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
£ autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srte. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven hie-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esauina a Campanario. 
21569 30 s. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueble» que M le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prcnáAs y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la aegurldad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
21564 30 s. 
C^OirPRO DISCOS Y rONOOKAEOS Y J juguetería y cristalería de todas cla-
sos: Plaza del Vapor, número 12, por 
dentro; de 6 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22S51 1 oc 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
c ne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
vamos nueTo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios, Teléfono A-6637. 
21563 30 l . 
21631 30 a. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
f siencnores de pecho, última expreMOn 
del buen {susto, reduce el pecho si es ex-
v mifO y lo aumenta si es escaso. L a eor-
s. fora es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para cstf hay que 
tener jrusto. No se haga cor»;t o faja 
s'n verm/ 3 llamarme antes. Sol, número 
7S. Teléfono 7820. Isabel Delgado, vinda 
de Ceballo. 
21714 ' 30 I 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 OT. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Tenient» Rey y 
Obran ía. 
g K VENDE ÜNA ESCOPETA. OVlUlA, 
SE VENDE UN PIANO "PLAYER", Y dos columnas de bronce y ouyx. In -
formes : Línea, esquina a L . 
233Ü2 1 0-
I NSTRUMENTOS D E CÜEKDA. BAL-^ador Iglesias. Construccifin y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Jape-
clalldad en la reparación de vjoHnes^ etc. 
So cordan arcos.. Compro vlollnes viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se «Irven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T-Víono A-4787. Habana. 
21842 
T T T T V A D O B KÍLESIA8. CONSTRUCTOR 
O Luthier" del Conservatorio Nac.onal. 
Primera casa eo la construcclfin de gui-
tarras mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
. ^J» , i i omlta-ra " l a Moticn". Conpoi-
X ^ ^ r o ^ T e l é t o n o A - 4 7 ^ Ha . -aa. 
21842 
SK VENDE, MUY BARATO. UN P I A -no R. Gors & Kalmann. alemán, de c í e n l a s cruzadas, muy poco uso. The 
American Plano. Industria, 94. Pianos de 
alquiler a $2.50 al mes. „ 
-3440 £ S-
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de loa 
neflores Viada de Carrera». Alvarem y 
gfttiadO en la calle de Aguacate, numero 
5.; entre Teniente Rey y Múrala, un eran 
Biirtldo <:e los afamados planos y plano* 
B toraát l .os E l ü n g t o n : Monarch y Éamll-
ton recomendados por los mejores profe-
sores del mondo. Se venden al contado 
y a plasos y se alquilan de aso a precios 
barat ís imos Tenemos un <rran surtido 
de nierdas romanas para guitarras. 
"IMS du ' • 
l > I A N O ALEMAN. DE POCO USO; L > 
£ rico juego, tapizado, de cinco piezas, 
color nogal; un escaparate de luna ^ un 
UVdDO: 3 juegos de mamparas. Monté, 
301. altos. 2321> 2rt • 
calibre 16, dos caliónos, aln ^¡itlllns, 
ei. muy buen estado. Puede verse en .Con-
desa, 16-B. . . . 4d-23 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendan y objetos de valor: Interés 
mAdico. Hay reservado y aran reserva en 
las operaciones. Se compran j venden 
muebles. 
CON8UEADO. NÜM8. 94 Y 08 
TELEFONO A-4775. 
10815 81 oct. 
^ ^ ^ g e n n o a a ^ d i © 
1 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-S^IG 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de ,Tos6 
María Lfipea. ofrece al público en general 
un serriclo no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable 
21715 80 e 
CAMION AUTOMOVIL: SE VENDE UNO casi nuevo, en perfecto estado, pue-
de verse en el garage Eureka, Concordia, 
410, a todas horas. 
23200 30 s _ 
AUTOMOVIL, VENDO UNA MAGNIF1-ca máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Panar Lebasor", propia para camlfln 
o guagua, está nueva y se da muy barata; 
puede verla a todas horas. Rayo y San 
Rafael, bodega. 
23180 30 s. 
D e a n a ñ m a l e s 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir cincuenta muías maes-
tras de todos tamaños y treinta toros 
búfalos Cebú, procedentes de la India I n -
glesa. También he recibido cincuenta va-
cas, paridas y cargadas, de gran cantidad 
de lecbe, de distintas razas. Igualmente 
recibí veinticinco perros sabuesos. Apro-
veche la oportunidad para adquirir cual-
quiera de estas clases de ganado, antes 
que entre el invierno que entonces esta-
rán más caros. Vives, 151. Teléfono AT6033. 
Habana. 230G1 6 o. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412, y el licenciado Capo-
te, en el número 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
BARRACO FRANCES $250. B E R L I E T 8 H . P.. en magníficas condiciones de 
marcha, $550. También tengo cajas de re-
parto nuevas, para Ford, a $165. Apar-
tado 1653. Teléfono A-5514. Pedroso. 3. 
23036 27 s 
OPORTUNIDAD: SE VENDE UN PAR de muías sanas, buenas y baratas. 
Pueden verse en Herrera, 14, tren de ma-
silla. 23505 29 s. 
PALOMAS MENSAJERAS: POR EXCE-SO de número se venden algunos ejem-
plares, adultos y pichones, descendientes de 
palomas Importadas directamente de 
Bélgica. Cria de Garrido, socio de la So-
ciedad Colombófila de la Habana (16 pre-
mios ganados en la úl t ima temporada.) 
Concordia, 123. 
23511 3 oc. 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL, MODER-
O no. 15x20 H . P. Hispano Suiza, torpe-
do, para familia de gusto. In fo rmarán : G. 
Mignéz y Ca. Amistad, 71 y 73. 
22946 26 s. 
VENDO FORD A PLAZOS Y A L CON-tndo; máquina Rlnger, $6; caja con-
tadora; un fonógrafo. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Diez. Te-
léfono A-9735. 
23000 26 s 
JACAS DE MONTA, FINAS, PASAN DE 714, cosa de gusto, vendo dos, un ca-
ballo inglés de monta, con su buen ga-
lápago, uno dorado, de 7%, de t i r o ; un 
mulo de 6^, criollo, de tres afios, dos 
coches duquesas a cien pesos cada uno, 
un familiar Bacotk, casi nuevo, una l i -
monera Platino, un boqui Baccotk, un co-
che de dos ruedas con su fuelle. Todo 
ésto bara t í s imo. Colón, 1. 
2S446 29 s. 
CANARIOS. SE VENDE SOLAMENTE 
el domingo. 9 a 5. Figuras. &7N Telé-
fono A-7180. 
23342 27 s 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ P o r qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas , salvándoles sua 
crías. Se renden en todas las farmacias. 
Depós i to : Sarrfi, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 S0d-24 
VENDO UNA PRECIOSA PERRITA Mal.tés, de las que no crecen, pare-
ce una mota, tiene cuatro meses, no com-
pre ninguna sin ver esta. Barcelona, núme-
ro 6. altos. 23239 26 n. 
SE A D M I T E N CABALLOS Y MULOS A piso, a $1.25. Potrero Leona. Santiago 
de las Vegas, informará Francisco Real. 
23397 27 8. 
VENDO. BARATO, UN RENAULT, 12 a 24. Se prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e informan: Prado, 45. 
Dulcería " E l L i r io del Prado." 
21984 3 oc 
T 7 N 300 PESOS SE VENDE UN AUTO-
I L móvil Maxwell : se vende a prueba. 
Jesús del Monte, 571. Teléfono 1-1708. 
22605 29 s 
Q E VENDE PN HISPANO SUIZA. DE 
O 15 a 20 fl. P. Informan: Corrales, 96, 
iiltos. 22643 29 s 
( ? E V E N D E UN HUSSON S C P E R . SE 
v") üace negocio barato. Carro pequeño. 
Informan: Amistad, 71. 
22644 29 s 
Q E A D M I T E N MAQUINAS FORD EN 
O el garage "Nuevo Mundo." Carlos I I I . 
263; a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21901 5 oc 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en e! "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5391 in 12 8 
TTIN 700 PESOS SE VENDE UNA MA-
quina automóvil , marca Packard, 24 
H. P.. muy económica, propia para ca-
mión: se puede ver a todas horas en Ta-
llapledra. 1. 21513 30 s. 
V A R I O S 
SE VENDEN DIEZ PAREJAS PAVOS reales, a diez pesos pareja, en finca 
Leona, Santiago de las Vegas. Informa-
rá : Francisco Real. 
23396 27 s. 
Q E VENDE UNA HERMOSA PAREJA 
O de caballos, color rosillo, en $500, en 
Línea. 93. Vedado. 
23281 26 » 
EN E L T A L L E R D E LAVADO. E L 31A-banero. Arzobispo, Cerro, se venden 
9 muías, un caballo maestro de monta y 
tiro, un carro de 4 ruedas, en buen esta-
do. 23038 29 R. 
Q E VENDE UN SOLIDO Y ELEGANTE 
kJ vls-a-vla, francés, vista hace fe; muy 
en proporción, por ausentarse su duefio. 
Aguila, número 145. Establo. Entenderse 
con el ' encargado. 
23300 30 s 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERVI* 
T I , Elegantes y vls-a-vls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, coa briosos es-
tallos. Cuenta esta casa con magnífiooi 
cecheros. So admiten abonos a precios 
módicos. ¡LanJ», tmere 142. Teléfono A-
852S. Almacén: A-WSft. Habana. 
21574 30 B 
H E VENDEN UN L O R O MUY BUEN 
\D hablador y dos pichones de este año, 
que hablan muy bien: para ver si es ver-
dad se pueden ver en Jesús del Monte, 
número 246. Teléfono 1-2377. 
22S05 26 s 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
lazas, paridab y próximas; de 16 a 25 
i!" os de leche ceda una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
- i cas . También vendemos Toros C v 
bris, de pura raza. Especialidad en 
cabalio-i enteros de Kentucky, para 
cría, burros y te os de todí.; raza:. 
Vive:, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 8. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-464Ü3 
a Imacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
21718 30 • 
SE V E N D E N : BOMBAS MAGMAS PA-ra azúcar verde y mieles espesas con 
expelente de 5"-6"-7"-8"-10" y los siguien-
tes : Un motor de petróleo de cuatro ca-
ballos; un motor de petróleo de 8 caba-
llos ; dos Wlnches de 2 cilindros 7" por 
10"; un Wluche de dos cilindros 6" por 
9"; dos motores de gasolina acoplado a 
wlnclies para trasbordadoms de caña y pa-
ra minas; máquinas de taladrar y perforar 
para minas; cuatro motores horizontales; 
dos cilindros de varios tamaQos; una ma-
quinilla de conductor de cafia de 8-1J4" por 
10; paños para f i l t ro marca "Marinero"; 
desperdicio de algodón. Unión Comercial 
de Cuba. S. A. Obrapía número 26. 
23518 29 s. 
(COMPRO MOTORES DE GAS. GASO-J L ina o petróleo. R. Cepeda. Animas, 
138, altos. 23548 5 oc 
D e c a u r m a p © s 
"VrENDO UN MOTOR DE GASOLINA, 
V uno Otto de 35 caballos y otro San-
dow de 2 caballos. Pueden verse funcio-
nar en magníficas condiciones. Dos resis-
tencias para motor eléctrico, trifásico de 
10 a 25 caballos, todo por la mitad de 
su valor. Lamparilla, 68. 
23472 29 s 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN FORD DE 1915. EN I N -mejorabie estado. Trato directo con su 
cñieño. Pirede verse en Morro 5. «a race 
de Culiüell y Fab ián . 
23552 29 a. 
SE VENDE BARATO. UN HISPANO. 1» a 20, tipo torpedo 1913. de siete pasa-
jeros, ruedas de alambre, una de repuesto, 
muy económico. Informan a todas horas 
Prado 28. 2MM 29 s. 
GANGA. SE VENDE UNA EXCELENTE bomba con su equipo completo y tan-
que de capacidad para 300 galones de ga-
solina. No tiene uso y se cede por haberse 
adquirido otra mayor. También se vende 
una planta de vulcanizar. Dirigirse al 
Apartado 913. Habana. 
23524 3 s. 
Q E VENDE UNA MAQUINA DE H A -
0 cer tarjetas. Informes: Obispo, 98. Te-
léfono A-3K4. 23470 29 s 
DE C A I L . " SE VENDE T R I P L E efecto con 3.500 pies cuadrados de 
superficie de calórico.' De hierro fundido 
con placas de bronce y tubos de cobre. 
Kst.'i en magnífico estado .Entrego sobre 
los carros de momento aquí . I n fo rmará : 
J M. Plasencla. Calle 4. número 28. Ve-
dado. 23328 3 oc 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL. MARCA 
O Ford, en buen estado, cinco cámaras 
de repuesto, papeles al corriente. Maloja, 
número 87, en la misma informa su due-
ño. Compostela, número 186. 
23430 og B 
/^A.TAS CONTADORAS NATIONAL. SE 
\ J vende un lote en San Miguel y San 
Nicolás, bodega. Son gangas y se dan 
muy baratas. 
23338 á 1 oc 
"VfOTOR ELECTRICO. 220 VOLTS. 8 
JLtJL H . P. Se vende, Picota, 53, sefior 
Castro. 23250 26 s. 
GANGA: VKNDO UNA PRECIOSA CU-fia "Hudson," dos asientos, tiene cua-
tro gomas y cuatro cámaras "Mlchelín," 
de. una semana de uso, dos gomas y 
cinco cámaras de repuesto, luz eléctrica, 
herramientas, vestitura nueva sin estrenar] 
todo en perfecto estado. Informa: Ber-
nardo. (TRellly, 57. Teléfono A-32C2, todo 
por $600 neto. 
23351 27 s. 
LANDOLET F I A T , OAMíA: SE VEN- ; de uno, de 15 a 20, perfecto estado, 
acabado de ajustar su motor; costó $5,300; 
se da en 1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño : Prado. 31. altos. 
23359 1 oc. 
PRENSA IMPRIMIR A MANO. VENDO, barata, baga usted mismo sn» impre-
sos. Acosta, 54, imprenta. También la 
cambio por sellos usados de correos, com-
pro todas cantidades. 
23288 26 8 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta loa muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lu-
yanó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
21713 30 s 
T>UENA OPORTUNIDAD: SE C A M B I A . 
JL) un moderno y acreditado garage pot 
un automóvil para alquiler, de lujo, tam<-
bién se vende. Luyanó . número 106. 
23341 27 a 
T T N LAN DAULET-LIMOUSIN-Panhard 
( j y Levaseur, se vende. Está en mag-
níficas condiciones. Puede verse en el "(ia-
rage Moderno." Teléfonos A-8107 y A-9404. 
Obrapía, 87 y 89. 
23350 29 s t 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DK 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura. 47. Teléfono A-34S4 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta eata acre-
ditada casa con una zorra especial. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
80 • i 
A PLAZOS CON GARANTIA: SE V E N -
j \ . den automóviles de cinco asientos, 
nuevos de fábrica. 5a., número 95, Vedado. 
23241 30 s. 
OPORTUNIDAD COMO HAY POCAS. Se vende un camión, muy rápido, de 
IVt toneladas, de 35 a 40 caballos de fuer-
za, en perfecto estado, construido en fá-
brica expresamente para camión, muy 
económico y por su precio no se compra 
nada que lo iguale. Informes en L a T i -
naja, Galiano. 43. Teléfono A-8G60. 
23287 27 B 
i Ciudad 
• o 21 «44 
AUTOMOVIL CHEVROLET 
El mecánico Conrado, del garage Infan-
ta, 102-A, vende uno en perfecto estado 
y muy barato. 
23277 26 8 
Q E VENDE UN ELEí iANTE RENAULT, 
O torpedo, de 20'30 H . P.. 7 pasajeros, 
gomas nuevas, acabado de pintar; se da 
muy barato y una máquina francesa de 
15 "H. P. en ?700. Genios, 16^, A-R314 
23105 2 oc 
Vendemos los mejores D o n K e y s 
o Bofflbat de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolin. , las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cafierías; Válvulas y pie-
zas da cañer í a s ; Aperos de Labranza, etc. 
Basteri-echea linos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15037 30 en. 
II f A Q U I N ARIA PARA MINAS. DE TO? TÍ das clases y embarque de minerales. 
Consúltese a Tremble. Cerería. 18. Ouana-
bacoa. 23110 2 s. 
T INOTIPO. SE VENDE UNO CON DOS j magazlnos y una fuente de redonda 
con cursiva. Está en excelentes condicio-
nes. Puede verse funcionando. Se da muy 
bara tó , al contado o a plazos. Informa-
rá : Mr. Nussa. Aguiar, 110. 
C5554 8d-20 
M u s 
"LA CRIOLLA" 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio o domicilio, o en el establo, a todas 
horas érl día y de la noche, pues tengo un 
servid* especial de mensajeros en bici-
cletas p t n despachar las órdenes en se-
guida qih- se reciban. 
Tengo sucursales en .Tests del MontM 
en el Cerro; en el Vedsdo. Calle A y 1". 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. Cali» 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
'os barrios de la Habana avisando al te-
b'fono A-4810, que eerin servldoi Inme-
itlatamento. 
Los que tengan que oomprar borras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir i jan-
fe a su duefio. que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A'4810. OUt 
se .as da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esía casa, den sus qoe-
jns ni duefio, avisando al teléfono A-48101 
21502 30 a. 
r~"- 1 
SE VENDEN DOS PARES DE MAMPA-ras de cedro, modernistas de 40 de an-
cho, con las iniciales J. F., en monogra-
ma, grabadas en colores. Pueden Terse en 
"Vi l la María" San Mariano y Luz, Ca-
ballero, Víbora. 
23519 29 s. 
POR $0.99 
Se venden doscientos pares de za-
patos que valen a $6.00 par, so-
lamente para señoras y niñas qne 
tengan el píe pequeño. S. Bene-
jam. Bazar Inglés, Peletería, San 
Rafael esquina a Industria. 
C 5616 8d-24 
CAMARAS FOTOGRAFICAS, SE COM-
pran de todos tamaños y clases, en 
Prado, 93-A. l ibrería. 
23371 27 s 
O E VENDE LOS ENSERES DE UN 
puesto de frutas, todo nuevo: Infor-
mes : Oficios. 56. altos; entrada por Mu-
ralla. 23450 29 s 
PROPIETARIOS 
Y CONTRATISTAS DE OBRAS 
Vendo mosaicos de uso, fregaderos de 
granito nuevos, lavamanos, balaustres, 
frisos, losac azotea, rejas, divisiones, a 
precio de ganga. San José , 126-D, taller. 
(Cerca de Oquendo.) 
23537 79 s. 
LADRILLOS "LA CRIOLLA" 
de J o s é Alemán 
Hay ladrillos en gran canti-
dad para servir en el acto. 
Fabrica: Puentes Grandes. 
Teléfono 7088 
Oficina: Neptuno, 227. 
Teléfono A-3408 
HABANA. 
2207 alt 6 oc 
MOTOCICLETAS F. N . VENDO DOS. una de un cilindro, única en Cuba 
y otra de cuatro, de Cardan, desembrague 
y cambio de velocidades; garantizo su 
perfecto estado. J. Fervlenza, Concordia, 
120, no me molesten los gangueros. 
23247 30 8. 
VI D R I E R A METALICA, CURVADA de 3 metros largo, 64 centímetros an-
cho o fondo y 33 centímetros alto, con 
su base mostrador, se vende barata. Obis-
po. 64. 23266 30 s. 
MAQUINITA DE VAPOR, CALDERA horizontal, conforme al grabado, coa 
pito, llave da vapor y válvula de segu-
ridad, muy instructiva y sin peligro. $3.25. 
Maquinita. con caldera vertical, pito j 
nivel de agua, lleva anexa una peque-
fia bomba, completa con manguera y 
pitón, $3.00. Idéntica a la anterior, sin 
bomba, $2.50. Motor eléctrico, camina con 
uua pila seca. Motor sin pila. $2.00. Apa-
mtos para ser movidos por los anterio-
n s : Sierra circular, $0.60. Piedra de A f i -
lar. $0.00. Botecito. de 15 pulgadas d» 
Ir.rgo, hélice movida a vapor. $2.50. M i -
croscopio de tr ípode, de 6 diámetros, pa-
ra examinar heridas, tejidos, minerales, 
firmas, etc., $1.00. Cafeteras automát i -
CÍ'.S, se cuela estando cerradas con lo cual 
no pierde su aroma el café. De aluminio 
fn rm* ar t ís t ica , duracídn Indefinida, con-
opacidad para 7 tazas grandes, $4.00. 
BsnMltadas, capacidad 7 tazas grandes. 
$^.00. Esmaltadas, capacidad 10 tazas 
grandes, $3.50. 
MAQUINITA DE ESCRIBIR DE j u -guete, propia para aprender la for-
mación de palabras, el nudor regalo pa-
ra un niño, $2.50. MaquinTta de coser de 
juguete, $1.75. Copa mágica aparece y 
d -saparece una bola a voluntad, $0.25. Pei-
ne para teñirse el pelo, es de acero nique-
lado y puede recargarse para lo cual lle^ 
va adjunto un pomito de tintura, exen-
ta de minerales e inofensiva al cuero y 
al cabello, preparada por químicos ex-
pertos, y esto unido a su fácil aplicación, 
que se realiza más rápida y sin teñi rse 
las manos, con mayor perfeccirtn, lo ha-
cen el utensilio más fitil inventado para 
el objeto; colores negro, castaño y ru-
blo, éstos en claro y obscuro, indique 
color, $5.00 peine y tintura. Pomos de 
tintura de repuesto, $1.00. Cámara reloj, 
usada por detectives, etc., puede tomar-
se una fotografía sin que nadie lo no-
te, se carga a la luz. con películas de 25 
retratos de 7|8 x S|8, los cuales pueden 
mandarse a ampliar. $3.50. Películas, ro-
llos para 25 retratas. $0.50. -
Todos estos art ículos se envían por 
correo a cualquier punto do la isla 
porte pagado, ai recibo de su Importe eií 
giro postal o cheque pagadero en és-
ta. Garantisamos su entrega en perfec-
tas condiciones. Usted no corre riesgo 
las pérdidas o roturas en el camino son 
pnr nuestra cuenta. FRANCISCO L. FER-
NANDEZ, APARTADO 1918. HABANA. 
Comisionista y Representaciones. 
2836(1 26 a 
Q E VENDE UN TANQUE DE 45 PIPAS" 
(O propio para los vegueros. Informará • 
Francisco Real, en Santiago de las Vecas" 
23398 27 a. ' 
E VENDE UNA VIDR1ERA-MOSTRA-
dor y una buena caja de caudales. 
Obispo, número, 67. 
23293 26 8 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-313G. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalví* 
dea. Ríos j Ca . 
_ 18248 SI de. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo "Underwood" visible. $40. "Oliver" 
viHlble, $40. "Smith Premier." "Continen-
tal" . $70, $20. Cintas, 3 por $1. Neptuno 
43. "Librer ía Universal". Teléfono A-03'10L 
22900 632a 2.S s 
UNCH0N 
Se rende, acabado de reconstruir, propio 
p:ira deposito de azúcar o para cargar 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maquinlila para izar y otroa 
accesorios. Para informes, dirigirse por 
correo al Apartado, número 1, Habana, 
22075 29 K 
S E P T I E M B R E 2 6 D E 1 9 1 6 U í a r i o d e l a M a r i n a 
É M M % P i d a 
M e d i a 
P R E G O : 3 C T S 
C e r v e z a I n g l e s a C A B E Z A D E P E R R O " T o m e u n DOC S MEAD BASS ||g 
r ( 7 . r w ( 7 7 a r í a » - » v ^ o H a r l e n l a s c o m i d a s c e r v e z a c l a r a v e r d a d 
El acto resultó solemne. El orfeón 
de Guipúzcoa cantó la música del ma-
logrado compositor. 
Su Majestad el Rey don Alfonso 
XIII y la Reina, que asistieron a la ce-
remonia, fueron ovacionados por el 
pueblo. 
Habló rindiendo homenaje al mu-
sicógrafo español el Presidente de la 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA ACTITUD DEL CONDE ' ¡ Asistieron cinco obispos. Las tro-
DE ROMANONES : pas hicieron los honores acostumbra-
Madrid, 25.~E1 Presidente del Con-: dos. 
sejo ha declarado que cada «Ha está | EL MONUMENTO A USANDIZAGA 
más seguro de vencer las dificultades San S€bastiáll> 25.—Se ha inaugu-
que se le presentan y que si olvidan- rado el n^umento ai maestro Usan-
do la obligación que el patriotismo d¡zaga> ¡nmortal autor de "Las Go-
¡mpone, los enemigos quieren hacer londrinas". 
abortar sus preyectos, él, imitando a 
Lloyd George, celebrará meetings en 
las provincias y pedirá el apoyo del 
pueblo. 
LA AUTORIZACION DEL REY 
San Sebastián, 25.—Los señores 
Dato y Alba han llegado a esta ca-
pital. 
El señor Alba, ministro de Hacien-
da, ha conferenciado con el Jefe del Comisión encargada del monumento 
Gobierno, Conde de Romanones. Ha 
autorizado S. M. el Rey la presentación 
al Parlamento de los proyectos eco-
nómicos. 
AGITACION EN GERONA 
Madrid, 25.—Las elecciones tienen 
en plena agitación a los regionalistas 
y republicanos en Gerona. 
En un meeting de propaganda de 
los republicanos asaltaron una casa. 
Disparááronse algunos tiros y hubo dos 
heridos graves. 
El Marqués de Camps resultó le-
sionado en la refriega. 
LA AGITACION PUBLICA 
EN GERONA 
Gerona, 23.—Lo espíritus, que se 
hallaban agitados por la contienda 
electoral, se van apaciguando. 
Los señores Rahola y Mass pidie-
ron al Gobierno fuerzas para evitar 
motines, pero como no se ha accedido 
ellos declinan toda responsabilidad. 
El Marqués de Camps, que fué le-
sionado en una riña de carácter po-
lítico, recibió contusiones en la cabe-
za y en el brazo. 
FIESTA RELIGIOSA 
Segovia, 25.—Se ha celebrado una 
gran fiesta en honor de la Virgen de 
ruenciscla. Presidió el acto de la co-
ronación S. A. la Infanta Isabel en 
representación de los Reyes. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
U s o 
R c j u v c n o l . 
¥ T A es uno Unturo. es un Ironsfor-
I ^ V modor del cobello Es uno lo-
* " clón de perfume dellcodo que se 
vierte en la mono y se froto en el co-
bello todo, y hoce al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
« T A mancho el cutis ni lo mono. 
I V V / porque «s uno loclói) de toca-
dor. No dest iñe, pudiéndose lavar 
la cabeza uno vez seco el cobello. 
después de usado el REJUVENOL. 
T N T p y f o doce días de uso. dai) al 
\j cabello cano, su propio co-
l l a r y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se montienei) per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rubio o c a s t a ñ o 
que el resto de la cabeza. 
VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Ktprestoüau: B. Gonzilci. Apartado 35, BUüimj. 
elogiando calurosamente la música del 
gran compositor. 
Las señoritas que asistieron al acto 
cubrieron de flores la estatua del in-
olvidable maestro gloria de España. 
Se dieron vivas a la nación, a los 
Reyes y a Guipúzcoa. 
El desfile de la concurrencia re-
sultó brillantísimo. 
DESIGNADO SENADOR 
Burgos, 25.—Ha sido designado se-
nador por el partido liberal el señor 
Luis Calleua. 
EL PAPEL DE PERIODICOS 
Madrid,, 25.—En la reunión cele-
brada por el Consejo se aprobó por 
unanimidad la solicitud de la Prensa 
—que expuso el señor Luca de Tena 
—acordándose pagar por cuenta del 
Estado la diferencia que existe entre 
el precio que tenía el papel de perió-
dicos antes de la declaración de la 
guerra, y el valor que el mismo artícu-
lo tiene actualmente. 
Para que las empresas periodísticas 
reintegren el dinero al Tesoro se crea-
rá un impuesto de cinco céntimos por 
cada cien kilogramos de papel cuando 
se restablezca la normalidad. 
LOS NAVIEROS 
PIDEN PROTECCION 
Madrid, 25.—La mayoría de los 
propietarios de buques que navegan 
por el Mediterrááneo han llegado a 
esta capital a conferenciar con el Go-
L • „„„ ____ _„J:_I„ _ j . . E l doctor Cueto, médico de guardia eu 
bierno para pedirle que Se dicten me- i el Centro de Socorros del Segundo Dis-
didas de protección para los buques'TRLT0' Í1818*^ ayer a la seflora Eleonora 
amenazados por los submarinos, por-^0^' de 
que ellos de lo contrarío se verán 
obligados a suspender la navegación 
por todos los lugares donde haya pe-
ligro. 
EL CONDE DE ROMANONES LLE-
GA A MADRID 
Madrid, 25.—El Conde de Romaqo-
nes. Presidente del Consejo de Minis-
tro, y el señor Alba, ministro de Ha-
cienda, han llegado a esta capital. 
UNA PENSION A LA VIUDA DE 
ECHEGARAY 
Madrid, 25.—El Banco de España 
ha acordado conceder a la viuda del 
ilustre literato don José Echegaray 
una pensión anual de 30.000 pesetas. 
EXPLOSION DE UNA CALDERA 
Santander, 25.—En el vapor "Bue-
naventura" hizo explosión una calde-
„„ • „„ i i i i | Juez de Instrucción de la Sección Segun-
ra y once marineros que se hallaban da un escrito por el cual se queíeiia 
contra Pedro Parrefio, vecino de Concor-
dia número 05, por el delito de estafa. 
Refieren los querellantes que Parrefio 
lea compró muebles por valor de ?3CK> 
y aun tuand oen el contrato se especi-
ficaba que no podría venderlos hasta tan-
to no liquidase por completo la deuda 
que con ellos había contraído, dicho se-
ñor los cedió a una joven nombrada Cla-
ra Luz, vecino de Genios- número 4. 
¡ Y a l o l i m p i é ! 
L o s m e t a l e s q u e l i m p i a 
<m^\¡i///^ 
B r i l l a n c o m o e l S o l . 
Es el limpia metales por excelencia: 
No s e i n f l a m a . 
N o se e v a p o r a . 
No e n g o m a e l t rapo , 
No m a n c h a l a s m a n o s , 
N o h a y q u e ag i tar lo . 
una gota de "Rápido-Lustre", limpia mejor que un 
chorro.—Es por ello un buen maestro de economía. 
Se vende en las ferreterías, 
is tiendas que venden artículos 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
L I N D N E R & H A R T M A 
\ 23. HABANA 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Señora lesionada 
y vecina de San Miguel número 81, por 
presentar la fractura de la pierna iz-
quierda, lesión que se produjo casual-
mente en San Miguel y Soledad al caer-
se de la acera en momentos que trataba 
de bajar de la misma. 
Vbo« Ü 
lü 
m a ó 
E L P U E R T O A Y E R 
Entre estos llegaron el catedráti-
co de la Universidad doctor Guiller-
mo Domínguez Roldán y familia, el 
corredor señor A. Forcade señora Te-
té González y otros. 
Quince niños menores de 12 años 
fueron remitidos a observación mé-
dica por la epidemia de parálisis in-
fantil de los Estados Unidos. 
Lesionados que fallecen 
E l director del Hospital Número Uno 
participó ayer al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera que los le-
sionados Ramón Hernández Martínez y 
Antonio Miranda, hablan fallecido a con-
secuencia de las lesiones que en días pa-
sados recibieran. 
E n estado comatoso 
Angel Monte Valiente, de cuarenta y 
tres años de edad y vecino de Aguila 
número ciento catorce, fué conducido 
ayer tarde al Hospital Número Uno, por 
encontrarse en estado Comatoso. 
Su amante, Virginia Barreras Pérez, 
dijo a la policía que a Angel le había 
dado momentos antes de encontrarse en 
dicho estado, un ataque. 
Querella por estafa. 
L a sociedad Carballal Hnos., estable-
cida en San Rafael número ciento trein-
ta y tres, presentó ayer tarde ante el 
durmiendo fueron heridos. 
LA HUELGA DE VENDIMIADORES 
Madrid, 25.—El gobernador de Ciu-
dad Real llegó a Manzanares para 
tratar de darle solución a la huelga de 
vendimiadores que había tomado gra-
ves caracteres. 
En el Ayuntamiento se reunió la 
Comisión de patronos y obreros, y 
cuando estaban discutiendo se oyeron 
unos gritos en la plaza, los comisio-
nados fueron a asomarse al balcón pa-
ra calmar a los revoltosos que pedían 
la libertad de los detenidos por causa 
de la huelga y el pueblo atacó en aquel 
momento a la guardia civil, hiriendo 
a un guardia; pero inmediatamente 
que se dió el toque de atención y se 
repusieron los que estaban prestando 
servicio rechazaron la agresión. 
Hubo por el conflicto provocado 
dos muertos y varios heridos graves 
y se solicitaron esfuerzos para man-
tener la tranquilidad. 
nECANICA CARROCERIA 
1 8 
'4 VESTIDURA PINTURA 
Suicidio frustrado, 
Enrique Várela Rabell, de cuarenta y' 
seis años de edad, natural de Camagüey 
y sin domicilio conocido, encontrándose 
aburrido de la vida tríitó de suicidnrae 
ayer, ahorcándose de la baranda de hie-
rro que circunda la iglesia de Jesús 
María y José. 
E l vigilante 28, R. Haedo, de la Po-
licía Nacional, le cortó la soga evitando 
que' llegase a consumar sus propósitos. 
Bruzo fracturado 
Jaime García, natural de España, de 52 
años y vecino de Oficios número 84, fué 
curado en el primer centro de Socorros 
por presentar la fractura del brao de-
récho, lesión que se produjo al caerse ca-
sualmente en ol baño de su domicilio. 
Procesamiento 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dictó ayer tarde auto pro-
cesando como autores de un delito de ro-
bo en grado de tentativa a Antonio Ouz-
mán y Antonio Pérez Homández. Se le 
señalan .?200 de flauza a cada uno, para 
que puedan disfrutar de libertad provi-
sional. 
D e S a n i d a d 
UNA EXHUMACION 
Se ha autorizado al señor Mariano Mell 
para que pueda exhumar y trasladar des-
de el Cementerio de Santiago de Cuba 
al de Guantánamo, los restos de la se-
i ñora Rosa Gain/.a. 
MORTANDAD D E C E R D O S 
Al señor Director de Agricultura se le 
! transcribe el escrito del .lofe local de E l 
Perico solire mortandad de cerdos en el 
I ingenio Reellta. 
M I E A . E N F E R M A 
! Por la Dirección de Sanidad se ha dls-
¡ puesto que el Vetertnario de la Jefatura 
I Local de Pinar del Río se traslade a la 
i de Consolación del Sur para que examine 
1 una muía de ia referida Jefatura. 
UN ANALISIS 
Al Laboratorio Nacional de Sanidad" se 
le remite para su análisis uua muestra de 
papel metálico para envolver chocolate con 
leche. 
UNA ACLARACION 
Al Jefe local de Güines se le comunica 
que la legalización de la firma de dos 
profesionales a pesar de no existir ningún 
precepto legal se exige porque según el 
artículo 204 de las O. S. aquellos quedan 
obligados a registrar sus títulos en el li-
bro correspondiente y la manera de com-
probar si es o no profesional, es cotejar 
la firma de los certificados médicos, si es 
igual a la que aparece asentada en los 
libros que se llevan al efecto en el Nego-
ciado de Asuntos Generales en las Je-
faturas Locales. liícfsos 
E n "Iniclaterra" 
Pedro P. Bermúdez, de Tamarindo 20, 
sufrió contusiones en la cara, al caerse 
en el interior del Hotel "Inglaterra". 
Choque desigual 
E n Morro y Cárcel chocó el auto que 
guiaba Justo Bucert, de Animas 97, con 
la carretilla de mano que conducía Jesús 
Armada, de Luz 51. 
A consecuencia del atcldente, quedó ro-
to el cristal del guarda-brisa del auto. 
Una bicicleta. 
Dénuncló Bonifacio Rojas, de Factoría 
9. que de la acera de la casa Prado 124, 
le hurtaron una bicicleta que aprecia en 
veinte pesos. 
Un traje. 
A Pedro Fernández, de Prado 119, le 
hurtaron ayer de su habitación un flus 
y una navaja, estimando ambas tosas en 
trece pesos. 
Una roseta hurtada 
Anoche se presentó en la Jefatura de 
la Policía Secreta el señor Adolfo Su-
reli y Más, natural df España, muestro 
de obras y vecino de Jesús del Monte 
número 322, denunciando que como a las 
seis y medía de la tarde, en compañía 
de su esposa tomó el automóvil de al-
quiler 3452, para dirigirse a la Villa Ma-
ría y que ya en ella notaron la falta 
de una bolsa de piel negra, que fronte-
nía una sortija de oro en forma de ro-
seta, con brillantes, cuyo valor no puedo 
precisar, aunque cree que es mayor de 
cien pesos. 
E l automóvil lo manejaba un Individuo 
cohoqldo por "Panchlto", que después de 
conducirlos a ellos se dirigió al garaje 
"Cuba". 
ío de en el 
Vedado 
E l perjudicado es el dueño de una pana-
dería que hace tres días se abrió 
al público. 
Frauclsco Soria Alouso, español y pro-
pietario y vecino de la panadería "Lh 
Imperial de Vieua", abierta hace tres días 
y situada en la esquina formada por las 
calles 2 y 27, en el Vedado, se presentó 
, anoche en la Décima Estación de Policía, 
í. denunciando que por olvido hubo de de-
jar en la tarde de ayer en la carpeta sus 
llaves, marchándose para otro estableci-
miento de su propiedad con el objeto de 
hacer un pago, notando a su regreso a 
la casa de donde primero partió, que du-
rante su ausencia había sido abierta la 
caja, de la que le sustrajeron la suma de 
mil trescientos sesenta y cinto pesos, que 
guardaba en un billete americano de 
mil pesos; dos de a cincuenta y otros 
de pequeño valor. 
E l denunicante sospecha que el autor de 
la sustraccló- sea el cocinero de la pana-
dería, Luis Gallndo Morell, natural de la 
Habana y vecino de Paseo número 35, 
quien fué detenido por la Policía y pues-
to en libertad por el seüor Juez de Guar-
dia anoche. 
E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miami"^ con carga y 15 pa-
sajeroe. 
De estos anotamos al comerciante 
español don Manuel López, los docto-
res cubanos señores Eauardo Arella-
no y Gonzalo Pedroso, señorita Mo-
desta Prieto^ estudiante señorita Luz 
García, el empleado s^ñor Estanislao 
Mansip, los comerciantes señores Ra-
fael Fernández; Homero Medina se-
ñora Luisa Porro, señora Rita Salmoi 
ra^hi, el doctor Miguel Herr.dndez y 
el señor José A. Acosta, Vice Cónsul 
de Cuba en Washington, 
E L "JOSEPH R. PARROTT" EN E L 
AGUA 
En la oficina de los vapores de 'a 
"Peninsular and Occidental S. Co.", 
se recibió ayer a las dos d© la tarde 
un cable del agente general de pa-
sajero^ Mr. Curry, diciendo que a 
las 12 dei día y en la forma anuncia-
da, había sido botado felizmiente al 
agua en los afitiUeroa de Wllliam 
Gramps, en Filadelfia, el nuevo fe-
rry-boat "Joseph R. Parrott".' 
E l acto se celebró con una gran 
ceremonia, siendo la madrina del nue-
vo buque la distinguida esposa del 
Ministro de Cuba en Washington doc-
tor Garlos Manuel de Céspedes, los 
cuales presenciaron la botadura. 
E L "EXCELSIOR". CONSUL DE 
MEJICO 
De New Orleans llegó ayer al me-
dio día el vapor americano "Excel-
sior" con carga, ganado y 18 pasaje-
ros. 
Entre estos llegaron el Cónsul de 
Méjico en Los Angeles, California, se 
ñor Enrique A. González, que ha sido 
trasladado a la Habana y los señores 
Manuel Robayna J , H. de Luna. Leo 
Ingles. L. C. Foster y E . L. Thog-
mortoñ, agente de pasajeros de la 
Illinois Central R. R. 
E l pasajero Nicolás Recio fué re-
mitido al hospital "Las Animas" por 
haber llegado con fiebre. 
OTRAS TRES RATAS 
BUBONICAS 
La patente Sanitaria del Excel-
sior" expresa que en New Orleana 
han sido encontradas tres nuevas ra-
tas infectadas de peste bubónica, la 
ú^ima de ellas confirmada el 15 de 
Septiembre y la cual hace el número 
334. 
LA DEPORTACION DE LOS 42 
HAITIANOS 
Por no haberse accedido a facilitar 
un cañonero de la Marina Nacional, 
serán deportados en una goleta para 
su país los 42 haitianos que están 
detenidos en Santiago de Cuba por ha 
ber desembarcado allí fraudulenta-
mente. L—.« 
QUEDO EN LIBERTAD 
Por haber probado que es residen-
te se ha dejado desembarcar libremen 
te' a la señora Carmen Goicoechea. 
que llegó el 2 de Agosto en el "Al-
fonso XIII" y se encontraba en Tis-
cornia ñor padecer de tracoma, 
DOS REEMBARCADOS 
Se ha decretado el reembarque de 
David Azulat, por demente y Sixto 
SoviUo por tracomatoso. 
' E L CORONEL JANE 
El día 30 embarcará en New York 
de regreso a la Habana el capitán de 
este puerto Coronel José N. Jane, 
oue Uceará el 4 de Octubre. 
LO QUE TRAE E L "SARATOGA" 
En este vapor que salió el sábado 
de New York y llegará el miércoles, 
vienen, entre otros, los siguientes pa. 
sajeros: 
Señores Miguel A. García, Alfonso 
Roger Bernardo Valdés, Casimiro Ri 
gol M. Saavedra, Cristóbal Negra y 
señora Lorenzo y Ernesto Angulo, 
Alberto- Maruri, señora A. R. de Gas-
tón e hijas; señora Carmen Casuso, 
señora Luisa viuda de Baquidano e 
hija; señora Matilde Amabizcar y 
otros. 
E L "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West Uegó ayer 
tarde el v*apor correo "Olivette con 
carga y 90 pasajeros. 
D e l a J u d i c i a l 
••• 
TRES DETENIDOS 
E l agente Antonio Núñez, detuvo al mes-
tizo Eugenio Valdés Jiménez, vecino de 
Monserrate 131, por estar reclamado por el 
Juez correccional de la Sección Tercera en 
causa por estafa. 
Ramfin González González, chauffeur y 
vecino de Factoría nrtmero 20, fué arres-
tado por el agente Pedro Iduate, por es-
tar reclamado en el correccional de la pri-
mera Sección en causa por infracción mu-
nicipal. Ingresó en el vivac. 
También fué detenido por el mismo 
agente José Villar y Villar, vecino de E s -
pada nrtmero 12, reclamado por el co-
rreccional de la Segunda sección por in-
fracción municipal. 
Prestó fianza y quedó en libertad. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
r x BANQUETE Y XjS M I T I N 
Camagüey, Septiembre 25. 
En la tarde de ayer, los empleados de 
la Intervención de Cuentas del Ferroca-
rril de Cuba, ofrecieron un té al señor 
G. N. Monkhouse, interventor de cuentas 
de ose FeroearriV, con motivo de cesar en 
su alto cargo, por pasar a otro empleo 
en New York. E l acto i-esultó serio y | redes medianeras oon las casas colm-
t VIENE DE LA PRIMERA) 
LAS EISTENCIAS 
Tanto el gerente señor Día^ como 
el seuor Leiva convienen en qUe \1 
existencias en dicho depósito valían 
más de treinta mil pesos. 
LOS SEGUROS 
, La sociedad Díaz. Leiva y Comm 
ñía tenía asegurado su almacén en 
la cantidad de veinte mil pegos por 
una póliza de la compañía inglesa RQ-
yal. Union Co.. que representa la Ca. 
sa de los señores Barcells en esta pla-
za. 
El edificio incendiado que es de k 
propiedad del- señor Planiol < 
asegurado en cuatro mil pesos. 
UNA GARANTIA 
El banquero Don Pedro Gómez Me-
na, compareció ante la policía y ante 
el Juzgado garantizando a los seño-
res Leiva, y Díaz como nersonas sol-
ventes, así como que ^i comercio de 
ambos marchaba en las mejores con-
diciones a cuyo efecto ofrecía mos. 
trar al Juzgado los libros de su casa 
de banca donde aparecían dichos co-
merciantes como depositarlos de cuan-
tiosas cantidades producto de BU co-
mercio. 
COMPLETA DESTRUCCION 
E l edificio de Matadero seis, con 
todas sus existencias quedó reducido 
a cenizas en menos de media hora, 
De aquél solo quedan en pie iae 
BENZ, 820. Dos Carrocería». 
Torpedo y Laudaulet Magnífico 
estado. Se vende. 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
lucido, 
— E n la mañana de hoy llegaron en 
tren especial, desd eManzanillo, los can-
didatos presidenciales por el Partido L i -
beral acompañados del general José Mi-
guel Gómez. Le esperaron en la estación 
más de quinientas personas, entre las 
que vimos a los señores Recio, Zayas Ba-
zán, Correoso, Gulllén y muchos notables 
del liberalismo camagüeyano. A las doce 
de hoy habrá un mitin. No resultará muy 
lucido, por inoportuno. 
E L CORRESPONSAL. 
U r g e e l r e m e d i o 
Esa Inmensa legldn de mujeres de mal 
vivir que descaradamente pululan a to-
das horas por todos los lugares do la ca-
pital, sin excluirse ni aun las más cén-
tricas calles es, en verdad, un espectáculo 
tremendamente bochornoso. 
Las señoras dignas de respetos por to-
dos conceptos, las niñas pudorosas y en 
una palabra, todas las personas honradas 
y rlecontes, vienen lamentándose y protes-
tando contra el hecho de tener que pre-
senciar forzosamente, con rubor, asco « 
indignación escenas vergonzosas y torpes 
que por dondequiera se ofrecen sin reca-
tos ni miramientos de nlngftn linaje. 
Son muchas y • muy razonadas las ex-
citaciones que a diarlo se nos dirigen pa-
ra que Impetremos de las altas autori-
dades la adopción de resoluciones que de 
un modo radical corten esos Insoportables 
abusos. 
E s Incomprensible que la policía venga 
tolerando con tanta Impasibilidad e indi-
ferencia ese enjambre de mujeres de la 
mñ=! abyecta condición, que por las esqui-
nas, durante la noche, 'se sitúan en ban-
dádafl, profiriendo palabrotas obscenas y 
cometiendo actos indecorosos con escán-
dalo y ofensa del decoro. 
Lejos de ponerle coto a esos escándalos, 
como parece natural, más de una vez he-
mos visto a alpimos "guardadores" del 
orden público departir amigable y estre-
chamente, y no muy lejos de esta casa, 
con esas "palomas noctivagas", lo cual ha-
bla inuy poco ^u favor de la seriedad del 
cargo y del respeto al Cuerpo a que esos 
agentes pertenecen. 
Tal estado de cosas creemos que debe 
de desaparecer, puesto que los hechos vie-
nen demostrando plenamente quo el mal 
«e agrava por días, habiendo Llegado a 
tomar volumen y proporción tales que hay 
muchas calles en la Habana por las que, 
desde las primeras horas de la noche nln-
cruna persona que se estime se decide a 
transitar. Nada ha ganado 1A moralidad 
pública con la supresión de la antigua 
zona de tolerancia, porque hrty son varias 
las que así pueden denominarse en la 
c.ipltnl. 
Urge. pues, el que se le consagre al mal 
toda la atención que reclama y se cumula 
para ello con lo legislado. La disposición 
que suprimió la antigua zona, buena o 
mala, dictaba medidas para evitar el esta-
do de cosas a que hemos llegado. 
L a S e c r e f a r i a d e 
S a n i d a d 
E l Presidente de la República ha 
dispuesto que ei doctor Cristóbal de 
la Guardia, continúe desempeñando 
interinamente el cargo de Secretarlo 
de Sanidad y Beneficencia. 
E l doctor Eugenio Sánchez Agra-
I monte se entrevistó ayer con el señor 
Presidente de la República en la qum-
¡ta "Durañona". 
A su salida manifestó a los repór-
¡ters que lo interrogaron que no acep-
taría, en el oaso de que se ie ofrecie-
! ra, el cargo vacante por falleclmien-
Ito del doctor Enrique Núñez. 
dantes. 
SE VENDEN 
dos mesas de billar, muy buenas. 




S e e n v í a 
•=—UN L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIOAN,-TODOS 
LO NECESITAN-ES MUY 
I NTfe R K 6 A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eníenne' 
dad que «uíren .los hombres, 
tf| les enseña a prevenirse de 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — EN SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
I ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO' 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYB 
S E P T I E M B R E 25 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical 
